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CON LICENCIA. En Sevilla por Thomas Lopez de Haro. 
Año de 1690» 
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Rejiitm ejl 
On gran confuííon me pu-
liera en la Real prefencia 
de V. M . con tan corto 
Don , como es vna Rela-
ción breve de la vida del 
V. P. Sebaílian de Monroy mi hermano, 
a no enfeñarme Plutarcho fer tan pro- W( 
prio de los ánimos Reales recibir lo p o - ^ , ^ 
col l ie les pueden cõtribiiir los pobret; SJwS 
como dar mucho, quando llegan adaf. ur'JX 
Y hallandofe en V . M . todas las calida-^" 
des, que deben iluftrar vn Real animoi, 
áebp p^rfuadirme, que al paflón qggj^n 
indezible iibç3c4idaàlíft4^^icy.ova.las 
Islas Marianas,no defdeñará (aunque pé* 
queña) la oferta, que en nombre delias 
pongo en manos de V.M.qual es el triü-
fo^que en ellas a l c a n ç b à t fa vidá 
, . # z v n o ^ 
vno de los Predicadores, que V. M . em-
biò para *do$:riíiarlas'. 
Felicidad, que en innumerables figlos 
no avian logrado aquellos miferables, 
hafta que fe llego el fíglo de oro del Go-
viernode V. M. en los Reynos de Efpa-
fía, en el qual apenas entro el año de 
i66¿. quando procuro introducir la Fb 
por medio de los Religiofos de la Com-
pañía , partiendo por orden de V.M. el 
V. P. Diego Luis de Sauvitores, primer 
Apoftól de aquellas gentes, a quien con 
alentado efpiritu íigüieron o r̂os'5copa-
ñeros fuyos, y de la Compañía de Jefas, 
entre quienes vno fue mi hermano el P. 
Sebaftiá de Monroy^embiado por V. M . 
año de 1(573.que détírdde tres años logrb 
elfeotéíaar fus trabajos muriêdo âtóèêa-
do de los barbaros pòr cíâuía d e l ã ^ , 
año de 1676. 
Eftos frutos fe vieron en aquellasTf. 
hs incuttaSiÜámadas antes de los JiidiS-
nes, y ennoblecidas' defpuescon el glci-
iriofo nombré de Islas Marianasttitul(> en 
que confieíFan la dicha,que logran portel 
piadofo zelo de V. M. pues hafta que é. 
viento AVSTRO, que es lo mií¿io/jqíé 
:el benigno influxo dt la I M P i ^ M L Í'J:'™ 
GASA DE AVSTRIA, pormediofde íSg-
V . M iesfavòreciò,no falieron dedrtóê- •verf.vltJ"' 
rilidad, que las poíTeyb tanto tietópo; 
pero ya deben a tan benigna ínflueneia 
averfe bueíto en vn Vergel, no elmenos 
delicioío de lalgleíia , brotándo.Florés 
nunca viílas -en aquellas Regione^Vy 
muy Semejantes a las que en otras de 
mas antigua Chriftiandad fe fueleñ' ver: 
de que efperamos el que cada dia fe dila-
te con mayores aumentos fn;%gi$ak-
cia por el cEtydado.^.^e^V^CHa ptreftè 
en aífegurar entre tantos peligros a kls 
M i ilion eros Evangélicos: feñalando cê^ 
pétente eícolta de Soldados ," que los 
guarde: renta fixa con que fe.puçSm 
c mante-
mwitcmt' Governador zelofo, que los 
ampare: y embarcación particular eon 
que deFilipínas Méjico fean aíTiftidos 
r̂nejorj íiendo el maternal abrigo, que en 
V . M.riian hallado aquellos pobres Isle-
Müs , muy femejante al de aquella gran 
'j^^;!ltiadjfev,<lueTefie^e^Salòmoñ, que a vn 
Ĵ%7f ttíifoè tiempo alimentaba a fus hijos, cp 
tic. caj>,&. 
h kcfee-dela dòélrina, y con el impüto 
4e íusígrandesfuerças^y poder. 
^<;rEdicida!d i que ès derto lograráníps 
Mm&nàs toáOifl^ÈipQ^ que M . le 
logre con felizes años devlda^cuya dila-
tación tan importante para toda nueílra 
•Monarquia/olicitarán fin duda emla Di¿ 
^itóffrefencia.tantas-alcaaSjCOiiâo- deben 
.$1 zelo deV, M. y erfe trasladadas alCie-
M^^m. eípecial mi Santo hermano, que 
debió a V. M . por averie pueílo en oca-
fion de ganar la Corona,que le iluílra en 
el Empireojtan feliz fuerte, no podrá ol-
vidar, tan infigne bienhechora í y yo (fe-
' gun 
guniâ obligación, que ms aílifte de vaf-
fallo de Vvíyiy pediré, a N.S.çnqr por me,, 
dio de mi hermano, proíp^re nupftra di-
cha en confervarnos a ViM; como tod os 
eftòs ReynosliíeceííiCàn^tantolas Islas, 
Marianas haiímen^ér^oeivilla^y 
. A los piesdoViMíamenof fiibdkD¿T 
^ y mas fendida Gapeíiàtíi 
D. Fernando Rodrigue 
de Monroy y Perea. 
L 1 Ç E N -
U C E N C I A D E L A R E L I G I O N , 
Artolomè clç Plafencia , Píepoííto Pro-
vincial de la Conipáñia de Jefus en la 
Provincia de Andaluzia: Por particular 
comiílion, que para ello-tengo de N . M . 
R. P. Tyrfo Gonçalez , Prepofito General de la 
Compañía de Jefus'ídoy licencia al P.Gabriel de 
Aranda,ReligioIb de la miíma Compañiá, p a r r 
que pueda imprimir vn libro, que ha compuefto 
\m\tu\2ào:Exemfiar •'vida,y dicbofa muerte del l^ . 
P.Sebaflia?i de Monroy > Religiofo de la Compmia 
de fefuh el qual ha fido examinado,y aprobado 
por perfonas graves, y do¿tas de nueftra Ç o m -
páí&t. En teftiàfônlò.iy l^qiktdlf í iòs èííàs le-
tras firmadas de nuéfti-Q ri<)mbre<A y íelladas con 
el fello de nueftro oficio, y refrendadas de nueíl. 
ti*o Secretario, en nueftro Colegio de la C o m -
pañiá de Jefus de Cordoba $ 11. dias del mes de 
Febrero de lópo.años. ' ^ 
Bartolomé de PUfemia. 
Luis de Montefdoca, 
Secret. 
cm. 
C E N S P R J D E L R.P.M .BJRrOLOME 
de Salas, de U Qomfama ciu fffns^ Cathe-
draticode Prima en Savrada. 
Iheologia. ;s 
|Or comiíílon del fenor D.Jofepli dp Soli^ 
Pacheco y Giron , Conde de Montellar 
no, Adelantado de la Provincia de Yu-
catán , Aflíftcnte, y Maedro de Campo 
General deíla Çiudad de Sevilla^Superintendcn-
te>y Adminiílrador General de las rentas Reales 
de dicha Ciudad , y lu Reynado, he viílo vn l i -
bro, cpyo titulo es: ptda^jglor'wfa muerte dei tf{ 
P.Sebaflian de Monroy-, de la Compañía de fefas, 
fu Autor el Padre Gabriel de Aranda, de la mií-
maCómpañiaicuyo acierto en efte genero,de cí^ 
critos tiene fobradíirnente calificado la expericn-j 
cia en varios libros,que con a.plaufo,yeííii^acj[.õ 
hanvifto la luz publica ; y creo tendrá efte la 
mifma fortuna,pues Ja devoción porque, excepta 
las hevoyeas virtudes, y gloriólas acçiQnefdrl 
veneráple/^ieroêi quç noS4'etrata, ^^gfif i tcí ian 
empeñado en el diétamen de^eneca en la Epif-
tpja 6t$.illiquid fcripJt)Qf qmdem wtenjí'm,qfám 
Jòleo; ¡ifltftwm tmtm^ , Qf-vwqi 
¡mIq.í ¿pixtqvíp efta.o^ra falga^un.çon mas cuy-
da4o frabajada^f un,fiendp( miuy finguíar la faci-
** lidad, 
ítdacf, y felicidad del Autor en la pluma, de que 
no hablare , por no abochornar lu raodeftia , y 
porque no fe preíuma paíiion del afeito, que me 
debe el Autor. Solo dirèjque la vida exemplar, 
y gíorioía muerte defte iluítre varón, q conoci-
mos,y veneramos Angelíes vna viva exhortacio 
para todos los que por fu profeííion, y empleo 
deben íolicitar laconverfiondelasalmas aico-
nocimicnto, y amor de aquel Dios, que con infi-
nito amor les foHcitò el refeate del lamentable 
cautiverio del demomo,y de la culpa por mectio 
de fu muerte: a quien enteramente deífeo imitar 
el V.P-Sebaftian de Monroy,pues no paro hafta 
que con fu fangre regó con otros Jeíüitas la ia* 
cuica maleza de las Islas Marianas, para que fe-
cundadas , y animadas de aquel fagrado ha.morí 
brotaífen las roías de cantas almas, cam.) ya go-
zan la poíTeílion del Reyno de los Cielos. Cuya 
fangre vertida a imitación del crucificado Dios 
par el remedio de aquellas almas deftitnidas del 
íbeorro de Obreros, que ayuden a recoger las 
eopioías mieícs de aquellos dilatadiffimos cam-
pos de la gentilidad en las eternas troxes j per-
iuade con el exemplo de fu muerte , debemos, 
anteponer la propagación de la Vé, folicitándola 
entre aquellos, barbaros, a nueftra propria vidaj 
enfeñandolos, y aprendiendo noíotros a temer 
mas; 
mas las culpas, que la muerte, y aviíàndo. de ca-
mino a los que vivimos en el puerto , no perda-
mos la entereza de perfección, y vida religioía, 
que el conftantemente mantuvo entre la deshe-
cha perfecucion de aquella barbara gentilidad, 
confervando alançeado entre las olas del mar la 
ancora de mas firme Efperança,y Religion,pre-
dicándonos defde aquellas inconílantes eípumas 
íàlpieadas, ò teñidas de fu preciofiííima Íangre, 
no la perdamos nofotros en la feguridad de la 
playa; que aíli perfuade la fangre deíle glorioíb 
mártir en fentir de Eufebio Emiíícno Homil. de 
S. Genes. Ntmc nobis ad cor nojlrum damat viva 
'vox fangmm: difcite,in(jtiit,ex nobisfidem, qmren-
do acqmrere , vivendô excolere, moriendo fervare. 
Di/cite flmfeccatum timere^uàm gladiüm. Difcu 
te proptewitam magk iuflitiam amare,qmpj njitam^ 
fidemqueffi timorem Dei. G^em nos in media belli 
tribulationefervavimus, obferíate , ne vos m pacis 
fecwitateperdatis. Cávete l e anchoram Svei, & 
Rdigionü, qmm nos cufiodhimm in j iuau, vos 
amittatkinforttt. Y aífi juzgo íe dgja.eidâíf^la eí-
tampa para la común edificación, aíli por no te-
per cofa contra la Fe, y buenas coftumbres, co-
mo porque eípero ha de fer de grande aliento, y 
eftimulo para todos, la noticia de las grandes 
virtudes defte iníigne varón, a cuya imitación fe 
„: .. ** 2 afer--
afervorizén todos los que deíTean íâconveríion 
de las almas.para íeguir alentados tan venerables' 
huellas. Aíli lo juzgo , falvop&c. En efta Cafa' 
ProfeíTa de la Compañía de Jefus de Sevilla en 
ló .deMarço de i6po. . 
Bartolomé de Salíi^. ' 
. . . . . . ^ f l 
T^|Afe licencia para la impreffiotfâel; 
libro, que contiene efta Aproba-
ción , por la qa¿ toca a la jurif4ic"iaa 
Real. Sevilla,y Março it?de;î po;'AV-' 
E l Conde dt Montellano* 
- ; / . • * 4 / 
A P R O B A C I O N D E L M . R. P. M , 
Diego de Cajlelblanco , rb h i Clérigos Menores, 
EeBor jubilado, DoBor de U l^mverjidad de Se* 
villa ̂ Examinador Sinodal de fie ̂ rçobi/pado, 
y Affiftente Provincial de jh 
Relmon. 
h Or mandado del feñor D odor D. JoíepK 
de Bayas jProvifor^y Vicario General de 
el Arçobifpadode Sevilla, he viilo vn 
libro , que contiene la admirable vida, y 
g lonoíamuerce del V.P . SebaíHan de Monroy, 
Religiolode la muy efclarecida Compañía de 
Jclus,que com pulo el M . R.P.Gabriel de Aran-
da j el qual es tan conocido por íus eferitos, que 
baila la recomendación de íu nombre para que 
el libro tenga toda la autoridad/qnc lè requiere: 
yaviend> defer de tanta vtilidad la noticia-de 
tan relevantes, y lieroycas virtudes, y no conte-
niendo coía co.itra nueilra Santa Fe Catól ica , y 
buenas coftumbi'es,ju7go íe le debs dar la licen-
cia , que pide para publicarlas pogWetífo de la 
Imprenta. Y ette es mi parecer, en Sevilla en 2. 
de A br i l de IÓ^O. 
i•'' Diego de Cajfelblanco. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
L Do&.D.Jofeph de Bayas, Provííbr, y 
j - ^ Vicario General de Sevilla, y fu A r ç ó -
bifpado, ôcc. Doy licencia por lo que 
toca a eíle Tribunal , para que fe pueda 
imprimir vn libro, que ha compuefto el M.R.P. 
Gabriei de Aranda^de la Compañía de Jéfus,cu-
yo titulo cs'yLa admirable vida jyglorkfa muerte 
dd V . ? , Sebaftian de Adortroy,de la mifma Cornea-' 
ñia de fefas} atento a no contener co íá , q u e í c 
oponga a nueftra Santa Fe Ca tó l i ca , y buenas 
coftumbres, Íobre que ha dado fu cenfura, y pa-
recer el M . R . P. M . Diego de Caftelblanco, de 
los Clérigos Menores, Examinador Sinodal de 
efte Arçobifpado, a quien cometi la vifta,y exa-
men de dicho librojcon tal,que efta mi licencia, 
y la dicha ceníura,y parecer fe imprima al prin-
cipio de cada volumen. Dada en Sevilla a 3. de 
Ao r i l de id^o.años. 
Bayas. 
Por mandado del feiiór Provifor. 
faan Frmáfco de Aharado, 
E R R A -
E R R A D A S . 
Ag.^.lin.penult.Harahal,/^ AvahaL 
Pag.9 Jín.penult .Vegar, /^ Vejar. 
Pag.ioo.li í i .8.pateciale,/^ parecíale. 
Pag. 167. lin. 13. andada^ lee andaban, 
Efte libro intitulado fáday glorio/a muerte de' 
el JS. P. Sebaftiande Monroy, advirtieado eftas 
erratas concuerda eon íu originaL Madrid., y 
Abr i l zj.de 1690. 
Don Martin de Afiarçal 
Corre^.Gen.prfu Mag, 
T A S £ J . 
Anuel deMoxica, Secretario de Ca-
mara del Rey nueftro íeñor de los c] 
, en íu Conlejo refiden, certifico, que 
aviendoíe vifto por los Señores del 
vn libro intitulado : [Sida del V . P. Sebaftian de 
JHonroy , de la Compama.de fefus, taííai'on afeis 
maravedis cada pliego, fin principiosjnitablas, y 
^ lo que importare a dicho preeio ipandarqníe 
venda, y no a mas, pena de caer,è incurrir en las 
penas en que caen, e incurren los que contravie-
npaa femejantes colas,fegun confta,y parece del 
decreto priginal de dicha taifa, q por aora queda 
«nefte oficio,aqueme remito .Y para que dello 
confte , de pedimento de Thomas Lopez de 
Haro, vezino de la Ciudad de Sevilla, y manda-
miento de dichos Señores del Confejo, doy la 
prefente en Madrid a ó.dias del mes de Mayo de 
1690. años. 
Manuel de Moxica. 
PRO. 
- P R O L O G O A L L E C T O R . 
.Orque el que leyere eíla vida n o ^ a á e ém 
la verdad de las cofas, queen ella• refie-
ro) aíTeguro no aver puefto en ella otras 
noticias,que las que me han dado dos in*-
ibrmaciones hechas^affi por el Vicario Eclefiaí-
tico de la Vi l la del Arahal^donde el V.P.Sebak 
tian de Monroy nació ; como por la que hizo el 
Vicario de Mairena, donde moró algún tiempo 
(lugares del Arçobiípado de Sevilla) a los quaí-
les Vicarios conoci, y a muchos de los teftigos, 
•que en ellas deponen, y me confta fer perfonas 
de mucha verdad ; además de que preguntados 
por mi,no folo íe han ratificado én lo dichojpe-
ro en otras cofas, que de jrtu.evóie te$;pmfpmtâ-
ron , lás han declarado ton juramçpço; y todos 
convienen, que haíla los veinte y quatro añoí,, 
en que el V . Padre: entro en la Compañía , hizo 
en el {kghmm vàé^ $mitm$m¿, y may^em*-
virgen en U Reiigipnjy d^t^ld^í laaf í r fnan fòs 
padres ^e efpiritu âver fido tan puro en fu con-
ciencia ,c|ue apenas daba materia para abfohrfcr-
deci/CQtf q)ie; no, dtid<>í fe jÉoromi en efCieló cotí 
la Got'onade Virgen^. ? .? :.,.•[?;.• ' J ?. . - i ; 
L o demás de íu entrada en la Compañiaj 
viage 
viage a í ridití«^ èmivèrfion dé los gentiles en las 
Islas Marianasjlas muchas virtudes,que manifeíl 
t o ú éeffipo V •qu&éftüvo en ellas j y la muerte 
gíorioia cõ que coronó tan Apoftolico empleo, 
lo hefâcado de carta,que eferiviò a los'Sup.erio-
res de-la!Cómpáñktf dr P.Gerardo Bovens, Supe--
iPiordeíosjniieíVros'íéft- la Miflion de lasrMaiáa-
nasy-cjirl^refier© avefrieiinfofniado de todo lo qué 
teè$láéiZ€,'de teftigos, que fe hallaron preíeín-
•tes a fòdoSj los fuceiTos > y en particular por vn 
Indio moy fiBf ^ l ^ t ó d ^ t i t o n t e ) áe.:A^.tjn^eife 
liajMipfefeiitè a todo lo referido j k'quali í a r t a 
'3íâàiffipl?effa én la vida del V . P. Dfego'Luis-'de 
fSárt-^itO'tié^qQe íacò a lúzjeimpritóiè é&Mààúâ 
-m-ptúe iéft j . (el Frantíiíco Garcia i tde btte'ft-ra 
qáípa ive lia íTefrer¡í> qü'e l i t vado del • t'd ò dé Dfes, 
ie^íàlia pjor aquêllos mohzè&d búícaríniílo^per-
*díd¿s,á;qttreñes reduciacon halagbs a éjue íè v i -
fév'ml&s'mtl S m à t â m ^ baUti'ísapteiy a v'tóes 
ifeferpadeesí gcbtrlcs- lè;;íèguiáft:^âi:a matarfepor 
dèa càufaçy íè viò er^gratídes péligros!^ no? por 
efféíB&L;ck:peñía^^uèíkjs baütt^aba, por fei*. 
ííiflií^èe dgfpfie¥de^btóliáírl^S?eñ^1 S^nind-
rio la Ley Santa de Dios MSeñdr ; les peifuàdik 
COB bneiiás rázoftes a que-pidieííen el Bautifmo, 
y dcfta fuerte los facaba del poder del Gentiíifl 
mp.'coía que víàba también el V . P. Diego Luis 
íde Sanvitores,cóm'o fe refiere en fu vida. Efto en 
quanto a la verdad , que debo profeífar Íegun m i 
eftadoj mas en quanto al motivo de eícrivir ella 
vida/no ha fido ©tronque deíTear la.honra,y glo-
ria de Dios y que íe dilata con las noticias ciclas 
üeroycas obras de lus fíervosry particular afeélò, 
que debo a efte exemplar varón , a quien vi en-
trar en la Compañia, y.paííar a Indiasj y labíen-
do el gloriofo fin , que tuvo perdiendo la vida 
j>or caufa de Ja.Fe,ya que mi tibieza no fe animo 
á feguir tan fervorólos paitos, quífe dexar eftam-
padas fus huellas en efte efcrito , para que otros 
eípiritus no menos alentados a lo bueno, figan 
fus pifadas^y prófigan laconverfion de los gen-
tiles Marianos, en que pufo tan folidos princi-
pios para gloria de Dios, a quien todos los A n -
geles , y Bienaventurados del Cielo rindan ala-
V ;Wn^a's^'!yò'itod,às'Jas criaturas del '-mundo '• 
a Í ; ̂  =c glorifiquen porros figlo&de Ips: 
PRO-
P R O T E S T A D E L A Y T O R . 
Bedeáendo a los Decretos de la Santidad 
de Urbano y I I I . excedidos en el año de 
16z 5 .y en el de 1631. adviertOyj frotef-
. toy que quanto en ejla obra con ocafwn de 
la "Vtda, qm efcrwo del f^.P.Sebaftian de Monroy, 
Réligiofo de la Compañía de ftfus, que muno dila-
tando la Fè alanceado de los barbaros eu las Islas 
AíartanaSydixere de martirio>de fantidadide reve-
laciones\ò milagrosyajjide dicho Padre}como de otros 
fajetos, que no ejidn Canonizados, ni Beatificados 
for la Sede slfoftolica, no es mi intento prevenir el 
ijui^o de la SanU Madre Iglefia, ni calificar con 
muelos renombres (que ella fuele dar a las acciones 
de los Santos) las cofaŝ que refiriere\masJólo quiero, 
-que. fe les dé la hofira, y credito de vna narración 
'-WÊ$!' pM^ofay quefob contiene la verdad,que llevan las 
^ f ô S % *cofas humanas defuyo falibles y filo dignas de creer~ 
I ' J é r Wt fe como rdácion fujeta a engaño: fàjetandomeyo en 
ÍwvfSP^ tod01° <lue dixere en efte libro ( como Católico) al 
<• $S$§;̂ * jmzjoy corrección de la Santa Madre 
Iglefia, debaxo de cuya cenfura 
pongo todo efleeferito. 
VIDA, 
¿¿Si I <£? 'fe 'S? ' 
li W J ! I TP TTF ^ 
8 TBI 
f 
# # # 
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VIDA, Y GLORIOSA MVERTE 
D E L V E N E R A B L E P A D R E 
S E B A S T I A N 
D E M O N R O Y, 
Religiofo de la Compañía de Jefus, 
que murió dilatando la F^alançeado 
de los barbaros en las Islas 
Marianas. 
P R O E M 1 0 . 
\ Gmo es caftigo., que fígue a. los ma-
losj.el que fakanao del mundo, fal-
te con ellos íu memoria , Íegun el 
Profeta David; también es premio, 
que dá Dios a los buenos(dize el milmõjel que 
quede memoria entre los hombres de fu juíto,-
A y 
I 
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y loable proceder: íèntericia, que me movió a 
dilatar por efte eíci'ito la memoria de vn varón 
jufto, a quien conoci, y cuyo obrar veneré; cu-
yos hechos en qualquier tiempo cauíàrán a los 
venideros no poca admiración. Eíte fue el V . 
P. Sebaílian de MonroyjReligioío de la Com-
pañiá dé Jeíüs 5 de vida tan exemplar quando 
mancebo , que mereció, que le eícogieílc Dios 
para Soldado de íu Compañia : de fervor tan 
grande quando Religioíb} que íe dedicó a ga-
nar almas para Dios, hafta paíTar a las Is las de 
las Marianas, tan remotas de Eípaña íu Patria, 
como apa-rtadas -del.conQcimiento dé Dios por 
dantosíigíos, ••.•;.'». •. . . . . . . , . * . . ...... . r,.; 
' Coñqifiíla digna de vn hijo de S .Ignacio, y 
• d e quien pretendia íèguir los páífosUtl'entados 
de vn Xavier, pues folo halló en ella trabajos,y 
ñ* ̂  , ": perder la vida a mano de aquellos a quienes 
' avia íacado de las tinieblas del Gentilifmo a 
- las luzes de la gracia por medio de la predica-
cion,que,teíUficó con íu íangre mu riendo,,^por' 
entablar entre aquellos barbai'os vno de los Sa-
çramêtos dç nueilraGâtolicaíF^como nos dirá, 
- el difçujfo de la Hiftbria;quando' llegüémos % 
concluir la narración de íii. virtuoíávidá 
exemplar muerte en efte tratado,que eícriva. • 
C A -
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C A P I T V L O P R I M E R O . 
D E L A P A T R I A D E L V . P A D R E 
Sehajiiandà Monroy. 
Vnque a íos fiervos de Dios , que tic-* 
nen por Patria al Cielo,conduce po-
^ co la Patria,que tienen erí el-rauiidoi 
que miran íiempre como deftierrd; 
todavia por el credito de la Patria , que fe iluí-
tra con el noble, y virtuoío proceder de fus h i -
jos, es juílo no negarle en la Hiíloria la honra, 
que íe le figue de aver logrado el tener tales h i -
jos. Efpaña, Rey no tari íbbrefàliente entre las 
demás Naciones: Andaluzia , tierra en que in -
funde fiempre generoíos efpiritus ? fueron las 
que dieron naturaleza a varón tan ventajofo eu 
las empreífas de Dios,como el V.Padre. 
• E l lugar de fu nacimiento fue la Vi l la del 
Arahal , Arçobiípado de Sevilla; íi no de los 
mayores lugares del Andaluzia,poco inferior a 
ellos, y que pudiera fer de los grandes en otras 
Provincias, por componerfe de cafi dos mil ve-
zinos, los mas de mucho caudal 7 y no pocas 
Cafas de linages íobrefaiientes, y de Nobleza 
A i muy 
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muy conocida. La íituación del lugar es algo 
levantada, íi bien muy llano el fitio donde eílà 
edificado: las caías hermoíbs edificios, y en eC 
' pecial las de la gente Noble: muy eípaciofas, y 
bien repartidas las calles. Es Señor deíle lugar 
el Exceíentifíimo íeñor Duque de OíTunajCauía 
de que íiendo tan poblado no tenga mas que 
vnaParroquia, como eftilanmuchos Señores 
en lugares bien grandes, que tienen en la A n -
daluzia. 
Pero con fer vna íbla la Parroquiales fervida 
de numcroía Clerecía, por tener íeis Benefi-
ciados , que juntamente hazen el oficio de Cu-
ras, cincuenta SacerdoteSjque affiíten al Coro, 
y mas de treinta Capellanes de todas Ordenes, 
con los Miniftros competentes, que pide el 
atenderle cõ la debida dececia al Culto Divino. 
Eftá dedicada efta Igleíia a Santa Maria Mag-
dalena , es de muy linda arquiteólura , y ador-
no tan compctete,que pudiera íer en qualquier 
lugar Igleíia Colegial con mucha decencia. 
Tres Hermitas con mucho afeo, y frequenta-
das con gran devoción de los vezinos, en que 
de ordinario fe celebran muchas MiíTas, y Fief-
tas entre año muy lucidas. La advocación de 
iaHermita principal es la Vera-Cruz , otra àz 
San. 
\ 
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San Antonio.y la tercera íè llama N.Señora del 
Campo. 
También varias Religiones han hallado 
acogida en la piedad de los vezinos, pues los 
Religiofos de N . Señora de la Victoria tienen 
vn Convento muy numero ib, y que es Caía de 
eftudios en efta Provincia de ios Padres Míni-
mos. Los Menores de S.Franciíco.Recoletos 
dé S.Diego , logran vn Convento numerólo , j 
vna afeada Iglefia dedicada a S.Roque , y muy 
íeguras limoínas de los vezinos. La Religion 
de Santo Domingo logra tener vn Convento 
de Religioías muy exemplares, y tan nuinero-
jfojquc pallan de íetenta e! numero de Religio-
ías, que alii firven a Dios debaxo de la advoca-
ción del Roíario. Dilátale íu piedad a tener tres 
Hofpitales en que exercitar la caridad con los 
pobi'es,y enfermos; vno llamado S. Sebaftian, 
firve para recoger los pobres quando fanos: 
otros dosi l lo de mugeres, y otro de hombres, 
para curar a los pobres quando cnfcrmosjy aun 
que el Hofpital de mugeres , que fe llama de 
Santa Maria de Gracia, efta muy bien afliíKdò; 
pero el de hombres pudiera íerHoípiwl de 
qualquier gran Ciudad. 
Y por concurrir en el varias cofas; que le ha-
zen 
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¿eneft imabíe, hablare del en parciculai": es 
cuydado de los Hermanos del Buenfuceíío^coa 
grande cafidad,a(eo,y a(íiílencia,como vían en 
las Caías , que las Republicas han entregado a . 
íu. cuydado. LA igleíiaj.cpie -firvt de Santuano 
al Santo Chrií lo dela Miíericordia ( nombre 
con que fe intitula) es tan frequentada de todo 
el l uga ry .de muchos' y que de lexos vienen a 
cumplir en ella fus votos .de los beneficios reci-
bidos por la invocaeioni de aquella milagroía 
Imagen, que es vna continuada romeria: los 
Cautivos en la Africa libertados milagroía-
mente, han colgado alli fus Votos:de Indias íè 
han cumplido alli proracíTas, por aver experi-
mentado aun tan remotos, los influxos de íu 
benignidad para remedio de íus trabajos3y mi -
ferias. •• •. : •• .¿sr-SL;. 
Y aunque muchos años ha , que.eftà .ent-a-
blada cc5 efta •milagroía Imagen ladevocionjen 
nueftros dias ha crecido mas, por averie fun-
dado en eíbi Igíeíia Ja piadoía, y exemplar 
Hermandad de la Santa Eícuéla de núeftro 
Redentor Jeíii Chrifto, tan aífiftida, y tan pia-
dofa , que tiene ítibidos créditos de eítimacion 
la Santa Eícuela del Harahai entre muchas, 
que ay en la Andaluzia:mueve al fervor de los 
exer-
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exercícios la grande devoción , que câuíà la 
Santa imagen de Chriílo nuePcro bien atado a 
la Columna , y afíi ion grandes las peáiteacias, 
que alli le exercitan ; y el porte de los Herma-
nos es tan ajudado , que •fir ve de poderoíb ex-e-
plo a todos los del lugaivy atendiendo a eflb?y 
a la frequência del Santuario el llmtriilimo fe-
ñor D. Ambrofio Ignacio Spinola y Guzman, 
Arçobiíjfo que fue de Sevilla, concedió los 
años pallados el que íe colocafleel Santiííímo 
Sacramento en la ígleíia'de dicho Hofpitaí 7 y 
huvieífe Sagrario [Sara el cóníuelo de las mu-
chas períonas, que acuden a aquel Santuario a 
Comulgar. ; 
La «antigüedad de efleilugar no es tan^,qiie' 
paíTe de trecientos a ñ ó s y aííi es líárto averie 
fundado defpues de la conquiíla del Andaluzia 
libertada del poder de la Morilma por el Santo 
k«üt?ad¿iíide li lugar mm as de vn; fe pül crfífaíit i -
gUO'COO' eftá'ibíiedpctoii' A Q V T Y A Z k F V L -
GENCIO V A R O N J V S T O , da a entender, 
(^ue:endo antiguo avia-alli lugar, pucs^-Ful-ge-
ciof('de quién quiere feà aqufeil fepulcrô) Obligó' 
de'Ezija^ fue hermano, de: los dos Santos ífido-
i'o,y Leanduo,Arçobifpo^ ele Sevilla,qu'eífío:ró-
cieron 
S. Fiddggioriofd mpierte 
cieron en tiempo cie los Godos; y fi aili fe en-
terró S.Fulgencio , feria por aver alli lugar en 
aquellos tiempos, arruinado defpues por los 
Moros, como hizieron en muchas poblaciones 
iluftres: y el fer tradición de aver muerto San 
Fulgencio en vn lugar entre los Caftillos de 
Vt re ra , y Marchena, lugares tan vezinos al 
Arahal como diremos , m u e í h a , que debia de 
eftar el lugar donde murió S. Fulgencio en el 
mi ímo íkio donde óy eftà fundado;el AraháL 
Y fi le atiende a lo fértil de la tierra, a lo 
ameno del li t io , no pudo eftar hafta nueífros 
tiempos fin alguna población. La que oy goza 
es la que hemos dicho: fu territorio es todo de 
Olivares los mejores del Andaluzia, teniendo 
en íu partido treinta y tres vigas de prenfar la 
azeytuna: amenas huertas, que dán abafto a la 
gran población de la V i l l a de M o r ó n , de don-
de diíta tres leguas; en tierras de fembrar fe d i -
lata por la vega de Carmona diílante quatró 
leguas, de Marchena difta dos, dé V trera qua-
tro,de Alcalá cinco,y de la gran Ciudad de Sé-
villa íieti^j y no mas: credito grande de efta* 
V i l l a eftar terçada de lugares tan buenosV y* 
conveniencia no pequeña para el buen deípa^ 
cho de fus frutos, con que hazen crecer no 
poco 
dd KPiSebafiim de Moftroy. p¿ 
poco los caudales dé los vezinos dei.-'Araba!. 
C A P I T V L O I J . 
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Sebajüm de Atonroy, Nobleza de fu Image, 
y naámiento. 
0#o' lo tuvo la fuerte el V . Padre de 
nacer en vn lugar de las calidades 
que hemos dicho, mas nació de pa-
dres de mucha calidad; porque Don 
Bartolomé ele Monroy íu padre., deduce fu or i -
gen de la Nobiliffima Cafa de Monroy , folar 
tan conocido, y eftimado en laEftremadura 
junto, a la Vi l la de Cazeres, que en tiempo de 
D. Juan el Segundo Rey de las Efpañas íe ha-
llaba ya Hernán Rodriguez de Monroy Señor 
defta Cafa, Conde de la Deleytbfayy Señor de . 
mas de ocho Jugares muy fertilés en la Sierra 
de Gata, fegun Argote de Molina en el cap.99. 
de fu Hiftoria 5 y defpues fe ha adelantado ella 
Cafa poriluílres cafamientos, ,què ha hecho, 
que oy la vemos emparentada con Caías tan 
grandes como la de Oropefa, y Vegaç fegun 
confía de varios Nobiliarios. 
B De 
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JDe.efta Gafa vino a la Aíidaluzia por los; 
años de 1575. Chrií loval Rodriguez de Mon-
roy bifahuelo de nueílro Padre Sebaílian,y pa-
ró en la V i l l a de Alcalá de Guadaira, donde 
caíò cõ Doña .Mendia de Afgarin y Cervantes, 
y el mayor que p^òcédiò-défte câfattóèíito 'en-
tre otros hijos, le llamo D.Bartolomé Rodri-
guez de Monroy , el qual caíò en dicha Vi l l a 
con Doña Mariaí¡>íavarr# de; SikÉ \ de cuyo 
matrimonio nació © .Bartolomé Rodriguez de 
Monroy , quepaí íò a vivir a la Vi l la del Ara-
h a l , en donde cafó con Dona Ana de Perea y 
Parraga, muger principal por dekender del l i -
nage de los Péreas^Ganadores de la Ciudad de 
Carmona, de donde vifto por los años de l ó i d . 
D.Andres de Perea y Parraga a la V i l l a del 
Arahal , y fue el primero, que empuñó la vara 
de los Alcaldfes de Hijos; dé^ lgo yque hüvo en 
aquella VillaM^qual caíó con Doña .Magdale-
na Nuñez de Paz y Balbuena; y entre otros h i -
jos, que íé lograron defte matrimonio. Fue vna 
hija llamada Doña Ana de Perea y Parraga, 
que caíó en dicha V i l l a cm D.Rartofamé Ro-
driguezxle Monroy, cuyo matrimonio le dila-
tó Dios en la deícendencia de nueve hijos , de 
los quales viven folo quatro oy , dos feñoras 
don-
dd KP,&b(tpmde Monroy. , i s , 
doncelías Doña Juana s y Doña Maria i y dos 
varones,el mayor D.Fernando de Monroy^que 
fe halla Sacerdote ,:y Prebendado de la Iglefia 
Cathedral de Sevilla j - y e l menor-D. Pedro de 
Monroy , que profeíía el eftado de' Sacerdote 
íècular. 
Pero de los nueve hijos,que dio Dios a eitos 
Nobles caíàdos.el tercero fue elV.P.SebaíHan 
de Monroyjque aunque nació dia de laCircunj-
ciíioii del Señor año de 1049. fe determinaron 
a llamarle Sebaftian, por fer nombre vfado en 
los afcendientes de fu Cafa, y por antigua de-
voción de toda la familia: la qual llevo adelan-
te nueílro D.SebaftianvConfeíTando, y comul-
gando fiempre en eífe dia j - y aílíftiendo en ei 
Convento de los Religiofos de la Victoria, dõ-
de fe celebra fu fiefta. Y eftava con tanta devo-
ción aun defde: muy niiio, que ni aun el tiempo 
del Sermon doraba de éftar de rodillas, feguh 
coníia de las informaciones > que hizieron de 
fus loables coí lumbres, y vida exemplar en 
aquella Vil la . Fue bautizado el dia 11.del mes 
de Enero de dicho año de .1649. poniéndole 
por nombre Sebaftian Manuel,por la devoción 
de los fuyos el primero, y el fegundo por aver 
nacido dia de la Circuncií ion: fue íu padrino 
B i Don 
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Don Erancifco de Mendoza, perfona, de las de 
mas luftrc de aquella Vi l la . 
Con el credito, y honra, que hemos viílo, 
pufo Dios en el mundo a nueftro D. Sebaftian, 
ejaipeñandole con tantas obligaciones a que no , 
fe envilecieífe (como tantos íuelen) con ruines 
coftumbres 5 antes con fu virtuofo proceder fe 
hizieííe mas iluftre por íu obrar, de lo que le 
pudiera iluftrar la Noblezaícorí que avia -naci-
do. A que fuerádeLnaturaliílclinádo^de íiiyo a 
lo bueno, ayudo no poco el cuydado,y deívelo 
con que fus padres le criaron; que por aver 
muerto el mayor en la niñez* 7 ya D. Sebaftian 
era mirado no folorcomo el i t íayór, mas como 
el vnico,y affi mereció a ítís padres el atender a 
que el vicio no amancillaífe la inocencia de íu 
alma^mas fueífe entera poífeflion de la virtud. 
; ;;Aquil'era!;debido' hazer ménciorí dé íüs pa-
dres,^ quien no folo dèbiò el fec,ttia<s taii fingu-
lar educación como verémos j mas el vivir oy 
D.Bartolome' Rodriguez de Monroy fu padre, 
aunque en venerable >.;y.-exemplar anciánidady 
me eftorva a que p o m o ofender fu modeftia 
dexe de dezir, que fue'premio de fu Chrií l ianò 
obrar el averie dado Dios por hijo al V.Padrej 
pero de la refignacion con que le ofreció a 
; • •' ';. Dios 
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Dios. quando vivo ; del gozo que tuvo quando 
fupo la buena caula por que avia muerto j y de 
muchos cafos en que fe manifiefta íu piedad en 
ella Hiftoria, podrá el prudente leélor aplicar-
le los elogios, que yo dexo de darle en efte 
libro. 
N o afli de Doña Ana de Perea y Parraga 
madre del fiervo de Dios7que por aver paíTado 
ya a mejor vida a lograr el premio debido a ía 
buen obrar,nos dexa la puerta abierta a la rela-
ción de íus muchas virtudes; que fueron tan 
Ungulares,que como íuelen dezir3que los hijos 
fe parecen a las madres en lo natural, copián-
doles las facciones del cuerpojaííi también fue-
len copiarles las calidades del animo : y aííi el 
afeéto a la penitencia, la inclinación a todo lo 
que podia ler virtud, la caridad tan lingular c ã 
•los pobres, y la inclinación á remediar íus m i -
cferias3que tan ilullremente practico el V P. eíi 
el difcurfo de fu vida, quien duda finç quejas 
bebió con la leche con. que le alimento m ma-
!dre3en quien reíplandecieron tan íingularmétt-
te como yerémos. : 
-Pues hablando de fu penitencia, quaíquiera 
admirará,; que.vna muger con la incommodi-
dad de parir,y criar tantos hijos^yunaífe todas 
. las 
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las Quavefrnas/Vngüias/y vifperas de N . Seño-
ra con can fummo rigor, que a no eftar aóbuaU 
mente cõ calentara,no tlexabael ayuno jamás: 
y treinta años antes de morir obíervò los Ad-
vientos,ayunando con el rigor , cjue fe pudiera 
en la Religion mas eí lrecha, a que anadió el 
ayunar los Viernes , y Sábados entre año , y lo 
ordinario era pallar ius ayunos con vn guiiado 
de yervas, cola que admiraba el que pudieífe 
íuítentaríe: juntaba a efto el ponerle cilicios 
tres vezes en la íemana, y pocos dias íe paífa-
ban de ella, que no tomalTe vna rigurola difci-
plina. A efto inclinaba a íus hijos con confejos 
defde tan niños,que el V.P.Sebaftian, en quien 
todo lo bueno hazia affiento, començò a ayu-
nar deíHe Jos quatro años. 
En la criança de fus hijos fue tan fingular 
.matrona ,! que además de lo que les predicaba 
con íu exemplo , les infundia tanto horror a lo 
malo, que lo que le oían íiis hijos de ordinario 
dezir^era, que antes los quifiera ver padecer vn 
tabardillo, que Íaber avian quebrantado va 
Mandamiento, 0 hecho algunaofeníagrave 
contra Dios.Las hijas vivieron a fu jfombra tan 
reíguardadas fíempre, que ni de ro í l ro , ni de 
nombre eran en el lugar conocidas 5 y aflí en 
oca-
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ocafion, que Doña Magdalena de Monroy íu 
hija ( de quien deípues hablaremos) fe amo-
neíto en la íglefía para caíaríe, fe admiraron 
todos de que Doña Ana de Perea tuvieíTe hija 
de edad de podcríè caíar.Los hijos los cric) tan 
ajuítados fiempre, que del eftudio a íu cafa, 0 
de íu caía a la IgIeíia,otro camino no íabian; y 
quando los dias de fieita deíTeaban irfe al cam-
po a divertirle con otros niños de íus iguales, 
rara vez lo permitia , porque lo ordinario era 
dezirles^que fe divirtieííen en cala. 
El cuydado con los de fu familia puede íer-
vir de exemplo alas cafas mas concertadas: no 
fe avia de paffar el mes fin que los criados, y 
criadas confelíaílenj ni dia alguno en que no 
rezaífen el Roíãrio , fin que el mayor trabajo, 
que huvieífen tenido entre dia, les efeufaffe de 
acudir a la hora ordinaria de rezarle. Votos,m 
juramentos, íi vna vez le oian , no íe repetían* 
otra ; porque cie la primera quedaba el criada 
amenazado , que ot;ra vez que votaííe podia 
buícar otro amo, y aííi fe executaba: a las cria-
das , fuera de tenerlas retiradas fiempre de la 
comunicación con los criados, no las permitia¿ 
que aliviaífen las tareas de íu trabajo con can-
tares , que no fueíTen muy honcí tos: y lo que-
cau-
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cautelaba de ordinario en íii cafa era el que 
nunca tuvieíTe entrada el ocio^mas difpôner de 
modo las cofas, que fiempfe eftuvieíTen todos 
ocupados. 
C A P I T V L O I I J . 
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materia,de otras "virtudes de Dom Anade 
Pereay de fit exemplary dicho fa 
muerte. 
N O Tolo dos capítulos , pero muchos pudiera gallar íi huviera de referir por extenío las virtudes de efta gran 
muger,que Íírvio de grande exemplo 
a todas las Matronas virtuoías de íü tiempo, y 
de grande enfenança a las que defpues de 
muerta refreícan fu memoriajpero la brevedad 
con que voy en eíla obra , y el cuydado de no 
dilatar las noticiasjque deííeará cobrar quanto 
afttes el ledor de la admirable vida del V- P. 
Sebáftian de Monroy , me obliga a ceñirme en 
referir en menos de dos capítulos las virtudes 
de fu buena madre : y aííi hablando de iu gran 
caridad,que era la virtud en que mas íobreíaíia. 
del y . P. Sebafltan de Monroy. 17. 
"No acudia pobre ninguno a íu cafa, que no 
lievaííe limoíha , y en los años de 80. haíia 84. 
que fueron por la fequedad los mas calamito-
fos, que fe han padecido en la Andaluzia, lle-
gando a valer a mas de íefenta reales vna fane-
ga de t r igo, diíponia /que en fu cafa íê hizieíTe 
todos los dias vn amafijo para dar de limoína, 
no Ib lo a los pobres^que llegaban hambrientos 
a fus puertas; pero para íocorrer a muchas po-
bres vergonçantes , que fabia padecer gran ne-
ceífidad: y al Convento de S.Roque, de Reli-
giofos deícalços,no íblo les daba mucha limoí-
na de pan entre año , mas los dias, que íabia 
ayunaban a pan, y agua, ella buícaba la mejor 
panadera del lugar,para que aquel dia amafaífe 
el pan mas floreado; y roziado con agua de 
olor embiaba lo que avia de comer la Comu-
nidad. A las Cárceles,y a los HofpitaleSjCn va-
rios dias de íu devoción les embiaba el pan, 
que era neceífario , y la comida, por medio de 
lus hijos, a quienes encargaba fueífen en fu 
nombre a Íervir la comida a los pobres: y por 
mas que la dezian, que miraífe a que tenia mu-
chos hijos, y familia numeróla , y no fobradas 
comodidades, no la podían reducir a que fe ek 
trechaífe en dar a los pobres. 
C Otro 
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Otro modo de candad vfaba con ios pobres 
quando llegaban enfermos, ò llagados a pedir-
le limofna; cjue no folo les daba de comer,pero 
los recogía en íu caía,y por íi mifma les aplica-
ba remedios a las llagas, y .a vezes los detenia 
algunos dias curandolos,liaziendoles las vntu-
ras,y remedios de que neceílitabati: lo qual ob-
fervaba también con los criados del cam-
poique venían enfermos^que'de ninguno de los 
de íu cafa fiaba fu aííiftencia; mas por alquero-
ías, que fuefifen las enfermedades, ella les aíííí^. 
tia con el miímo cuydado , que pudiera alus 
hijos.-y efto era tanto mas eftimable,por íer de 
eííoraago muy delicado , juntando la mortifi-
cación con la caridad, para que ella fuetTe mas 
agradable a ios ojos de Dips} por cuyo amor 
bazia bien a los próximos. 
Ellas obras las fazonaba con vnabumildad 
notable, pues daba a entender muy de ordina-
rio a los de lu caía, que el hazer ella bien a ios 
pobres, era porque Dios hizieíle bien a los fu-
yos quando ella faltaífe. Quando •repartia en 
la nieía3dezia neccífitaba de fentarfe en el íueío 
a comei%para poder mejor repartirrencubrien-
do con efto e,l; a¿to de humildad de comer en 
el íuelo^y no en la mefa con los demás;y aífi no 
repa-
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reparaba en los que poJian entrar defuera, y 
veila en aquel abatimiento?reípondienclo fi al-
go le dezian, que aílí íe aeomodabá mejor. La 
modeftia de fu trage era notable^de paodo?quc 
jamás atendió a ponerle cola con que pudiéffe 
engalanarle j y eíí:o aun muy recién caiada, cii 
que los pocos años (pues íe cafo de x i . ) y búea 
parecer de que la avia dotado Dios, pudicííen 
alentarla a querer con adornos íbbreíalir entre 
las demás. ' "• 
Su devoción con la Pailion de Chrií lo fne 
muy tierna liempre, ayunando los Viernes del 
año^y ios de la Quareíma a pan,y agua/requé-
tando la Via-Saera con íu familia, con feme-
jante devoción a la que llevaban las Marias 
quando iban a venerar el Sepulcro del Reden-
tor. Víaba todos los dias dexir tres Credos 
niüy de efpacio, cõ los brazos pucílos en Cruz, 
én riiemdria de las tres horas'en que eíluvo 
Chrifto níieftro bien pendiente dei Sfef̂ htdo 
Leñoj y eíla devoción acdníéjaba, y coníeguia 
de íus hijos la pradicafíea todos l os dias: y l io 
avía dia ninguno , que por oco pa da- que e i^tí-
vieffe dexaffe de hazer iu'gar para? út\€f-Vítâ 
hora de Oración mentabfin otn s ratos de lec-
ción eípÍHtual,enque era ta i exadajComó'pú-
C % diera 
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diera el Religiofo mas obfervante en fa Reli-
gion. 
La devoción con la Virgen bien la manifef-
taba, no folo en rezarle el Rofàrio todos los 
dias,Como hemos dicho;mas en ayunar los Sá-
bados en honra jfuya,y comulgar en fus Feftivi-
dades, aviendo las vifperas de ellas ayunado a 
pan,y agua. Con el glorioío S.Jofeph, Efpofo 
de la Soberana Reyna , tenia igual devoción, a 
que acompañaba el émbiar comida a los po-
bres de la Cárcel. El dia de la Cathedra de 
S. Pedro avia efcogido para hazer bien por las 
Animás,confeítando,y comulgando eíTe dia, y 
no comiendo mas que vn poco de pampero ha-
ziendo vna grandioía comida para todos los 
pobres, que aquel dia huvieíTen confeíTado , y 
comulgado, y rezado por las Animas: para lo 
qual combidaba a fus amigas, rogándolas con-
feíTaíTenjy comulgaíTen, que ella les pagaria en 
la miíma forma el dia, que hizieíTen bien por 
íüs difuntos. Si fabia que alguna pobre muger 
eftava de duelo, el la iba,y la coníbla.ba, y dexa-
ba limofna para ayuda del entierrory el dia que 
liazia bien porias Animas,.pagaba la limoíiu 
de las mas Miíías, que aquel dia íè dezian eti 
la Parroquia. 
Otra 
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Otra devoción tenia de cierta Hermandad, 
en que efcogia vn dia de cada mes para rezar el 
Rolario entero por fts Hermanos , que teniaa 
repartido por horas todo el mes j y el dia, que 
ella avia eicogido^era el íegundo dia del mes,y 
la hora de doze a vna: y aííi fucediò el dia pr i -
mero de Diziembre del a ñ o d e ióS) . que fue 
Domingo , vifpera del que correfpondia a fu 
devoción, entre doze,y vna del día efpiro, y el 
dia íiguiéte dos a eíía miíma hora fe le dixo el 
vitimo Reíponío en fu entierro. Ay mas q pro-
bables conjetaras de que fupo algunos dias an-
tes el de fu muerte : aííi por aver començado a 
hazel* vna confellion general con vn Religiofb 
de S. Diego pocos dias antes de caer enferma; 
como por aver dicho Jueves quatro dias antes 
de morir, que ei Domingo defpues de las doze 
avia de eípirany aííi tocado a la plegaria come-
ço, a agonizar. Murió en el Señor de edad de 
63. años con grandes mueitras de fereícogida 
de Dios, aííi-por fu fan ta vida, como por fu de-
vota muerte,invocando la Divina clemencia,la 
interceííion de, la Virgen María., y los ruegos, 
dedos-Santos íus mas devotos; y por la efperan-
ça grandcjqae tenia de que fu hijo el V.P.efta^ 
va tiempo avia gozando de Dios, le pedia, que 
le 
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le ayudíiífc con jfas Oraciones en aquel Li hora, 
por el amor , que le avia tenido , y en pago Jei 
cuydado , que avia puefto para que lecriaíTe 
coa toda virtud^y llegaííe a lograr tan dichoíb 
fia. Y quanto a la verdad debió él V . Padre .al 
cuydado,que para que íé criafTe en virtu'dpóíb-
fu buena madre, lo verémos deíde el figuiente 
capiculo. 
'•••••.>:>"> : G A P I T ¥ I i Õ W'. ' i;-/.'-S 
G ^ A Ñ N I N O C O M E N Z O N U E S T R O 
- '.!D¡ 'Se'bdjUm'á-fMfiJfaríamMitd: i ~ * 
Penas tenia dòs años de edad el tierno 
: infante, quadq ks primeras'palabras 
qué pronunció fueron ú A m e M d ñ d ^ 
• dévodioñ • tan própria de fu madre, 
que no eònfíntio fe de enfe^aífea hablar coa 
otras palábras^qué las de íálüdara la Virgenjy:^ 
viendó qüarí en brieVe avia aprendido elíniño e l 
Ave Maria , proíiguiè eíiíeñanddle-las demás 
Oraciones del ©átecifmo "dè;ftííèf te y que a lo¿ 
tres años deàiâ?gran pârtfe de íarDbârinâ;y coá 
tanta- gracia.qüe trio de lós'ágafajo:s,qüe-hazia: 
fu madre a las paiientas^que la veaian a vifitar, 
era, 
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era, que Sebaftian dixeíTelo que labiadc laf 
Doctrina Ghriftiana; lo qual hazia luego, que 
fu madre íe lo mandaba, fin eílrañaríe en de-
zirla. 
Antes era tan inclinado a lo que veia de vir-
tud,que aviendo vifto a íu madre, que retirada 
a íuquar to íe poniade rodillas ante vn quadro 
de N.Señora,y la rezaba el Rofarioje pidió le 
dieíTé vn Rofario para rezar el tambien;.y ayiê-. 
dofele t ra ído , le dixo a íu madre le enfeñaífe a 
rezar et Roíario,que le queria rezar con el la; y 
diziendole íu Madre, no podría eftar de rodi-
llas , que calo que le ayudaíFe a rezar , avia de 
fentaríe • el niño dezia, que noy que de rodillas 
áviá dea'ezar 5 y viniendoa madre en que r^-
zaífc aííi vn poco, yluego íe íéñtáíTe, fe reftftia 
de forma^que caíi començaba a llorar: y aííí le 
dexò íu madre rezar de rodillas^uo fin admira-
ción de.que:vn niño de,tres,aiios púdieííe çftgr 
cafi media hora de rodillas fin caníaçíèíy fi por 
alguna ocupación diferia fu madre el Roíario, 
el niño la avilaba de que era ya la hora de re<~ 
•zai-jdiziendole: Madre parido hd<¡ de re^arl--: 
". Viendo eílo- íu.madre le pareció , que aquel 
rii>o' no le avia de tratar coa el cihilo de ocros 
de la edad, y entro en elcrupulo, de que no era 
bien 
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bien dexarle en caía íos dias de fiefta fin llevar-
le a Miííh,y aíTi a los tres años y medio dio for-
ma de que vn Ayo le llevaíTe con otros niños a 
la Igleiía a que oyeííe MiíTa , y aíIiíHeíTe a los 
Divinos Oficios, advírtiendole fu madre pri-
mero de la devoción con c¡ue avia de eftar , y 
adorar a Dios en fu Santo Templo: para lo 
qual le dezia miraífe a loque hazia fu Ayo , 
hincándole de rodillas quando el,levantándole 
quando el fe levantaífe,y que fiempre que vieí-
fe fe daba con la mano en los pechos, fe dieífe 
el también. Oyó el niño los confejos de la pia-
dofa madre, y atendió con tanto cuydado a lo 
que fu Ayo hazia^que de la primera vez quedó 
eníeñado para las demás; y aííi era reparable el 
niño en la Iglefia , por la devoción, y atención 
con que eftava en la MiíTa. 
]So avia cumplido cinco años , quando lle-
gandofe el tiempo de la Quare íma, y viendo a 
todos ayunar, infló a fu madre en que le dexaf-
fe ayunar algunos dias: y como íu madre le di-
xeífe^que le haria mal,el dezia^ue no;y por lo 
mucho, que en efto inflaba, le huvo de aquie-
tar con dezirle, que ayunarla los Viernes, dan-
do orden en fu caía , que le ofrecieífen de al-
morzar en eífos dias, como en los demás; pero 
aun-
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aunque le ofrecían el almuerço,nunca los Vier-* 
nes lo quifo admitir, diziendo ,' qué eííos días 
avia de ayunar : y el Viernes Santo de aquella^ 
Quareíma quilo ayunar a pan^y agua, por aver 
oido a algunos de íú caía querían ayunar a íli 5 y 
no concediendofeíofu madre^comiò en lame-
la tan poco de todo lo demás, que cali pudo 
dezirfe avia ayunado íolo con pan: y ellos fue-, 
ron los eníayos de íu auftera penitencia, y tail 
lingular como adelante veremos. 
Continuando aora la noticia de otras accio-
nes virtuofas , que obro en tan corta edad, poi-
que como íii dcííeo a lo bueno fucile mayor, 
queíiis a ñ o s , aun no tenia cinco quando infló 
mucho en que avia de confeííarfe, y tanto cla-
mo íbbre eito a Í11 madre, que huvo de hablar 
al Licenciado D.Antonio Magallanes, Cura,y 
Beneficiado entonces de la Vil la del Arahal, y 
quedefpues governo la Clerecía con el titulo 
de Vicario,en que moflrò la prudencia,y zelo, 
que fe efperaba de fu gran juizio, y vida exem-
plar. Oyó el Cura la propueíla de la madre; y 
aunque le parecic>,que la poca edad defobliga-
ba al niño del precepto de la confeííion , pues 
hafta los fíete añoSjen que comunmente le juz-
ga fer los niños capazes de razón , no tienen 
D obli-
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obligación a cumpíttej; precepto; todavia juz-
go , que el inftar el niño en querer confeíTaríe, 
era acción de tanto juizio.que podia fer tuvief-
fe la difcrecion bailante para hazer concepto 
de la confeííion: y affi le dixo fe le embiaíTe a la 
Iglefía vna mañana^para examinarle primero. 
Hizolo aíli Doña Ana de Parraga, diziendo 
al niño recorrieíTe la Dodrina , y en efpecial 
los Mandamientos^porque el dia figuiente avia 
de ir a verfe con el leñor Cura,para que le exa-r 
minaffe , .y vieíTe íí eílava a propoíito para po-
derle confeíTarmueva^que recibió el devoto n i -
ño con tanto gufto,que al punto fe retiró a de-
zir la Dodrina delante de vna criada, que fe la 
avia eníenado, pidiéndole le enmendaüe en lo 
que no dixeífe bienjy apenas le avian vellido el 
dia íiguiente , quando pidió a íu madre le em-
biaííe a la Iglefia;y como ella le dixeífe^que al-
mo re a0e primero, pues quiçàs no le podria 
deípachar tan en breve el Cura, apenas lo pu-
do recabar del. En fin fue, y viéndole el Cura,, 
no folo halló , que labia lo mas de la Doétrina. 
de memoria,mas que la entendia también, y .lo-
que- no alcançaba lè lo. explicaba el,en efpecial 
los Mandamientos^que era la regla^que avia de 
guardar para examinarfe en las culpas,quq|ivia 
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de dezir alConfcíTor, yfeãalòle el íi guien te 
Domingo para que fe vinieffe a confeíTar. 
Llegado el Domingo,y aviendole diípueílo 
fu madre con el a íeo, y decencia de hijo íuyo^ 
le dixo fueíTe a la Iglefia con el A y a ^ u é y á eí-
tava prevenido vínieíTe temprano poi* el, y que 
mientras vinieííe bien podia almorçar , y que-
daríe en la Iglefia a oír la Miffa mayor,que co-
mo no avia de comulgar, no era menefter fu^C 
fe en ayunas- a que el niño íè refiftiò, diziendò: 
Pfiâí madre,el dia que be de coftfeffar ka de fer co-
mo los otros dias ? Que importa no almorçar vna 
mañana; l jled no me oWigue a e(fo,qtíe me parece-
ra no bago -nada en wafefjar, J i almuerzo Cómo 
otras vezfs.A efto fe iimíiàlaiyiadre,parecien-
dole,que lãs palabras de lu hijo eran de mas ra-
zón, que las que llevaban fus años, y que Dios, 
que le avia prevenido con-Laataí-nr.jinaciona-
lo buenojdebia de infpirarlas,y aííi le dixo: 
Z7/m hora buéna'Jhijüja coftfejjarte 
en ayunas, que ft puedes ! 
cffo es lo mejor. 
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D E E L E E R F O R C O N G y f E 
confejjò, j comulga la -primera j de la 
penitencia que hazia jiendo de • 
jiete años. 
Legado a la Iglefia el niño Sçbaftian 
hizo «Qracioíi iyn ratónele rodillas f y 
lúegó fe fue en bufea del ConfeíTor, 
que retirándole eon èl a vna Capilla 
le oyó de penitencia, preguntándole por los 
Mandamientos^e éáíi por. inftinto natural a 
lo bueno, y averíion a lo malp, avia guardado, 
mas que faltado a ellos con advertencia culpa-
ble 5 y .dándole buenos cbniejosyy alentándole 
miucho f aíj¡ríiáJ^>^i^s por averie hecho hom-
i7iTqibra nueíh'o exemplo, y aver muerto en 
vna Cruz por nueftro remedio, le embio tier-
n o ^ devoto, quedando admirado del juizio cõ 
que el niño íe avia portado en aquelh acción. 
Y aíli hablando defpues aTu madre le dixo: 
Bien podeis, feñora, teneros por dichofa en que os 
aya dado Dios tal hijo, que a efte fimo le ha dotado 
Dios de 'vn alma tan p i r a , j tan bien indinada y 
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que no es-pojfible, que dexe de fer en adelante muy 
janto, y ajft convendrá no perder tiempo con él ¿ñas 
ponerle a la efcuelapara que aprenda a leer,y efcru 
-vir¿que no es ra^pn defcuydarfe con quien tan cuy-
dado/o Je mueflra Diosyque no dudo te ha anticipa-
do el vfo de la ra^pnpara que le conozsa,y leJtrva. 
Con efto fu madre trato luego de que fueíTe 
a la eícuela, en donde entro de cinco a ñ o s , y a 
los nueve fabia ya leer,y eícrivir, y todo lo que 
en ella le podían eníeñar; íi bien a los íeis años 
aprendió también el ayudar a Miflfa, que a po-
cas que ayudo en la Igleíia era ya huleado de 
los Sacerdotes para que les ayudafFe, afíí por el 
juizio con que aííiília al Altar^como por la cla-
ridad grande con que expreífaba el L a t i n : de 
donde fe íèguia, que los mas de los dias de fieC 
ta no falia de la Iglefia fin aver ayudado qua-
tro , 0 cinco MiíTas 5 y era tanta la inclinación, 
que tenia a efío^que a llevarle mas temprano a 
laIglefiael Ayo ayudara muchas mas, pues 
mientras eftava en la Iglefia no ceííaba de ayu-
dar a Miíía. 
. - • • A los fíete años le pareció a fu Confeííor era 
,bien que comulgaíTe, y aíii antes de la Quareji 
ma le previno con que la Semana Santa avia dz 
cumplir con la iglefia, y que afli en aquella 
Qua-
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•Qiiarcfma fe dilpuficííe con devociones, âíTi a 
la Virgen , como al Santo Angel de fu guarda, 
pidiéndoles le alcançaífen de Dios adornaííe 
fu alma con aquella devoción,y pure7a,que.cÕ-
venia para que en ella fe hoípedaíTe el Seiioi: 
de la Mageílad. Executòlo aííi el piado ib niño, 
haziendo todos los dias particular Oración, 
pidiendo a la Virgen, y al Angel de fu guarda, 
le alcançaífen de Dios aquellas virtudes con 
que difponer fu alma para tan Divino huefped: 
a que el añadió ayunar tres dias en la fèmana la 
Quarefma, y otras tres noches affiília en la 
Igleíia al exercício de la difciplina, començan-
do ya defde entonces el mal trato, que hizo 
íiempre a fu cuerpo , en que fue muy lingular, 
como adelante veremos. 
Llegada la Semana Santa, por no concurrir 
con la gran frequência de los muchos, que íiíe-
len querer confeífar el Jueves Santo,dÍfpuíb fu 
Confeífor el que confeííaífe, y recibieífe a 
N.Señor el Miércoles Santo: lo qual hizo eon 
tan fingular devoción en la MiíTa, que ayudo a 
iü Confeífor , que no dexò el Confeífor de en-
terneceríè al darle la Comunión: defpues de la 
qual íe retiró a la Capilla de la Encarnación, 
propria de fus padres,y entierro de fus abuelos, 
y 
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y alii eíluvo gran rato agradeciendo a Dios cl 
Favor de aver querido vilicar fu alma , y alver-
garfe en íu pobre corazón : el qual entrego a 
lü Mageílad deíde aquel punto, pidiéndole no 
le deíamparaífe^ni perniitieííe entrar en èl afe-
itos, que no fueífen fuyos^ni otros deíTeos, que 
de amar,y íèrvir a fu Criador. 
Buelto a fu caía beíò la mano a fus padres, y 
todo aquel dia lo paffò retirado a fu apoíento, 
leyendo en algunos libros de devoción , hathi 
que íe le ofreció pedir a fu madre licencia para 
falir el Jueves Santo difciplinandofe en la Pro-
ceílion en reverencia de aver comulgado aquel 
dia.Solia íalir de penitente de luz en otras oca-
fiones,y aííi tenia hecha la tunicajpero era me-
nefter diíponeríela para poder dilciplinarle, y 
aííi previno a íu madre el que aquella tarde íe 
le diípufieífe el trage de penitente con que el 
Jueves avia de falir. No íe atrevió la madre a 
negarfelo del todo; pero le quería perfuadir fx-
ÜeíTe como otras vezes.y como (alian otros ni-
ños de íu edad : mas inííò tanto en querer íalir 
de íangre, que huvo la madre de concedcríelo^ 
pareciendole^ que como niño , el miímo dolor 
haria fe dieíTe de modo.jque no fueíTe mencíter 
curarle íaselpaldas. 
Pero 
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Pero llegando el tiempo de la Procefiloa 
diípuíb el azote con abroxos como los demás, 
dándole con tanto fervor, que en la pequenez 
de fu cuerpo fe hizo vna llaga bien grande, y 
derranlo tanta fangre , que viéndolo fu madre 
hizo lo facaíTende la Proceffion7y lo traxeíTen 
luego a fu cafa a curarle , arrepentida como 
madre de averie dado la licencia, y advertida 
para en adelante de que convenia moderar a íu 
hijo los fervores, y en materia de penitencia 
ciarle pocas largas: y porque podia fer, que al-
gún Viernes de los de entre año quifieíTe repe-
t i r la difciplina,enceiTÒ el azote debaxo de l la-
ve i y lo tuvo tan guardado, que defpues de al-
gunos años fe hallo, y oy fe conferva en fu caía 
con fangre, ò por reliquia del fiervo de Dios, ò 
por teftimonio de quan pequeño era quando 
començò a derramar fu fangre por amol-
de fu Redentor. 
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D E L O O L E E S E A D E L A N T O , 
, enUviftud nmftro D.$ebaftiàft,defde ¡os " 
meve a los trê e años, -
Viendo concluido con la tarea de ía 
efcuela a los nueve años , en que lo-
gro el faber leer, y efcrivir nueílro 
D-Sebaílian, dudaron fus padres fi le 
pondrían luego al eftudio; porque como fueíTe 
el mayor , y deífcaban lievaíTe íü Caía adelan-
te , temían, que fi le daban eítudíos fe avia de 
entrar Rcligiofo, fegun lo inclinado,quc era al 
recogimiento, y foledad : y afíi le dexaron en 
cafa haíla los treze años, para que oyendo fre-
quentemente tratar, ya de la labor del campo, 
ya de recoger los frutos,ya de comerciarlos>ya 
de venderlos, fe aplicaíTea cuydados de hazie-
da, y fe divirtieíTe vn poco de aquel aturdimie-
to (dezian los de fu cafa ) conque andaba de 
ordinario. 
Pero eftos diícurfos errados de los hombres 
los enderezó Dios para ílis altos fines, vaiien-
dofe del tienapo en que le dexabanlibre^de los 
E era-
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empleos de las letras, para que fe pudieífe em-
plear mejor en el eíludio de la perfección: y 
aííi a titulo de que porias mañanas no tenia 
que hazer,íe iba a la lgleíia con preteíto de oir 
MiíTa, y la gallaba toda en ayudar Miíías, ò en 
retirarfe a la Capilla de la Encarnación, donde 
eftava hafta cerca del medio d ia , ò lo mas del 
tiempo en Oración , fin aver tenido para cfto 
particular eníènança, mas que Ia que podia 
aprender de algunos l i b i t d e v o t o s , que avia 
en fu cafa: y el penfabadelante de Dios aque-
llos defengaños,que avia leidoj y Dios,que ha-
zia iô mas , no dexaba de ponerle horror a lo 
'malojüficio^a lóbüénoj defprecio de las cofas 
del mundo, que en breve fe acaban, y aprecio 
de las cofas del Cielo, que duran eternamente. 
Con eftas coníideraciones bolvia a fu caía* 
tan lexos de divertiríè en cofas efcufadas, que 
íretirandofe del trato de los demás, büícaba al-
gún fitio donde poder a íolas leer algunos l i -
bros devotos,,?) daríê a la Oracionjy íi en íu ca-
fa hallaba algún embarazojíbliá falfefe -àicam-
po con preteftp de paíTearfe, y alíi fin eflro'rvo 
lograba el aprovechar el tiempo en orden al 
bien de íit álm^progreíTo éb lá virtud, y aume-
to en la perfección. De femejantes èxercicios 
era 
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erafuerçg, fe exeicaflèn en ííi alma afedqs de 
mortificación, párecíendoíe era tibjo el amor, 
que no íè empleaba en padecer, y aííi difcurria 
el afligirfe, y maícratarfe con penitencias, y r i -
guroíbs ayunos. 
Pues defde edad de diez años advirtieron 
los de íü cafa vfaba cilicios, que a vezes le im-
pedían el andar, y otras le obligaban a eícon-
derfe para ponerfelos,ò quitarfelos. Varias ve-
zes le cogieron durmiendo en el fuelo:, y .efto 
en los rigores del Invierno con tiempo bien 
deftemplado; reprehendianfelo, y lo amenaza-
ban con que fe lo avian de dezir a íu madre, y 
el ofrecía no hazcrlo, porque no fe lo dixeífenj 
pero apretado del fervor, defpues de averie 
acoftado fe levantaba defnudo a la media no-
che, y citando de rodillas dos horas fe bolvia a 
la cama, fupliendo defta fuerte el dormir vell i-
do íbbre el duro fuelo,que no le era permitido, 
y íbbre que le andaban zelando. 
L o que más dificultad le coito fue entablar 
los ayunos de pan, y agua, que a los onze años 
de íu edad començò a obíervar tres dias en la 
femana, efcogiendo fu devoción,el hazerips 
Miércoles,Viernes,y Sábado: començòlos vna 
Quarefma, diííimulandolos tanto, por comer 
E l en 
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en l amefá a v i íb de í'us padres, qàé rnnchos 
llevaba hechos primerOíqüelo reparaffenj por 
que ò dando a entender no guftabade lo que 
íe ponía en ia mek ,ò apartaftdo fu comida para 
algún pobre , o diziendo no Íe hallaba con ga-
nas de comei", muchos dias fue-'pafTatidócoii 
pan, y agua halla que reparándolo lii madre 
cafi a lo vitimo de la Quarefma, Íe lo quifo eí-
torvarja que replicoique íupiieíloqfie quedaba 
ya poco ttóiiipo ledejèãfferaqtjeiHa Qmrè í ina 
lograr eñceíaitlente fu devoción : en que huvo 
devenir íumadre,aílí por no deíconíolarle5co-
mo por ver,que el ayunar en aquella forma no 
'Oí* le avia hechb5 itíal; 
No le corto menos dificultad al penitente 
niño el entablar eíle rigurofo ayuno por todo 
el año 5 pues aunque eítava reíueko a ayunar 
todos los Miércoles, Viernes7y. Sábados ^paa, 
y agua^bierí reconocia no fe Ib avia de permitir 
íu madre. N o obftante fiado en que ouras cofas 
de rigor 3 que tenia dificultad el dexaríelas ha-
z'er, las avia intentado, y las avia confeguido, y 
•íoiftàs^eràr- d fiar eti' [Dios y que: como' le?'dam 
'áqüdlos feuenós deí íeoi , le quitaría los eílor-
^'os^quefe ofrecieífen para cumplirlos,el Miér-
coles de la iemana de Paíqua fe fentò a la mefa, 
y 
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y íè íevantò de ella fin aver comido mas, que 
pan,y bebido vna poca de aguacen que no huvo 
particular reparojporque como no eftavan con 
la noticia de que en tiempo de carne quifieíFe 
ayunar a pan3 y agua, fe atribuyo a deígana de 
'comer,lo que fue deíTeo de ayunar. 
Pero como el Viernes inmediato reparaífe 
íii madre en que (ie nada de lo que íc ponía en 
la mefa comia, mas íblo del pan 5 y preguntan-
do a vna criada, a cuyo cargo citava, íi avia ai-
morçado Sebaílian , íupieííe e íhva en ayunas, 
buelto a el le dixo: Gĵ tè es ejio SebaflLw? Pie)¡fas 
que efías en Gljarefma, que quieres conthuktr los 
Viernes con los ayunos de pan ,j¡ agua i A que el 
' niño reípondiò: Ta fe , [mor a , quem es ̂ ¡tkref-
ma y pero porque fio lo fea no hemos de dexar las 
obras de devoción, pues todo el ano eftamos obliga-
dos a ferz'ir a Dios, y afjiyo qmjiera ayunara 
pan,y agua entre ano los tres dias,- que ayunaba en 
la Gfuarefma, forque a mi no m¿ hkfi mal }y;arÉè£ 
me bailo mejor el dia , que como menos. A que in-
dignada fu madre le dixo: No fir a ajjr,ni y o ven-
dré en efj'o: antes he de ir a habUr atu <' '.onfelTo/,, 
para que te mande, que no hagas tal , que no debe 
defaber tus penitencias}que a faberlasyte las huvis-
ra moderado. A ello callo el niño por no irritai* 
aia 
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a fu madre, y por dar lugar al fentimiento fe le 
quito de delante. 
C A P I T V L O V I J . 
I N F O R M A D. A N A D E P E R E A 
al Confejjor de D.SebaJiian-,de las penitencias 
que hazja fu hijovy lo que el Çonfejfot 
le refyondiòé 
Penas amaneció el Sábado, quando 
Doña Ana de Perea íe fue a la 
Iglefia para háblar ai Licenciado 
; D.Antonio de Luna Magallanes, vno 
dé los Curas de aquella V i l l a , y Confeííor de 
nueftro D . Sebaftian, como en el cap. 4. dexa-
mos dicho, y defpues de averie faludadole d i -
xo:aS"Yo,feñor,vengo con vna quexa de mi hijo 
Sebaftian, bien diferente de las que las madres 
íüelen tener de los hijos ; poique lo ordinario 
fuele íer cjuexarfe las madres de las,traveíüras 
de fus hijos, de fus inquietudes, y de los vicios 
que tienen. Yolaquexa que tengo de mi hijo 
es tan al contrario, que antes me quexo de tan 
bueno comoquiere ferian mortificado,y peni-
tentejque creo fe ha de quitar la vida en breve, 
íi 
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íi v.md. como íu Confeííor no le modéra. 
L a Quarefma paíTadajno contenco con ayu-
narla toda, ayuno tres dias en la femana a pan, 
y agua, que en vn ni.10 de onze años me pare-; 
ce ftie exceíTo de rigorryo no lo adverti a la ver-
dad hafta mas de media Quarefma; con que 
fiendo lo que quedaba poco , y el tiempo mas 
devoto della, huve de condecender con lu de-
maíiado fervor. Aora quiere profeguír todo el 
año ayunando tres vezes a pan,y agua en la fe-
mana 5 ni yo fé como en conciencia lo pueda el 
hazer, y yo hago grande efcrupulo de venir en 
ello. Fuera de elfo fe trata tan mal , que anda 
cargado de cilicios: apenas ay noche en que no. 
fe difcipline deíapiadadamente, y las mas de 
ellas me dízen lo hallan vellido durmiendo ío-
bre vnaeftera. Yo no puedo períuadirme el 
que comunique con v.md. eftas penitencias, y 
aííi lé doy cuenta de ellas, para que ò a è l le 
modere, ò a mi me diga como me fie de portar 
con el en eftas cofas. 
N o dudo feñora (rcfpondiòel Confelíor) 
ferá afíi todo lo que v. m i . me dize de fu, hijo 
Sebaftián ; pero que; confueló para vnamádre , 
que ver , que las mayores traveíuras de íiidiijo 
fe reducen a exceífos de fervor?Y aíli cs'menef-
" ter 
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ter proceder en eíla materia con mucho tien-
to,no íea,que llevados ib lo de la prudencia del 
íiglo^nos opongamos a Dios,que parece ha to-
aiado poíTeííion del alma deíle niño para obrar 
-en el cofas maravillofas. Las penitencias, cjue 
haze5naccn íolo de fu gran fervor;porque ni yo 
fe las he ordenado,ni aconfejado tampoco, por 
que no las ha comunicado conmigo. Eftorvar-
le el que las haga mientijas veo > que no le ha-
. zen daño a fu falud, no lo tengo por acertado} 
pués podemos preíumir,que Dios^que le dá v i -
gor, y fuerças para coníèrvaríe bueno con tan-
tos ayunos , y rigor con que trata a fu cuerpo, 
quiere proponernos en el vn dechado de peni-
tencia. Pues como confervo Dios la vida nafta 
los 8o.años a S.Hilarión, que defde 15,vivió en 
el yermo; y a S.Antonio Abad hafta los 113. y 
a S.Romoaldo hafta los 120. fin que el fummo 
rigor, y afpereza con que en los defiertos vivia 
les acortaíie la vida; porque quería Dios enfe-
ñar a los hombres, que los regalos con que v i -
ven fuelenfer ocaíion de í ü m u e r t e , masque 
las penitencias con que firven a Dios. Quizás 
1 quiere Dios por medio defte Angelical niño 
reprehender nueftra tibieza en hazer peniten-
cia,quandõ tanta mas razón que no él tenemos 
para hazerla. En 
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/iEii quanto àlímòcíò cama V.^md. debe por-
tarfé con íà hijò .en efte calbr, Éjüe' és la que 
v.md. me pregunta, hallo difícil lareípueítaj 
porcjue dei i f le , que le eftorve las penitencias, 
es)dezirle,que le corté las aks,quandõ comien-
za eñe niña por anedio de eírasfinê^as a bolar 
a lu Dios ; el aína niucho a íii Mageftad, y por 
amor fuyo fe. trata de eífa mane ra. D ezir le,que 
le dé langas para que haga las penitencias , que 
quifière, tampoco es coníèjo prudente'i pües 
quando fu fervor es t a l , que neceílita de freno 
mas que de efpueías5, era precipitarle demafía^ 
do a probar del todo fus penitencias. Y aííi juz-
gozque v.md. debe portarfe con el, diffimulan-. 
do mas, que aprobando íii rigor^haziendoíè las 
mas vezes deí'entendida de lo que haze: y eílo 
debe íèr mientras no conociere claramente, 
que le hazen daño a fu falud ; porque viendo^ 
que pierde la falud con ellas^debc y. md.mode-
raríelas de manera;, que ni las dexe del todo, ni 
haga tantas, que con ellas enferme. Y porque 
conozca no eílà v. md. tan de parte de l , que 
pueda libremente darfe del todo al mal trato 
de fu cuerpo, convendrá, que alguna vez le ef. 
torve v.md.tanto ayuno;ò que fi kbejCjue duer-
me en el fuelo,fe lo reprehenda,pues eíío fervi-
F ra 
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ridequefabiendo, qne la dádifgciílo íifeiv-ãya 
con tienito, en hater /cxtraordindmis-penitien* 
Con tan acertada refpuefta. del prudente 
ConfeíTai:: bolviò ru^ádtevaííu caíaínas. cpie-
ta , y íe porto cotí íii l i i j o I con gran difccébioi) 
enefta matei'ia,ni aprobándoledel todo'fo gme 
hazia,ni eftorvandofelo con empeño , con cjue 
pudo U-Sebaftian lograr fiunucko fervonyaííí 
aunque ^ n los ay unos; de.panspjfagua leidfizia, 
itiuchas v-eizes fumadre, ¡que dos dia^ arreo co--
mo el Viernes, y el Sábado > no lè los avia de: 
permitir por lo mucho, que le avian de debili-
tar^y algunas.vezes fe los impedíajlasrnas d.iííi^ 
mulaba con el; con que poco a poco aliento íus 
tres ayunos en la femana; de modo , que feguii' 
los telligos de las informaciones afirman,dclde 
ios i i . años, hafta los 24. qué vivió en el 
figlo^ayunaba a pan,y agua tres 
dias en la. femana. 
C A -
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C A P Í T V L O V I I J . 
C Q A d O S JSS P J D R E S P U S I E R O N 
: a D.Sebaflian a{ efmdio de laGrammatka, 
: -.; y qtian bien fitfo hermanar, las 
letras con la njirtud. 
^ On cite "porte de vida paííò ttuòftro 
D; Sebaítian hafta los treze años de ííi 
edad, no fin alta providencia de Dios* 
que quiíb le dexaíTen íus padres de£-
embarazado del eniplco del eiludio , para titiC 
•delde los nueve años^ue íadiò de la dcttólavpLi-
jdidfe lügrar eft os quatr o exeriiitandoíe en to-
•da. virtud , en la qual echo tan hondas raizes, 
que deípues, ni el empleo del eftudio' le divir-
•tiò,ni iotros coydados en ^tie k aíliftencia a ÍÜS 
-padres íloponiavleriiizieron defcuydãdòíen ate-
der; al negocio:.de la pèífbccídrt: a-quefeavia 
dedicado don tán gm;n fervor: .' ^ 
Era el intento de íus padres (íegun y-a dixe) 
jque D. Sebaftian^cbmoel mayor, j JevaáHde-
lante íii cafa en la proféíííòn de íeglar y y :c|Liè 
para eíTo no era menefter, que eftudiaííe; peró 
como los bienes de fortuna fon tan vanos y f 
F 2 mu-
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mudables, en efte tiempo fe reconoció en ía 
cafa de D. Sebaítian no poco menofcabo en la 
hazienda, y algunos trabajos, que obligaban a 
prevenii* para en àdélánté algún remedio en la 
familia por medio de los liijos/yaquela-ibrtu-
na de los padres no daba lugar a dexarles la ha-
zienda, que era meneíier para quequedafíen. 
remediados. 
Y aííí reíqIvibron eloqueiD^iSebaílian eftu-
diaflfejy haziendofe Ckngo^uáieífêl remediar 
a lus hermanos, y mas quando pára e lTb no era 
meneíle.r qcharle de caía.por aver en el Arahal 
vn e;ft:udipcdéGfrai"nínatica de tan gran credi-
to, que de Sevilla,: y-otro? lugares-grandes em*-
biaban muchos padres a fus ' h i j o s pa'ra que 
apreodieííen con. toda.perfección la Gramma-
i:icA5.fr.éíPjqvtòAUa:OyÍeíg02a,áYÍçiadofexontjy. 
jiúado fin rto^aerfeabo alguóoJ poD mas dé.qáa« 
reo ta años ¿ A eíf e eíludio determinaron fus pa-
dres cambiar a ,D,S.ebaílian, y antes.de eífo pro-
poneríHo.por fi tenia.alguna dificultad en exé-
cutario; 
.:,]. Pieiwilie cuenta de lasdeterminaicion.] que 
tenian^líe que eíjudiaíTeí y pot unedio-de las le-
tras adqüii'ieíTe algunas conveniencias con que 
reniediarfe;a ÍÍ?y remediar a fus hermanos.Oyo 
la 
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Ja propucftade ius padresj y aunque eí motivo 
de las conveniencias, que de 'eftudiar fe le po-
dían feguir en el mundo , le hazia poca fuerça 
por lo deípegadq, que cítaya de todo lo que 
oliaaniundo; .el parecerle, que eftjadiandoie 
hazia mas apto para fervir a Dios en.lo que fu 
Mageílad ordenaíTe, le hizo abrazar el eítudio 
con gran g u ü o , y lo executo con fingular apli-
cacion,juntandoconlas virtudeSique hàAaalU 
avia profeífado, el eftudiar de manera, que fe 
.echará bien, de yeci» qjaemo eftudiaba cbmo 
otros por refpetos humanos > mas íolo por fer-
vir a Dios mejor.,. 
, ,Q£ lo qua} dá teílimonio el Maeitro D .Pedro 
de-Záí^te que?le eníeño la Grammatieaque 
por ler tan en credito de íu ajuftado obrar pon-
drc a la letra,comoen la información del Ara-
li^ldo^dçpone por eítas palabras: E I K . Padre 
Seb^iap.ík^MQnmy.J^ 
y Parraga ft4 mUger, quefaíperfonas- Nobles, y 
Principales , j por tales tenidas, j¡ re/petadas en ef-
Ça ^illadd.ylrakal, çptrò en m ejimio de edad de 
d^j-bfi'ezg-añpstyen tres, CQnt'mms-y #(fíJÍi&a> 
•dicho-eJiudiox fue fümpre el mas humUde.j affifie:̂  
te, que tuve, ?JÍ he tenido en la dajfe', y el que cos 
•y „ i mas 
4<1 .; fi-:f^da}j 'gloriofd-triueirte 
mas funtuálrdad ampita los'{pmeptôs > cppfijid. 
poman,recibiéndolos con mucha humildad. ¿4'Jfijlià 
ã la Mijpt, y al Rofarid de M. Sen-ora-todos los 
dias 5 y en los qmno eran de ijfadio , nunca tuvp 
eàtsrhfeniWíiento r como tenianios otras Bfludiantési 
d'e tal foima, que nunca tuve necejfidad de zelarlól 
tñ ¿̂Mitts\Mñ dteron quexa dèl:y en fu cafa tuve 'no-
ticia,que tenia mucha paciencia en todo quanto fe le 
c :u¥'deí|>ueS'de aver dieho muchas At las vir* 
tüáes-;iqÉié:llev«amo& iieiferidas, por fer a todos 
notorias, concluye íii declar^C^fSfiPjòfâtecéii 
^mho tâfati¿pe wvtd que daba eflwdiv,nunca avía 
Mñido- Bflftdidniè mas- humMè- ,= ni que eon fèáyôr-
paâencia recibiere los cdfiigos- quando ervabd-àU 
pin f unto] Tqmfe^tb^qu^fmí^^^^bd:dpMÂ 
tado dd bulimo -dé ios demàs rMfti4diaMè$ i "y no je 
•jumaba • cóndilos Jim q^md^fe^pfreááyajfk'a 
confiar Mgim f̂ nto> T que defde que comento a 
conocerle *è'Íò é l , que avia^de Wntipuar fas&wtii*. 
des i ymcermmho en eÜds^baftádfm^jufká ôiHè 
dezir tuvo-), qw'es aver muerto. éfraefimfá*âe<mèp 
••Wa $4nta'Fê-Çattâca,a0tm(>$4è' 'bs-eneM¿áf'%v 
ella -en las Islas Marianas,Qf c. • •'• : - ' ^ 
A eíle 
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A eíle modo pudiéramos confirmar íu ajuí-
tádo modo de proceder quandoEftudiante,con 
los dichos de otros teftigos^que deponen en las 
informaciones por condiícipulos,y. qtie íe criá^-
ron con e l , y lo omito por no repetir cafi lo 
miímo,que depone Tu Maeítrojfolo diré lo que 
el teftigó diez aüvm%:§hte eftando retraído el i d 
tefligo en la Iglffiafor los años de 6z.y 63 le •veía 
entrar en ella las tardes^ue no eran- de ejiudtOjcief-
de t̂ if̂ eraŝ cjuando no aruianadw en dichalglejiai 
y fe. entrama¿en la. CdpHl&d&ia Encarnación, ¿p*? 
era de fm padres, y.la mmfècreta,y otras ve^cs en 
otras partes , hincadas ambas rodillas.en la tierra 
con particular devoción, ddante de lalSírgen nuef-
tra Señora, y. de efioiforma.fe efimja hafia cerca 
de la noche > quefe empegaba el Rofario, al qml 
dffijlia fin faltar noche alguna, con los Beneficia-
dos,y Sacerdotes ancianos,que lo rezaban a coros. 
A que declarando fu grande humildad aña-
de el miímo teíHgo en fu dichoiÇfreen diferen- . 
tes ocafiones,quefe njaliadélos muchachos-¡epue fer-
vian en la Iglefia^para que le traxeffen las cofas de 
que necefít iba, y le bî ieffen 'varios mandados, «o 
queriéndolos ha^er remaco ellos; lo qual viéndolo el 
Padre (o dicho DSebaftian ) fe llegaba a él , y le 
exhortaba a que tuviejfepaciencia, dixjendole, que 
, ; foto 
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fòlòfor no 'verle enojado,, èi le 'bariàlos mandados > 
que bmjiejfe menejler}como de hechoíbs lja^i^ j hL 
£0 muchos con gran con}u/ion del dicho tefligo > el 
qual fe f erfuadib Jiemfre a.que era run mozs> 
^erfeBo, j? muy ajufiado a la virtud-,y dunqmgor 
apdar quitado de otros mozys, j EjJudiantes fm 
loridifápulosfvio ejle tejligp,que los tales lo trataba 
mal,y con malas razones : no obftante nunca lo vio 
impaciente, fino que lo llevaba con la mifma humiL 
dádjfôf-c'. T-eftimonios todos, que declaran lo 
bien, que £ipo hermanarlas letras con la vir-
tud: y quanto la procuró arraigar en íi í lempre 
en toda ocupación, y exercicios, y quanto la 
promovió en otros por efte tiempo, 
nos lo dirá el íiguiente 
capitulo. 
C A . 
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C A P I T V L O I X . 
D E L O G L F E P R O C E R O 
D . Sebaftian adelantar en 'virtud con fus 
exhortaciones a fus con-* 
difcipulos. 
A l puede el fuego dexar*de calen-
tar : ni jamás íüpo el fervorólo tra-
tar con los tibios, que no procurad-
fe pegarles algo de íli fervor. N o 
paraba el que efte devoto mancebo abrigaba 
en íu pecho íblo en íi miímo 5 porque el trato, 
que tenia con los de fu edad , íiempre fue de 
cofaSjque tocaífen a la virtud.Si los vela coléri-
cos , procuraba con palabras blandas íbífegar-
los;íi traviefoSjlos procuraba quietar diziendo-
les > que de las tmveíuras no fe fíguen mas, que 
defgracias. Si veia, que juraban, los períüadia 
el que los hombres de bien para íer creídos no 
debian jurar; y íi les biahablar palabras def-
compueftas, folo con verle las colores, que le 
falian al roftro,quedaban reprehendidos, vien-
do que fe avergonçaba de oir lo que ellos no 
tenian empacho de pronunciar. Vnos abrazan 
O ban 
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ban fus buenos confejos,otros los defpreciaban 
( que en los mozos ay de todo; ) pero de todo 
íacaba provecho, porque con los defprecios fe 
mortificaba a í i , y los que admitían fus confe-
jos quedaban aprovechados. . ;, 
Y como para aprovechar los mancebos en 
la virtud, el medio mas proporcionado, y mas 
Íeguro es la devoción con la Reyna de los A n -
geles , perfuadiaD.Sebaftiatialuscondifeipu-
los procuraífen ííempre íèr muy devotos de0:a 
Señora3folicitando el tenerla propicia por me-
dio de la devoción del Rofario: y aííi les dezia, 
que pot.Qc^paciones, que tuyipílen p l i p n ^ de*-
xaííen de rezarla el Rofario,y mas qrfag^QMnr 
ta conveniencia tenían de poderle rezar en ía 
Iglefia todos los dias;y íupueftq que los,dias df 
eltudio por precepto de fu M^^H'Q. \%̂  re^aba;n> 
los dias que no eran de eíUidicl te-r-eiz-ai]fen'po£ 
íu dcyocion,y no faltaííen a pagarle a la Virge 
el tributo deaiabanças , que le erá tan debido, 
A eito-les movia con fu exemplo, íiendo el el 
primero que entrába^ea la lglelia a i?egaií¿j.y-
íiendo eneí lo tan:continuo,qüécpmo depevn^n 
algunos EcieGafticos del Arahal^el m í t f ^ 
D . Sebaftian faltaba al Rofario era caufaipatla. 
perfnad i ríe, que eftaya enfermp^^que. pô^ft^* 
va 
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va en el lugar, y aííi lo embiaban a preguntar a 
fu cafa. 
En ella entablo el que todas las noches, an-
tes de cenar, fe juntaííe la familia a rezar el 
Roíario ; y en ello ponia tanto cuydado ,' cjue 
halla que los veia a todos no ceífaba de lla-
marlos, y juntos, el era el que dezia los Mifte-
rios, y el que oficiaba con tanta devoción , y 
ternurajque para tenería grande bailaba folo el 
atender a como el le rezaba 5 y ello era devo-
ción,que le fobreponia a la que tenia de rezar-
le en la Iglefia antes, pues porque en fu cafa le 
rezaíTcn todos,no reparaba en rezar el Rofario 
dos vczes. Tan inclinado era a repetir las ala-
banças a Maria , y no lo e í l raño , pues por lo 
primero con que aprendió a hablar fue pronü-
ciando el Ave Maria, y afíi facilmente lè incli-
naba a repetirle a ella Señora fus alabanças. 
No íe contento íü afedo a Maria Santiííima 
con entablaren íii caía Ia devodòn del1 Roía-
rio , mas negoció con íus padres el que los Sá-
bados no Íe comieífe groífura , mas folo pefea-
do, por íi algunos querían aqüel dia ayunar. 
Coníiguiò de algunos el que ayunaífen al prin-
cipio,y por vitimo decafi los más*, porque co-
mo el en reverencia de la Virgen ayunaba- los 
G i Saba-
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Sábados a pan, y agua, a ninguno perfuadia al 
ayuno,c[ue ie lo negaíTe: Pues quien fe avia de 
negar a ayunar con peleado, quando veían a 
D . Sebaftian de edad de- 15. años ayunar íolo 
con pan? Devoción, que delde entonces quedo 
tan arraigada en íu caía , que oy dia íe obíerva 
en toda la familia el ayuno de los Sábados, por 
averie inftituido el V . Padre con no menor 
exacción, que íe pudiera en Qua.refma., o fuera 
alguno de los ayunos de obligácion.; • • 
Efta devoción de ayunar los Sábados la en* 
tablò también en otras cafas por medio de al-
gunos condiícipulos, a quienes perfuadia lo 
propuíieífen a íus padres: y con el exemplo: de 
obíèrvaríe en fu caía, la admitían en otras, que 
fe preciaban de tenerla por exemplar. L o que 
mas encargaba a íus condiícipulos era, que en 
las feftividades de N.Señor a .confeffaíTenjy co-
imilgaíTen, dizíendo, era lo que mas agradaba 
a la V irgen ver, que íus devotos íe reconciliaf. 
fen con íu H i j o , y que en gracia fuya celebraf-
fen fus fieftas : y por ¡vltimo les dezia, que ma i 
podia darfe por fervida la Madre ¿ de aquellos, 
que ofendian al Hi jo con culpas, y:\pecados** 
Con fcmejantes razones traia tan ajuftados ÍL 
fus çondifcipulos, y tan devotos, que no pare-; 
,• ; / cian 
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cían Eftudiántes feglares: y en adelante íe lo-, 
graron muchos de grande exemplo en todos 
eftadosjfolo continuando en la virtud,que en.el. 
eftudio aprendieron. : L-I-Í 
Y porque los dias de fíefta no fe divi'rtieííert> 
demaíiado en juegos-, y otras traveíuras, que 
ocafiona el ocio en los que íbn muchachos, el 
los combidaba a andar la citación de la Via-
Sacra , diziendoíes el miímo las meditaciones 
en cada paííb , con tanta devoción, y ternura,, 
que defte exercicio bolvian tan devotos?que no 
corria rieígo el que defpues de averie hecho 
travefeaíTen : antes era lo ordinario irfe ala 
Iglefia a rezar el Rofario y defpues a^eftudiai* 
a fus cafas. Tanto promovió la .virtud D . Se-
baftian en fus condifcipulos, que era credito de 
virtuofo en qualquier Eftudiante, folo el verle 
andar còn D.Sebaftian: y quando los padres 
quedan reprehender a VTI h i p , era bailante 
baldón dezirle: Bien fe echa, de ver,que no eres 
tu de los que andan con D. Sçbaftian de Mon-
roy. 
Y podíanlo dezir bien,porque andaba D.Se-
baftian aun defde aquel tiempo tan devoto,que 
110 era meneíler mas,que verle, para moverle a 
devoción: y tan puefto íú corazón en Dios, co-
mo 
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mo acredita cl dicho de vna criada de íti Maeíl 
tro , lo qual refiere vn teftigo averie oido , que 
entrando D.SebaíHan en el eftudio con aquella 
rnodeftia, que acoftumbraba fiempre, en efpe-
ciaí "a• vifta de mngeres,dizíendole ella: A Dios 
Cavaílero^ie relpondio: To no foy Cauallerojifw 
•vn pobre deffreciable^y -vil ,y folo [eré Cavallero 
quando llegue a derramar la Jangre for Jejh 
Cbrtjío: dicho, que íi no fue profecia de la glo-
rioía muerteyqué |>or. Chriftó padeció defpues, 
era indicio de quan fervoroío eílava aun quan-
do Eftudiante, pues ya deídc aquel tiempo 
anhelaba iu eípiritu a fervir a Dios de 
manera,que llegaíTe a perder 
'•l la vida poi* iu amor. 
CA-
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fe aplico a efiudiar Artes y y los exemplos cmjjue-, ¡ 
manifefiò fu gran candad con los pobres-:nu 
en ejie tiempo. 
"^v Ntrado en los ir .años de faedad f̂  h , ^ 
1-^ liaba D . Sebaílian quando acabo fu 
j y Grammaticaj y dcíTeolo aííi de lograr 
el tiempo, como de hazeríe mas apto 
para el fervido de Dios, deííeaba emprender 
los eítudios mayores , oíreciendoíèle buena 
ocafiqn concomeiiçaríè;,aquel 1̂10 a,lee.r Çgrío 
de Artes en el Convento de S. Franciíco de' 
Paula de aquella Vil la , . a que muchos de los. 
condiícipulos, que avia tenido en.eleftudío , íè, 
aplicaban: y afTi detenninà pcfdir licencia a!:íij^ 
padres pira oirías, que íê.. j&rfiérp'nii>uy^fe-, 
íbs, parecíendoles,que mietras llegaba el tiem-
po de ordenarfe de Epiftola: las põdria oir> y 
perfícionarfe mas en la latinidad, que tanto leí 
importaba íaber para quando llegaife el t iem-
po de los examenes^y mas en el Pontiíicado de, 
el íe.ior D. Ambroiioj en que ninguao íe orde-,; 
naba. 
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naba, que no íupieíTe con ventajas la Gramma-
tica. 
Començò D. Sebaftian a curiar, y como el 
ingenio era bueno , y grande la aplicación, eii 
breve fe adelantó a los demás condiícipulos de 
forma/que a el acudían en las dificultades, y a 
el le coníultaban en el lugar del Maeftro, y lo 
bien que les refpondia les obligaba a repagar 
cóA'éMá lección , y aíli de ordinario andaba 
acompañado dé los Eftudiantes mas aplicados, 
como fi fuera él el Maeftro. Efto les fervia no 
íblo para aprovechar en las letras, mas para 
exerdtátfe en k virtud:'pues valiendofe D.Se-
baftiah de la ocãíion de faliríé al campo a re-
paífar con el, deípues del repaíTo los llevaba al 
Hofpital a hazer a los pobres las camas, y con-
íblarlos, ya ton férvoroías exhortaciones, ò ya 
¿ón^lgunosJir'egalos, qué'podia acaudalar, afíi 
de íü cala,como de perlònas piadoías,que fe los 
daban íabiòndo lo bien , que íc empleaban por 
íu mano. 
Era grande; fu caridad, y notable la compaf. 
fion,que íc can (liba êl ver agènas miferias,y aíli 
procuraba inclinar a todos los que trataba a 
que íe empica (Ten en remediarlas:en que depo-
nen los de fu familia,quc como el fe halíaíTe en 
caía, 
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caía, ninguno de los pobres, que íiegaban a la 
puerta,íe boi via fin limoína;y el que para fi no 
pedia , aunque paífaíTe algunas deícomodida-
des,para los pobres pedia tan de ordinario; que 
llegaba a íer importuno, y a vezes oía razones 
con que quedar mortificado; mas no por eíío fe 
acobardaba en pedir, ni menos fe detenia eti 
dar, pues quando no tenia que dar a los pobres 
iimofna, repartia con ellos (como otro S. Mar-
tin] la ropa que traía pueíla : y afli íücedio va-
rias vezes veniríè a íu caía, ya fin capa, ya fin 
íombrero, y muy de ordinario fin zapatos, por 
averíos dado a los pobres, que encontraba deí-
nudos.,y vera andar deícalços;y aunque fus pa-
dres le reñian por efto, pareciendoles caridad 
deíòrdenada, no era fácil en la inclinacion,que 
tenia a baxcr bien,el que en efto íe enmendaífe. 
Deíte tiempo refiere el teftigo 10. de la in-
formación del Arahal vna accion,que acredita 
bien la compaffion, que tenia de ver padecer al 
proximo : pues paííando vn dia por la calle en-
contró a vn pobre caído en el íuelo, el qual por 
aver gallado aquel dia lo que avia juntado de 
1 i mol na en vino, masque en comida, cílava 
pofleido de la embriaguez, y fervia de entrete-
nimiento a vna gran tropa de muchachos, que 
H por 
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por verle de aquella manera hazian burla del. 
Llego D.Sebaílian , y apartando con palabras 
ferias a los muchachos, Jevantò al pobre del 
lodo ? y dándole la mano procuró encaminarle 
házia el Hoípi ta l : mas como el pobre hombre 
no pudieíTe, ni aun ayudándole , andar de mo-
do , que no cayeíTe a cada paíTo, fe refolviò a 
cargarle íbbre íus ombros, y llevarle al Hoípi -
tal , atravefifando para efto algunas calles bien 
pobladas de gente, que fe admiraban de ver en 
vn mozo Eítudiante vna acción de tan íingular 
caridad,que pudiera acreditar la que vn S Juan 
de Dios vfaba con los pobres, que encontraba 
caídos en las calles, y que mueftra quan poíTei-
do del amor de Dios , y del proximo eftava 
aquel corazón, que ni el refpeto al mundo le 
detenia,ni el pefo del pobre lo congoxaba,ni el 
verle lleno de lodo le caufaba horror , para no 
abrazaríe con el,y paííar a vifta de los del mun-
do triunfando de íu vanidad, y honra fantafti-
ca, el que íolo ponia fu honra en el deíprecio, y 
en el abatimiento , y humildad, figuiendo a ííi 
Redentor,que para confundir la fobervia 
de los hombres tanto fe abatió, 
y humilló. 
dd t^.P.Sehafiian de Monroy. 59. 
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fucedieron a D . Sehafiian el tiempo, que efi/rjo, en 
la Imilla dei Harahal, hafia que Je trato de 
quefuejje a 'vwir a Adair ena w 
Ntrado ya en los veinte años D . SebaC-
tian, intento con fus padres le embiaí^. 
fen a Sevilla a eftudiar la Theologia, 
por aver ya concluido con las Artes, 
pues era inancarfe en fus cíludios el no oir efta 
facultad. Los medios, que avia en íii caía para 
darle eftudio fuera de fu Patria, no eran mu-
chos ; y el miedo de que en aufencia de íüs pa-
dres fe reíblvieífe a fer Religioío era grande 7 y 
aííi procuraban los íüyos dezirlc , que para fer 
Clérigo en íu lugar no era meneftei^que fueífe 
gran Theologo, pues aviendo oído las Artes 
podia repaffar el Mora l , que era lo que avia 
menéíler para íèr ConfeíTor, y paíTar entre los 
Clérigos con credito de Eftudiante} pues avia 
grandes Moraliftas íin aver oido la Theoíogia 
Efcolaftica. 
Poca fuerça le hizieran eftas razones a Don 
H z Sebaf-
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Sebaftian, íi eftuviera en fa mano el efcoger la 
facultad,q avia de íeguir;pero viviendo a la di-
rección de fus padres, huvo de admitir el eftu-
diar Moral , y dexar la 1 heologia Efcolaftica, 
pues ni licencia, ni medios le daban fus padres 
para venir a Sevilla a eíludiar. En efte eftudio 
ocupaba el tiempo , y en aprender a rezar el 
Oficio Divino , para laberlo rezar quando lle-
galfe la ocafion en que por razón del Orden 
Sacro le obligaífe el Oficio-y condenando'-en 
efto la poca prevención de muchos, que íuelen 
haliaríe ordenados fin faber rezar, metiendofe 
etrla oMigacion,fin íaber cumplir con ella. 
Gon efta ocafion depone en la mfòrmacion 
eíLicénciado D.Franciíco G'xnQtf.QHeenfeñatu 
dole a re^ar reparaba en algunas acciones, que ha~ 
%ia, como quien-padecia interiormente alguna mo-
lefiia-jb dolor/que le afligia:y preguntándole uarias 
'vê es'fipadecia algo, porque los movimientos del 
femblante indicaban e[fo¡dezia,que no, mas que era 
manafuya hâ er aquellos <vi[fages¡ pero que infor-
mado el tefligo deperfonas de fu cafafupo , que las 
tmejlras/que daba enfurojíro de fentimientô nacia 
de efiar cargado de cilicios, y traer agarrotado el 
cuerpo, defde los bracos,bafla las rodillas,con puas 
de hierro, que le hartan tales llagas, que neceffitaba 
muy 
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muy de ordinario de vnguentos para curadas. 
Cafi por eíle tiempo fucediò la muerte de 
Doña Magdalena de Monroy , hermana de 
nueftro D.Sebaftian, que avia bien poco tiem-
po íe avia cafado con vn Cavallero igual íiiyo, 
llamado D.Juan Ramirez de Cartagena:ítice£. 
fo , que a no eftar tan defengañado de todo lo 
que es mundo nueílro D.Sebaftian, pudiera 
abrirle los ojos para ver quan cortas, y limita-
das ion las felicidades defta vida, pues apenas 
comiençan a gozarfe quando faltan, y ddapa-
recen, como fucediò en efte cafo, muriendo en 
la flor de fus anos Doña Magdalena , quando 
podia prometerle muy dilatada vida, y lograr 
conveniencias mas que ordinarias en el nuevo 
citado. 
Ella de (gracia a lo humano, que cauíò % t i -
miento a los eftraños, que cauíaria a los ;pro-
prios ? y mas en íus padres, que por la mayor 
era Doña Magdalena fu cariño principal¿ y fue 
meneíler bien el efpiritu, y devoción de nuef-
tro D.Sebaftian para templar fu íentimiento, y 
alentarlos en tan grande aflicción. Deziales, 
que aunque a fu hija la qaiíieííen como a fus 
vidaSjpidiendola Dios d~bian darfela, corno le 
dieran las próprias fi fe las pidiera : que las an-
gelí» 
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p-elicales coftumbres de íu hermana podían 
aíícgurarles de que Dios la avia llevado al Cie-
lojy fi la tenían allá, que tenían que íêntir?pues 
las mayores conveniencias del mundo eran na-* 
da refpedo de eftar gozando de la compañía 
de Dios : efto mirando al mal logro de íu her-, 
mana en lo humano,y mira ndo a fu doloi*;,tam-
bién tenia coníuelo, pues debían atender a que 
Dios les quería mucho , pues les embiaba tra* 
bajos con que merecer , que era prenda fegura 
de que Dios les avia de confolar en el Cielo el 
exercitados con penas en efte mundo:que Dios 
nos ama mas,que podemos noíbtros amarnos a 
no forros miímos 5 y íi deípues de todo eííb nos 
aflige con penas , y fentimientos , no ay duda, 
que eíío es lo que nos conviene para aílegurar 
nuq^ra falvacion. 
^viale dado Dios gracia fingular anueftro 
D . Scbaflian para coníblar afligidos: materia, 
que aíTeguran los mas de los teítigos , que de-
ponen en íüs informaciones , y en eípecial el 
teftigo 9. Doña Maria de Campoy; perfona 
prindpal,a quien Dios afligia con trabajos,afir-
ma en íu dicho lo mucho, que en fus afliccio-
nes la confolaba por las palabras í iguientes:^-
ma mucha caridad co?i todos} y jo la exfermenté 
mu* 
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muchas 'vezeSiporqne hallándome afligida for unos 
pley tos grandes, que trata, me con/òlaba confantos 
confejos, dirigidos todos a que tuviejfepaciencia,y 
çonjiança en Dios^ae me auia de corífolar, y tener. 
tniferkordia de miy llegaba a tanto fu candad, que 
el lloraba muchas vê es "viéndome afligida j lo qual 
es verdad por el juramento, que llevo hecho. N a 
parece puede llegara mas la compaííióndeíle 
virtuofo mancebo , que obrar en íu corazón el 
miímo efeóto la aflicción de íu proximo,que fi 
el miímo la padeciera; antes creo íencia íu ca-
ridad mucho mas las penas de íu proximo, que 
las luyas próprias , pues en lo que el padecia, 
nunca le vimos compadece ríe de íi,quanda 
en los males ágenos le vemos 
tan íent ido, y tan 
tierno. 
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a drena Don Jmn Ramirez de Cartagena, 
cuñado de D. Sebajüan, y configue de fus 
padres llevarle a vmir 
conjigo. 
O era el que menos neceílítaba de con-
fuelo en el malogramiento, que aca-
bamos de referir de Doña Magdale-
na , D.Juan Ramirez de Cartagena fu. 
cfpofo>que fe querían tan tiernamente,como lo 
moflrò claque todo el tiempo3queíobreviviò a 
í u m u g e r , íiempre traxo luto por ella: y affi 
D . Sebaftian íu cuñado con quien mas trabajo 
para coníolarle fue con e l , y tanto le hablo de 
coíãs de Dios en orden a eito 3 que le reduxo a 
vna vida íummamente exemplar, como depo-
ne los teftigos. Puíole en que empleaíTe íü afe-
i to en quien nunca le podia faltar como fu 
Criador: y íi tanto amor le mereció fu herma-
na, quanto mas le merecia Dios? a quien tanto 
debia por averie criado,y redimido, y pueftoíe 
en vna Cruz por el 3 que Dios avia llevado a fu 
mu-
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inugei*, y dexàdole a èl, porque íe aprovechaífe' 
del deíengaño de que no ay que fiar en los po-
cos años para olvidarfe de fervir a Diosjque no 
fabialos que le quedaban de vida, y affi procu-
raíTe darfe prieífa a obrar de modoyquc c:ada,y 
quando que vinieíTe la muerte le cogieffe pre-
venido. Lograronfe tan bien los confejos de 
D.Sebaftian en íu hermano,que en todo lo que 
le perfuadia de virtud le obedecia , como pu-
diera vn difcipulo a íu Maeítro , y aííi procura-
ba feguirle en todo?y no apartarle del. 
Pero aviedo el Excelentiílimo feñor Duque 
de Arcos hecho empeño grande en que D. Jua 
Ramirez fueííe a íu Vil la de Mairena por Cor-
regidor , por mas que quifo eícufaríè del cargo 
no lo pudó confeguir: con que ya que le obli-
gaban a íalir del Arahal , y dexar la compañía 
de D.Sebaftian le pareció, que folo llevándole 
configo a Mairena podria acetar el oficio, fin 
qué en la nueva ocupación a que le obligaba el 
Duque perdieíTe fu recogimientOjpues tenien-
do a íu. villa a D.Sebaftian le íerviria de deíper-
tador para continuar en el fervor, que avia en-
tablado de daríe aios exercicios de devoción. 
Con efta determinación reíblviò pedirle a fu 
íiiegro D.Bartolomé de Monroy, dieífe liceq-
I cia 
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cia a D . SebaíKan para que fe faeííe a Mairena 
a vivir con el. 
Pero como D. Sebaftian fueíTeelconíuelo 
de toda aquella cafa,parecic> a fu padre fer mu-
cho lo que íe le pedia , y afli lo dificulto tanto, 
que por aver dicho D. Juanbolveria al Duque 
el Corregimiento íi no fe le concedia a D. Se-
baftian , huvo de venir D. Bartolomé en que 
fueífe a Mairena con fuiie<rmano el Corregi-
dor } aííent^ndo, que fiempre^qbe-neceflStailen 
del avia de bolver al Arahai. Éfto que parece, 
que fue afeito , y coníuelo piadofo de D. Juan 
Ramirez,fi^e vna fioguiar diípoíicion de Dios, 
que'quiíb facar del regi ft ro de fu cafix a D . Se-
baftian , en donde por fer ocho hermanos le 
coftaba mucho el poderle retirar a fus fantos 
exercícios: y aíli aunque el tiempo, que eftuvo 
en Mairena fue ppco, ¡refpedo de lo mucho, 
que eftuvo en el Arahai; mucho mas es lo que 
fabemos acerca de fus virtudes del tiempo,que 
eftuvo en Mairena, que lo que fabemos del. 
Arahai; prueba clara> que en Mairena no tenia 
quien ¡le i^pidieífe el darfe a la virtud a medi-
da de fu gran fervor , y aííi tuvo gran confuelo 
de acompañar a Mairena a fu hermano el Cor-
regidor. 
Que 
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Que luego que tuvo ía Ucencia de podei* 
llevar configo a D.Scbaftian, aceto el pueík>,y 
fe partió a prevenir caía en que morar; y. díf 
puefto todo bolviò a fines del año de retenta al 
Arahal, en donde hallo la dificultad, que no 
penfaba, de llevar a D.Sebaftian configo: pues 
ai llegar el cafo , era mucho el defconíuelo de 
fus padres en apartar de l i tan buen hijo , que 
teniéndole en cafa,todos los trabajos eran muy 
llevaderos, y entonces no eran pequeños los 
que padecían; pero D.Sebaftian los coníolò cõ 
la cercania, y ofrecer venir todas las femanas a 
vcrlos,y aíli le concedieron la licencia.que def-
feaba , y partió a Mairena , en donde tomo la 
poífeíííon de Corregidor D.Juan Ramirez a 8. 
de Enero de 1671. 
Llegado D. Sebaftian a Mairena procuró 
buícar en la cafa,no el quarto acomodado para 
fu vivienda,fino el de mas retiro; porque fu tra-
to con los hombres avia de íer poço , y lo mas 
avia de fer el tratar a folas con Dios. Diípuíb 
en la cafa vn Oratorio donde íe vezaífe el Ro-
fario de ordinario3adornandoleconlas Image-
nes,que eran de fu devoción.Procuró íe bufeaf-
fe vna ama,que les aíliftieíle,que fueífe perfona 
de edad^y de mucha virtud; y aunque fe hizie-
I z ron 
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ion diligencias baíhintes , no fe hallo cofa a 
propofitOjy affi ie huvo de admitir vna de prefc 
tado mientras fe hallaba cofa mejor , y no fue 
tan conveniente por el lance que fucediò,y nos 
dirá el capitulo liguiente. 
C A P I T V L O X I I J . 
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tentado acerca• dirfít hoñeftidád, y cjtian 
glorio/amerite vemío la 
tentación, 
Vnque la virtud de DV Sebailian era 
mucha, fas años eran tan pocos, que 
no paíTaban de veinte y dos; fu agra-
do era natural, y íu huniildad le ha-
i^iacon tddos íumñiattíetlte apacible: prendas 
baftantes para hazerfe querer; y aííí no es mu-
cho^ue la criada^ue vivia de puertas adentro, 
le cobraíTe afícionrdetuvola algún tiempo para 
declararfe, áíli el retiro d ^ f ) . Sebaftian, como 
la aiiiftencia de M ámo el Górreg idor , que de 
ordinario áíiftia en ca ía , para que los que ne-
ccllitaban de tratar fus negocios no huvieíTen 
meneíler bufcarle,mas le tuvieífende manifief, 
to 
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to para lo que huvieiTen menefter. 
Pero como íe le ofrecíeííe por razón de fa 
oficio cierta diligencia fuera de Mairena, en 
que era neceífario hazer aulencia por algunos 
diasjíiendo foltero, y no teniendo perlbna, que 
pudielle cuydar de la caía, huvo de encargar a 
lia hermano D.Sebaífian el cuydado de ella: y 
a nadie mejor, que a el, pues tuera del tiempo, 
que por las mañanas ocupaba en la Igleha, lo 
demás del dia,y noche lo paffabaen caía. Con 
efta ocafion la muger íe fue vna noche a fu 
apofento,quando le pareció eftaria recogido, a 
manifeílarle fus malos intentos,mas hallándo-
le en Oración no fe atrevió a inquietarle ; pero 
como en ella crecieífe la paííion, y el demonio 
la inftigaíTe, arrojóle la fegunda noche mas 
temprano a fu apofento con preteíto de faber 
del a que hora avia de cenar: y refpondienclole 
D . Sebaftian , que a la ordinaria (que foliafeit 
tarde) ella le quiío perfuadir, que por hazer 
mala noche fe recogieífe temprano, y fe acof-
taífe: efto le dixo con tanto agrado, que no de-
xó de caufarle novedad al angelical mozo > y 
aííi le dixo,que íe fueííe de alli,y le dexafíe; pe^ 
ro como ella fe detuvieífe y y le dieííe a enten-í 
der , que no merecia , aquel defpego el amor 
gran-
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grande, que ella le tenia. 
A l punto el hbneíto mancebo>fin oirle otra 
palabra, labolviòlas eípaldas, y tomando íu 
capa,y íbmbrero fe faliò de cara,y fue en buíca 
de vn amigo fuyo3y le rogo fe vinicííe con el a 
cenar , y hazerle compañía , que fe fentia muy 
folo deípues,que faltaba de caía fu hermano el 
Corregidor. Admitió el amigo el agafajo^y 
eftuvo en compañía 4e D, Sebaítian cofa de 
ocho dias, que falto fu hermano, fin apartaide 
de íi de dia, ni de noche, haíta hazer, que dur-
mieífe en fu miímo quarto.Era el amigo mozo 
muy vir mofo, y aííi le fue fácil acomodarfe en 
todo a lo que hazia D.Sebaftian,que mas quifo 
tenerle por teftigo de fus acciones virtuoíãs, 
que eílâr folo a riefgo de que aquella arrebata-
da mugrer ib le dcfvergonçaífe mas. 
Venido el Corregidor le pidió D. Sebaftian 
le hizieífe favorde mudar de ama , que la que 
avia no era bien eítuvielfe en cafa; y como íu 
hermano Je preguntaífe, que caula tenia para 
ello? folo le dixo, que era muger moza, y que 
no parecia bien, quado avia otras de mas edad, 
que podiah fervir de amas, tenerla en caía : y 
aunque el Corregidor, como advertido, preííi-
miò della algún atrevimiento, no quifo dáríe 
por 
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por entendido con D.Sebaftian,baíí:andoie pa-
ra defpedirla, que no guftaííe el de que eítu-
vieíTe en caía,y aííí la deípidiò diziendo, que ya 
avía hallado períbna, que le firvieíTe, que bien 
podia irfe íupueí lo , que avia entrado de preíl 
tado. 
Huvo de irfe la muger fin atreveríè a repli-
car-, porque fu conciencia le dezia muy bien la 
caufa por que la deípedian ; y como aun en lo 
que les toca fuelen las mugeres no ler muy ca-
lladas> ella mifma contó a vn criado antiguo de 
la cafa el lance , que le avia pallado con D.Se-
baílian en la forma mifma, que lo hemos refe-
rido,atribuyendo a que por eñb debia fu feñor 
de averia defpedido , pues no avia dado otra 
caufa. Y replicándola el criado , que otra caula 
queria mas,que tan grande atrevimiento? Ella 
le reípondio corrida de íu defèmboítura, que 
le avia procurado inquietar Íolo por ver fi era 
tan fanto:y aífi lo depone el miímo criado en la 
relación jurada , que he vtfto añadida al dicho 
de las informaciones de Mairena,en que depu-
fo en fegundo lugar. 
Suceífo j que fin mas ponderación de la que 
manifiefta el hecho, arguye quan fingular fue 
la pureza de nueftro D.Sebaftian; pues apenas . 
def-
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deícubrio el peligro , quando bufeò la fegurú 
dad, y por no vede en adelante en algún rieígo 
procure) aíexar de fi la.ocaíion,que le podia íer 
de peligro; y que enfeña baftantemente^que ni 
la virtud,ni la penitencia,y rigor nos aífeguran 
mientras vivimos en eílamiíerable vida ; pues 
no le baftò a eíle angelical mozo,ni la vida tan 
auílera^que tenia, ni lo mucho, que fe mortifi-
caba , ni los exercícios de virtud en que íe em-
pleaba todo el d í a , para que la liviandad de 
vna muger no íe le atrevieífe , è inftigada del 
demonio no intentai!e profanar fu virtud, 
y robarle la precióla joya 
dela CaíBdad. 
C A . 
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D E L A S C O S A S D E P I R í r D , 
que procuro entablar D . Sebaftian en la 
Villa de Mairena. 
1 Orno la virtud de D . Sebaílian era ma-
yor,que íú edadjaífi los cuydados, que 
tenia en poco mas de veinte y dos 
años , eran muy diferentes de los que 
caben en la jubentud; pues quando el paíTeo, la 
caza, el divirtimiento fuele íer el empleo de 
los mozos,la virtud le hazia a D.Sebaílian em-
plear fu ardimiento en afervorizar a todos al 
íervicio deDios,y a las obras de devocion.'y afli 
fabiendo quan caída eftava en aquella Vi l la la 
affirtencia a rezar en la Iglefia el Rofario de 
K. . Señora , tomo tan a pechos el reíarcir efta 
quiebra, y reftituirla a fu primer fervor, qúe el 
que oy conferva efta devoción en aquel lugar, 
fe atribuye a la folicitud, que pufo quando v i -
vo , y al cuy dado, que para que no falte pone 
deíde el Cielo. 
L a primera diligencia fue hablar a los Ecíe-
fiafticos, para que con íu aííiftencia autorizaf-
K fen 
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fen tan devota acción, y ponderarles el gran 
fervicio^que harian a la Virgen en eíto, pues fa 
exemplo atraería a muchos a rezar a la Iglefia; 
los quales aunque quifieíTen^no tendrían forma 
de poderle rezar en fus cafas, donde í] tno íe 
retira, el otro le embaraza, y no es fácil en ca-
las particulares ( í i no ion de mucho cocierto J 
reducirle todos a defembarazaríe a vn tiempo 
¿ e lo que tienen que hazer, para juntarfe a re-
zar 5 pero que en la Iglefia donde ya fe fabe la 
hora , procura la gente acomodar íus cofas de 
fuerte, que los mas fe deíocupan para poder 
affiftir. 
Juntaba a eílo ir el vna hora antes a la Iglc-
íia a folicitar, que tocaífen; y f i no avia quien 
tocaífejo ordinario era el tocar el la campana, 
encender las velas en el Altar, y ponerfe de ro-
dillas en Oración halla que la gente fé juntaf* 
fe. Sí los íeñores Clérigos querían oficiar los 
JMiílerios, el mifmo fe ponía a fu lado a alum-
brarles:y í¡ por fer eí tiempo rigurofo faltaban, 
el dezia losMifterios, y con tanta devoción, 
que algunos de los que lq:oyeron deponen oy 
en fus informaciones, no podían dexar de en-
terneceríè al oir íe: caufa de q muchas vezes le 
«dixeíTen los Sacerdotes, que ofiçialTepor ellos, 
por 
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por el confueio, que fentian en oirle oficiar; 
con que a poco tiempo era tanta la gente , que 
acudia, que fe llenaba la Igleíia, como pudiera 
en la mayor feftividad. 
Jamas por lluviofa, que fueíTe la noche, ha-* 
llandofe en el lugar,faltaba D.Sebaftian a aílifc 
tir al Roíàr io : y íi por ir al Arahal hazia algu-» 
na aufencia, dexaba tan encargado el Rofario, 
como la cofa, quemas tenia en íii corazón, 
procurando quando bolvia darfe prieíTa en el 
camino para llegar a tiempo , que le pudieíTe 
rezar. Vna tarde en que venia del Arahal con 
l i i padre D.Bartolomé de Monroy , parecien-
dole, que no llcgaria a tiempo de rezar el Ro-
íàrio en Mairena, llegando a vn prado le dixo: 
Bueno ferájeñor, que defcanfen vn^oco los corva* 
Uos tomando alguna yew a en ejlefrado ; y pare-
ciendole a íii padre dezia bien^apenas defmon-
taron,quando le bolviò a dezir: Puedeferfeñor, 
que no lleguemos a tiempo de re^ár el Rofarioy ajfí 
aqui le podemos re^ar, que yo fé los Adifterios de 
memona,y le diré como fe dî e en la Iglefta. Su pa-
dre,aunque ya de edad,y que venia bien canfa-
do,no fe atrevió a contradezirlejy aííi rezo con 
el de rodillas el Rofario; y como por fer Vera-
no HegaíTen a tiempo, que aun no íe avia reza-
K i do 
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•Bo en Mairena-, apenas fe apeo, quando fe fue a 
la Iglefia, y le bolviò a rezar, por no faltar a 
aííiítir al Roíàrio hallandofe en eí lugar. 
Entablada tan felizmente la devoción con 
la Virgen, paííò a otra , que fe conferva hada 
oy. Sabia , que en el lugar avia muchas pobres 
viudas,que por la careftia de los tiempos pade-
cian gran neceífidad,y aífi fe refolviò a ponerle 
defpues del Rofario a pedir a, la gente, que fa-
lia, limófna para el pan de las viudas pobres; y 
como no'baftaífe a la neceílidad la liitiofha^ue 
alli juntaba, pedia por las cafas acomodadas l i -
moínas para efte efeóto:y para que efte focorro 
no faltaífe en adelante,procuró quando los Pa-
dres de la (Sompañia hizieron Miííion, y dexa-
ron vna Congregación fundada,que vno de los 
exercicios de los Congregantes fueífe pedir l i -
moíha paralas viudas, y pobres vergonçantes, 
como adelante veremos, diziendo lo que ayu-
do en ia Miííion a los Padres. 
N o paraba en eílo íu caridad, mas la tenia 
grande con los enfermos, viíitandolos muy de 
ordinario en fus cafas, affi para confolarlos en 
fu mal j como para remediarlos con limofnas 
en fus neceflidades: y fi por ti río podia verlos, 
porque los exercicios eípirituales le llevaban 
mu-
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mucho tiempo, valiaíe de vn criado de íu cafa 
para que íupieíTe como eílavan, y Íes pregun-
taíTe lo que avian meneíter. Efte era el íegundo 
teftigo delas informaciones,el qual entre otras 
obras de piedad, que refiere íbyas\ cuenta la 
mucha .caridad,que vio con vn mozo enfermo, 
hijo de vna honrada viuda; pero que padecían 
entrambos eílremaneceílidad. 
Del qual mozo refiere;gW aviendo fabidofit 
feñor D . Sebajlia?! ¿vvia caído malo , le mando le 
faefje a -ver, j le diefje cuenta de como efian)a, y ¡i 
neceffitaba de algo. Himplo afii el criado ¡y bohiendo 
a de îr a fu amo quan malo efia'va > y quanpobre, 
pues ni aun pan Je hallaba en fu cafa, al punto que 
le vyh fe bohío a ruefiir>y llamando al criado le dio 
die\ y feis quarto's para que al -punto le traxejfe 
•vna hogaza de pan(que tan carovaliajy ejperatu 
dole a la puerta fe la pujo debaxo del brazo >yfue a 
ver al e?ifermo,a cuya madre dio el pan,y algm:dL 
tjerbidî iendola az ifaffe de lo que hwviejje mmefiêVi 
duro la enfermedad mucho,y la madre del enfermo 
nenia muy frequentemente a cafa de D. Sebajlian, 
yfiempre la fowrria con dineros: convalecía el mo-
0̂ ',y viendo > que efcrivia bien > le acomodo en vn 
oficio,que hafla oy poffee ¡que le fue caufa para que-
dar por toda fu vida acomodado. Hafta aqui el 
teftigo. C A -
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la Eftaáon âe la l/ia- Sacra,y de vn cafó muy 
J/ng/ilar con que acredito N.Señor , '. 
fu devoción. 
As dueño de fus acciones D.Sebaftia 
en Mairena, que lo eftava en el 
Aralial,pudo con menos embai:azo 
entablar las cofas de devocionja que 
no folo le inclinaba fu fervor, pero le movia fu 
zelo para el aprovechamiento de otros mozos 
de fu edad:perfuadiòles convendría entablar la 
Eftacion de la Via Sacra en Mairena,diíponié-
dola en forma,que fe començaífe deíde la Her-
imita del mártir S.Sebaftian , Santo fuyo, y de 
no poca devocio en el lugar. Vnos fe encarga-
rdn de hazer vnas CruzesjOtros de otras;y de la 
primera, que era de mas obra porfer el princi-
pio de la Eftacion, fe encargo èl,haziendola fa-
bricar de ladrillo la peana,y ayudando el por fí 
jiiifmo a la obra como quaiquier peon de alba-
ñ i l , moílrando en efto fu devoción: y acabada 
la obra colocó en ella vna hermofa, y viftofa 
Cruz 
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Cruz ànte la Hermita ckl Santo, donde oy fe, 
dá principio a la Eitacion dw la Via Sacra. 
Ella la hazia con el redo del pueblo todos 
los Viernes, llevando el vn Santo Crucifixo en 
las manos, y guiando laProceíí ion, haziendo 
los paffos con tal fervor^y afeétó,que todos los: 
teftigos deponen,que hazia llorar al auditorio, 
y prorrumpir en tales íuípiros, que parecia 
aquel fanto exercício vn Sermon dePaííion. 
Con los amigos mas devotos folia acompañar-
fe los Miercoles,y Sábados, y los demás dias ía 
hazia el folo : de manera, que e l Verano la pri-
mera diligencia era el andar el la Via Sacra, y 
bolver a la Iglefia a oír las Miílas que aviajy el 
Invierno codas las tardes, de donde fe bolvia á, 
la Igleíia a negociar fe tocaíTe al Roíario. 
N o quitaba efto el falir el los Viernes por 
la noche con tunica,y Cruz,y deícalço,a repe-
tir la mifmaEftacion, acompañado de algún 
amigo devoto a quien combidaba;y fi no lo ha-
llaba a propofito para llevarle configo, el falia 
folo en aquel trage , a que anadia encaxaríe en 
la cabeza vna Corona de mas de ochenta efpk 
nas, que de ordinario le punç.aba; de manera, 
que buelto a cafa avia menefter, no folo lim-., 
piarfe el roftro de la fangre,que de la cabeza le 
caía. 
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caia, mas curarfe con vino 1 as heridas, Efta fe 
conferva oy en fu caía con alguna íangre por 
devota memoria, como también la Cruz, que 
llevabajy aunque la noche fueíTe obícura,y l lu -
viofa^no por eífo dejaba de íalir la noche, que 
tenia coniàgrada a éfta devoción. 
La qual qüan agradable fueíTe a Dios, lo 
quifo manifeftar fu Mageftad con vn caío bien 
extraordiriario,el qual afirma con juramento el 
íegundo teftigo de fus infòi'maciones}criado de 
-fu'cafa, a quien vna noche líuviofa avia cómbi-
dado para que le acompañaífe. Dize p u e s : § ^ 
f retenidas las mnicas-paral).Sehaflian, j él i co-
men çò a llovtfnar vn poctyy pareciendolè al tejíigp 
Jigun lo obfium7cjue ejíava la noche^e amenaza-
ba mucha agua, miento con D.SebaJüan el que de-
xajfepara otra nochefu de-vocionrfues no era masy 
que ir a môjarfe,^ que fi Uovia como amenazaba,^ 
focos ̂ pafíbs fe avian de bofaer : mas como el le ref-
pondíejfe, que las cofas de Dios m fe avian de de-
xarpor incommodidades humanas, le obligó a vef* 
tirfe la tunica, tomar fu Çru^7j falir acompañán-
dole. • '• 
Pero a poco, que avian falido del lugar, no jólo 
arrecio el agua, pero comento a llover con tan fu~t 
riofa tempe¡lad,que parecia venirfe el Qelo abaxo^ 
con-* 
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tonque le dixo a D.Sebaflian} que el fe bohia > por 
que lo demás era temeridad. No bajib el verle bol* 
ver-para que- D. Sebajiian .fioproftgrneffe fa camu 
no: èl bftelto a cafa/viendo^e de aquello poco, que 
avia anda-dOyVe/iia tan mojado}que huvo mcaejler 
mudar ropa , previno luego vn veflido, que D.$e~ 
bajlian fe muda/Je,y agua caliente para lavarle los 
pies en viniendo j jy ajjife efluvo eJpera?idolepor ef-
pacio de dos horas ,fm aver en todo efie tiempo de-
seado de llover,quando ojo llamar a Ju amo. 
Salió a recibirles) tomándole là Cru^viu,que rio 
eftava mojada; tocóle a la tunica, y hallóla enjuta; 
mima los pies defeat ços, y ejíaban tan fin lodo co-
mo J i no huviera falido de cafa,y atónito exclamó: 
Gl̂ e es ejio fenort como viene vjled ajfí; Ejlo es mi-
lagro\Ã que confufo D.Sebaflian le dixo: fefuslno 
diga ejfo,quepor alia no ha llovido,^ effa es la cau-
fa dew venir mojado. T como porfiaíje él, que aun-
que nofuefje mas\que de atravefar la callefegun el 
lodo,que avia^y lo mucho;que avia llovido,avia de 
traer los pes líenos de lodo, y que affi lo teniapor 
milagro; el humilde mancebo le dixo: Si quiere,.que 
yo le tenga por hombre de bien, no hable de ejjb. con 
7tadie>qm m& dar d vna gr'an pejadumbre ¡ifé, que 
fale • de fu boca nada de lo que hapajfado. E1 teiti*. 
gOjCjue lo cuenta,vipe oy, y examinado. por mí 
L ' fe 
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fe ratifica en aver fucedido el caio como lo ef-
crivo,y que eíU pronto a jurarlo,fi de nuevo fe 
boívieífe a hazer la información j que Tiendo 
aííí fue cafo bien lingular, y que manifiefta 
quanto fe agradaba Dios del fervor de D . Se-
baftian por efte tiempo , pues obró con el tan 
gran maravilla en credito de fu devoción. 
C A P I T V L O X V L 
D E L A G R A N D E V O C I O.N 
con que affiftia a Chrifio Sacramentado } j de una 
extraordinaria fenitmcta, que hî p "vn 
fmves Santo. 
Demás de la devoción, que tenia Don 
Sebaftian con la Pafíion dejñueílro 
Redentor Jefu Chrifl:o,fuemuy lin-
gular la que tuvo a efte Señor Sacra-
mentado^noíolo recibiéndole en íu pecho con 
gran ternura dos vezes , que comulgaba por la 
menos cada femana j pero íiempr«^lque eftava 
efte Señor manifiefto ^ procuraba affiftir en fu 
prefencia aun en las horas mas incommodas 
del medio día, donde los mas íè fueien recoger 
a fus caías: el fe quedaba de ordinario velando 
en 
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en la Iglefia^no acordandofe-de ir a comedy de 
ordinario en íemejantes dias la cena le fervia 
de comida también, paíTando fin otro fuílento, 
que hallarle prefente a la mefa de! Altanexem-
pio , que movia a muchas perfonas a quedarle 
también a acompañar en las íieftas a N . Señor. 
Fuera de eílo jamás falia fu Mageítad de la 
Igleíia a caía de algún enfermo, que no fueííe 
D.Sebaftian alumbrando con vnfarpíjy eraef-
to tan fixo, que el primer farol^que apaítaba el 
Sacriftan,era el que D.Sebaftian avia de llevar; 
pues aunque la íeñal de la campana le cogieffe 
íèntado a la mefa , quitados los ahitos, íolo lo 
que cardaba en ponerfelos, tardaba en ir , ím 
que ni el fer de noche, ni el que hizieífe mal 
tiempo^etardaíTe íu fervoróla devoción. 
. Efta moftraba el Jueves Santo tan particu-
lar , que no avia ocupación alguna, que le pu~ 
dielfe eílorvar para no aííiílir lo mas del tiem-
po de rodillas, y algunos ratos, fi bien los me-
nos , en pie, delante del Monumento, defde el 
Jueves Santo al medio dia,haÍLa el Viernes a la 
mifma hora en que fe concluían los Oíicios, de 
íue r te , que admiraba a todos ver la conítancia 
con que D.Sebaftian perfiftia las veinte y qua-
tro horas tan immobil > como íi no fuera hony 
L 2 bré. 
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bre, y tan devoto como fi fuera vn Angel, 0 vn 
Serafín abraíado en incendios de el Divino 
amor. 
Con todo vna noche de Jueves Santo inter-
rumpió eíla devoción para liazer vna peniten-
cia bien extraordinaria, que el teftigo fegundo 
refiere en fu declaraciõ,y el Vicario de Maire-
na,c|ue oy vi,ve,la afirma también como teftigo 
de viftary focjtjue condolido por vna parte coá 
la meditaciott de los azoteis, que nuéftrò Réí-
dentor padeció en femejante noche por nuet 
tras culpas, y eftimuladodel exemplo, que los 
que falkn azotandoíe le dabatijquiío hazei-vna 
penitenciabidriekem^tà', • '•x>'->••'*-• • / 
Porque viniendoíc a fu cafa, y tomando del 
trago-de penitente no mas, que las enaguas por 
la decencia, y el capirote para ocultáfíè Ven lo 
dcittos'fjac déffipdo j y*cx>n vn Santo1 ©tücifixó 
en la' máno i^quie'rdáj y vna ;difciplina de cane-
lones grucílos en la derecha.Entròfé enia P'rój-
eeflion de Ja Vera-Cruz, y començò con tanta 
'fevôeidad a dilciplinaríe las•efpà4dâs,,^'iié-quà!il-
áo 1 lego a la Igfófik-' íàsf líeV^ba tan aearáfería-
-lódasy y detíe^ridas, cjue daba horror el mirais 
íe , y en éfpecial dos llagas-tan profundas dé 
quekièramaba ¿anta íàngre,que el Viean&mit 
• • mo 
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mo ie dixo: Hermam,fdgafe de la•Ptoceffim^tie 
far a penitencia j a bajla, j •vajafi luego a curar, 
que bien tiene de quê. 
A efte orden obedeció fin atreverfe a repli-
car,- no faeíTe, que réíiftiendo le ilegaífen a co-
nocerjy bolviendoíe a entrar en íü caía por vná 
puerta faira,por donde avia íaIrdo,mal curad©, 
y bien dolorido , fe bolviò a poner fus abitos 
para reftituiríe a la Igíeíía,y continuar velando 
^nueftro Señor en el Monumento, como téniaJ tl^. 
de coftumbre todos los años. Con eíto aunque 
algunos por no íaber quien huvieífe íido él pe-
nitente de tan extraordinario fervor , y faber 
todos la mucha virtud de D . Sebafti^n, le atri-
buian a el la penitencia: el fe elcuíabacon qué 
aviaíieftâdo velando en la Igíe fia; pero l o que él 
negaba humilde, lo publicaba fu roftro penU 
tente,durandole algunos dias la amarillez, cia-
íoindicio de la íangre>. que avia derramado í y 
á s iadfeveridald con que avia> ítikítracado- ^íu. 
• i . . . . . , a . -, Í ( - ' f cuerpo. • • irr'< , r" i 
f.¡ Y por tocar a la devoción, que tenia con 
«É&rjl'tbiSacramenraclo nueílro D:.Sebaftia(i,no 
Auábiàzzki, yqn c 'e 1 p roen rar: aya dar. - CÓ dás las 
mañanas qiMnta^MiíTas.íáüaa.i.'mcia del afe-
¿ l o , que tenia a aífiílir a Dios Sacramcntadoj 
%6. fâdatfgloriojatttfferte , 
pues como depone eí Vieado de Maírena en fi} 
dichojdLze:^W además dé fir grande ta devoción 
con que ayadaba,y re/pondia a la Adij]~a,ett llegan* 
do a Cofi/àgrar el Sacerdote':, bajía que con/hmia, 
eran fus ojos dos fuentes d^MgrímasideMmendo* 
fe fin, duda íii corazón a vífta del amorofoin-
oehdio de vn Dios tan amante de íiis criaturas, 
^ue no dudó quedarle en Pan para regalo del 
hombre. ..•„ .= , 
uZZÍ* E l tiempo que; cuy do de la Congregación, 
*» M/M. que quando los Padres Miííioneros eíluvieron 
en Maírena dexaron fundada, como deípues 
diremos „ era tanto el, afeo, que ponía en el A l -
tate m efpétíal él ctia, que:avian de comulgar 
los Congregantes íegun fu Regla, que no con-
tento con adornarle de ramosfolia alfombrar 
de flores del tiempo todo, el fílelo de la Capi-
vifperas por todo el lugar a recoger las flores^ 
que avia en las caías , pidiéndolas con grande 
humildad para fervicio del Rey del Cielo, y el 
repartir los cirios entre los Congregantes fin 
querer,que otro fe ocupaííe en fervir a Chrdíto 
Sacramentado a quien amaba con todo ; 
el afeito de íu corazón. ••. - n 
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D- Sebajiian en obras de caridad con el próxi-
mo > ajji efpritualei, como 
corporales. 
O todo el tiempo fe le iba a D . Scbaf-
tian en eftar en la Iglefia^que aunque 
por el coníuelo , que fentia íiialma, 
de dia, ni de noche faliera delía; pero 
al paíTo, que alli fe afervorizaba en amor de 
Dios, fentia el que todos los hombres no le 
amaífen^y el que huvieífe quien le ofendieííejy 
allí falia fervoroíb en bufca de otros mozos de 
íu edad para perfuadirles, ya que huyeífen las 
pcafiones de ofender a Dios, ya que fe oeupaf* 
fen en obras de fu Íervicio: y úm oy muchos, 
que íe confervan virtuoíbs en aquella Villaí 
çonfieíían (çomo á mi me han dicho) que de-
bieron a fus confejos el no perderfe en las tra^ 
vefuras de la mocedad. , .; 
y entre otros cuentan vn cafo, que avieoda-
iè picado los mozos de mas porte fobre cierta 
competencia > con los hijos de los labiadoresj, 
, doze 
8-8. x-p(Cf£a$ gloriofa; muerte. -
doze dellos falieron armados al Caivano^efpe-
rando a que los hijos de los labradores paílaíl 
ien para hazer fuerte en ellos.Supolo D.Sebaf-
riaiíiyfaribeá de íal i ra BufcarloSjdio orden en fu 
ca& de ¡que fe previiiieiTe vna buena merienda, 
y al punto fefue al Calvario: y ííendo afli, que 
los halló tan colericos,que dezian, que aunque 
todo el lugar vinieífe, no podrían hazer, que fe 
rètirafferi f EhSebafliap les hablo con tanto ze-
lo , que los reduxó a que fe vinieífen con e l , y 
llegado ¡a íu cafa los entro en el Oratorio, y les 
hizo rezar el Rofario a la Virgen en acción de 
gíacias de averles abierto los ojos,y libradoles 
db peligró tatrcierta de perder fes vida^y qui-
zas algunos fus almas: ^ luego¡ les dio de mere-
dar muy bien y.y hizo llamar a los principales 
de1 los de la otra parte, que- 'avian motivado el 
dexó ¿falir^de fu K&ÇX> fui qiie todos quédaífen 
amigos. Tanta gracia le avia dado Dios en fus 
palabras , y tanta autoridad fu virtud, que íblo 
^hreípeto á ella les - hizo hazer a eftos mozos^ 
lo que no hizieran por todo el lugar juntó. ' 
Otras vezes íucedi'a,que fí los encontraba en 
el campo jugando a los naypes, les quitaba las 
barajas, dizitndoles no era r azón , que fiendo 
amigos 
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amigos fe quitaíTen el ¿inero,que mejor era i r a 
viia Hermira, y rezar el Pvoíarioj ydeípues los 
traia a íu caía, y Ies daba de merendar. Otras 
los llevaba al Hofpital a confolar los pobres,y 
folia dezirlesj que en eito noi íè.iba a.perder,na-* 
da , como en los otros dmrtimientos, dónde 
paliados ellos, no queda manque dolor,y arre-
pentimiento. Y en fin nada avia, que no inten-
taífe eõ la geote moza, para que vivieffen quie^ 
tos , y íeaplicaíren a lavi r tud; obras eí tasde 
mas eítimaDlc caridad,que la que íe puede yíab 
en hazer bien a los pobres', quanto es mejor re-
mediar las almas,que aliviarlos cuerpos. 
Si bien en cito erario menos caritátiyQypáeá-
ryngüno.Llegaba1 aiíu-eaia i,¿ que* jio lediefe.lk 
molhai r^y lo ordinario era y que fi algún pobre 
llegaba a pedirle limofna citando comiendojle 
daba la.comidaaunque no: huvieilc-iiechd 
|Was,qú:o • cojntè ttçajtik ¿ci m&vlf ¿que 1: dk. no ®q* 
mía y pa'fedíeíidoki-ímíe^Diosmi®rqbeiáídp/er 
aquel dia fo combèdadò víy'quede baítaba por 
comida el aver logrado ;tan buen hucí ped: y íi 
âicaíb ^põbr-e niêce^utaba deizapato&,£ no avia 
alganò6'défédM^8.ç»xaía,qiíe^podprk;dar,M' 
fe quitaba los; que traia pueftqs, y folia quedaiv 
fe no folo efperado alzapatero, que 1c traxeíTa 
- - • M otros; 
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otros; pero íi no los tenia .hechos fe eftava' íin 
íalir de cafa efperando a que los hizieííerí: y tal 
vez le Íucedio eftarfe en cafa dos, o tres dias, 
mientras le hazian de veftir, por aver dado to-
do íu vellido interior a vn pobre. 
Otro genero de caridad vjfãba con los defva. 
lidos, que folo el por la mucha autoridad, que 
tenia con íu cuñado el Corregidor, la podia 
vfar y era interceder por los que eftavan pre-
fos por delitos ligeros, pidiéndole, que a titulo 
de pobres los foltaíTe de la carcehy era lo ordi-
nario , que como la dependencia no paífaíTe de 
multa de cincuenta realeSíhazia^ue fu cuñado 
fe los perdonaííe, y a los miniftros de la cárcel 
rogaba1 también:̂  perdonaífen íus derechos j y 
aífi qualquiera muger pobre , 'que ítcudieífe a 
pedir por fu marido prefo,alegando np falia de 
la cárcel por no tener con que pagar la multa, 
que le avian echado, èl íè hazia íu procurador, 
y agente hafta que confeguia- el librarle^ y por 
que en adelante no dielfen mas ocafion, aezia 
a las mugeres de los tales les períuadieífeh, que 
huyeííen; de las tabernas, y de* los juegos de 
ñaypes , que eíTo era lo que ócafíonaba las in-
quietudes en el lugar, y los metia en la carceí/ 
Con que en eftas materias ya fe fabia, que el 
me-
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medio mas poderofo con el Corregidot era el 
valeríe de la piedad de fu hermano. 
Eílas entrañas de caridad quiío Dios por eíl 
te tiempo acreditar fin duda con vn cafo bien 
íingular;porque aviendo traído a fu caía vare-
galo de variedad de cofas para el Excelentiííi-
mo feñor Duque de Arcos, y entre otras cofas 
en vna jaula muy fuerte vn gran Gato de Alga-
lia Í a efte con ocaíionde la novedad, no dexa* 
ban de irritar los muchachos con palos, que le 
metían por entre las rexas, caufa de que-ie pu-
íieííe como vn Tigre, y hizíeíTe fus diligencias 
por levantar la portañuela,y faliríejy aunque ei 
que le cuydaba procuraba quietarle, en vna 
ocafion en que eftava mas alborotado levanto» 
la puerta, y íè faliò de la jaula, y al punto to-
dos, y hafta el mifmo que le cuydaba, fe pufie-
ron en huida,cerrandolas puertas de la fala por 
ver íi èl aquietandofe íe bolvia a la jaula a co-
mer. f,.; ••- " " 
A eíla fazon bol vio de la Igle fía D . Sebaf-
tian, y viéndolos alborotados a todos abrió las 
puertas de la fala, y como íi fuera el Gato cria-
do a la mano,al punto fé le echo a fus pies, y el 
començò a halagarle paliándole la mano por 
el l omo, y tomándole del cuello le entro en la 
M i jau-
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jaula: cofa de que el miímoi que le daba de co-
mer , íe admiro tanto, que d í x o , que jamás fe 
avia atrevido el a tocarle j pero ceflò la admi-
íacion con aver vifto defpues, que varias vezes, 
fe- íentaba D.Sebaftian juntou lu; jaula,.y ábrié* 
dol ía puerta a l Gato.el íeíalia, y'dando vniak 
to fe le ponia lobre las rodillas, y tomaba de íu 
mano lo que le daba, y deípues de aver ejftado 
alli vnrato íèí bolviaaíífoelòfyíè entraba, en la¿ 
jauía. Eftó 'afomael teflágsoiegiindo, y o y ios; 
u n u r r o ' ^ íu cafà,que por aver ido en efta ocafion deíl 
ttftgoi.. de el Arábala Mairena, afirman averío vifto 
con grande admiraqioa': premio finíduda^de la 
piedad de.fus entrañas* rendirfeleitás fieíraslage-
nas de maníedumbre,y no atreverle a víár d« ÍU' 
fiereza con quien fièmpre füe para todos ' 
lamifma blandura,y piedad. ; 
i l Hierro 
C A -
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que hazja D.Scbajíianpor ejie tiempo•> y del '••-> 
alto grado de mitempUcion a qtte . ; ; 
le levanto Dios. 
*Edme obligado , porno omitir nacía 
de lo que refieren las híformaciõnôs 
de Mairena acerca de la vida, y vir-
tudes de nueftro D.Sebaftian, a con-
cluir la narración delias en efle capitulo , aííi 
porque no declaran el quando de los fttceífôs/ 
como por no interrumpir las noticias de fu vou 
cacion aleitado Religioíò , quecomençarán a 
trataríe deídeel figuiente capitulo; y .a í í idiré 
acerca de iü penitencia, que no contentó qort 
ayunar tresidias en la íematia a part,y agua, to-
do d a ñ ó las viíperas de N . Señara , y de ínu* 
chos Santos de íü devocion,pareciendole poca 
eldiíciplinaríe todos los diaSjdeíhudandóíe to , 
dí> qlicuierpo fin eximir parte alguna del> qué 
hofla íujetaífeu • la1 difei pli navcinenddfe los 'bra-* 
zos, muslos, y cintura con cadenillas de hierro 
llenas de puas. -
• i Víaba 
94. ISicUy glomofd muerte 
Víâba también el meterle ckfnudo en vna 
eftera de efpárto nueva , poniendofe lo afpero 
de ella hàzia lu cuerpo, para que cada punta íc 
le entraíTe por las carnes, y lè firvieííe de mar-
tirio: efta era fu cama las mas vezes, pues liada 
al cuerpo como podia, fe echaba en el duro 
íueio,y fe revolcaba por el apoíento tanto, que 
al ruido entro períona de fu cafa, que lo afirma, 
y lo halló-en k forma,que hemos dichona quic 
viendgfei deícúbièrto • lé pidió el fecretò, <|ue 
ofreció guardarle mientras vivieíTe, y hafta ía-
ber,que avia muerto,a nadie lo deícubrió. T a l 
era el afe<fto,que tenia efte penitentiííimo man-
cebo a mortificar fe, que no íecontentaba con 
los modos de penitencia ordinarios, fi fu; fervor 
no inventaba modos eíquiíítos para padecer. 
, Defta penitencia, que tanto alienta'el efpiri-
tu para que rendido al cuerpo no eftorve al ak 
ma el bolar a Dios, nacia víia Oración muy le* 
vantada, fin que cofa del mundo le eftorvaífe 
parano emplearfe muchas horas en contem-. 
ptl̂ rlas grandezas de Dios. Erale tan familiar 
efte trato con fu Mageílad, qué en, qualquier 
ocupación i que eftuvieíTe, le llevaba tras íi el 
afedoj y quando menos peníàban, le velan tan 
enagenado.y fuera de íi,que ni atendia a lo que 
le 
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le preguntaban, ni hablandole parece que ola, 
y en eípecial quando íalia de aver eílado en 
Oracionry como el hierro encendido en la fra-
gua , que aun apartado del fuego coníèrva por 
muchas horas el calor, aílí elfervoroío mance-
bo deípues de encendido íu corazón en el fue-
go de la meditación, quedaba tan lleno de fer-
vor , que por muchas horas no parecia eftar en 
íi,y con qualquier motivo piadofo fe íuípendia, 
y parecía fe bolvia a íu Oración. 
: Y en prueba deílo refiere el Íegundo teíligo, 
que aviendo venido de la Igleíia vn dia cerca 
de la hora del comer, como fu cuñado el Cor-
regidor por negociosjque íe ofrecieron,dilataf. 
fè la comida, D.Sebaftian fe entro en el Orato-
rio , y por lograr aquel tiempo fe pufo en Ora-
ción. Llamáronle a comer, y ya fentados a la 
mefà , reconociendo íu cuñado el Corregidor, 
que faltaba algo en ella , que eífcava debaxo de 
llave,'lacando las llaves le dixoa D.Sebaftiani 
que el que fabia donde eílava fueífe por ello. 
Hizolo aííi, y como tardaífe en venir vn rato 
conííderable, embiò a vn criado a que fupieífe 
por que fe tardaba tantojperp apenas entró dos 
lalas a dentro el criado, quando atónito bolviò 
diziendo a fu amo; luenga vMd.feñor ? j vera 
como 
pó. iSiday.gloriofatmerte 
çomo ejti mi fenor Don Sebafiian. • ; . : 
' Levantoíe.el Corregidor de la meia, fue a 
ver a D.SebaíHan,y hallólo en pie con los bra-
zos nueftos en Cíuz,los ojos abiertos contem-
plando en lapinturaPdevn Santo Chrifto con 
la Cruz a cueftas muy, devoto; qúe eftava col* 
gado^enkíala . í Hab[òle,y no le reípondia:lle-
gólo a menear, y eftava inmobil,como fi fuera 
vn marmoljfm hazerotra accion,que derramar 
lagrimas: eftuv-o imii'áhdolc vn pocd por ver íí 
bolvia en fi 5 pero como el arrebatamiento du-
raffe, no quiío'ínquietárle, ni privarle del gozo 
en que eftava fu alma,' antes en lugar de comer 
•fe fu e coixrpu ngid o' aLOr atorio' sa dar -geaéias: -a 
Dios por averie dado por hermano Vna cripta; 
ra tan lantary alli eítuvó mas de vna hora larga 
efperando el íuceífo,quando paífado eífe tiem-
po, buelto ya D.Sebaltian en fijbolviò a fu her-
mano a preguntar!^ que era lo quedé áviá mã-
dado traeisparqaéa el íe le avia'olvidado. En-
tonces le dixo,que fe fueííe a comei^que'no era 
menefter traxeffe nada: el obedeció, y fe fue a 
comer vna^ y ervas, que aquel: dia no quifo co¿ 
mer carnejy aunque'íü hermano no le dixo n^-
da,andaba como corrido de fi acaíb avian viftb 
en el alguna cofa particular por donde pudieífe 
ferefHmado. A efte 
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A cílc modo refieren averie viíto otras ve-
zes tan enagenado , que llamándole no parece 
que oia^ni mirándole parece que advertia a que 
le miraban. Y fegun afirman algunos teftigos 
les parece; que de ordinario andaba en preferi-
cia de Dios 5 y aííi no es mucho, que quando fa 
converíacion, y trato era tan devoto, que pare-
ce no vivia en el mundo, íüJpiraíTe tanto por 
apartarfe del, y cntrarfe en la Religion, de que 
nos informarán algunos de los capítulos , que 
aora fe figuen, donde veremos el medio, que 
Dios le defeubriò paradexar el mundo , y la 
prudencia conque lo logro, aprovechandoil 
del trato de los Padres Miffioneros de la Corn-
pañia,que hizieron Miílion en el Araliaí,, 
donde fue a oírlos, y trato con 
ellos fu vocación. 
N CA-
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Compañía de fefits a ha%er Mijfion en la Villa 
del A r a h d ^ mueve fe con fu predicación 
a dexar el mundo D.Sebaftian, 
Or los años de 1670. en que eí IluftriiTi-
mo íeñorD. Ambrofio Ignacio Spíno-
la y Guzman entro en Sevilla por A r -
çobiípOj deííeando defde luego mejorar 
las coftumbres de fus íubditos, trato con el Pa-
dre Maeftro Tirfo Gonçalez, de la Compañía 
de Jefus; Mifíionero Apoftolico de nueílra Ef-
paña entonces, y oy meritiffimo General de 
nueftra Compañiaj que junto con el Padre Jua 
Gabriel Guillen,compañera infeparable deílas 
efpirituaíes canquiftáSjentraííen haziendo Mií~ 
ííon por los lugares de íti Arçobiípado, de mo-
do jque para el tiempo de Quareíma pudieífen 
hazerla en Sevilla. Mas como Te hallaííèn en-
tonces empleados en hazerla en algunos luga-
res de Caftilla-, no pudieron diíponer el venir 
hada fines del año figuiente de 71. Con eíta. 
ocafionj antes de entrar enSevilla3 l o g r ó l a 
Villa 
del f'r. P . Sehafltan cie Monroy. 99. 
Vi l l a del Arahal el tenerlos,y los Padres logra-
ron en aquella M i ilion muy copioíb fruto.íegü 
la reforma en que quedo el lugar,y la Congre-
gación, que deíde entonces fe conferva, no me-
nos fervorofa oy,que eníus principios. 
A l nombre de tan Apoftoíicos Miííioncros, 
y a la mucha recomendacion,que llevaban por 
embiarlos tan gran Prelado,nadie quedo en el 
lugar,que no procuraífe oírlos: y como para la 
enmienda total de fus vidas, no era menefter 
mas, que oir aquellas dos trompetas del Evan-
gelio , lo mifmo fue hazerfe la M i l l i o n , que la 
caula de Diosjdefterrando abuíos,quitando ef-
candalos, y poniendo en carrera de íalvacion a 
los que arrebatados de fus paffiones fe precipi-
taban al vicio. Fueron innumerables las con-
feííiones generales, que fe hizieron ; y tantos 
mudaron el porte antiguo de vida , que parecia 
ya aquel lugar tan diferente de lo que antes de 
la Miííion eíl:ava,que qualquiera juzgara le ha-
bitaban otros vezinos. 
Eíla mudança hizo la Miííion en los que 
traían antes defeoncertada fu vida j pero en 
nueftro Angelical mancebo, fi no tuvo que mu-
dar por el ajuftamiento con que v iv ia , le hizo 
entrar en confideracion de quan digno era el 
" N i mundo 
C; 
TOO. f tdd>ygloricfii mncrts 
mundo de defprecio , y quanto mejor le cftava 
bol verle de vna vez las eípaldas ^ y feguir en el 
'diado Religioíb a Jeíu C h n í l o , pues mal po-
día coníèrvarlc en medio de los rieígos del mu-
do con la virtud,que deííeaba tener. Ayudabal 
a eílo el zelo grande , que tenia de la honra de 
Dios > fíntiendo mas el verle ofendido, que fus 
agravios propnos,y pateciale, que íicndo Rcíi-
giofo podría tener la autoridad , que le daba el 
eftado, para eílorvar las ofenlas de Dios j las 
quales 3 aunque entonces las fentia, fus pocos 
años no le ayudaban a poderlas remediar, 
Confideraba el porte de losMiííioneros deC 
predadores del mundo,y que fin atender a hu-
manos reípetos hazian el íervicio de Dios, dií-
pueftos a todas horas para recibir a ios peca-
dores , que heridos de las íaetas de fu predica» 
ciauj venían a bufear el íemedio en los que tan 
venturoíaméte los avian herido. Del confeflío-
nario fubian al puípito:dèl bolvian al confeffio-
nario > fin que en todo el dia, y gran parte de la 
noche pudieíTen fer fuyos> mas íbio de los pro-
ximosjcuyo mal les afligia,y cuya íàíud procu-
raban ; y fi defpues de bien entrada la noche fe 
retiraban a fu poí ida , era para cumplir con las 
obligaciones deReligioíos en el rezo Divino^/ 
eser-
O' 
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exci'dcios de fa devoción , ocupando en eftc 
tanta parte de la noche , que apenas les queda-
ba tiempo para conceder a íu cuerpo el deícan-
fo de vn ligero íüeño. Todo efto reparaba el 
devoto mancebo, y no perdia de vi i ta a los 
Mií í ioneros, procurando fervoroíb aífiftirles 
para obfervar mas de cerca íu exemplar proce-
der , que no folo le admiraba para el rcparo3 
mas le inclinaba no poco para la imitación. 
N o menos reparaban en nucítro D.Sebaftia 
los Padres Miííioneros ; que la virtud íi aun de 
los malos fe haze reípetar,con mas facilidad fe 
dexará de los buenos conoccr:y afii viendo a va 
mancebo feglar tan honefto en el trage, tan 
c i rcunípedo ca la vil la^ tan devoto en la Iglfc-
fía, tan recogido en íi mifmo, diòles gana de in -
formarle de fu modo de vida; y como la de 
D.Scbaftian fuefie tan notoriamente buena, a 
ninguno de los del lugar preguntaron, que no 
les dixefle fer aquel mancebo vn. mozo Ange-
lical. Supieron íüs penitentes exercícios en la 
V i a Sacra, fu aííiftencia frequente en la Iglefia, 
el retiro a í u . c a f a l a s continuadas obras, que 
hazia de caridadry como doctos^y experimen-
tados en conocer efpirituSjiio dudaron hallarfc 
en D . Sebaftian vn alma muy agradable a los 
l o i . j/icla^gionofa muerte 
ojos de D ios; por lo cjuai deíTcaban tratarle pa-
ra conocer el defignio , y fin , que tenia acerca 
de tomar citado. Y como no menos deíTeaffe 
D. Sebaílian hablar a los Padres Miílioneros, 
para coníultar con ellos el modo, que tendria 
en dexar ei mundo, y la Religion , que efcoge-
ría^que fueíTe para íervir mas a Dios;les fignifi-
cò deífeaba hablarles en negocio, que tocaba a 
fu conciencia, quando le dieííen lugar: lo qual 
le concedieron los Padres con mucho gufto 
fuyOjCo'mo nos dirá el capitulo figuiente. 
C A P Í T V L O X X . 
D A Q V B N C Í A D O N S E B A S T I A N 
• a ios Padres Mifjioneros de los delpos,qm tenia de 
hâ erfe Religtofo,yponefe en fus manos gara 
feguir en todo fu dirección. 
[ Orno el empleo de los Padres Misione-
ros no lè reduce folo a la converíion 
de los malos , mas a la mejora de los 
buenos, entre las muchas, y continuas 
tareas de la Miííion bufcaron tiempo para oir 
a D.Sebaílian, que deffeaba tratar con varones 
tan doctos > como exemplares 5 el eftado que 
avia 
del P•7'. P. Sebajlian cíe Aíouroy. i o j , 
avia de eícoger para agradar mas a Dios ; y aífi 
vna noche en que fe retiraron a fu pofada} les 
fue a informar de los deí íeos, que dias avia 
traia en £r alma de íèrvir a Dios con toda per-
fección : y con aquella modeíí:ia?que acoítum-
braba fiempre, y el refpeto, que le infundia la 
eftimacion,que debia hazer de varones tan ve-
nerables, pueftos los ojos en el fuelo, les hablo 
en la forma íiguiente. 
La ocafion, que Dios me ha traído a las ma-
nos de poder deícubrir mi corazón a vueíTas 
Paternidades, ha fido el cumplimiento de mu-
chos , y antiguos deíTeos , que deíde muy poca, 
edad he tenido de dexar el mundo?y efcoger el 
citado de la Religion; porque nada del mundo 
me agrada > y íblo el huir de íus peligros, y en -
ganos me aficiona:y huvieralo executado,!! no 
atendiera al diígufto de mis padres, que ò íea 
por el natural amor de tenerme coníígo, ò por 
que juzguen les puedo fer de algún alivio fien-
do Eclefiaftico, fiempre me han dado a enten-
der no deílean de mi otra cofa, fino que me or-
dene de Orden Sacro, y profeíTe el citado de 
Clérigo íècular, A eíía cauía, deífeando con-
tinuar mis eftudios de la Sagrada Theoiogia 
en SeviIÍa,por aver oido en eíta Vi l la las Anes, 
no 
104. J/7¡da{yglor¡ofa muerte 
no me lo han querido conceder , temcrofos de 
que en aufcncia luya eícoja el eftado de Reli-
gioío 5 y aunque nada de eílo ferá parte para 
que no execute (con la ayuda de Dios ) la refo-
lucion de ícr Religiofo, a que tanto ha me Ha-' 
111 a fu Mageíladda duda de efeoger laReligion 
me detiene^inclinandome ya a vna^y aotra,ra". 
zones poderoías,que-fe me reprefentan, y pro-
pondré para ver (íègun lo que me aconíèjan 
YaeíTas Paternidades) lo que debo elegir. 
• Es cierto, que reconociendo en mi de (feo de 
k foledad, por la averííon, que a todo lo que 
es mundo fiempre he tenido, eícogiera el vivir 
cnydando de mi íblo en vn folitaiio yermo j y 
V^orque la neceííídad, que he reconocido en mi 
-le domar las pafíiones, afligiendo mi cuerpo 
con penitencia^y rigor,me inclina a vna deícal-
cés, efeogiera vivir en alguna Recolección: no 
obílante el deíTeo, que Dios juntamente me dá 
de eftorvar íus ofenlas, convertir pecadores, y 
el gentiliímo todo íi pudiera, me haze dudar íí 
convendrá encerrarme entre quatro paredes a 
hazer penitencia, o íi ferá mejor entrar en Re-
ligion donde además de atender a mi pueda 
(como la Religion de la Compañía haze)aten-
der a la la i vacio n de los próximos: deíleo, que 
íi 
del l-\P. Sebaftian de Monroy. 105. 
íi bien con el fruto, que fe reconoce dela- MiC-
íion, ha crecido en mi eftos dias. no líà comen-
çado ao ra, pues años ha, que ios libros, que he 
leído de varones iluftres de la Compañía , me 
aficionaron de modo a íü Apoftolico ínftituto, 
que creo averia preferido en mi citimacion a 
otras Religiones, que en vn tiempo por fu re-
tiro , y aípereza me llevaban la inclinación : y 
folo reparaba en la cortedad de mis eftudios 
para empleo , que pide hombres tan llenos de 
letras, como fon los de la Compañía 5 y mas 
quando la edad de 13. años me e(torva el eftu-
diar en la Religion, pues no lera razón comien-
ce yo en ella los eftudios en tiempo , que otros 
los foelen acabar. Eílas razones propongo a 
vueífas PaternidadeSjpara que ponderadas con 
fu diícrecion me digan lo que debo efeoger, 
que a mi folo me toca el pedir a Dios les infpi-
re m e f á c o f 5 Í e j € n lõ que -conviniere para fervir-
le mejor. ^ ; 1 
N o es fácil declarar el confuelo , que tuvie-
ron los Padres Miífioneros de oir a D.Sebaília, 
en quien fec&nociaíi quan libeiial avía andado 
là mano dê ©ios , llena«40 & alma de tan «ar* 
dientes defféos de fervirle,que Ib menos era de-
xar el mundo en tiempo en que parece>que por 
O ' ios 
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los pocosiaños le avia de aficionar mas; renun-
ciar las eípteranças delí5glo,íu cafa,y padres,eii 
quienes reconocía tanto amor : y Tolo diícmrnr 
la Cruz , que tomaria en el eftado ReligiQÍb, 
que fueffe mas conforme al güito de Dios, Y 
como en materia de tanta confideracion no 
convenia reíblveríè de repente, alabándole íus 
buenos intentos los Padres, le díxeron lo cnco-
mendaííe a Dios, que ellos hadan lo mi ímo , 
para que fu Mageftad les enfeñaííe lo que les 
convenia reíponder ; y con eílo ledefpidieron 
no lo lo con cariño,mas con admiración. 
Partido D.Sebaftian, confirieron los Padres 
entreíi acerca de lo que le avian o ido, ponde-
rando ,.ya el defengaño con que hablaba dei 
niundo,ya el aprecio,que hazia de la Religion, 
y a el fervor cõ que deíTeaba no folo íu aprove-
chamiento , pero el bien de otros; y íe perfua-
dian, que fin duda tenia Dios efeogido aquei 
mancebo para formar deí vn gran Santo, y vn 
Miílionero muy a prop o fico para la conver-
s ó n . Y como por aquel tkmpo eftuvielfe la 
Andaluzia llena de ias^kgr4s.n<i)tticias:> q aca-
baba de llegar de la gloriofa ,muerte del Padre 
Luis de Medinájtiaturál deMítlaga^de la Com-
pañía de Jefus, que en 25?, de Enero del año 
de 
d el fr. P. Sehaflian de Monroy, i ò y, 
de 16-Q. avia perdido la vida en las islas Ma-
rianas,alanceado de los b'arbaros en defenía del 
Sanco Bautifmo;diícumeron los Padres,íi Dios 
queria traer a D.Sebáftián a la Compañía , pa-
ra que fueífe a la converhon de las Islas Maria-
nas. 
DeíTeaba inuchõ ú Padre Juan Gabriel Gui-
llen, por aver fido compañero de Mifíion en la 
Piiovinèiardl T ó k d o del Padre Luis'de Sánvi-
tores,Superior entonces de las Marianas-y def 
pues mártir iníigne, encaminarle los fujetos^ 
que pudieíie,;pa:ra queleayudaííèn alaconver-
fion de aquellos idolatras: y juzgando , ^ j e íi 
D.Sebaítian queria enírar en la Companiá! pa* 
ra paíTar a efta Miflion^dotide las lebras,qne te-
nia , le baftaban para dodrinar aquellos infie-
les > y el eípiritu tan mortificado de que le avia 
dotado Dios, era loque para aquella emprcffa 
fe requeria; , pues no era el empleo de aquella 
Miflion otro, que padecer hambre, deíhuoez,y 
riefgos manifieftos deda vida, y íblo quien v i -
via de la mortificación, podría dedicarfe a tal 
vidaj juzgo proponerle el entrar en la Com-
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C A P I T V L O X X I . 
R E S P O N D E E L P. J ^ J N G A B R I E L 
Gmlien a D . Sebaftian acerca de elegir eftadov 
yfro^onele la AdiJJion de las Islas Marianas, 
qui abraza con gran fervor. • : 
>n;'el deíTeoyqtóei Pidre Jüad Gabriel 
Guillen ténia jde aliftar para la con-
quifta efpirkual de las Marianas tan 
• biieniSoldado , como fe ayia ideado en 
D-, Sdaaflaaaii np tardó mucho, eh darle la ref-
puefEáidc /lo e; le^ a viaiesnful tado »i aÜi .dun* 
tro de dos dias le Mamó para liáblarle enfecre-
tojcomo lo pedia la materiajy retirado a la Sa-
criftia de la Igleíia, le habió en la forma íi-
guknte.. 
De lo que v. md. el otro día nos propuíb íc 
reconoce baíl:antemente,que Dios le llama pa-
ra que le íirva en el eftado de la Religion,pues 
vocación tan antigua, y que ni las inftancias de 
fas padres la han podido contraftar,fe vé claro 
eftar arraygada en el corazón. Soló le puede 
dudar,íi entrando v.md.Religiofo podrá hazer 
tan coníiderable falta a fus padres, que pueda 
oca-
del V . JP . Sebaftian de Monroy. 109. 
ocafionarle cfcrupulo el averíos dexado , lo 
qual feria, fi neceííitaíTen de v.'rad. vnicamentc 
para poder paíTar; pero íí tienen con que poder 
vivir j fin que neceíliten de v.md. el que por fu 
entrada carefean de las conveniencias,que que-
dandofe v.md.en el íiglo les pudiera aumentar, 
no obliga a aíliílirlos, quando Dios, que le lla-
ma a la Religion quiere , que los dexe , y mas 
quando v. md. tiene otros hermanos, que íes 
podrán aífiílir,y affi de effo no creojque ay que 
eferupulizar. 
En quanto a la Religion bailantes motivos 
ha fígnifícado v. md. para períuadide, ^ para 
que nos perfuadamos todos le quiere Dios para 
la. Gompañia; pues fuera de la inclinación, que 
la tiene , los deííeos de atender no folo al apro-
vechamiento próprio jmas a lafalvacion agem, 
es tan próprio de los de la Compañía , que eííe 
es el fin de ella : eí quererle emplear en lacon-
verfioh dclos infieles, y convertirle a Dios to-
do el gèntilifmo, ha fido el empleó de los mas 
fervorólos hijos de nueílro Padre S.Ignacio} y 
de los mas alentados Jeíuitas : empreíía y. que 
defde íus principios le continua hafta , per-
diendo en elkios varones mas Apoítolicos - fus 
vidas. Bien reciente eftà la 'fangre,que el V.P. 
Luis. 
l io. . fricld$glonoja muerte 
Luis de Mea i na., A nd a 1 u z ,fu je to deíla Provin-
cia, denamo el año paíTado en las Islas Maria-
msji'ubricando con íu íãngre la verdad del San-
to Bautiímo:gloria no pequeña del Andaluzia, 
íèr el primer mártir , que, regó con íu iangre 
aquella nueva viña de la Chriftiandad, que 
aora tan venturoíamente fe ha plantado en 
aqueijas Islas: fuceíTo^que debe empenar,íi bie 
a los Jefuitas todos, en eípecial a los que fon de 
fu Provinciajy queriéndolo íer v.md.què defig-
nio mejor puede llevar, que deílinaríe a eíla 
nueva Mi.ílion ? cuyos trabajos ion tan agrada-
bles gjlios, que luego Ips premia embiandole.s 
deíi^WnCielo las Coronas. , 
Oia D. Sebaílian ai Padre Guillen con tanta 
alegria, y gozo, la empreíTa a que le combida-
Spa,que huviera dado luego el fi, a no detenerle 
fu grande humildad, y ei baxo concepto s- que 
tenia de fu peííbna, y affi con vn fufpiro nacida 
de lo profundo de íu corazón, d ixo: Que mas 
podia deífear yo,Padre,que ir a las Marianas a 
fer Miííionero! Pero íiijeto tan defpreciable có-
m a l o , puede fer para cofa tan grandeíQuè fer-
vor tengo yo para convertir infieles, quande? 
aun entre Católicos apenas acierto a dar buen 
exemplo? Ademàs?que mis eíludiosfon tan cor-
tos. 
- i l l , del f .̂P.S'ebaflian de Adomoy. 
tos, que apenas podrán bailar para ordenarme 
de Sacerdote, como podrán iervir para ía pre-
dicación? Hilo reprelènco a V . P. para que ío 
coníidere,que lo que es por mi defde luego me 
confagro a eíta Miílion,caíp que para ella pue-
da yo íèr de provecho. 
Oido'efto el Padre Guillen con gran ternura 
le recibió en los brazos , ofreciendoíê a nego-
ciar con los Superiores el que fueíTe recibido 
en la Compañia; pero porque la materia pedia 
no folo algún tiempo para prueba de íu voca-
ción , como porque fe teraia el que íus padres 
eftorvaíTen fu entrada , cafo que íupieíTcn que-
na íer Religiofo: juzgo por conveniente el que 
íiipuefto, que fus padres le inllaban para que 
fiieíTe Gíerigó, y tenia bailante rènta de Cape-
llanias con que poderfe ordenar, procuraíTe af-
cender a Ordenes mayores,y aííi pidieífe licen-
cia-a fu padre para .ordenarle .d&Epiílola , que 
c'on éífo le íóííegaba en el teriior, que tenia dc 
que fueíTe Religiofo; Y aíli fue, porque lu pa-
dre tuvo gran güilo de ver, que fe queria orde-
nar , y fe perfuadiò con ello el que (abijo avia 
dexadó ya los intentos, que tenia de Religion, 
y le affiftio en las diligencias, que íe requerían 
para ordenarfe. ' 
Ayudo 
i n . j/'icU,y glonofa muerte. 
Ayudo a eibo el aver coníplcado fu madre al 
Padre Guillen por aquel tiempo, íobre que no 
dexaba de tener eícrupuío de aver eílorvado a 
vn hijo, que tenia de virtud bien particular, el 
que dexaíTe como queria el mundo, mirando a 
que era el m a y o r q u e la podría ayudar mejor 
quedándole en el figlo : aque el Padre Guillen 
le refpondiòjfegun depuíb deípues:Tu feñora co-
nozco a l a f erfona, qm v .rnd,dt<e, porque le he ha-
blado muy. de efpació , y conocido en el fe jmede 
md. tener por muy dtchofapor averie dado Dios 
tal hijo: D i os ha obrado en Ju alma cofas tan'mara-
wil lçú^ que no fodemos dudar de que le quiere 
I&psyma- cofa grande^ ajjifeñoraym ay que 
difcurrir,en.ordenaiefiado, que ha de tener y mas, 
dexarleenfu libertad, far a queefcoja él que qmjié-
re^Mes w fahemos lo que Dios quiere hazer dM. 
Con efto bolviò íü madre tan eonfolada a fu 
cafa, qué configuio. de íu marido el que en or-, 
den a tomar eftado no íè le violentaffe i D.Se-t 
baítianjlo qual otorgó facilmente íii padre vié-
dole inclinado a ordenarfe, creyendo, que ib lo 
quería fer Clérigo lecular, -que era lo que .ckk 
leaban todos, pareciendoles, que.con ello alTe-
guraban fus convenienciasjquedandQfe m efta* 
do en que les pudieíTe ayudar. 
C A -
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C A P Í T V L O X X I J . 
P J S S A D . S E E J S Í Í . A N C O N L O S 
Padres Mtjfioneros a JUlaire?ia}y affifides eu 
la ÃdiJJion con gran fervor.. 
Onvenido ya entre D. Sebaftian , y íos 
Padres lo que de parte de cada y.no íe 
avia de hazer, aíli D. ScbatHan en or-
denarle , como los Padres en procurar 
fu entrada cn la Religion: viêdo que la Miííion 
del Arahal íe avia concluido, y que los Padres 
andaban diicurriendo lugar proporcionado a 
donde, i r k a continuar, les propuib la Mil l ion 
de Mairena;donde íü hermano íe hallaba Cor-
regidor, y donde podria èl aííiílirles, como fu 
eftancia ordinaria, pues íolo avia venido al 
Arahal aquellos dias por lograr la dicha dela 
Miííion. 
Abrazaron la propuefta los Padres, y paíía-
ron con D.Sebaftian a hazer Million en Maire-
na, en donde los deífeaban tanto,; que poco tu-
vieron los Padres que hazer en recomendarles 
la Miífion. Ayudaba a efto el exemplo de Don 
Juan Ramirez .de Çartagena fu Corregidor, 
P que 
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que no íolo era el primero en aílíílír a los Ser-
mones , Platicas^ y demás funciones de la Mi f . 
fion , mas combidaba de cafa en caía a los del 
lugar a que fueííen todos a oir los Padres j y a 
los que no hallaba en cafa, encargaba a fu her-
ruano D.Sebaílian los buícaíTe, y en nombre 
fuyo los combidaíTc, Intentaron los Padres ha-
zer el A d o de contrición de noche por las ca-
lles,que haziendofe con las circunftancias, que 
los Padres Miílioneros le hazian, y yo les vi 
hazer en Sevilla > es vna de las armas d e m á s 
fuerça , que tiene la Million para defarraygar 
los vMos , pues a los que el demonio períuade 
( como en todas partes fuele ) el qué no oygan 
los Sermones de la Million en la ígleí ia , por 
medio del Acto de contrición íe les entra la 
.Million por fus caías, y como medio tan eficaz 
fuele tener gran contradicion pára hazerfe en 
los lugares, achacándole los inconvenientes, 
que no tiene haziendolè como fe debe hazer. 
Por io qual cautelaron los Padres (como 
íiempre fuelen) el que en el A d o de contrición 
110 fueííen mugeres,mas que le eíperaífen den-
tro de fus cafas, con que Íe evitaba el inconve-
niente.que podria refultar,y grande}de concur-
rir hombrcs.y mugeres de noche, aunque fuef-
fe 
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fe en acción tan devota, y en cofa de tanta pie-
dad. Valieroníè del Corregidor para que lo 
impidieíTe:,yendo el con fus miniílros acompa-
ñando el Ad:o de contrición j y porque mien-
tras fe vá por las calles fe cantan algunas íente-
cias, ya para enmendar la vida, ya para aborre-
cer el pecado, que por lo eficaces, que fon para 
mover los pecadores al arrepentimiento de íus 
culpas,íe llaman f aviatoriasSaetas dez>ctds} 
que penetran hafta el corazón , y ellas las lue-
len dezir períbnas, que hablen con fervor, jm~ 
pufieron los Padres en ellas a D.Sebaitian, que 
por 1er íu virtud tan conocida haria mas eco en 
los que la oian,viendo,que les exortaba no folo 
con las paíabras,mas con las obras de peniten-
cia , y rigor , que con admiración de todos le 
veían pradicar. 
Servíales a los Padres Miífioneros no folo 
con íu períona, y íu exemplo , mas con fu zelo 
también , dándoles noticia de lo que convenia 
remediar, ya en la deíemboltura de las coftum-
bres de los que cau'aban eícandalo, ya en las 
diífenciones, que turbaban la paz , motivos de 
gaitar ias haziendasen pleytos,plaga ordinaria 
de los lugares no muy grandes, ocaíionada de 
que ninguno quiere íer menos, ni lleva nadie 
• ' • • P i bien 
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bien cl que otro quiera ler mas:y con ío impor-
tante de eftas noticias, procuraron los Padres 
ajuftar de modo las coíaS;que todo qucdaíTe en 
paz. 
Y aunque por laíblicitud de D . Sebaílian 
hallaron entablada en aquel lugar la devoción 
de rezar en 3a íglefia todas las noches el R.oía-
r i o , coía que por no víàríc la procuraban entar 
blar en otras partes,fundaron alli vna Congre-
gacion,que fueffe de mucho provecho para los 
que fe aliílaííen en ella por Congregantes,y de 
mucho exemplo para el refto del lugar, por fer 
fus exercícios de leccion,y nieclitacion¿f reque-
ria de Sacramentos, y empleos de ca r idada í í i 
en vifitar,y focorrer los enfermos, como enfo-
licitar limofna para remedio de las viudas, y 
pobres vergonçantes, que fon los que de ordi-
nario padecen mas neceííidad, pues el empa-
cho de manifeífar íiis miíerias , les embaraza a 
folicitar el remedio en la piedad de los fieles. 
Ella Congregación dexaron encargada los 
Padres al cuydado de D. Sebaílian , que defde 
luego fe ofreció a fer Sacriftan de ella, por lo-
grar íu zelo en convocar a los próximos a los 
exercicios de virtud, y devoción : lo qual mof-
traba no folo en el fervor con que en todos los 
exer-
delF.P.Sehdjüan de Monroy. i i y , 
exercícios era el primero, mas en falir por las 
cal les con vna capacha al ombro (como decla-
ra vn teftigo ) pidiendo a vozes liiiiofnapara 
los pobres vergoncantcs : acción en que no íb-
lo manifeftaba fu humildad ; pero que tomán-
dola ehelcuíaba a los demás Congregantes del 
empacho, que pudieran tener en executaria : y 
confíguientementé aefto , íiempre efeogia en 
la Congregación los empleos de mas trabajo, 
y menos autoridad.y allí quilo mas íervirla co-
\Í mo Sacriílan, que governaria como Prefecto, 
I quando por lo fobrefaliente de fu íangre, 
y extraordinaria v i r tud, le era 
debido en ella el oficio 
mas principal. 
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fcnor Arçobiffo de Sevilla para ordenarfe,y de las 
informaciones,que fe hizjeron de fu t ida, y cof-
tumbres, queda acreditada Ju virtud 
: en la opinion de fn Prelado. 
Viençtofe de ordenar de Epiftola Don 
SebaíHanj como avia reíueltO;la pri-
mera diligencia , que avia de hazer, 
eraprefentarfe a fu Prelado^y íignifi-
carle los deffeos, cjue tenia de ordenarfe, para 
que le mandafTe deípachar Edi¿los,para que el 
Vicario dei Arabal hizieíTe la informacionjaíH 
de la calidad de íu períbna, como de fu modo 
de vivir, para que conforme a ella refolvieíTe el 
fcnor Arçobiípo el ordenarle. 
Vino para eito a Sevilla, folicitò audiencia 
de fu Prelado , y obtenida 1c Íignifico por me-
dio de vn memorial los deíTeos^que tenia de af-
cender a ordenarfe de Ordenes mayores , por 
hazerfe Miniftro mas apto para el fervicio de 
Dios, y de la Igleíía, manifeílando en el tenia 
bailante renta Ecleílaftica para poderíe orde-
nar. 
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nar .Leyò el fenor Arçobifpo el meraorial,pre-
guncòle fi lo avia peníàdo bien} propufoíe las 
obligaciones grandes en que le ponía el eftado 
defer muy ían to , y reconociendo por ííis reíl 
pueftas, que folo por íervir a Dios eiícogia el c i -
tado de Eclefiafticojcon gran benignidad man-
do fe le dieíTen los defpachos neceííarios. 
Comeciòfe la información al Licenciado 
D.Antonio Magallanes,Vicario entonces de la 
V i l l a del Arahaljel qual aífentando como cofa 
notoria^no íolo la limpieza de la íangre,mas la 
conocida nobleza de D . Sebaftian , en que de-
pufieron bailantes tc í t igos , y pudieran depo-
nerla fer preguntadoSjtodos los del lugar: de lo 
que mas le hizo examen fue de las virtudes, y 
vida de tan lingular exemplo, como el que da-
ba D.Sebaftian, pues no folo le calificaban dig-
no del eftado Sacerdotabque pretendia,mas le 
acreditaban de lauto, y deíingulariíííma vir-
tudxoncluyendo la informacion^que feria gran 
luftre de la Clerecía de aquel lugar el tener tal 
Sacerdote,y folo fe podía temer,que fegun cre-
cía en virtud avia de entrarle en alguna Reli-
gion, y perder el Clero de aquella Vi l l a vn Sa-
cerdote,que tanto le avia de acreditar. 
Vinieron eftas informaciones a manos del 
fenor 
no, 1/ iiUtf gloriofa muerte 
íeñor D .An broí io , cerradas, y felladas como 
es c o í l u m b r c c l qual las leyó por f i , que en íu. 
zelo de admitir Miniíiros para la Igleíia no íe 
fiaba de nadiejy viendo quanto engrandeciam la 
virtud de D.Sebaftian , admiro, y dio gracias a 
Dios de que le encaminaíTe a la Igleíia mozo 
tan Angelicahy para informarle mejorjiallan-
dõfó ya en Sevilla los Padres , que avian hecho 
Miffion en el Arahal, les pregunto^que fi cono-
cian a D . Sebaftiaa de Monroy , y qme- juizio 
avian-formado de íu proceder? Los Padres ( y 
en eípecial el Padre Juan Gabriel Guil len) le 
dixeíon no íolo, que le conocían de averie tra-
radp e£i lasidoS MilTidnes del Arahal,' y Maire-
na, m as de aver coníultado con ellos muchas 
cofas tocantes al aprovechamiento de íu alma, 
a quien Dios avia efeogido tan prevenidamen-
te para í i , que defde que començò a tener vio 
de, razón parece no íe avia empleado en otra 
eoía,que en fervir a D ios, que le avia dotado de 
vna lingular modeí l ia , de vna pureza Angeli-
cabde vn fervor tan grande en amarle,y fervir-
l e , que fin duda eftava refervado aquel mozo 
para altos fi0es de la Providencia Divina. Y fa-
biendo del feñor Arçobifpo pretendia orde-
iiaríe, dixo el Padre Guillen: Señor, fi todos los 
V i 
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que dejjean crdenarfe fueran como ejie, foco ejlru-
puto avia de tener f/'..IlttJirifJ.de ordeaar-̂ ues J i en 
cada lugar lograra j^.Ilufínff.te/ter <vn Clérigo co-
mo D . Sebajtian, tuviera reformado el ylrçobijl 
pado. 
N o cabia de gozo el Santo Arçobiíj^o con 
lo que oia dezir de D . Sebaílian , y dixo al Pa-
dre Guillen: Adtty bien diz¿ el informe de j / . P . con 
la información ¡que me embia el plcano^en que ala-
ba tanto la u 'irtud dejíe mô p , que a no aver oído 
a y .P .lo tuviera por exageraciompero aora admi-
ro las obras de Dios ,y el cuydado, que tiene de fu 
Iglejta encaminando a ella vn Munjlro, que tanto 
la -puede ilujirar^y ajjipor lograrle luegOyle ordena-
ré en las primems Ordenes quebaga:jfüpueJl.o qus 
f f .P i lé conoce, le podra efcrivir, que le otdenaré 
por Gibarefma\ que aunque no fuelo ba^er Ordenes 
fino a mediado della, puede fer, que ordene a algu-
nos en la primera femana ¿ jy fer d vno dedos D^Se-
bajiian, por quien foto las'hiciera ate?idiwd:o afk 
mucha virtud j lo qual convendrá, por efcufarle el 
viagepara faber j i le be de ordenar > que ya , 
r , • que emplea el tiempo tanlbien-, no ,;; Â 
^ . -'esjuftotegafteen 
caminar. 
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-geniter.te D . Sebastian-para diffonerfe a las 
Ordenes. y. como por la ^ârejma Je -
crdehò de SMiacono-. 
i On el orden, que tu va el Padre Guilleo 
del. feñor Arçobifpo, de informar a 
D . Sebaílian como ía Iluftriííima íe 
admida a las Ordenes, le efcrivio por 
año nuevo,que fueeide 1673.le previnieñe pa-
ra ordenarle en la Qúarefâia, que aquel año 
cayo tan alta, que el dia de Ceniza Íe celebró 
a dos de Março; y aunque en efte aviíò folo in-
tentaba el Padre Guillen el darle la nueva, y 
que eftuvieíFe difpuefto para venir:quando íe le 
aviíaíTe, la prevención la entendió el virtuoio 
mancebo en difponerfe con penitencia, y ora-
ción para la dignidad del Orden Sacro,que avia 
de recibir, y aíli aumentó el trato con Dios en 
la oracion,dandoíe a-ella mas.horas de las que 
íolia,aunqae las ordinarias no eran pocas^tanto 
en el dircurfodel dia , como gran parte de la 
noche : los cilicios le pareció duplicarlos, au-
men-
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mentar las diíbipíinasjtodo a fin de que Dios íe 
concedicííe la virtud,que requeria el iervirle en 
el Altar.Rezaba el Oficio Div-ino dias avia,poL" 
tener renta Eclefiaftica; pero deíde que íupo fe 
avia de ordenar, le rezo fiempre de rodillas, y 
con tanta atención, que como depone vn tefti-
go: Aunque entraben en fu apofcnto 710 miraba-, ni 
aunque hablafjen rejpondia , fin Icua'ntar los ojos 
jamas del Breviar¡o:y affien 'viendô que eflava re-, 
çando,los que le Iwfiabathfe bohian, y nadie,am-¿ 
quefuejjl' miy forçofo, fe atrevia a interrumpirle 
hafia que huvieffe recado. Tanta era Í 1 1 virtud, 
qué todos la refpetàban. 
La íemana de Carneftolendas aviíó el feñor 
Ar^'obiípo al Padre Guillen, le elcrivieííe vi-. 
nieíTe a Sevilla la íemana íiguiente>en que pen-
fába ordenarle , advirtiendole, que por íer Or-
denes particulares guardaííc el Tecreto de que 
lé avia de ordenar. Por lo qual>como que venia 
a oir algónos Sermones de Million en Sevilla 
( que el Miércoles de Ceniza íè avia comença-
do en la Cathedral) fe vino a prcfentar al feñor 
D . AmbrofiOjparaque íu Iluítriflima le exami-
naíle; y aunque avia Examinadores bailantes 
dentro del Palacio Arçobiípal > fu Iluílriífima 
quifo examinarle por f i , por lograr la ocaficm 
Qj, de 
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de tratarle: coíà, que deíTeaba no poco por las 
noticias^que avia adquirido de ía gran virtud. . 
Y ora íca por-examinarie en e'.ía , 0 por ref. 
petarla, 1c dio vn libro Latino muy eípirituaí, 
para que conftruyeíTe en el: era el libro del Pa-
dre CarlosEícrivano.de la Compañía de Jeíus, 
que trataba del Medico Religioíb ; el qual no 
ioío era dificultoíb por el realçado La t in , mas, 
por la materia myílica que trataba , y cuyos 
términos no entienden facilmente los que no 
entienden de elpiritu, y mortificación , y aíli al 
daríele le dixo : .Conjlruyaen ejle iibroy rueamos fi. 
entiende tan bien de la idnW&en 'katin^ .pomo.tm 
dî ett}qw ía entwtde en Romaneé, A efto íç íbn-
roleò lamodeftiade D.Sebaftian, por parecer-
Je alabança, y íe pulo tan colorado, que fu Iluf-
triííimapeníoj que era turbarfe del examen, lo 
que' íolo era'íavergofíçarfe desque iç tuvieíTe 
tan fanto Prelado por bueno , quando ci en íii 
imaginación fe tenia por tan imperfedo, y 
malo. 
Y como el feñor Arçobifpo fueíTe tan agra-
dable,procurò quitarle la turbación, diziendo.-
h-.So/fiegaefevy ejfadielo. muy de efpacioyy¡idudare 
algtm vocablo pregmtelo, que yode diré lo que fig* 
nifica, fara que pueda conjlrmrlo bien, A efto íe 
retiró 
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retiro D . Sebaftian a vna ventana a eíludiar ía 
libro,y el leñor Arçobifpo començò a paíTcar-f 
fe , dándole tiempo para que lo pudieíte mirar 
de eípacio/fi bien en breve preparo el libro D5 
Sebaftian , y pidió licencia para conftruir 3 y 
conftruyò vn poco tan a íatisfacion del Prela-
do ,c[ue tomándole de la mano el libroje dixo:. 
Bajía , que bien fe conoce el buen Aíaejiro, que tie-
nen en el ArakaL Hizole las demás preguntas,; 
que contenían al Orden de Subdiacono, y algo;, 
de Moral, y viendo lo bien, que avia fatisíecho 
a todo,le dixo: ¡Saya con Dios, que como lo ha de 
faber de otro, yo quiero decirle como ejla aprobado, 
y ajjifepa de la Secretaria la hora en que ha de ^e-
nir a ordenarfe el Sábado,y fino hallare ornamen-
tos , en cafa fe le dar Ja. Con eílo le deípidio 
echándole íu bendición. 
Saiiò de la fala D . Sebaftian aun mas confu-
fo de las honras, que le avia hecho el íeñor Ar -
çobifpo, fin merecerlo a íu parecer, que conten-
to de verfe ya aprobado j porque el ordenarle 
folo lo apetecia con indiferencia^ a íer honra-
do tenia gran repugnancia. N o obftante , del 
Palacio fe fue a la ígleíia mayor a dar gracias a; 
Dios del buen íuceífo , y delante de la Santa 
Imagen de nueítra Señora de los. Reyes eftuvo.. 
caí! 
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cafi vna hora de rodillas puefto en Oracion,re~ 
conociendo de íu podcrofa interceffion ia feli-
cidad con que fe avia examinado : pues a no 
averie Dios favorecido por los ruegos de fu 
Santiííima Madre, no le parecia íegun el baxo 
concepto,que tenia de fi,pudiera aver acertado 
a refponder. 
La vifpera de las Ordenes íè preparo para 
cllas,no iolo ayunando aquel dia a pan,y agua, 
como tenia los Viernes de coílumbre, mas to-
mando vna riguroía diíciplina : y aviendo dor-
mido en el íuelo,ò echadoíe a dormir en el co-
la de vn par de horas, fe levantó a rezar los 
May tines de rodillas, y lo reliante lo paflò en 
Oración hada el amanecenhora en que affifti-
do de vn criado, que le llevaba vn ornamento, 
que avia buícado, fe encamino al Palacio A r -
çobiípal,cuyas puertas hallocerradas^y eftuvo 
efperando mas de media hora a que abrieífen, 
tolerando el frio , que aquellas horas, y en 12. 
de Março fuele aun en Sevilla hazer; pero por. 
aver de íer las Ordenes temprano,quiío mas e£. 
perar con incommodidad fuya, que hazérla en 
que le efperaflen. 
Apenas entro en la Capilla, quando fe pufo 
de rodillas a aguardar, que el feñor Arçobiípo 
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començafTe las Ordenes, que fueron de pocos, 
con que íe concluyeron temprano ; y deípues 
de acabadas^y aver dado gracias fu Iluítriílima, 
mando le traxeíTen el titulo para firmarlo , y 
llamándole para daríele, le encargó , que no íe 
olvidaffe de encomendarle a Dios : tanto con-
cepto avia formado el piadofo Prelado de la 
virtud de D. Sebaítian ; y conocióle bien quan 
impreíía le avia quedado la eftimacion, que de 
ella hazia, pues preguntándole el dia figuiente 
vna ptrfona,que tenia entrada en fu cafa, quan-
tos avia fu Iluílriííima ordenado^reípondiò: 
Vms quatro de cafa, y "vnJanto 
mosp del Arab al. 
C A -
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at Arab d de/pues de ordenarje.y retira fe a 
Adair ena, âe donde dijfone fu 
entrada en ia 'Compama. 
^ L dia n.de Março,en que Te ordeno de 
Epiftola en Sevilla D.Sebaftian,partiò 
para (u Vil la dei Arahal, a donde l ie -
go aquella noche por íer el viage de 
fíete leguas no mas,Uevando el mifmo la nueva 
de averie ordenado. N o es fácil explicar el go-
zo , que cáuío en toda la familia verle ya de 
Orden Sacro,cn cfpecial en fus padres, que tan-
to lo deííeaban ; y por el gufto de verle exerci-
tar fu Orden le pidieron les dieífe palabra de 
cantar vn dia la Epiftola íolemnemente en la 
ígIeíia;viílíedofe de Subdiacorio en alguna Fef 
tividad. Ofreciólo hazer aííi; pero bolviendo-
fe luego a Mairena , de donde fe vino a Sevilla 
como veremos, no folo no lograron la fuerte 
de oirle cantar la Epiftola en la Igleíia, pero 
nunca mas le vieron en el Arahal. 
Llegado D.Sebaílian a fu retiro de Mairena 
trato 
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trato de íblicitar deíde alli fu. entrada en la 
Compañiajentablando correípondencia con el 
Padre Guillen} que aunque ocupado en Sevilla 
con tas grandes tareas de la Mi l l i on , en que no 
íolo predicaban a los fíeles para la reforma de 
fus coílurnbi'es,pei'o a los eíclavos infieles para 
íu converíion} nunca dexaba de refponder a íús 
cartas3ni menos íe defcuydaba cõ losSuperiores 
para q le recibieífen en la Coinpañiary aunque 
D.Sebaftian procuraba confcrvar eíta correíl 
pendencia con gran íecreto^no pudofer tamo, 
que íii cuñado D. Juan Ramirez de Cartagena 
no la llegaíTe a entender j el qual preíümiendo 
algo de que debia de cjuerer entrarfeReligiolb, 
pretendióeftorvarla, mandando, que ningún 
criado luyo admitieífe cartas de D. Sebaftian 
para los Padres Miííioneros,que eíhivan en Se-
villa , fin darle cuenca : y aíli moíbandolc vna 
carta vn criado, que le avia dado D. Sebaftiaa 
para el Padre Guillen , le mandó, que la entre-
gaífe al Padre en Sevilla,y le pidieííe refpuefta, 
y fe la llevaífe a èl.Hizolo am,y con ella fe fue 
a D.Sebaítian, y le dixo, que alli tenia aquella 
carta del Padre Guillen, que deífeaba fàber de 
la falud de los Padres, y que dezian de la Mif-
fion,y que aííü fe la leyeífe: lo qual como D.Se-
R baftian 
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baítian difículcaíre,diziendo,que era rcfpueíla 
devna, que èi avia efcrko íobre vn negocio, 
diòle a eatender el Corregidor , que ya prefu-
niia el negociojque podia fer, por el miímo câ  
i b v que 110 íe lo queria dezir, que bien podia 
atender al diígufto,que ocaíionaria a fus padres 
en querer dexarlos: y con algún deíàbrimiento 
je aparco déL 
Por eíla carta le avifaba el Padre Guillen, 
que con ocafion de ver el Bautifmo folemne 
de los Moros recien convertidos;,pidieífe licen-
cia para venir a Sevilla^donde luego que vinieí-
fe feria recibido en la C o m p a ñ í a : nueva con 
que fe alegro fummamente, fi bien no feria fá-
cil el lograr licencia de íü hermano para venir 
a Sevilla, aunque fueífe con el pretefto de affif-
tir al Bautifmo de los Moros, que la carta de-
sdajporque ya todo titulo de venir a Sevilla era 
fofpechoío, quando aü la correípondencia por 
cartas íe hazia maliciable. N o obftante por 
cumplir el orden7que le daba el Padre Guillen, 
pidió a fu cuñado le dexaííe venir a Sevilla al 
Bautifmo de los Moros ; pero el eftuvo tan le-
xos de c.oncederfela,que aun Íe moftro ofendi-
do de que p enfaffe con aquel pretefto engañar-
le:y porque no la facaífe de fus padres;que efta-
' van 
1 
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van en el Arahal con menos fofpechas de que 
D.SebaPdan quiíicííe íer Rel ig io ío , por no la-
bel' la frequence correípondencia, que tenia c5 
los Padies, dioles cuenta de todo el Corregi-
dor , añadiendo , el que poi ellos rezelos no la 
avia querido dexar venir a Sevilla a ver el Baa-
tiímo de los Moros j aunque no poco lo avia 
pretendido: a que reípondieron fus padres eíK-
mando el avilo,que les daba,y aprobando el no 
averie dado licencia para falir de Mairena, y 
encargándole el cuydado en adelante,fin apar-
tarle de t i , o poniendo pe r íona , que le figuieíTe 
los paííos. 
Executo el orden de fu padre tan a la letra 
el Corregidor, que bien conoció D.Sebaftiarí 
obraba ya el cuñado mas con la autoridad de 
padre en orden a zelarle , que con el cariño de 
hermano, que temia perderle: y paííára porque 
le negaííe el íalir de Mairena, í¡ aun dentro de 
Mairena tuvieífe la libertad, que antes, pues le 
feñalo vn criado, que ni dentro,ni fuera de caía 
íe apartaífe del 5 í¡ fe retiraba a fu quarto, el 
criado guardaba la puerta j fi falia de cafa a la 
Via Sacra, ò a la Iglefia, fiempre el criado lo 
acompañaba, de modo, que acción ninguna dtí 
las que D.Sebaftian quifiera hazei* fin que otro^ 
' R i que 
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que DioSjlas vieííe, la podia executai* fin que le 
vieífe el criado. 
N o dexaba D . Sebaftian de afligirfe de ver, 
que quando el deííeaba dexar el mundo^hizieí-
fe el mundo tanto empeño fobre que no le avia 
de dexar: y no dexaba de diícurrir a fas íblasj 
que pretenderi a, el mundo en quererle detener? 
Porque íi era el que profeífaííe fus leyes, bien 
podia conocer quãto las avia aborrecido fiem-
pre, ofendiéndole tanto lo que era mundo, que 
íblo el oir hablar de fus colas le hazia enmu-
decer. Si era por el luftre de fu fangre^nadie la 
eflimaba menos. Si era por la oílentacion de 
galas, y vellidos, fu porte era tan moderado, y 
íu trage tan groíTero^que qualquiera, que no le 
conocieífe por fus deudos, lo que es por el vef-
tido no le avia de honrar: y afíi creia fu humil -
dad , que por el mal exemplo, que daba, debia 
de querer el mundo le quedaíTe en el. 
Dábale a efte tiempo Dios grandes deffeos 
de dexar el mundo,y íeguirle en la Religion, y 
eífo le alentaba a cfperar, que Dios avia de 
abrir camino para lograr fus deífeo^pues no fe 
los avia Dios de dar íi le cerrara los caminos 
todos para ponerlos en execucion. Acordaba/e 
de los exemplos con que muchos varones San-
tos 
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cos avian huido de fu patria para hazerfe Reli-
giofosj y como era tan exemplar, como tierno, 
el del Beato Eftanislao , que íè huyo de la caía 
de fu hermano , que le zelaba tanto porque no 
cntraíTe en la Compañía , encomendabaíe a e'l 
para que le librafíe de la eftrechez en que fu 
hermano le tenia,para poder lograr el íer de la 
mifma Religion. 
C A P Í T V L O X X V J . 
U N T E S E D O N S E B A S T I A N 
de Adaire/kf, j viene a Sevilla-para entrar 
cu la Compañía. 
N el apneto,que hemos refendo,íè ha-
llaba D. Sebaítian, impoííibilitado del 
todo a poner en execucion fus buenos 
deíTeos de fe i* de la Compañía, aífi por 
lo que fus padres moftraban íênt i r lccomo por 
lo que fu cuñádo le guardaba/caufa qualquiera 
delas dos para darle que penfar en lo que avia 
de hazerj porque como hijo obediente no qui-
fiera obrar contra la voluntad de íus padres, ni 
darles motivo de fentiiniento,el que en toda fu 
vida les avia ocaíionado el menor diígufto:por 
otra 
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otra parte el obedecer a la vocación de Dios, 
que le llamaba , era razón tan poderofa > que 
juzgaba era íínrazon en los padres el fentiríe 
de que no les dieífe güi lo faltando al güilo de 
Dios. 
Y afli deípucs de aver hecho muchas peni-
tencias,porque Dios le inipiraííe la reiolucioiv 
que avia de tomar, íe hallo movido a deípre-
ciar el fentimicnto de fus padres,por no deípre-
ciar la vocación de Dios. Vencido Jya en efta 
parte , le re ft aba otra dificultad que vencer, y 
ejra, como podna,aunque fueífe huyendo, falir 
de Mairena, y venir a Sevilla fin que fu herma-
no , que le zelaba tanto, lo llegaíte a entender, 
en que anduvo algunos dias diícurriendo fin 
comunicar con nadie mas que con íuConfeífor 
iü defignio. 
, En fin reíblviò elcombidaravnosamigos, 
para que fueífen a cazar vna mañana tempra-
n o ^ delante del criado, que ie guardaba, trato 
la materia con ellos la noche antes, leñalando-
les el fitio donde le avian de aguardar; y previ-
niendo al criado,que le affiftia,donde avia de ir 
a bu'car-vna eícopeta,y efperarle con ella don-
de los d e m á s , parecióle ai criado, que aquello • 
feria aí l i , y levantandofe temprano fue a hazer 
la 
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la diligencia:fi bien lo rniímo fue íalir el criado 
por la puerta,que íaliríè D.Sebaftian de fu cala, 
y tomar el camino de Sevilla, contrario a don-
de le aguardaban , para poder lograr algunas 
ventajas de caminar , quando ellos conociendo 
el engaño le quiheífen buícar,ò íèguir en el ca-
mino de Sevilla,que era lo que podia maliciar. 
Como hiziefíe eíle camino; íi a pie, ò a ca-
vallojfe ignora, pues por diligencias, que en el 
lugar hizo fu hermano el Corregidor, no pudo 
averiguar le huvieífe traído a Sevilla ninguno 
de los vezinos^ni dadole en que poder caminar: 
y aííi me períuado,que figuiendo el excmplo de 
ju, Santo Eítanislao debió de caminar a pie: pe-
ro a tan buen pàíTo las quatro leguas, que avia 
deíde Mairena a Seviila,que pudo aquel rniímo 
dia remitir a la caía de fu hermano vn capote, 
que avia traído , con alga no de los del lugar, 
que encontró en Seviíl'a/diziendo le dixeííe a fu 
hermano como el dueño de aquel capote que-
daba en el Noviciado de la Compañía. 
Pero dexandole hazer íú víage, boivamos a 
los amigos,que le eftavan cfperando en el pueí^ 
to > que les avia féñalado para ir a ca-'-ar ; pues 
defpúes de averie aguardado largo tiempOjCre-
yeron feria fu detención por eftarfe oyendo 
Miíías 
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Millas en lalpleí ia , y aííi embiaron luecovn 
criado , que en ella le buícaííc ; pero como no . 
hallaiíe ocra noticia,imo que en la Igleha íe ef-
trañaba el no aver ido a la hora que ioiia a oiu 
Miíía D.Scbaílian,íc pallo por íu cafa^lonclele 
dixeron no í o l o e l q u e n o eílava en cala, mas 
que avia íalido muy temprano,y antes de ama-
necer,y quê fi no eílava en la ígieíia, no íabian 
donde pudieíTc eílar. 
Confuíb bolvib el criado al íitio donde e(la-
van los amigos, que aun mas que el fe confun-
dieron con lo que le oyeron dezir; porque co-
mo D . Sebaftian era en todo tan de veras, no 
pudieron imaginar huvieíTe fido gana de bur-
larlos el hazer^ que le cfperaííen, y no parecer, 
y allí refolvieron bolvcrle al lugar, y no dexar 
fítio de los que folia frequentar , ya el camino 
de la Via Saera^a el Hoípital,para ver fi le en-
contraban en alguna parte: diligencias a que 
no folo les movia el aféelo, que le tenían > mas 
el deíconíuelo del criado, que folia aíliíiirle de 
guarda j que viendo la mala cuenta., que avia 
dado de fu D.Sebaftian, no íolo fe afligia, pero 
no fe atrevia a ponerfe en la prefencia de íu 
hermano el Corregidor : íi bien no hallándole 
fe retiraron cada vno a íu cafa mas trilles de 
averie 
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averie perdido, que de no aver logrado el ca-
zar. 
Llegada la hora del comer, como el Corre-
gidor preguntare por fu hermano,y le dixeífen 
avia falido muy temprano a cazar, y cí criado,, 
que de ordinario le aííiftia, le contaífe como le 
avia embiado por la efcopeta,íéñaíandoie el l i -
tio donde le avia de eíperar con los demás ami-
gos, que avia combidado a la caza, y que a to-
dos los avia burlado, y que bolviendo a bufcar-
le al lugar, no hallaba en todo Mairena noticia 
de l : fue tanto el fentimiento, que tuvo, que fin 
probar bocado le levantó de la mcía, rebolvic-
do en fu peníàmiento varios difcuríbs íobre 
donde podría aver ido D.Sebaftian. 
En eílo paííò la tarde,quando a la noche vn 
hombre de los que avian venido a Sevilla a 
vender pan , entro en caía del Corregidor di-
ziendo , que aquel capote le avian dado en Se-
villa para que lo entregaífe en Mairena al íeñor 
Corregidor,y que le dixeífe como el dueño del 
quedaba en el Noviciado de la Compañía de 
Sevilla,y que aííi lo rccibieífe fu merced. T o -
mo el Corregidor el capote, y conoció fer de 
D.Sebaftian, y que ya debia de quedar vellido 
de Jefuita > pues embiaba la capa, que no avia 
S * me-
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menefter : y aunque defde que echo menos a 
D.Sebaftian crua fe avia venido a Sevilla a ler 
de Ia Compañiajpero certificado ya,juzgò avi-
lar al Arahal deípa.chando vn próprio a íü pa-
dre en que le referi^ el ííiceífoj afli por dar razo 
de fi, como porque no le cogieífe de repente la 
noticia de que iu hijo fe avia entrado en la 
Corapañia^ ofreciendo el ir allá quanto antes 
pudieíTedefembarazarfe de vn negocio,que en-
tonces le impedia el ir. 
C A P I T V L O X X V i J . 
E S R E C I B I D O E N L A C O M P A Ñ I A 
D.Sebaftian, de que da cuenta a fu padre 
for efcnto con todafumij/ton, 
r lentras lo que hemos dicho paíFaba 
en Mairena, negociaba D.Scbaflian 
en Sevilla íèr admitido en la Com-
pañi a: pues aviendo llegado al N o -
viciado a ocho de Junio del año de 1671. y de-
tenidoíè quatro dias de feglar retirado en vn 
•apofento,cQmo es eftilo, para leer las Reglassy 
Bulas, que le informaíTen del Inftituto de la 
Compañía ? fue recibido en ella el dia doze de 
Junio, 
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Junio, dia de los Santos mártires S.Nazário, y 
ius com pañeros,Cavalleros RomanoSjque Im-
perando Maximiano fueron en Roma martiri-
zados. Lo qual tuvo por feliz anuncio fegun el 
deí íeo, que le traía a la Com paria de paliar a 
las Indias, y derramar a manos de infieles íu 
íangre:pronoftico,que íe cumplió en la glorio-
ía muerte, que padeció, como veremos, alan-
ceado de los barbaros. 
AiTegurado ya en la Compañía con el Abi-
to Religioiojde que íüs padres le pudieííea im-
pedir el poner por obra íu Tanta vocacion,vien-
do que íc avia venido a la Religion fin la ben-
dición de íü padre, determinó darle cuenta de 
íu nuevo eftado,ypedirle íü bendición; lo qual 
hizo por vn papel, que tengo en mi poder , y 
por íer de letra íuya íc guarda en íu cafa con 
veneración,y es en la forma íiguiente. 
Pjídre,yfinor mio, mucho me alegraré, que v.md.y mi madre, y hermanosgoxen de bêe-
na faludjComoyo dejfeo. Digofeñor morque N.Se-
nor ha ordenado el quejo tome qy el s í into en le» 
Çompamaiquiera N.Señor fea-para fit fantofervi-
cioiy t'ímd.meperdone,y nú madre en lo que he an-
dado inobediente }que todo hdjido de temor.forqae 
no me lo ejlor'vara v.md.ji mi madre,a quienesfi-
S i do 
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do como hijo obediente la bendicion,ya que no mere-
ci recibirla en preferida; pero pues Dios lo ha dif. 
puefto affi, cumplafe fu 'voluntad : j quedenfi vjle-
des con Dios,y les délos bienes,que jo dejjeory a mis 
hermanos, que fe queden con Dios, y que me enco-
mienda a fu Dhina Magejlady a todos los demás 
tios, y amigos, y perdóneme'v.md.que las lagrimas 
no me dan lugar a mas. 
Sebafiian, 
Efta carta es tan llena de afe&os virtuoíos, 
queen cada palabra fe hallan, pues el rendi-
miento a ílis padres no parece puede fer mayor 
efcufando el averie venido fin fu licencia a la 
Cafa de Dios, por el miedo de que íi la llegaba 
a pedir no fe la avian fus padres de dar; y como 
fi fuera culpa,aííi pide perdón de ella: íblicita, 
que aufentes le echen fu bendición,porque aun 
el fervir a Dios no quiere fea con diíguílo de 
fus padres : defpideíe de ellos, porque ya no 
quiere tener mas padreSjCjue a Dios: deííea co-
mo buen hijo logren los bienes, que el deífea, 
que ion los del Cielo., por que íu corazón afpi-
xa: pide aíus hermanos^y amigos le encomien-
den a Dios,por lo poco que fía de íí para obrar 
como debe en el e í t a d o ^ e ha efcogido: buel-
ve a pedir a fus padres perdón , y refiere las 
Jagri-
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lagrimas con que aquello efcnve,para que vea 
íu padre , que coa lagrimas le pide, que le per-
done : firma fu nombre fin llaraarfe hijo, o por 
dará entender, que no merece ferio mientras le 
tiene ofendido ; 0 porque dclde que dexò el 
mundo por la R.eligion,ya no quiere tener mas 
padrejque a Dios. 
Efta carta remido a Mairena a fu hermano 
el Corregidor,para que la einbiaífe a fu padre; 
y aunque no hemos podi Jo deícubrir el que ef-
crivieíle al Corregidor, por no aver hallado 
carta, ni noticia entre los papeles, que dexò al 
morir el Corregidor; pero no haziendo en la 
carta de íu padre mención del,quando le refpe-
taba como a padre,y aviendoíe huido de fu ca-
fa en que erafuerça le juzgafife con fentimien* 
to , no pueda perfuadirme a que le dexaííe de 
eferivir, y mas embiandole la carta para que la 
remitieíTe afu-padrequeeftava enel Arahal. 
Aviendo el Corregidor de Mairena recibi-
do la carta de nueltro D. Sebaftian para remi-
tiría a fu padre, el miímo quifo llevarla, y acõ-
pañado delia confolar a fu padre, 0 faber del la 
fbrma,que fè avia de ten^r; pues en qualquiera 
reíblucion, que engorden a eftò tomaífe el pa--
dre, el que por yerno fe portaba con D.Barto-
lome 
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lome como qualquiera de íüs hijos , no podía 
dexarle de aíliilir: y como fe avia hecho a la 
vanda del padre en orden aguardarie para que 
no fueíTe Religioíò; fi el padre intencaííe íacar-
le delNoviciado,y quifieííe valeríe del,le pare-
cia al Corregidor,que era fuerça acompañaricj 
y ayudarle en lo que eftuvieííe de fu parte,haí-
ta que lo Uegalíe a coníeguir. 
Llegado al Arahal, fue recibido con lagri-
mas, aíli de los padres de nueílro Sebaftian, 
como de toda la familia;que aunque íabian por 
el avifo^que les avia dado el Corregidor, el íu-
ceífo: el oiríelo referir, y verle con igual íenti-
miento, bolviò a excitar de nuevo las lagrimas, 
y renovar el dolor. Parecióle templarlo con 
iacar la carta>que llevaba de nueílro Sebaftian 
eícrita a íu padrea quien le pidió la leyeíTe pa-
ra coniuelo de todos, pues no podría dexar de 
coníoiar en ella a íus padres,quando fabia qua-
to los avia defconfolado con íii refolucion. 
Leyó el padre la carta a pauías, y tan de ef-
pacio como í ino conociera la letra-, pero las 
lágrimas de ver,que a lo humano fe hallaba fin 
hijo, pues ya mas era de la Religion, que ííiyo, 
ni le dexaban ver las letras, ni los follozos le 
permitian pronunciar enteramente las pala-
bras. 
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bi-as/y mas quando reconocía en ellas eiiar tan 
firme en la reíolucion de lo que avia hecho, 
que íeria muy Jificultofo hazerle mudar de in-
tento. Vela en la firma tan deíhudo el nombre 
de Sebajiian, cjue ni aun el íobrenombre ponía, 
como quien íe avia deihudado de todo afedo 
de carne, y íangre , y íe avia olvidado ya de! 
apellido^que de lu padre tenia: confideraciones 
todas, que le movieron a mas fentimiento, que 
el coníuclo , que la carta de lu hijo le debiera 
ocafionar. 
En fin,el fentimiento obro tanto en el animo 
del padre , que fin que la piedad de la madre, 
que igualmente Icntida lo ofrecia a Dios,ni las 
razones con que fu yerno, el Corregidor prociu 
raba confolarle baftaíTen, tomó reíolucion de 
venir a Sevilla, y verfe con fu hijo,fiado que ca-
ra a cara confeguiria del el que fe bolvielíe a íu 
cafa, y no cauíaíTc en ella tan gran turbación: 
Pues el hüiríe (dezia el padrejbien mueftra,que 
temió tratar conmigo el negocio , y que temia 
mis razones; pues no fé, que fiendo el mayorjy 
que ya eftava en eílado en que pudiera aííiílir a 
íus hermaneas como era justo, pueda con buena 
conciencia bolver las eípaldas aloquedebia 
mirar : yo iré a Sevilla, y le veré,y veré que ra-
zon me dá, CA-
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F I E N E P s t D R E A S E V I L L A 
con intento de perfuadir al Hermano Seba(Uan a 
qtte dexaffe let Sotana de la Compania-,peroM>e/pMs 
de averio oído queda muy conjolado del 
efiado3que atiaejcogido, 
Areciòle al Hermano Sebaftianjque con 
la carta,c|ue avia eíbrito a íü padre dán-
dole cuenta de la gran merced , que le 
avia hecho Dios en admitirle a la C5-
pañia de íü H i j o , íe fóííegana ÍB. padre.fin j n -
cjuietarie en el eílado, que avia elcogido; pero 
no fue a í í i , porque lu padre pueífco ya en la re-
folucion,que dixe en el capitulo antecedente/e 
pufo luego en camino para paííar a Sevilla: y 
aunque llegado a Mairena quería íu yerno el 
Corregidor acompañarle,la obligación del ofi-
cio , y parecerle al Corregidor ardua empreífa 
el querer reducir el padre al hijo a que dexalfe 
la Religion, le motivo erquedarfe en Maireiia» 
vy dexò venir a D . Bartolomé lòlo a Sevilla* 
como quien avia de averíelas a fplas con fu 
hijo. 
Llegó 
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Llego eí padre al Noviciado de ía Compa-
ñia a coíã de las nueve de ía mañana, y .pregun-
tando por el Padre Rector ( epe lo era enton-
ces el Padre Juan de Hinojoia.y aora ya difun-
t o ) a quien ialiendo a la vinta le informo de 
quien era, y del fin con que venia a hablar aí 
Hermano Sebaílian.que fin averie pedido jicé-
cia^ como debiera a íu padre, fe avia venido 
buido a encrarfe en la Compañía : y que como, 
ignoraba ja razón , que para averio hecho affi 
huvieííe tenido, necelíitaba de verle con e l ; y 
hablarle de.eípació , y que aííi íu Paternidad íe 
le hizieífe llamar, porque íolo eíío le avia la-
cado de íü cala, y íolo a effo avia venido a Se-
villa, í -
Bien conoció el P.Redor^que Íegun la alte-
ración con q hablaba el padre, le aguardaba al 
hijo alguna pelada contienda > y que a no citar 
tan firme en fu vocación era arrieígado el com-
bate , y allí intento íoííegarle, diziendoJcle le 
llamaría para que pudieííe hablar con íu hijo 
muy de eípacio, y que fe quedaíTe aquel dia en 
el Noviciado a comer 1 y defeanfaria del cami-
no .- tomando tiempo con efto para prevenir ú 
Novicio del modo con que fe avia de aver con 
íu padre 3 pero como el inílaífc, que el mayor 
T agaíãjo,. 
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agaiajo,cpe el Padre Redor le podía hazer,era 
llamarle luego a fu h i j o , hnvo el P. Redor de 
dar orden para que al punto llaraaíTen al Her-
mano Sebaftian. 
Apenas le dixeron al obediente mozo le lla-
maba el Padre R c é t o r , quando dexando al 
punto lo que ellava haziendo íè encamino a el 
apoíento del Superior , donde lo primero con 
c|ue íe encontro la vifta fue con íu padre : y co*. 
mo fi íupiera el cargo, que le venia a hazer, el 
mi-mo arrodillandoíe a fus pies , y pidiéndole 
la mano para beíaríela,diò al padre la íàtisfaciõ 
aun antes de hazerle el cargo , pidiéndole per-
do de averfe venido fin fu licencia^tcmeroíò de 
que no la avia de coníeguir: y aunque el padre 
le perdonó la venida,, diò a entender tenia mu-
cho , que hablarle acerca de íu eílada, por los 
intentos, que traía de que fe boivieííe con el, y 
que para eífo queria,que de efpacio le oyeíTe, y 
íatisfacieífe a las razones,que avia para no pro-
Íeguir en aquella refolucion. 
El Maeitro de Movicios vino en que le ha-
blaífe de eípacio > y faliendofe del apofento los 
dexò a los dos, aííi al padre para que le hiziefí^ 
al hijo el cargo,como al hijo para que dieíTe fa-
tisfacion, fiando de Dios,que aviendo traído al 
Hcr-
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Hermano Sebaílian a fu Cafa con tan podcroía 
vocación , le ayudarla a confervaría, y mante-
nerfe en ella, fin cjne las razones del padre le 
pudieíTen hazer bacilar. Y aíli fue,porgue aun-
que el padre venia armado de razones de mun~ 
do,y de aíe¿tos de carne^y langrejpudieron po-
co con las razones , que el virtuolo mancebo le 
daba llenas de eípinm,y amor de Dios, deípre-
cio de lo temporary aprecio,de lo eternojy aííí 
deípues de averie oído el deíconíueío con c¡ue 
eftava fu madre, la falta que avia de hazer en ía 
cafa para la criança de lüs hermanos todos de-
poca edad , 'y otros aprietos de menoícabo de 
hazienda,a que el,como el mayor,debiera arri-
mar el ombro, le refpondiò en la forma íi-
guiente. 
o5> Señorjantes de refpondcr a v.md.quiíiera 
entrarle en la coníkleracion de que Dios es po-
derolo para ayudarle, y remediarle por f i , fui 
ayuda de íus nijos: y que tanto mas le obligará 
v. md. a que manifiefte íu Mageítad en benefi-
cio íüyo lo que puede, quanto ayudare a que 
•íus hijos le firvan mejor. Efto fupueílo, fi Dios 
quiere fervirfe de mi en el eílado de la Religio 
como mas perfeéto, que qualquiera de los del 
íiglo,aunque fea el Clerical,fiempre que v.md. 
T i ayu-
148. l/rtda,yglomfa muerte , 
ayudare a c í ío , empeñará mas a Dios para que 
le aííiíta,y favorelca. Y fi mirando v.md.folo a 
fus conveniencias, no reparara en privarle de 
mi en calo , que entrara a lervir al íeñor Arço-
biípOjaiimentandoíè Tolo de vnas contingentes 
efperanças de que me podia acomodar con al-
guna renta con que pudieíTe ayudar a v.md.y a 
mis hermanos; poi^quc no hade venir en que 
yo entre a lervir a Dios Tiendo tan feguro, que 
aun en lo humano íuele premiar con ciento por 
vnojo que fe haze por íu Mageftad? Y affi de 
que yo íirva a Dios en la Religion,puede v.nuL 
eílar cierto no íe ie íeguiraa fu caía menoíca-
bo alguno;y fi los hijos quando no fon tan ma-
los como y o , íe tiene por beneficio de Dios el 
que fu Mageítad los dé ; quando Dios ha dado 
a v.md. tantos como íbmos, que hará v.md. en 
darle vn hijo a Dios ? y mas quando en darme a 
mi le dá lo peor de fu caía. N o repare v.. md. 
en eífo, ni ande con Dios taufefcaío , quando 
deííea experimentar a ííi Mageílad liberal. 
Eíto dezia el humilde mancebo con tanta 
energia de eípiritu, y coa tantas veras, que fu 
padre fe troco de modo3q[ue ni aliento tuvo pa-
ra proponerle las razones, que tenia para que 
dexaífe la Heligion: antes mudado ya en Otro 
hom-
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hombre le abrazó , y 1c dixo, que con todo fit 
corazón,y alma le ofrecía a Dios,y que no ib lo 
iba fatisfecho de la verdad de fu vocacion,màs 
con tanto confuelo, que le parecia podría con-
iolar a íu madre, que delde que falto de caía íu 
hijo no fe le avian vifto enjutos los ojos, ni ha-
zia otra coía mas que iüfpirar por el; y echán-
dole fu bendición,le partió al punto, porque ya 
la ternura,que le caulaba el ver a íu "hijo,le da-
ba mas que fentir.quc alivio el eftaríe con el. 
C A P I T V L O X X I X . 
1 / I E N ' E A Q U E L L A 'NOCHE 
D.Bartolomé de A/lonroj a Aíairena;pero con no-
ticia , que aüituz'O, de aruer entrado JH hijo'en la 
Compañía con animo de pajjar a Indias, 
bueivé a Sevilla d dia figmente 
a ver fe con el. 
V y confolado falib del Noviciado 
dela Compañia D.Bartolomé, por 
aver dado en el Hermano SebatHan 
vn hijo a Dios; que íolo por averfe-
le dado Dios pudiera tenerle por dichoío. Y 
muy guílofo llego aquella noche a Mairena ert 
cafa 
15 o. Vida,y gloriofa muerte 
caía de fu yerno el Corregidor , el qual le díxo 
deípues de verle ran coníolado : Bien qüifiera, 
leñoi^que el coníuelo le duraíTe a v.md.muctio, 
mas no podrá íer con la novedad que ay , y es, 
que nueftro Hermano Sebaílian tira mas aleo 
en dexar el mundo ; pues no contento con en-
trarle en la Compañia,como baila aqui penfa-
bamos, ha entrado en ella para paííar a la con-
verfion de las Islas Marianas. Y preguntándo-
le D.Bartolomé, de donde avia íabido tal, reí-
pondiò. 
Apenas avia falido v.md.de aqui ayer,quan-
do paííò por cite lugar el Rino- P. Juan de Car-
denas , Provincial defta Provincia ; que yén-
dole yo a befar la mano a la poíada por el co-
nocimiento antiguo,que deídeMarchena tene-
mos, entre otras colas deque hablamos , fue 
preguntarme,quien era vn mozo muy virtuoío 
de Mairena, que avia pocos dias avia entrado 
en el Noviciado,para ir a la Miífion de las Islas 
Marianas., que ie holgara mucho de que íè le 
huvieííe hablado , pues liendo tan virtuoío le 
huviera recibido para que quedaíTe en eíla 
Provincia. 
A que yo le refpondi,que el mozo, que avia 
entrado en la compañía vivia en Mairena; pero 
qiUC 
del y.P.Sebafliatt de Monroy. 151, 
que era natural del Arahal,y era hermano mio-
Como puede íer eíío? replico el Padre Provin-
cial: pues yo conozco muy bien a los hermanos 
de v.md.y ninguno de ellos es. Entonces le di-
xe : Llamóle mi hermano, aunque es mi cuña-
do ; pero que le eílimo, y quiero como a qual-
quiera de mis hermanosry en eíla confideracio 
Tiento mucho lo que V.R11" me dize de que ha 
de palTar a Indias,pues folo por averíe.;entradp 
en la Compañía fm el beneplácito de fu padre, 
eftá tan íentido, que oy partió a Sevilla a ver l i 
con razones puede convencerle a que dexe la 
Sotana , y a traeríele a lu caía, donde por íer el 
mayor, y que eltava ordenado ya de Epiltola, 
haze no poca falta,a(íi a la aíliítencia de íus pa-
dres , faltos de medios para vivir como quien 
íbn,como a la criança de íus hermanos.que ion 
bien niños. 
Y fi aora , P. Rm0- íabe íu padre, que fe va a 
Indias, ha de fer tan grave el íentimiento , qup 
creo le ha de quitar la vida;y aííi V.R.m'1 difeur-
ra la forma, que tendremos para que ya que 
•fea de la Compañía ( que no es razón la dexe 
aviendola efeogido) íe quede por acá 5 pues no 
fe,'que pueda en conciencia dexar a íus pidres 
para no verlos mas, quando coniãna concien-
cia 
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cia pudiera dcxar la Compania por loque fu 
padres neceflitan del. A ello me reípondio es. 
Padre Cardenas: Mucho íiento el no aver íabi-
do íu pretention , que le huviera recibido pava 
la Provinciajpero aora tiene el negocio íumma 
dificultad , pues yo no fe le he de quitar a las 
Indias: íolo puede íer,que no queriendo el paí-
lar,nos dé lugar para que podamos diícurrir en 
recibirle para que quede acá 5 pues claro eíta, 
qúe íi el no quiere, el Padre Procurador^que le 
lleva, no le ha de querer llevar violentado , ni 
yendo contra íu güito , y aííi v.md, dilcurra en 
efl:o,y avifeme. 
Efto fue ( dixo el Corregidor ) lo que ayei' 
me pallo con el Padre Cardenas, y eíta es la 
novedad que ay. Bien grande es (reípondiò 
D.Bartolomé de Monroy) y que me obligará a 
bolver mañana a Sevilla a ver al Padre Re&or, 
y a mi hijo , y íaber lo que en ello ay. Y afíi lo 
executò.pues el dia íiguiente bol viò a veríe con 
el Padre Reitor, el quai aííi que le vio le dixo: 
Pues como^íeñoi^no dezia v.md. q le avia ayer 
de bolver^ y a eíía cauíà íe e ícuíòdehazer-
nos merced, y coníòlar al Hermano Sebattian? 
Ayer me fui ( dixo D.Bartolomé) y anoche 
halle en Mairena vna tan gran novedad, como 
aver 
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aver dicho a mi yerno el Corregidor, eí Padre 
Juan de Cardenas paftando por alii5que Sebai-
tian avia entrado en la Compañía para paííar a 
Indias:y aunque venciéndome mucho he veni-
do en cjue fea de la Compañiajpero en que paí-
fe a Indias, de ningún modo vendré. V . P. me 
diga lo que ay en efto , que fin faber lo fixo no 
puedo bolverme a mi caía. A efto el Padre 
Hinojoía le quieto, diziendole: Señor, algunos 
han entrado para las Marianas aora,puede for, 
que con eft a noticia pienfe el Padre Provin-
cial , que el Hermano Sebaftian es alguno de 
ellos;y quando cl quifielTc paííar a indias,fiem-
pre lele daria a v. md. cuenta de ello, que no 
avia de ir fin licencia fuya:y yo le doy palabra, 
qué fi el Hermano Sebaftian quiíiere irfe, no 
íerá fin que yo miímo fe lo aviíe a v.md.Dicho 
efto del Keótor, paflo el padre a hablar a íu h i -
jo y vi'éndo que le hablaba en la miíma con-
íbrmidad, y de que caíb que íe fueííe le elcHvi-
ria, febolviò mas íoíTegadoaMairena, donde 
conto a fu. yerno el .Corregidor lo que le avia, 
fucedidojel qual le dixo: Bien puede íèr í'ea effo = 
aííi;' pero lofque yo diícurro es, que quando la • 
Flota fe aviare, que no íerá tan prefto, vamos 
v,md.y yo a Sevilla^y ajuftarémos con el Padre? 
V Car-
Fiddflglmofa muerte 
Cardenas lo que en efto ay .* y aora v. md. deíl 
canfe para bolveríe a fu caíà,que ya eftarán eon 
cuydado del tiempOjCjue falta deIla,quando'ía-
lio íoip para vn par de dias. 
Aífi lo hizo,detuvofe aquella noche en Mai -
rena,y el dia figniente partió al Arahal, donde 
contó en iu caía la cauíà de fu detención, por 
aver repetido los dos viages a Sevilla, y el mo-
tivorque tuvo para h.azerlos>diziendo quan cõ-
faiado venia de aver vifto en el Noviciado de 
la Compañía a fu hijo, y que aíli fe procurafTen 
todos coníolar , porque el lo eílava mucho. Y 
fieK<io( efttjf aífi, aquella noche mijGna tuvo vn 
íueño, que le inquietó tanto, que cleípcrto dan-
do gritos, íegun afirma en fu depolición quan-
do debaxo de juramento dixo íu dicho en la in-
formación jurídica, que fe hizo ante el Vicario 
del ArahaL 
El fueño fue repreíentaríeíe a cofa de las 
tres de la madrugada , que muchos hombres 
defnudos, y con lanças en las manos^ cercaban 
a:fu h i jo , y a puras lançadas, que le dieron, le 
quitaron la YÍda:repreíèntacion,que le obligó a 
dai* tantas vozes entre defpierto, y dormido/ 
que fu muger Doña Ana de Parraga defpertó-
a las vozes, y le p tegdntó alborotada^ que que 
le 
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le avia dado, y que tenia? A que recobrandofe 
vn rato le refirió el íueño, que avia tenido j el 
qual dentro de dos, 0 tres noches le bolviò-a 
tener en la miíma forma, fí bien no con tanto 
íuf tocomola primera vez j pero que mucho 
tiempo deípues le continuó en la imaginación 
fin poderlo apartar de íi. L o qual refiere cali 
con las mifmas palabras Doña Anade Parrnga 
fu muger en la información , como quien íè lo 
oyó dezir a iu marido, y fue teftigo del luíto 
con que deípertó. 
Eíte íueño fue vnaidéa , y exemplar dela 
glorióla muerte, que el V.Padre deipues pade-
ciójy aííi no debe mirarfe como Iueño íolo,fino 
como cola, que encierra en íi algún particular 
mifteriojíi bien oculto a nueftro difcuríb,y que 
con dificultad podremos averiguar la razón 
del: aunque bien labemos, que mucho antes de 
partir a las Indias nueílrogloriofo Apoítol San 
Françifco Xavier , foñó cargaba lobre íus om-
bros vn Indio , ó Etiope de ran dèímeíurada 
grandeza, que le rendia las fuerças del cuerpo, 
de modo , que le faltaba el aliento para andar, 
por no poder con èl,y deípertó tan rendido co-
mo fi el pefo no huviera fido íonado, fino ver-
dadero : y.tpdos difeurren averie querido D ioŝ  
V i re-
i ¿ó. jSíáay gloricfa mitertc 
reprefentar el pefo, que avia de cargar fobre ÍI 
de la converfion del gentiliímojy aííi podemos 
difcurrir quiío Dios reprefentar en eíle fueño 
al padre, la glorióla, muerte, que avia de pade-
cer fu hijo, para que quando el cafo de querer-
le partir a las indias UegaíTe^no le impidieííe el 
viagCj prevenido ya el animo tan de ante mano 
con la reprefentacion de la glorioíà muerte/ 
jue le eíperaba, y no quifieíTe eftorvar a fu hijo 
an gran felicidad. - 1 
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E NTA BLA m-N'ommADO 
el Hermano Sebaftian cmgrátt fervor.' 
Ibre ya nueílro Sebaftian de los com-
bates del figloj que cô repetidos áíTal-
tos le queria hurtar de la Religion^iQ 
ceííaba de dar gracias a Dios de lo bié^ 
que le avia lacado de los dos lances antecedeliw 
tes, y juzgaba , que lolo de agradecido debiá 
obrar f e r v o r ó l o í i n dar luga^en i i i pecho' ai 
defeuy^^do.yvpa.:ocurando adelantarfe én el fervid 
cio de Dios j yfcUmplimiento 'ác-fasí-ebligacio-
nes;y Reglas,Tiendo la menor de ellas tan de fu 
• cuy-
dd F.P.Scbaflian de Jkfomvy. 1-57; 
cuydado ^ que parccieííe íierapi'e íu primera 
obligación. Y aííi deponen los de fu tiempo, 
que notándole en fa.obrar3nada hallaban ,en el, 
que, noiueíTe de edificación grande, y de >vn¿ 
varonanuy eípiritual: -
N o le cogia de nuevo otra coía mas, que el 
eftado , ,pu.es la virtud era tan de antiguo en è! 
el profeílarla, que.quando Íe advirtió en el la 
r.azon r fue por jas acciones de virtud, y aíli no 
eftranaba los excrcicios del Noviciado,porque;, 
los mas de ellos avian íido fu principal empleo 
en eLfiglo 5 conque ni el recogimiento , ni la 
oración , ni la penitencia las diferenciaba en la. 
Religion masjqne por el mérito de la obedient 
cia ¿pues fie;nel íiglo oraba.* y íe mortificaba^ 
era por devoción , y en el Noviciado era por 
obligación; y a cíía caula le parecia a fu fervor 
hazer fiempre poco.quando el eílado de Reli-
gioíb le obligaoa fin limite a aípirar ada perfec-
ción.!/ >• . . i;r.-f^i- *j;jt-: 
, Y aunque en el Noviciado fue muy fingular 
la virtud dd Hermano Sebaílian, el 1er común, 
í| todos los de aquella Caía el profeífarla, e& 
caufa* de- que no íe notaffe tiinto la queituvo 
quando Novicio, qtfanto admiro la que profef-i 
iq .íiendo feglar. Con todo refieren fus con-
, ...., * " novicios 
i f8. ¡^da^y glorio/a mmrte 
aovicioS;eratai íü modefliaatjue parecia no te-
ner ojos mas que para ver lo forçoíb, fin que le 
advirticííen mirar lo que no era neceííano. En 
las diftribueibnes era tan puntual al toque de la 
campana^ue el que acaío no la avia oído^íòío 
con verle falir del apoíento, y caminar házia la 
Capilla reconocía el que avian tocado^Su Ora-
ción era tan compuefta, y devota, que el que 
deífeaba eftar en ella condevocion , íolo con 
mirarle quando la tenia fe afervorizaba.Su con-
veríacion era tan del Cielo , cpe no parece la-
bia hablar de cofas de la tierrarlo qual admira-
ba mas por aver entrado ya de vemte y quatro 
años, tiempo bailante para aver íabido de mun-
do, a no aver vivido en el mundo fin tratar coa 
el. 
L o mas notorio a todos fue fu lingular pení-
tenciajporque no contento con la baftantevque 
lleva el Noviciado, eran tales las mftancias,; 
que hazia al Superior para que le concedieífe, 
el maltrataríè con rigor, que era fuerça le con-
cedieíTe mucho mas de lo que permitia a los, 
otros: y aííi ponia en la cama agudas piedras, 
que le defpertaíTen en breve para lograr mas 
tiempo de tener Oración. Y en fin la inclina-
ción a hazer penitencia fue t a l q u e falido del 
- N o -
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Noviciado el Hermano Sebaftian, folia contar 
íü Maeílro de Novicios, que eran tales las pe-
nitencias para que le pedia licencia, que no po-
cas vezes le dixo, donde avia hallado tal modo 
de penitencia,ni quien le avia enfeñado tal mo-
do de mortificacion,pues aun de las Religiones 
mas aufteras no fe fabia vifaíTen tal penitencia?a 
que el confufo refpondia, que Dios le di¿taba 
aquçílo, como,a quien eran notorias íus mú-¡ 
chas culpas. 
Empleado en fervir c5 todo cuydado a Dios 
el Hermano Sebaftian , vivia en el Noviciado 
olvidado totalmente del figlo, fin acordarle de 
eícrivir a íus padres, ni tener memoria dellos 
mas que para encomendarlos a Dios, quando 
recibió vna carta de fu hermano el Corregidor 
de Mairena,en que defpues de avilarle de algu-
nos traba]os,que padecían fus padres, para que 
los encomeiidaíTe a Dios, le daba cuenta de co-
mo vn hermano del Hermano Stíbaftiati-,movi-
do (a lo que fe cree), de fu exemplo , deífeaba 
ler de la compañia, y confultaba con eLíi le ad-
mitir ian, oya fueífe'por muy niño, ò por eltáf 
poco adelaiít'^0:1èrf.Jâ-Gi'atti"iftiitib'à:"- puntos;•* 
que le pareció de biá rcíponder > porque la ma-
téria, q u ç f e k proponía, no fe erraífe por falta 
de 
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ele dtrGecion, y affi en quatro de'Setiefflbré del 
dicho año de 1671. reípondiò a D.Jaàn Rami-
rez de Cartagena la carta figuiente. 
MErmamsyfcnor mio,de mucbogiífto fite farct •inijkber, queru jmd.go^a-de buena falúd, , y 
mis f adres , j hermanos >a. quienes emhtard'ülnid. 
mucbosrecaáos,y que me-pefa mucho los cuy d ados, 
que tienen; pero pues N.Senor los embia, no ay finó 
conformarfe eon fu •volmitdd^ue es el medio mejor, 
que puede a-verpara que fu Magejlad los remediei 
yo de mi parte fe lo encomendaré. •-. 
E n quanto a mi hermano , digo, que los intentos 
qUe úem fQnm^ buenos¿y quejó me alegro mucho 
de elh-ypéro bienfabe v md.que ès menejler, que fe-
pá f quiera 1onjlruir alguna wfa:y ajfiio que aj que 
ba-̂ er es, que 'pues tiene tan buenos intentos, que fe 
aplique muy de verás al efftHiô  qne quando no en-
tr^figmo^e^rardel ^m^quemen^ qmenia Com-1 
pañia lo recihira'tticQp mucha voluntad :y f i fuera 
pofjibk embiarlo al Colegio de Adarcbenaimforta-
rid mucho-aporque lo vno allí eflaria mas defocupado-
para el efiudio.9y lo otro le reconocieran ft la voca^ 
cipti es áeptíi.*rfcjndwerábquetmas:convenga¡r&-
quien N.^eiÍQr,guarde como deffeo¡Qfc> • • í 
E l Hermano Sebafiidn 
:.; de Mómoy. • ' 
' En 
del V. F; Sebaftim de A/fanrhy. i6ik 
En efta carta fe \ é quan afedo eftava a ha-
zer en todo la voluntad de Dios, pues los tra-
bajos, que tanto le tocaban como los de fus pa-
dres,los pone tan ala diípoficion de Dios^ y el 
remedio ¿<jue para ellos dá, no es otro, que el 
coníiderar los embia fu Mageftad , y confor-
inaríe, con íu Divina voluntad. Y en quanto a 
la vocacioí), de íu hermano a la Compañía , la 
alienta, y dá traza como fe llegue a lograr, y íèr 
pueda mejor confeguir, procurando deíde el 
Noviciado,no íolo atendera fí, mas cuydando 
de adelantar a otros a que firvieran afDios. En 
la firma de efta carta pone nombre, y íobre-
nombre conforme al eílilo de la Compañía y a* 
quç 8íja4e ^ firmarle £1 Hermano : coia, --que 
aunque do es de nueftro eílilo, lo debió de po-
ner ) porque coii-io de ordinario los íeglares a 
todos los Religioíos íuelen llamar Padres , y el 
queria,que le trataíTen con toda humildad, fir-
mo E l Hermano , para que íu hermano el C o i i 
regidor le. efcrivieííe llamándole Hermano, 
y rio Padre}QÍi'úo que quizás debía 
de aver víado en la carta, 
' . que Iccfcriviò. 
X CA-
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V Í E m i E h l L V S ^ R m i M O S E Ñ O R 
D.Ambro/mJgmcio Spimlaj Gusman, jArçobif-
po de Sevilla > a bâ er exerácm al Noviciado , y 
-rz.çonoce ai Bermano Sebaftia?i, cuya virtitd 
;:.. . i:; , , acreMta for ia eflimááon, que 
r. • ' l u y a dei. • 
" ^ [ " ^ L iLuftriíTimo feñor DiAmbrofio Igna-
cio Spínola y Guzman, Arçobiipo 
que fue defta Ciudad de Sevilla, no 
íTienok atenm. a íia-âpi^ovecharaiento, 
çjue a promover la virtüd de todos íbs iubdicos, 
entre las-obras exemplares, que hazia, vnaera. 
reciraríè todos los años al Noviciado de la Co-
pañia a hazer los exercícios de míeílro Padre: 
S.Ignacio por efpacio de diez dias. Al l i retira-
do de los negocios r y fin mas aííiílencia^qne U 
de vn criado , lograba aquel tiempo emplean-
doíè (ohj.en vacar a la Oraciont^y darfe a la pe-
nitencia, recabando con Orac.iones,y lagrimas 
la adiítenei^ tan paternal, que experimentó de 
Dios nueíh-Q Señor en los aciertos grandes de 
In govierno , de que pudiera contar cafos bien 
particulares. 
De-
del V: P.SelhiftL'W de Monroy. i . 
Dcpuclb.all.ila mage Ha d de Árçobifpo , y 
deíhntiandoíè de la autoridad: del pueito , aífi 
trataba, y converíabacon los Novicios como 
fi fuera vno delíos. Acompañábales en los 
exercidos eípirituales de Oración, y del Roía-
r i o ; deziales Miíía en la Capilla, y los dias dé 
Comunión los comulgaba. Affiftia aias Plati-
cas eípirituales, cjue les hazia para íu aprove-
chamiento el Maeftro de Novicios, en donde 
aunque le-ponían í i l la, y almohada á los -piei 
(como fe, debia para que fe lentaíTe ) la aparta-
ba, y fe Íentaba en el poyo miímo que los No-
yicios,íin diferenciaríè dellos. A eítas funcio-
nes acudía a la primera íeñal de la campanilla, 
fin bazeríe jamás e ^ e m ' í y fi los N^viGios néA 
çeffitàran de exemplo en materia depuntuali-
dad,es cierto le pudieran tomar de la que veían 
en el feñor Arçobiípo : pues dexar abpitnto ei 
rezo , aunque .deipues. le huvieífe debolv^r a 
e,mpez,a.r3 por tQcar a Platica; xiexar de acabar 
de firmar vn papel, por tocar a Oración , Íe le 
vio varias vezes, dexando luego lo que eftava 
baziendíO a ia primeraí íeñal de da campana: 
puntualid^djqüe pide en materia de obediencia' 
nueftro Padre S. Ignacio a fus hijos 5 porque 
aunque fu IluftriíCma en íàvorecei- la Compa-
X i ñia 
i6¿{. . • yidayoglariõfa muerte • 
ñia fe fnòílrò tab Padre de ella, eii obférvar la 
perfección dd íü Inítituto én íi miírrio fémof-
t iò fíempre miiy.hijo de S.Ignaciò, y imiy per-
feito Jeiuita. 
:Cpffija retirado dnsíti; apoíetit© vna comida 
b\m |>arca,y.guiíada cdrao paraíaGornúnidíid-j 
porque nunca quiío llevar cozinero pai'á que le 
guiiaííe la. comida , ni criados que le íírvieíFeri, 
nías qu-e-le aíTiflieííe a. la meía vn Novicio^co¿ 
jiio;le-, haze' Gtm*qiialqaiei1 '.exertitanté. Para efi 
tp f(gíiari feñ-alarle los Snperibres viiOjqüe fueíl 
íe de.mas razón, y de igual exemplo, y modeí l 
tia >: pai;ado;qüaL leoaUronâl Hertiianí> Sebaí-. 
íian i a qukn apenasJe;vi0émrá:r el íèôof A r -
^obiípQj^iiâhd© (con aquella feliz advertencia 
de que le avia docado Dios de conocer a qual-
quiera aun defpues de mucho tiempo , como 
^ ^ M ^ ^ t á m m ^ Q ñ ^ t o ) ^ ^ k Gc^fiociòjy le 
pregüntc)Jfi íe llàmabai el Hermano Monroy, y 
relpodiendo clique fije dixo fu llm*\Awiqúe§iè 
coge de nuevo el verle ca la CoMparda3no lo eftrá-
no ¡jf que los exercícios en que andaba, en el ¿4rabá{ 
Uride-yptQs AIO eta®pdr.amenos-.Tõ ere) 'àmmfáú 
qrdenlde 'Epfio'a, quedaba al Clero del Jérabai 
va muy buen Clérigo ; pero no meféfa de Verle en 
U Compama3donde çreo fera muy Janto que AIO fe 
ofou 
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oíuidardde.enmnendarme a Dios. 
A eílas razones del íeñor Arçobifpo no reí-
pondiò el Hermano Sebaílian^nas cjue contun-
di ríe , y ponerle tan colorado^ cjae pomo con-
íandiiie ims cállo el íeñor Arçobiipô1: fi bien 
acabada la comida^yendofe el Hermano Sebaí^. 
tian,y entrando los Padres a tenerle vn rato de 
converíacion eípiritual (que íc llama qmtte eti 
la .Compañía) començò a hablar del Hermanó 
SebaíBan, y a darles Lrenorabucna de que hü^. 
yieíTen recibido vn mozo tan íanto, refiriéndo-
les muchas, cofas de particular virtud, que 
obraba en el figío , de que lu íluítnííima tenia 
noticia^y noiotros dexamos dichas. A que aña-
dió : Si él ajjiprojigue en la Rdigmh llegárd'a féP 
uno de los varones U f̂tres en fantidad, que tengá 
la Compañía. Y reípondiendo los Padres quan 
obíervante y y mortiheado era , dixo el íeñbü 
Arçobiípo'.: Creólo muy bien y forque fu 'vir'tmles 
muy.fundada>y fiempre fue virimjò aun d'efdé'4^-
no. Y las vezes que .iba el íeñor Arçotòípd al 
Noviciado (que además del ir a exercícios e'raü 
muchas) hablaba al Her mano Monroy , y Je 
trataba con muy particular agalãjo.. I 
... Todo eílo era para el Hermano Sebaíl;iáti 
ck fingular iiiortiíicacion;quando todo fu cuy-
dado 
16ú. yidd-g gloriofa muerte 
dado en el Noviciady era procm'anqúele deíl 
pre.ciaííen , y a cíla caula las acciones ,:que ha-
zia,las obraba con tal encogimiento.que pare-
cía ignorarlas,ò no acertarlas a hazer. Si le pe-
el i an dijceííe lo que fe le pfrecia; acerca de alguu 
OÍI virtud (como fe luele en las conferenfcias eí-. 
pirituales, que vía la Compañía ) fiempi e era 
como temblando, y como quien no íabia ha-
blar en publico; y tal vez repetia lo que fe aca-
baba de dezir j para que íe.rielTen del , ò le t ü -
vieflen por corto j pues no fe le ofixeia nada, 
que dezir de nuevo acerca de alguna virtud: 
.«piador.pç?, lo mucho,que pips le iluftraba en 
la Oración , pudiera hablar con muchomagif-
terio , como en converlaciones particulares íè 
yeconocia. 
Y no menos fe reconoce del efpiritu con que 
•refpondio a vna carta de íu.padre> que ie.aviía-
ba de la defgracia de vn mozo del Araba 1 E£. 
tudiante de los de fu tiempo,a qiiieii por trave-
luras de mozo avian muerto con vn carabinazo 
ppr¡aqúellos digs,Ja qual dize aííi. 
P¡ jldv-e >y Jenor mw, muy admirado 'queâo dei cafo,quez>.md.me dt̂ e. Tá fi fabrapor alia 
lo que fibre efio ha fucedido, que cierto es f ara iem-
bhr^de donde podemos veryjacar. el foco wydadé, 
• que 
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que debemos tener de las conveniencias de fia -vida, 
y el mucho) que hemos deponer en las de la otra, 
fues todo fe acaba con la muerte, finJaber quèferd 
defpws de wfotrOs, quando ejfo debiera fer tod(>\ 
meflro 'caydddo. Cambien podemos <ver en lo que 
•vienen a parar <vnos malos principios como tuvo 
ejje mô pjy merel cuydado con que fe crian los hijos, 
pues de ai depende, todo, A mi madre embio mis 
abrais,y queme encomiende a N.Señor}y a todos 
los demás digo lo mifmo}Qfc. Sevilla ,y Nonjiem-
hre i&.de 1671.años. 
Su hijo de v.md. que mas le efiima 
i ElBermamSebafiiafí,-
Bien fe ve por eíla carta quan lleno de eípi-
r i tu , y défengaños de coías del mundo eftáva 
el corazón del Hermano Sebaftian, y que el 
acottarfè en dezirios, no era por no fa&erfosí 
dezir,firio pòr ocultar con profundaIvumiildàdi 
lo que fab ia, como ocultaba también 
otras muchas virtudes. 
C A -
i (5o. J/ida^glomfd-muexte:^ 
C A P I T V L O X X X I J . 
ck Efermam Sebaflian -eon la Santiffima virgen 
fiendo Novicio: y como defde el NoviciadaprocM-
raba, que la que él anjia dexado entablada enjk 
i cafa con ejla Señora, por fu atifencia 
( . no falt aye > 
LA devoción con la Reyna de los Ange-les Maria Santiííima, fue tan antigua \en imeftroi Hermano Sébaftian, como 
hemos viíío en los capítulos en que fe 
ha tratado de la criança de fus primeros años; 
como íe dexa ver en la devoción con que aííik 
tia a- fu Rolario; en la Iglefia , y el fervor .con 
que mantenia el djue todsis las noches'ft rezaíTe 
en íu caíajeomo manifeftaba el hazer,que toda, 
la familia comieííe peleado los Sabados^y ayii-
nalíen ¡todos en honra deíla Señora: coftumbré 
que halla oy Íe obferva en íü c a f a f i n que, los 
años^y achaques muchQs,q\ie ay en ella, eftor-
ven para que tan loable coítumbre no fe guar-
de. 
Efta devoción con que nueílro Hermano 
Se* 
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Sebaftiaa fe crio en ei figlo creció mas ea ia 
Religion^donde íacaba licencia de los Superio-
res para ayunar los Sábados, y vi (peras de las 
fieílas de la Virgen a pan,y agua.Hazia alguna 
mortificación publica en que con efpecialidad 
íe mortificaíTe , y las íecretas eran tan extraor-, 
dinarias^que el mal trato,que bazia a íü cuerpo 
en eftos dias, era bailante para que el cuerpo 
por algún tiempo no olvidaííe el dia: pues con 
fangrientas diícipHni.s>y aíperi(limos cilicios le 
dexaba tan maltratado , que era fucrça tomar 
algunos dias dedeícaníò para poder curarfe. 
El fervor con que hablaba en la quiete de la 
devoción con María Samiííima, era tan extra-
ordinano,que parecia otro,legun la energia co 
que períbadia a todos quan digna era ella Se-
ñora de que todos los hombres la amafiemos. 
Andaba aquellos dias como cnagenado de íi, y 
a íus (olas íúípirando, de modo, que todos po-
drían fer teftigos de quanto ardia fu corazón 
en el amor de Maria. Verle Novicio , y verle 
en alguna de las feílividades de N.Señora, ha-
zia acordar a todos la devoción , y ternura coa 
que el Beato S. Eftanislao moílraba quando 
Novic io , el amor tan de hijo con que amaba a 
la Virgen, y aííi folian dezir,que en vifperas de 
Y nueí-< 
íhucftrà Señora parecia vu S. Eftanislao el Her-
mano Sebaftian. 
Y como fu deffeo era dilatar quanto le fuef-
íe poíiible la devoción con la Virgen , y en ef. 
special la del Roíario; viendo cjue quando efta-
va en íu cafa el era el que llamaba á elj y el que 
ie oficiaba, temia fi por auíència fuyaavia de 
defcaecer ella devoción : y eito , mas que las 
memorias del mundo3ni el afedo natural de la 
íãngre,le hazia acordarle de los íiiyos^y traer a 
la memoria a íü caía;y aííi determinó en la p r i -
mera ocaíion, que los Superiores le mandaífen 
efcrivir a íus padres,ò que alguna carta,que m-
vieífe íuya , le obíigauè a reíponder, encargar 
mucho en íu cafa el que no dexaií ¿n d e r e z a í 
el Roíario : lo qual íè ve por la que en íiete de 
Febrero del año de 1673.en que contaba ya ca-
fi ochb'méfés de Noviciado, eícrivio a íü ' pa -
dr0,y es la íiguiénte^ 1 ^ • • j - ' . - ; 
Iy 'Aârefyféñof' mróy'd'é-ĝ fto foe- para mifkher, '• que v . mi. mi madre , y hermanos goxan.ds 
húâ?ia fabk4,y Çhrijlôvalfaúe. era hermano iliyo^ 
y e-ílava enfermo dé eíiydMó') /*? halla mejor, 
t*i4Íera 'Ní ̂ mor fi conúnuspor tmihos anos fara 
• Jk'mtyorfetijkio: To me hallo (rracias a Dios) bue-
no , y quedo con cuidado de encomendar -a Ú m a 
mi 
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ml tia > que Dim -aya i y entre mis hermanos be hècho 
lo nújmoifu Dfama Aíagefiad fea fervido dereci* 
birlo}jí lo bwvtere me'riefter̂ ue no lo aira. Lo qm 
ms importa aora, que ejiamos en t¡em¡o3 es.} no áe-
xarloperderrforqae el trance eí fcltgnfo^ mfabe-
wos quando Jera , ajji es mcrieferejíarjten.pc en 
•vela. Bendito fea aquel > qv;e me Jaco aelas tinie-
blas del mundo: quiera fu D i i rna Alagejlad, que 
cumpla con n:is obligaciones, a que ejioy obligadoi 
para lo qual p'uío muy cíe Deras me encomendei to-
dos a N. Señor me dé fu bendita y me guie en 
aquello 3 que fuere del mayor femeio de Jit Dhina 
Adagefiad. 
A mi madre hermanos mis abramos, y que por. 
amor de Dios no. dexen de rc^ar dRbJamo J e fó 
l/ir^jn Santiffma como Je rezaba , aunque aya las 
mayores ocupaciones,que huviere, porque es el ma-
yor amparo, que p ociemos tener para la ultima ha-
ray tanto la hemos menejlcr,quanto el lance es mas 
apretado ; y ai embw el Bieutario, y de mi parte 
dirá D and. al Licenciado bargas, que N. Señor Jé 
lo pague : y a v.md. me guarde Dios como dejjeo, 
& c . 
Su bija de D . md. 
E l Hermano Sebafcian. 
Y 2, Quan-
i*?!.. j/tdaygloriofamuertâ 
•.1 Qoanto efpiritu.y devoción exale eíta carta,' 
no es menefter ponderarlo,quando vemos,cpe 
no ay palabra en ella, que no fea vn defengano, 
valiendofe como dieftro Orador nueílro Her-
ráánoSebaftianrde la aflicción con que le efcri-
ven la muerte,qne avia ruced¡do en lu caía, pa-
ra pcríüadir en ella la inconítancia de las coías 
humanas, y el aprecio, que fe debe hazer de las 
eternas. Períuade la devoción del Rofario de 
N . S e ñ o r a , aííi porque no falte, como por lo 
mucho.que importa a todos aver negociado en 
vida el favor dw Maria,para tener fegura fu pro-
tección en la hora de la muerte,de que tanto fe 
neceííita en lance tan peligrofo,Remite el Bre-
viario preftado,que fegun parece debió de acó-
modarfe con alguno viejo, que hallo en caía,, 
obrando defde efta acción con tan eftraña 
, pobreza, como veremos en 
adelante. 
C A -
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D I S P O N E N L O S S U P E R I O R E S , 
que el Hermano Scbjtfúan fe ordene de 
Evangelio, por aver de pajfar 
a Indias. 
Vnque por el embarazo , que podían 
poner al Hermano Sebaílian iíis pa-
dres para paliar a índias, eítava ía 
partida tan oculta, que ib lo los Supe-
riores, y el Hermano Scbaítian lo íabian 5 pare-
ció convenir el que ya que íe hallaba ordena-, 
do de Epíí lola, le pidieííe al íeñor Arçobifpo 
le ordenaííe de Evangelio , para que quando la 
partida de la Flota inliafFe íe pudieííe ordenar 
de MiíTa: por lo qaal fue íuerça dar noticia a fu 
Iluftriííima de como el Hermano Sebaílian 
avia entrado en la Compañía para paííar a la 
Miííion de las Islas Marianas, y como el tener 
cite defignio tan oculto, que ni a íu Iluftriííima 
fe le avia participado,era el temor de que Íe pu-
blicaííe eíta determinacion3y llegando la noti-
cia a íiis padres lo eílorvaííen. 
Oyó el feñor Arçobiípo la propuefta, y íe-
j 74. [Ada,y vjoriqfd nmevte 
vaneando los ojos al ( icio dio gracias a Dios 
de que buvieíle eicogido al Hennano Sebaília 
para empleo tan de íu gloria, y añadio.'/vo ijj-e-
r aba yo menos de fu grau f e r i or, y e/pero el que al-
gún día nos ha de teñir meu a ãe-ater dado ia t i -
da for adatar nttefira Santa Fè i y por lo que toca 
a orden avíe ,jo le ordenara luego j i inflara Jü t ia-
ge-y fero fuesla Flota nos ddlu-g-ir, for G^arcfrna 
le ordenaré de Etangelio , j de Ad fjafor la San-
újjuna War nadad, tiewjo en que he de ordenar a 
otros, y con effo 710 fe hará reparable el que fe orde-
ne , m cafo que fus f adres lo fepan lo eflranaráa} lo 
qual hicieran file tier an ordenar folo , y fuera de 
tiernfo-y con que quedará mas en fecreto fu partida. 
1'areciòlcs a los Padres,que lo que diícurria 
el ienor Arcobiípo era lo mejor, y aíli dándole 
las gracias le conf-omraron con íu parecer , de-
xandolo todo a íu diípoficion:conque el dia 18. 
de Marco del ano de 167^.a mediado de Qua-
reíma, íe ordenó de Evangelio, íegun coila del 
capitulo de vna carra,que eícriviò a íu padre en 
íiete de Abril del dicho año, en que le dize: Ta 
(abra tand. como las Ordrnesp-affadas me ordené 
de EtangeliOy forque affi lo ordenáronlos Superio-
res: quiera' Dios fea para fu mayor honra^j.gloriay 
(S'c Y no aviendo hecho el íènor D. Ambroíio 
mas 
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mas Ordenes , que las de mediado Quareíina 
aquel año,)^ aviendo caldo la Paícjua en dos de 
Abril,fe hallasque las de la quarta íemana fue-
ron a 18.de Março: matei ia que por íèr Orde-
nes generales, y cumplirle entonces el año de 
infterticios.que deíde laQuareíma anteceden-
te en que a n . de Março íe ordenó de Epillola 
aviápaíTado, no hizo novedad a íu padre, cre-
yendo, que aviendo començado a ordenarle, 
debía de íer ellilo nueítro el continuar con las 
Ordenes. 
Pero fi hizo novedad en el Hermano Sebaf-
tíanel verfe ya de PvangeÜo , por hallarle tan 
proximo a ordenarle de Milla,y mas quando el 
leñor Arçobiípo avia ofrecido ordenarle de 
Presbytero por la Trinidad, para que faltaban 
dos meíes : los quales empleo en darle mas tie-
po a la Oración,al exercício de la penitencia,y 
en efpecial a todo genero de niordiicacion , no 
folo interior en vencerfe en los af eâros a que de 
ordinario atendia 3 mas en las mortificaciones 
exteriores , logrando todas lasqueíuele llevar 
el eftado de Noviciojy aííi muy frequentemen-
te pedia el i t a comer con los pobres en la por-
t e r í a ^ el falir por las calles de Sevillano ya con 
ülgun cántaro de agualó ya llevando de dieftno 
alga-
lyô. jAddflgloriofa muerte . 
alguna cavalgadura cargada de vafurajpaíTean-
do con ella ías calles mas publicas, y de mayoL* 
concurlb de la Ciudad: acción, que aunque de 
ordinario en los cuerdos engendra aprecio , y 
cftimacion de los que lahazen,en el vulgo hie-
le íer cauía muchas vezes de i r r i f ion, y mofa, 
como le íucediò a nueítro Hermano Sebaftian. 
Pues paífando por la plaza de S. Franciíco 
con eíla mortificación , vnos muchachos tra-
vieíbs le boltearon el íeron en el lueio , y le 
obligaron a pararle , y recoger muy de eípacio 
la vaíiira.y bolverla a cargar. N o fe inmuto al 
defpr§cio,ni fe congoxò ai trabajo3que fe le re-
crecía de nuevojantes en medio de tanta publi-
cidad bolviò a dilponer la carga cone lmi ímo 
foííiego, que pudiera íi íe hallara en el campo. 
Acertaron a paífar entonces por la plaza dos 
Colegiales Mayores de la Vniveríidad de Se-
villa, y vno dellos llamado D.Fernando Rami-
rez, primo del Hermano Sebaftian, el qual va-
liendofe de la ocafion para hablarle, le dixo: 
Que le ha íucedidc^Hermano Sebaftian? Que 
trabajo es eífe? Quiere que llame a dos coftale-
ros , que le ayuden ? que pagándoles yo le ayu-
darán, y faldrá en breve de la faena en que eftà. 
Caio raro! y que el dicho D. Femando lo folia 
def-
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defpues con admiración contar: ni abrió ííi bo-
ca para refponderle , ni alço los ojos para mi-
rarle , mas que fi fuera vna eftatua ; y por mu-
cho ,"que fe detuvo junto a él-por el ddfeo de 
que le naBlafle,no dio el menor indicio de aver 
reparado enèhcon que atónito de íu modeftia, 
y raro filencio,íe huvo de k}y dexarle. 
Efte fue vn exemplar^que acaíb nos dcxò la 
fama, para que por el raílreaííemos quan feve-
ramente obiervaba el íilendo , y modeftia el 
Hermano Sebaftian: virtudes tan próprias de 
vn Novicio^ue íuelen fer el indicio mas claro 
de la virtud que obíerva, y que mueftran tener 
el corazón entregado a Dios del todo y quando 
afedo ninguno Je queda.' pára ti'átar X®k> lbs 
hombres 5 y aííi tuvo mucho fundamento la 
opinion, que nueftro Hermano Sebaftian dex© 
en el "Noviciado de andar fiempre-en prefencia 
de Dios, y fer continuo el trato interior i1 qué 
por medio de laOraciònoWervabaicoaPÍlpM^-
geftad,pues folo el trato con ©ios le podia ha-
zer tan eftraño a tratar con las criaturas, que fi 
no era en orden a Dios, fe hallaba como \ 
impoífibilifadó a tratar con - * ^ 
• r -..-:•';/.r ;,• ellas. ^ ' : 
• • : - i :'• •• ••ü. , J -
Z CA^ 
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O R D E N A S E D E M I S S A 
el Hermano Sebaftian , y ddUdeS. ^mn 
hafújla la unta en el 
Noviciado. 
r~*\On :ía:pveparáeion.c|ue hemos vjfto., y 
,con vnos muy fcrvoroíbs exercidos de 
nueftro Padre S.Ignacio, fe previno el 
, í . Hermano Sebaftian para ordenarte de 
Miífa I^;,yí^ra4tJa.!Saniâflíma.'Trliítdá(l, que 
por ayer caído aejuel año en el dia i8.de Mayo, 
el dia antecedente en que íe contaban 17. del 
dicho me$ > le- ordeno de Miffa el íeñor A r ç o -
bifpo D. Ambrofio en fu Capillajy aunque otro 
lSovicto>que paíTaba a Indtas,quiíb ordenaríe, 
no lo quiíbhazçr el feñor Aixobiípo,ó fea por 
.hazer eíle favor Jólo al Hermano Sebaítian , 0 
porque le pareció , que por el cftado de N o v i -
cia no convenia ordenarle..fin congrua, porque 
podi,a í&liríe del Noyiciado; (razonyque dizen 
diò lu Iluftriííima ) lo qual no militaba en el 
Hermano Sebaftian^que tenia congrua bailan-
te para ordenaríe con las Capellanías, que le 
avian 
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•avian íervido para oVdenaríè de Epiftola-en el 
figlo^y ioio en lo que le hazia gracia, efá ett dií-. 
peníarle diez mefes de infteiticios>que le fal tam-
ban de cumplir del año , por averie ordenada 
de Evangelio dos meles avia. ¡ • • 
Ordenado ya el Padre Sebaftiati de Presbyi 
tero,determinaron los $uperiores,que el dia déf 
S Juan Baptifta cantaíTe íu primera Miíía en el 
Noviciado de S.Luis, aíli paraque4*eadieílraP 
fe en aquellos veinte y quatro diasque i-'eílabaj-
en las ceremonias de la Miíía, como porciue el 
Padre Sebaftian quilo bolver a tener otros 
exercícios para dezirla con mas devoción , en 
que vinieron los Superíores,enca.rga¡Hdp el qué 
predicaíTe aj Padre Andres TTaFui', ^yudarit^ 
entonces de Maeílro de Novicios^y que acabo 
la vida, los años paíTados en eíia loable ocupa-
ción., con íentimienfo vniverfal de la Provin-
cia. - .'r T -i-- • . ••" ' ' . 1 ¡i. 
LlegadoieLâia'de;S:jwart, •.eftiiyò-táníçíÉéi 
de prevenir òítentadÍDn de iiefta algüáa eí'Fái. 
dre Sebaftianique ni avifod;iò a í u càíà (eftaridò 
tan cerca) de que cantaba Jvlilfa; y áííi aviendb 
vna períona de-;Alcalá':hâlM3fe''-a^'áfô.'':a^uel 
dia en la Miíía: que va, y contándolo en el A íai 
haldiciendo i que el quedezia la MilTá/íe Má 
Z i maba 
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maba. Mòhroy} dixo fu padre: Mi'Bjo m puede 
fer, no folo porque no meto ha avifado, que el focó 
efcr'we ; quanto forque avrâ tres mefes > qttefe or-
deno» de Mvattgeko,^ le f altan nueve mefes del am 
de inflerticios.Tzn lex-íss eftava de valerfe de loŝ  
fuyosjpára íoleranizar con demonftraciones de 
rnundo íu Miíía nueva. 
? Pero no dexo de fer ia función muyíò lem-
ne,por'ave&fidp el Sprmon muy efcogido, y erí 
efl Altar apadrinarle el Padre Juan de Hinojo-
fa fu Re«5tor,y veílirfe de Diacono,y Subdiaco-
no con el Padre Sebaftian otros dos Padres 
l ^ o y i c ^ j ^ è paífaban- aífediàs.ElÇielo favo-
ijecici aquel- dia al nuevo-MiffsCcarítaaG^azieti^ 
do tan alegre el dia, que la perfona, que dio la 
noticia en el Arahal,dezia fin faber quien fuef 
fe el que,cantaba la Miíía Í que le pareció¿efta¿ 
lA%k€^ileba!dbífeftejot4eÍGie:loííi y^Teitex^ 
perimentado tal alegria en fu alma,como íi m-
iuçran h o m b r è s : f i n o A'ngeíesBos; que eftavan 
.çnel Altar; y enefpecial el de la Miffa la desda-
^gnít^Líervor^que; pareda vitSerafin àbraiàdo; 
^ ( ^ f t r ^ E ) Í Q | l í ' ? ^ L Ú u r i ¡ : : f í i í . h J u l - ^ . f ' n ^ - i i 
1 ik¡eg$k$£ei•yai.eí' t tempodé avér de partir el 
Pradre Sebaftián a fu Miáionde las Islas Mária¿ 
m > r . m ' q m ú K M x e Çranc i ícQák^lmémm 
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que lo remitia (Procurador entõces de indrasi) 
queria con tiempo íe puíieíTen en Cadiz ios 
que avian de ir , para concertai- el paífage en 
Navio donde los nueílros pudieiTen ir con la 
miílna quietud^que íl eíluvieran en vn Colegio 
(como procuran fiempre) y*aífi no efperán alo 
vitimo, en que los muchos, que fuelen concur-
rir,impiden el efcoger cofa a propoíito,y affi fe 
dio orden a todos de que reçogieííen fus pape-
les para partir en breve: nueva de íingular iew 
gozijp paraelPadre Sebaftian^ que tantodeí^ 
íeaba el kazer a Dios íacriíicio de íii períbna 
en el empleo de la converííon. 
. Si bien el aver dado palabra a fu padre Oofi 
Bartolomé deMonroViel^'adre Juan deüHino-^ 
joía, Redor > y Maeftro de Novicios (quando 
recien entrado el Padre Sebaítian en la Com-
pañia vino a impedir el que pafTaíTe a Indias)', 
de que en cafo que fe . totnaíTe eíía reíoiucion 
ie leavifaria con tiempo, hazia dudar en como, 
fe le avia de.dar eíla noticia; porque fi ie le avi-
íaba kiego,era llamarle a Sevilla,donde val len-
do íe de ínterceffiones poderofas para con los. 
Supertores de la Compañía , avia de embara-. 
zar el viage,y con mas facilidad qaaado ningu-
nos paíTos íe avian dado en el. Embarcaría ím 
dar-
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darlecuehra , era faltar ala palabra , que fe le 
avía dado, y dexarle con juila quexa 5 y aííi fe 
determinò,que luego que ei Padre Sebaítian fe 
pameíTQa-Oadiz.le aviíãífe el Padre Redor a 
padre , para que antes de partir la Flota ta-, 
viéífe la noticia, y por verle ya en camino em-
bar azafíe el viage con menos eficacia, y alfi le 
eícriviò la carta figuiente. 
SEnor "mio>' f of que en ningún tiempo me ctdpz '>v.md:dâ hó^&veflea-vifado ( comofilo ofreã 
quándõ eftuu-o en efta Caja) de la refoluáon" que 
tomaffe Ú Padre Ò ebafiian acerca de fit utage ¿k 
Indias:digo fenor^mwiendo^que otros connovicios 
fwyélptifcfwniâ CmitpameMbarmrfem'la tffIo-
ta r $ f dfjar w la ASjjion de las Islas: Mañanas^ 
fmron tales las infamias con que fit hijo de v .wd.] 
pidió èlos Superiores le dexa(]M¿tcompaMarlos}qm 
huwkvúmdv hái^pn^Uo^daMeifçe^éaífàmp^m 
tir kQadi^M donde'jSv.md.quiere verle podra ih 
mientrasia. Flota no fe-parte. Lo-que^0 puedo de*. 
Ztr a md. es, queje puede tener por dtchofo en -que 
Dios' íeiaya,ej'cogido para padre de tal bija:; que', 
mjlmdommhos dnas, qweyo£{toyenefteexèrckié: 
de cuydard'e los Novicios, no he conocido mô p de 
mas virtud, porque quedo confufij/iMO viendo, qué, 
cuenta tengo yo de dar. a Dios con tantos años de 
Sotana) 
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Sotana, ¡ i atiendo a fu exemplo >_y grandefantidad: 
ejlo digo para que v. md. fe co/if or/úe con la "volun-
tad de Dioŝ amique cdrefca de fu hijo, a quien fa^ 
vece tenèr Dios ejcogido para mas altos jines de lbs 
qm am podemos difmrir. Su ¿Wagejifd me guar-
de a 'v.md.j dé la [alud, opue puede $ a fu Adagcf 
tadfuplico. Sevillay f unió 30.de 167$. 
B . L . A i . dcv.mdfu mas aféelo Capellán 
fuan deHinojofa. 
Efta caita fe tlefpacho al Arahal cafi al miímo 
tiempo, que ei Padre Sebaítian partió a Cadiz, 
y el efedo, que hizo em fu padi*e,nos idifá f"* 
- '• ..:>;\. elíiguíente capitulo. ' ^ : í 
CA~ 
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P A K f E D O N B A R T O L O M E 
deJldonroy..k O a d ^ y mncfue fropone raines 
fuertes a fa hijo fara ĉ ue no fa\\e a, Indias, 
fa hijoie reduce, a que le dé lkencU 
para partir. 
N el tiempo, que el Padre Sebaflian de 
Monroy diJponia lu partida a Indias 
con no poco íuílo de que íu padre la 
í ^ i e í í e ^ y le lo erxibarazaííejDios tenia 
embarazado en el Arahal a íti padre con ©tros 
cuydados de tanta pena , que no daban lugar a 
acordarle del h i jo , que tenia en el Noviciado; 
pues cafi al miímo tiempo fu hijo D.Chriftoval 
oprimido de vna larg^ enfermedad, Íalio delta 
vida; lu yerno el Corregidor herido calualn:jen-
te de vna eícopeta, que le maltrató vna pierna, 
deípues de tan penóla cura como el cortaríela, 
acabo con los dias de íu vida, muriendofele a 
D .Bartolomé en poco mas de mes y medio dos 
hijos. 
Sentimiento par^tjuebrantarle tanto el ani-
mo , que creo no le quedó aliento para poner 
los 
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ios medios, que avia difcurrido en orden a im-
pedir con los Superiores el que fu hijo paíTaíle 
a Indias, y mas faltándole ya íu yerno D.Juan, 
Ramirez, que con la cavida, que tenia con el 
Padre Provincial Juan de Cardenas, avia pro-
metido ayudarle en eíla pretenííon.Y aííi luego 
que recibió la carta de aviíb del Padre Redor» 
trato de partirfe a Cadiz, mas por lograr el cõ-
fuelo de ver a fu h i jo , que por tener animo de 
eílorvarle el viage: y quizas ni aun le huviera 
hablado en efte punto, a no reconocer el def-
confuelo conque quedaba Doña Ana de Par-
raga íu muger,madre del Padre Sebaílian, que 
aun no enjutas bien las lagrimas por la muerte 
de vn hijo,bolvian a renovarfele de nuevo con 
la noticia de que fe le aufentaba otro hijo a 
donde no le avia dever mas. 
Y aíli aviendoíe puefto D. Bartolomé luego 
en camino^ llegado en breve a Cadiz,deípues 
de aver viito a íu hijo,y abrazadole tiernamen-
te,le dixo:7opor mî Padre SebaJUan^o "jetigo con 
animo de oponerme a la refoluáon f iadofd depaffar 
a Indias,en que os nueo tan refuelto, que a no a y é r -
melo avifado elPadre Re&or, creo os hubierais' 
embarcado fin tener yo de ello la menor noticia: na-
os wlfo en eflo, fues os temíais de mi tantQiy como 
. A a p r 
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•por el temor de que no os avia de dar Ucencia ̂ ara 
fer Religwfo, os entrafteis en el Noviciado de la 
Compama fin darme cuenta^affipareceré os que-
ríais ir a Indias fin que yo lo jupíele, temer ojo de 
qm jo con violencia os lo llegajfe a impedir. No 
quiero yo violentaros, peroJi debo deciros qaan fin 
confuelo dexais a vuefira madre, quefi afligida con 
la muerte de vueflro hermano Chnfioval, fe confo-
laba con tefwros a vos :ya. queda con vueflr a parti-
da no filo fin confuelo ̂ mas con doblado fentimientOy 
y mas quedando enferma,que las penas con que vi-
ve es fuerça hagan novedad grande en fu falud. 
JE fias razones quifiera ponderareis para ver 3 que 
en rogaros ̂ que os que deis,fe os pide vna cofa 7'abo-
nable ; pues fi es caridad ,fegun Dios, el confolar a 
vn afligido,aunque fea el mas ejlrano: no menos de-
tido es, que vn hijo no ocafione tan crecido defeon-
fueloa fu madre. Va ella os dio a l a Religion con 
gujlo, fiada de que en fus trabajos la podríais confo-
lar,no menos convueJlra vifta,que cotzvtíefiros co-
jijos faludahlespero en quatro mil leguas de difian-
cía, que ponéis depor medio, quando os llegar d la 
noticia de Jus aflicciones, ni a ella el confuelo de 
vueftras cartas ? Penfad hijo mio ejlo, y encomen-
dadlo a Dios, que puede fer, quefea voluntadfuya 
el que no falteis at confuelo de vnefim padres. Mas 
dixera 
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dixera D.Bartolomé a fu hijo, íi el fentimiento 
le diera lugar a dczir masjpero la aíliccion,que 
íèntiajera ya tal,que apenas podia articular las 
palabras. 
L ò qual viendo el Padre Sebaftian le cómíb-
lò,diziendo,que el dia fíguienté diria la Miíla a 
N .Señora , para que alcançaífe de N.Señor el 
acierto de lo que avia de elegir; con que el pa* 
drefe quieto vn poco , alimentado del coníu.e-
lo , que 1c daban las efperanças de ver > que fii 
hijo no eílava tan refuel to a íu parecer, fupueí-
to que pedia tiempo para peníar lo que le con-
venia hazer: y aíli aquella noche lo paito con 
mas quietud,fi bien deíTeaba la mañana,poreí-
perar en ella el que fu hijo podia fer lé dieíTe el 
confuelo de quedarle, y no paífar a Indias, que 
era lo que tanto deíTeaba 5 conque luego que 
amaneció fe levantó a ayudar a Miíla a fu hijo, 
que hafta entonces no íe la avia vifto dezir. 
Oyóle la Miífa, y quedo admirado de la de-
voción,y lagrimas con que le vio celebrar,y eti 
ella fe hallo tan mudado, que ya eftava tan cõ-
forme con lo;que íii hijo reíolvíeíTe, que tuvo 
poco,ò nada que hazer defpues el Padre Sebaf-
tian en perfuadirle íu partida; y aíli defpues de 
aver dado gracias,diziendole folo; (¡W a lo que 
. Aa i • Dios 
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Dios nue¡Iro Señor le avia injpirado, juagaba era 
voluntad fnya el que fe embarcafle-, dixoD.Barco-
lomhSea en hora buenajoijo mio, quejo por tener 
en rejolucion tan fanta como la •vuejlra algunapar-
te, digo, que como njueftro padre os ofrefco a Dios 
•para que le ¡irvais en donde fu J\/[agefiadgufí 'are, 
aunque fea en Indias, j que le convirtáis a Dios 
tantas almas como le convirtió vuefiro Santo 
¿4pjlol S.Franctfco Xavier ¡para que por los fer~ 
vicios, que le bizjeredes, me perdone Dios mis gran-
des pecados. A lo qual él Padre Sebaftian le p i -
dió la mano para befar felá agradecido; pero el 
P^dre rgfyuíct el darfela atendiendo a la digni-
dad de Sacerdote , y íolo abriendo fus 
brazos le recibió en ellos con 
gran ternur a. 
C A -
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D..Bartolomé a fu hijo far a fu confuew , y d ; 
Padre Sebafiian vino en conceder-* 
feias entrambas. 
Vedaron tan contentos padre, y hijo, 
deípues de aver convenido en que 
Padre Scbaílian paílaííe a Indias,que; 
fe puede dudar íi el hijo eft'ava mas 
coníblado por aver logrado la licencia de fu 
padre para embarcarle, .que el padre por aver̂ ^ 
lela concedido* Y , aííi fiadp el padre en qutfíai' 
hijo .de agradecido no le avia de negar lo que 
le pidieíTede rogo dos cofasj la vna,que avia de 
eícrivir a fu madre yna carta en que la coníb-, 
laífe mucho} y la otra^que le avia de conceder, 
el confuelo de oirle de peíiitertcia antes de par-. 
tirfe, dezirle MiíTa, y comulgarle de íu mano. 
En todo vino el Padre Sebaftian, por íer entran-
has peticiones tan juílas.'íolo advirtió al ..padre, 
que tomaíTe vn par de dias de retiro, para pre-, 
venirle para la confetííon ; y en eífe tiempo to-
mo el Padre Sebaftian el que avia menefterpa™ 
ra 
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raeícr ivir a fu madre, fin falcar al empleo de 
fus exercicios3a quien efcriviò ia caita íiguien-
te. 
MAàref l feñora mtd,mucho me alegraré, quê / efts halle a v .md -. mejor de fit mal (que mi 
padre me dixo como v.md.quedaba en la cama) j? a 
todos mis hermanos }y hermanas, que N . Señor les 
guarde con la falud3quejo defjeo. Digo fenora}que 
ffl. Señor ha Jido jèrvido de- llamarme f ara una 
¿mpreJfatangrandé}quedwMhadí^ 
tener todos ¡que antes lo que a mi me acobarda es la 
propria infuficiencia: j efiar muy agradecidos por 
q m r w N.Señor valerfe de v n motivo tan v i l como 
yo,para v n negocio tan importante ^ pero el èonfue-* 
lo,que debemos tenerles y q êfu Divina Aíagefiaâ 
ajjiío ordenares poderojò ^ara todo. T quando fe 
tuviera;a mmka dicha , que vn Rey, Ò vn Señor 
qmlqtéera méquifiera enfuférvició \ • qmñto ma* 
yor 'la debemos tener, pues no Rey dé la> tierra 4 fino 
d Rey ?y Señór del Licio, y tierra, es el que me ha 
Uamado? TaffileJuplico mire efio bien,y de e/pacio, 
y verdv.md.qmn conjolada fe halla. Demás, que 
fabietfdo'el que ignoramos quéferdde nofotros,yf¿ 
llegarémos a man-ana j cómo la experiencia de tnw 
hermanos nos lo mWeJira, a quienes N . Señor tenga 
mfufanta gloria ? como de fu Divina mifericcrdk 
¡0 
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lo efycro j lo que hemos de procurar con Ugracia de 
Dios es fervirle }y amarle de manera, que nos •vea-
mos en la gloria, que es meftra patria, a donde ca-, 
minamos todos > y hemos de vivir por vna eterni-
dad , y encomendarme a fu 'Divina Aíagejlad me 
djacierto para fervtrle : y coneflo fuplko a v.md. 
•me echefu bendición, que venga con la de Ñ.Señor. 
¿ í todos,y a cada uno depor ftembio mis abra-
z$s,y a v.md. que me la guarde N.Señor para que 
crie a mis hermanos en fu fanto férvido, como fe lo 
fuplico en mis pobres Oraciones, de que no me olvi-
daré mientras viviere. A todos, que me encomien-
den a Dios,y que fe queden con fu Divina Adagef-
tad. Effas Adedallas,y Cruces embio a v.md.para 
que las reparta en quien fuerefervida. To noejloy 
yfr para.efcrivir mas,por que no puede la pena dar-
me lugar amas. A Dios}aDios,aDios. 
-> Sebaftian. , 
E l dia del Señor S. fuanfue 31. Señor férvido 
de que dixeffe la primera Miffa, y la ofrecí por mi 
hermano D . fjuan Ramire^, y todas las demás, 
que he dicho,y diré Jilas huviere menejler. E l Ro-
fario de la Santiffima J/~irgen fuplico a v. md. que 
por amor de Dios no fe dexe de rezar todos los dias, 
, que 
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ĉ He es quien nos ha de juntar en la glotia. 
-; Eíta carta entrego abierta a íu padre, <juie le 
pareció llevar en ella el coníuelo de que Doña 
Ana de Parrága íu mugernecefficaba, pues çôn 
razones tan eípirituales la redttee a que (e éon-
forme con la voluntad de Dios en ordeira íu 
partida: y las vitimas palabras con que mueftra 
el íentimiento natural de dexarla, mueílran lo 
itiucho, que fe lacrificaba a Dios en partirfe, y 
dexar a lüs padres;que no íe opone eramor na-
tural al de Dios.quanto el natural fe íujeta a la 
Divina difpoficion,que mientras fe vive en efta 
carne es fuerça,que le padezcan afedos della^y 
tanto mas agrada a Dios el íacrificio, quanto 
duele mas el íacriíicaríè. 
' La devocion,que encarga a fu madre de que 
ningún dia fe dexe de rezar el Rofario en fu ca-
iaque ííempre vno de los capitulos principales 
de las cartas que efcrivia,como fe podra ver de 
las que puíieremos en adelantej pues todos los 
de íu cala convienen en que jamás íe recibió 
carta fuya en la qual no encargalíe con mucEas 
veras la devoción del Rõlar io : prueba clara de 
quan tierno hijo fue de Maria el Padre Sebaf-
tian, pues procuraba en todas partes Ib licitar el 
que efta Señora fuefíe dé todos venerada. 
Avien-
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A viendo pues tomado D.Bartolomé el tiem-
po competente para diíponeríè para la confeí-
íion,íe conkílò con fu hijo, ayudóle a Miflfa, f 
recibió la Comunión de fu mano con eran p-o-
zo de ííi efpiritury bien huvo meneller eile eõ-
íüelo para ahogar en el el íèntimiêto, que avia 
de tener al deipediríe delinque creo,cjue Dios 
infundio tal eípiritu en las razones^ que le dixo 
fu hijo,cjue pudo ir coníoíado en medio de Ten-
timiento tan natural,y tan jufto. Vna razón 1c 
dixo para coníblarle en los trabajos, que íegun 
lo que defpues ha experimentado, parece fue 
profecía; porque viéndole en los trabajos ? que 
quedaba, y que los hijos, que le podian ayudar 
en ellos, vnos fè los llevaba Dios , otros fe los 
retiraba tan diftantes de fus ojos,como el Padre 
Sebaítian^queíe partía a Indiasje dixo : ^".md. 
•padre mío tenga entendido , que Dios le quiere re-
mediarpor'Jijj no por'fm hijos 3y ajjivjnd.acuda a 
fu Adagefiad/yfie en él}qi4e le ha de remediar.JL9co 
di xo el buen hijo a fu padre, el qual ha experi-
mentado de Dios tan ííngulares beneficios , y 
tan crecidas mejoras aun en los bienes tempo-
rales , que no pudiera efperarlos aun en la afííf-
tencia mas cuydadoía de fus h i j o s d e í e m p e -
ñando Dios al padre Sebaílian de loque avia 
Bb pro-
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prometido a'fu padre al partiríc. 
A quien con Ucencia , que tuvo del Padre 
Redor , íaliò a acompañar a la playa, a donde 
al deípedirfe fe hinco de rodillas el humilde 
hijo, pidiendo la mano a fu padre para befarfe-
la; y como anunciando el que iba a morir en las 
Marianas, le dixo: Le echafje fu bendición, qne no 
fe verían mas bajía el dia del juizjoiy para que nos 
veamos en buen lugar trate nj .md.de hazer buenas 
obras ¡que de mi farte queda el cuydado de encomL 
dar a v.md. a Dios en mis Oraciones, y a mi ma-
dre , j mis hermanos. A que refpondiò fu padre 
caíi llorando:T)e$eo tanto}ktf o,el acompañarte en 
el Cielo, que viendo quan Jeguro camino bai eftogí-
dopara ir allane ¡igmera,y acompañara aora a las 
Mañanas^a no bailarme con las obligaciones del 
fanto Adatrimomo y a que me es fuerça atender. Y 
abrazándole con ternura los dos, el padre fe 
entro en el Barco para bolverfe, y el hijo 
fe bolviò al Colegio para con-
tinuar íu Mill ion. 
C A -
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aí ¿irahalfl de algunas cofas, que le paffaron 
mi fu htjo el Padre Sebajüan antes 
de navegar, 
ENtre tierno,y devoto^entre íèntido a ío humano, pero conforme ííempre con la voluntad Divina, bolvia de Cadiz a 
fu cafa D.Bartolomé de Monroy , con 
menos prieíla al bolver , que la diligencia con 
que avia ido ; porque fi al ir a Cadiz, el deííeo 
de ver a fu hijo le hazia abreviar las jornadas, 
el apartarfe del le hazia detenerfe quando bol-
via : y es bien cierto no fe huvierabuelto halla 
verle navegar, fi el dexar a Doña Ana de Perea 
y Partaga fu muger enferma no le obligara a 
bolver. Tenia partido el corazón , y: obligado 
el afecto a dos cuy dados, y no podia darle en-
teramente a la aíliftencia del hi jo , y olvidar el 
atender a fu efpofa>y affi huvo de partirfe de la 
compañía de fu hijo , por no falcar al confuelo 
de íu muger. 
Entro en fu cafa donde hallo a Doña Ana de, 
Bb z Parra-
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Parraga mejor, c] aífi que le vio entrar le dixo: 
TSebafiian como quedai Bueno,y vnfanto ( ref-
pondio el padre) ^ en quanto a fu •viage de Lidias 
mejor telo dirá e(Ja carta fuya, que lo que yo tefo-
drédeztny facando la carta del Padre Sebaílkn 
para íu madre,íè la diò a leeiyía qual affi que la 
vio dixo: FJia es la primera carta, que recibo de 
mi hijoy temofea la •vitima. Y affi fue, pues nin-
guna otra fe halla aver eferito a fu niadre mas 
que la que avernos referido le eícriviò al partir-
fe. Amaba tiernamente a fu madre,y procura-
ba quitar todo fomento alamor humano , por 
que no le entibiaííe en el Divino. 
Leyó la carta la madre, y aííi que en los p r i -
meros renglones reconoció la refolucion en 
que eftava de paífar a Indias, no pudo paííar 
^delantCjni leer mas,pues la naturaleza hizo fu. 
oficio, firvièndole lós ojos no tanto para ver, 
quanto para llorar, como es natural en la au-
íencia dé lo que bien fe quiere , y mas quando 
ni efperancas quedan de bolver a ver lo que íè 
llega a auíentar.- Procuraba fu marido confo-
larla, y le parecia , que el coníúeío mejor era, 
que profiguieífe en leer la carta, y-aífi le dixo: 
óeñora, Jiparais en lo mas fenfible, que la carta, 
trae,como es el que vueftro hijo fe,embarca,en uO'm 
os 
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os eftrruib êl,fti fromrò confoUroŝ y afjileedlo (fne 
adelante dize, y véreis quan conjòladd -quedais: 
pies lo mifmo me f medio a mi quando me vt con el, 
que viendo,que a vos,y a mi nos dexaba, tuve do--: 
hlado dftntimiento , y td , que no le fabre'explicar-y 
pero affique le 01 hablar de las rabones , que tenia; 
parapartirfe quede tan con/òlado}comoe/pero que-' 
dareis <vos leyendo con atención las razones, que 
alega en fit carta^y af/iprofegmd leyendo. 
Hizolo aííi Doña Ana de Parraga , y icomb 
iba leyendo fe iba templando el lentimietitoj y 
Dios, que le avia puefto a íu fiervo en la pluma 
las razones, que eícriviò, dio fuerça al efcrito 
para confolar a íu madre , de íuerte, que defde 
ajii le echo fu bendición con tancoafeólo , que 
le ofreció a Dios para la converíion de las al-
mas con no menor fervor, que la glorióla Ana 
ofreció a fu hijo Samuel en.el Templo para 
que firvieífe a Dios en el Altarjíolo bolviendo-
fe a D.Bartolomé le dixo: Puesyayqueosménif-
teis fin vuejlró hijo', no me huvterais traído un ve-
trato del ? que fegun los paffos, q/4e lleva , antes de 
mucho creo nos le han de embiar de Indias pintado, 
y quilas el retrato tío fe le parecera' y qve amq %e )o 
para mile tengo tan al vivo, comofletavierspre-. 
fente, mejor fuera tener vn retrato /avado por èly-
que 
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queJtempre parecera muy bien envuejlra cafa: y lá 
"virtud de Sebajüan merece, que los fuyos le tengan 
retratado, como otros tienen los retratos de Jus ma^ 
yores por fas froéz¿ts$ habanas. 
Parecióle a D. Bartolomé ía petición muy 
ju i l a , y aííi dio orden luego de que íe búícaíTe 
vn propno,que fin dilación partieíTe a Cadizjy 
mientras íe hallaba, íe pufo a eícrivir a fu hijo 
el Padre Sebaílian, dándole cuenta de fu llega-
c3a,de la mejoría con que avia hallado a íú ma-
drejdel confuelo,que le avia caufado fu carta,y 
pidiéndole, que para darfele mas cumplido íe 
dexaíTe retratar, que el proprio, que llevaba fu 
carta , llevaba también dineros para coílear el 
retrato; y que en eíío no puíieífe dificultad, 
pues debia dar gufto a vnamadre, que aunque 
refignada en la voluntad de Dios, quedaba tan 
quebrantada por fu partida, quefolo D ios po-
dia coníblarla. 
Partió a Cadiz el próprio, y por pneíTa que 
fe diò a caminar, mas prieíTa fe daba la Flota a . 
hazer fu yiage, que fiendo ya onze de Julio era . 
fuerça no dilatarlejy aífi llegando el proprio al 
Colegio de la Compañia de Jeíus, no hallo en 
el al Padre Sehaftian, por aver pocas horas an-
tes partido con los demás a embarcarle : con 
efto 
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eílo paííò a la playa a ver fi fe avia embarcado, 
y quando llegó a ella vio al Padfe^Sebaftian, 
que'ya fe difponia a que vn Moro le paflaífeen 
ombros al Barco / que le avia de conducir a lá 
Nao en que avia de navegar, y íblo pudo dafle 
la carta,y pedirle que la leyeíle. Hizolo aííi el 
Padre Sebaítian, y íblo le dixo de palabra , d i -
xeíTe a fu padre quan de partida eítava,y que ni 
aun para refponderle avia tiempo, quanto mas 
para clexarfe retratar.que el verdadero retrato 
era Jefus,que íierapre ie debía tener delante de 
los ojos para imitarle , y que deíde Mexico les 
embiaria el retrato.que convinieífe para fu co-
fuelo; quepidieífe en el Colegio vnos papeles, 
que dexaba en poder deí Padre Procurador7y 
los llevaíTejy fin dar otra reípuefta íe dexò paí-
far al Barco. 
Los papeles , que dexaba en el Colegio, era 
voaU'éntMícia de íiiiegécimá á^fawí» de (uár her^ 
manosVy¡vha refígna de Jas Cápellataiàs /iqué 
gozaba, para que fu hermano D.Fernando de 
Monroy (Eftudíante entonces,y oy Prebenda-
do de la Santa íglefra Cathedral de Sevilla^ 
pudibffe co^ellas ordenarfej porque aun de elfo 
quiío defpoífeeríe por hazer fu viage mas íige^ 
rojfm que conveniencias del mundo le embara-
• • > zaffen: 
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zaíTenrquericndo renunciar no íolo a íu patria; 
padres,y hermanosjpero a todo lo que del mu-
do le podía pertenecer, (¡guienclo deínudo a 
Çhrifto , que por nueílro bien murió deihudo 
en la Cruz. 
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Sebaftian de Monroy, y de los exercidos de 
•virtud en ô ue fe empleo en la 
:• i : \ Í.-'M\: nav.egaciori. 
L dia diez de Julio del año de 1^73. en 
L-^ que fe determinó, que el dia liguiente 
I ^ onze í"e embarcaíTe la Miffioiiííálic) el 
pañeros a hazer difciplina al Refectorio delan-
te de la Comunidad, pidiendo perdón a los Pa-; 
dres del mal exemplo^que les avia dado con íus 
acciones aquellos pocos dias „ que avia eftado 
m i l Colegio.,: y mgandoles aicsuíçaíTeoljcott 
líis Gí-aoiones de Dios Señor los llevatTe cò 
felicidad a las Islas Marianas, centro de fus 
deífeos^y termino de fu peregrinación. Y aun-
que 
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que todos fb hirieron las efpaldas, no dexò de 
íobrefalir entre los demás el Padre Monroy, 
por el rigor con que maltrataba fu cuerpo de 
ordinario, fin que por eílo dexaííe la difciplina 
fecreta,qíie folia tomar todas las noches. Dur-
mió fin defnudarfe fobre el duro fuelo,para ha¿ 
zerfe a dormir vell ido, y fobre las tablas del 
NaviojCorao fíempre vio en la navegación. 
Antes de amanecer el dia figuiende eftava 
ya puefto en Oracion,tomando por feliz anun-
cio de los deffeosjque tenia de morir por Chrifc 
t o , el embarcarfe dia del gloriofo Pontifice , y 
mártir San Pio (de quien reza la Iglefia aquel 
dia) a quien pedia le alcançaíle de Dios el co-
ronar fus trabajos con la Corona del martirio. 
Aquel diatuvo vno no pequeño, que ofrecer a 
Dios , y fue el nombrarle por vno de los Supe-. 
i'iores;porque declarando el Padre Procurador 
de Indias por Superior de la Miffion al Padre 
Nicolás Pueyo, nombró por fegunelo Superior 
ai Padre Monroy con el oficio de Padre Minií-
t ro: que aunque por lo que le daba ocafion de 
fervir aJiis copañeros, no difguftaba del oficioi 
mas por lo que tenia de Superioridad nò dexa-
ba fu humildad de congoxárfe^ afligirfe. Pero 
eíluvo tan lexos de moftrarfe Superior, que fi 
C c al 20 
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algo mandabayera rogando^ y el aíliíUr al cuy-
dado de fus Hermanos erá con tanta aplicaciõ, 
que parecía folo avia entrado en el Navio a fer-
vir a los demás. 
El Navio en que fe embarco iba debaxo de 
la protección de Maria Santiííima, con la ad-
vocación de N.Senora del Buen fi^ceffòjj ajjiftido 
del favor del Arcángel S.Migaelyj la inter cejfion 
delas Animasjque a tan buenos valedores fiaba 
la felicidad del viage la devoción de lü Capitã . 
Eralo de aquel Navio el Noble Cavallero 
D.Leonardo de Lara,del Orden de Santiago,y 
oy premiado de fu Mageftad , por lo mucho 
que le ha fervido, con el titulo de Almirante 
General de Galeones^de quien me he informa-
do como teftigo de vifta,y tan fidedigno,de los 
Angulares exemplos de vir tud, que noto en el 
V . Padre con gran piedad en el difeurfo dela 
navegación.s 
El dia que partió la Flota fue el dia treze de 
-Julio., dia de S. Anacleto Papa, y már t i r , que 
también lo tomo por anuncio del martirio,qüe 
ídéíTeabaly'defde eíTe dia començò a dezir Mifc 
-fa en el Navio, fin que la dexaífe de dezir dia 
alguno de los de la navegación , como el mar 
no fe lo impidieífejy algunas vezes parece, que 
ef^e-
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eíperaba el mar a que huvieíTe dicho MifTa 
quando avia de alborotaríe.Exhortaba a todos 
la oyeíTen, y ofrecieífen a Dios por primicias 
del dia tahialudable devoción. Deípues de la 
MiíTá dabâ gracias muy de eípacio, que en eíía 
materia fue fiempre liberal con Dios: y por íí 
alguno guftaba de confeíTarfe, fe eftava en eí-
pera algún tiempo fin falir del Oratorio , y a 
pocos dias , que eíluvo en el Navio, tuvo bien 
que hazer en el confeílionario, pues huvo muy 
raro en aquel viage,que no hizieííe con el con-
feffion general. 
Elle fruto coníiguio délos paífageros con 
fus fervorofas Platicas, porque no avia dia nin-
guno, qiíe no platicaífe por las tardes; y como 
los aífumptos, que tomaba, fueífen todos de 
horror a la culpa , ninguno que fe hallaba gra-
vada fu conciencia con el pelo de los pecados, 
perdia la ocaíion de aligerar fu conciencia p.or 
medio de la confeííion. Solíales deziivSi quan-
do ay tempeftad, la Nave fe aligera aunóle 
aquello a que fe tiene mas afición, porque que-
reis falvar las vidasjquè razón avrá,que quando 
por la carga de culpas eftais a peligro de que íc 
pierdan vueftras almas, y fe aneguen en el abik 
mo del Infierno, no aligeréis de eíTe pefo, por 
Ce z aficio-. 
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aficionados que ayais eftado a vueftros vicios 
toda la vida ? Quien íàbe que llegará primero 
al Puerto de la Vera-rCruz donde navegamos, 
qüe aportará al o '̂Q mundo , y fe hallará en el 
juizio de DiosjCon vñ accídeníe mortali, a dar-
le cuenta dé íii vida ?. Pues en todo aconteci-
miento no ferá mejor ajuftar las cuentas cori 
Dios? Quien lo duda? 
. Eftas razones, y otras, dichas con el ferv.or, 
que en todo lo que tocaba al férvido de Dios 
poni,a,hizieron tan gran fruto,que parece avian 
entrado a mudar de vida todos los que paíTa-
ban en aquel Navidjy" aííi nadie huvQjque no le 
mejoraííe, y falieíTe muy otro de lo que íè em-
barco. N o íe oian juramentos,ni votos^ni otras 
inquietudes de las que lleva el paíTagcíino até-
der a pcuparfe los mas en exercidos devotos. Y 
porque íuele fer plaga ordinaria en mucha de 
aquella gente ignorar la Doctrina Chriftiana, ò 
porque quando muchachos no la aprendieron, 
o porque no pra&icandola deíjjmes olvidaron 
laqueíupieronquándoniños5 e l U e n í e ñ a b a a 
los Grumetes,y Pajes de la Nao todos los dias, 
para que a buelta de ellos la aprendieíTe la ge-
te de mas edad, que no la fabia. Premiaba con 
Medallas, y EftgíBpís , que r e p a r t í a Ips. mu-
'>'.'.' ' ' : ' ' cha-
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chachos/u cuydado en repetir la Dodrinajy i i 
tal vez errando alguno deííos,algun hombre Je 
enmendaba, le daba premio tarobieii, con que > 
fe aficionaban todos a pradicar ta ft fan to como 
prõvechofo exercício. > ' 
Avianle cobrado grande amor todos , pues 
fuera de fu natural apacible les llevaba mucho 
elafe¿to (aun entre la miíma chufma) el ver, 
que les acompañaba a la Salve,a las Oraciones, 
al faludo^y en efpecial al Rofario^ue procura-
ba fe dixefle todas las noches^oficiando el fiem-
pre los Miílerios, y haziendofe íu Capellán en 
todas las coías de devoción: y fi eftavan enfer« 
mos^ los viíitaba, y aíliftia íiempre alus Curas j 
con que no folo le refpetaban como a fantoi 
pero le amaban tan tiernamente como íl fueífe 
padre de cada vno , y aíli tomaban bien todo 
quanto les dezia,con que a ninguno exhortó 
r a que íe confeflaíTe ., que no lo ,; ; 
configuieííe del. ; Í ?̂ ) 
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Sebajlian de Monroy, y farte a Aâexico i y d ? lar 
•• 'virtudes ,que mamfejlb el úemfo,c¡ue fe detuvo 
en acjuella Ciudad. 
\ L dia i i . de Setiembre aporto la Flota, 
a la Vera-Cruz, aviendo gaftado dell 
de el dia 13. de Julio en que partió de 
Efpaña 71.dias en la navegación. Cele-
bfabafe aquel dia el Triunfo de los glorioíòs 
mártires S.Mauricio,y íus compañeros,Soldar 
dos de la legion Febea,que aviendo aventurado 
íús vidas por el Emperador de la tierra MaxL 
miaño en la milicia, las lograron mcjór per-, 
dfendolâs por el'Emperador de!<£ieio, poirrço 
querer dar a los Idolos el culto , y veneración 
debida a Dios: exemplo con que el fervoroíb 
Padre Monroy animo a fus compañeros, que 
iban a entablar entre el rito Gentílico la adora-
ción del verdadero Dios. Y de nuevo los bolviò 
a alentar el dia 26. en que falieron dela Vera-
Cruz para Mexico, por fer dia dedicado a los 
Santos mártires Gypriáno, y juftina, que ea 
~ Nico-
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Nicomedia perdieron fus vidas por caufa de k 
Fe J que como Dios le avia eícogido al venera-
ble Padre para perder la íuya por tan buena 
caufa, ni hazia viage, ni le concluía fin que 
fueííe en dia de algún Santo martir,como vere-
mos, porque Dios le queria con femejantes 
exemplos difponer para el martirio. 
El viage defde la Vera-Cruz a Mexico es 
por tierra, en que fe fuelen gaftar cofa de diez 
dias ; porque aunque la diftancia no llega a 80. 
leguas, pero fon de tan mal camino, que no íè 
haze poco en caminar a ocho leguas cada dia: 
y aífi llegaron a Mexico el dia 5. de 0¿tubre¡, 
dia del gloriofo S.Placido martir,Religiofo del 
Orden del Patriarca S. Benito, nuevo motivo 
para Fervorizarfe el Religiofo Padre en deíTear 
el derramar fu fangre por Chri í lo . 
Los exemplos, que dio en efte camino, fue-
ron tan- próprios de fu caridad, como nacidos 
del amor con que por refpeto de Dios amaba a 
fu proximo: pues fiendo el Superior (que hafta 
llegar a Mexico exercio íiempre el oficio de 
Padre Miniftro ) fervia a tolos como fi le fuek 
fen fuperiores, difponiendoles en la pofada el 
ue .dçfcanfaíTca , fm caydar de otra cofa, que 
e fu alivioj porque lo que podia fee de trabajo, 
el 
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el lb avia tomado tan por fu cuenta, que a nin-
guno cedia en eftojy aunque era bañante prue-
ba de fu candad el cuy dar de fus Hermanos, a 
los mozos que llevaban para fervirles aliviaba 
tambien^evantandofe de noche a dar cebada a 
Jas cavalgaduras, porque ellos defcanfaífen, y 
. jamas queria comer hafta que los mozos hu-
vieífen comido. 
r En efto les ganaba la voluntad para que exe-
cutaííen fin repugnancia las obras de virtud, 
que les aconfejaba; y aífi confeguia de vnos el 
/que todos los dias rezaííen el Rofariojde otros,1 
que cti i l l erando a Mexico avian de confeílaríe 
muy de eípaciojy de todos recabo él qué no j u -
, jraííen por el camino, ni dixeífen palabras inde-
centes a los que encontraban, afeándoles lo 
mal , que parecia el que yendo en compañía de 
Religiofos no fueííen con la debida modeftia. 
.Contabales para eílo varios exemplos, que a 
buelta de divertirlos del caníancio del camino, 
fervia de ponerles horror al vicio por el mal 
paradero que tiene: y al fin de la jornada falie* 
ionalgunos tan arrepentidos de fus vicios, co-
mo fi huvieífen aífiftido a alguna Miffion. : 
. Llegaron en fin a Mexico el dia de O&u* 
breicomo hemos dicho,y entrando en el Cole-
- . . . . gio 
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giode ios Apodóles S.Pedro, y S.Pabío, Cafa 
la mas principal de las cjue en la Nueva Efpaña 
tiene la Compañía. Fueron recibidos de los 
nueftros,no folo cohla caridad5que la Compa-
ñia aboftumbra hofpedar a fus Hermanos, mas 
con la veneración , y reípeto, que fe debia a los 
que fe avian confagradoa tan alto minifterio 
como laiconverfi'on de los Gentiles: empreíTa 
nada inferior a las de vn Xavier, cuyas pifadas 
feguian eftos compañeros fuyds, fin que les 
acobardaífen los trabajos, que en tierra tan in-
culta avian de padecer, ni les amedrentaííe ei 
fer empreíTa en que los mas alentados íuelen 
perder la vida , pagándoles con atroz muerte 
aquellos barbaros el beneficio, que de fu mano 
avian'recibido en averies dado vida a fus almas 
por Jas aguas del Bautifmojy mas quando efta-
ya:aun reciente la langre, que iacriiegamente 
avian vertido dfciu primeqPredacadorjy Apof-
to i el Padre. Sanvitores,de cuya glorióla muer-
te acababa de llegar la noticia. 
La qual eftuvo tan lexos de defanimar al 
venerable Pàdre Monroy , que ideándole el 
martirio , tomo tan de propofito el martirizai: 
fu cuerpo, ya con cilicios de hierro muy aípe-
ros, yaacoftandofe con cadenillas llenas de 
D d puas. 
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puas,que a averie de atormentar los infieles nor. 
jhizieran en fu cuerpo mas carníceria. pudo 
dexarle de falir a la cara el mal tratamiehco > y. 
fiendo el fiervo de Dios de buen color de órdi-
iiario,'a poco tiempo^qüe allieíliivòife pufo tan 
pálido, que fe temió padecieíTè alguna enfer-
medad grande,y que el con íu paciencia queria 
diílimular lo que padecia; y aífi examinándole 
los Superiores," y f&biendo nacía de muclaa pe-
nitencia áquel mal color i, huvierorí demode-
rarle en íus fervores, advirtiendole lo mucho, 
cjue avia meneíler la íalud para el fammo tra-
bajojqmekiria de tener en lasiMarianasi'7!: »v.-i 
: Y para períüadirle mejor a' qud modfecaffe el 
mal tratamiento , que hazia a íu cuerpo, le 
zieron leyeííe.vna breve Relación, que de allá 
fe avia remetido,;en donde .feU*d?er'iaí!|0;mucho^ 
tptepaéeéían'Jos Miííioneroís .en^qTadlasiIslas i 
áífi por l o inculto V y eftéril dela itíenra, como 
por lo bailo de los alimentos, que pedía honu 
bres de íalud muy robufta para podei* trabajar 
en la còmíerfion de los infieles.^Y porque .aquí 
fue duai-réeiadquíriq ql fierro de Dios mandaras 
•jioticias deilaitierra; a tdoñde iba,las ppndrémos 
en los fíguientes capitiilds, reducidos a la,bre-
vedad , que pide el referiríelosiucefíos; de las 
• ' J- - I ; " Maria-
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Marianas jeh htfloria, que no es propria Jíiyai 
pero que fe deben a efta, porque íè vea el efta-? 
do, que tenia la Chriftiandaa de las Marianas 
quando el venerable Padre entro a cultivar 
aquella víña tan recién plantada, que apenas 
avia íeis a ñ o s , que fe avia introducido en ella 
la Fe. '; : ; 
Péro antes de referir los primeros fuceííos 
de aquellas Islas , quando entraron a cpnquif-
tarlas para Chrifto los primeros Miniaros del 
Evangelio, me esfuerça dezir como el venera-
ble Padre Monroy en cofa de cinco meíès, que 
eftuvo en Mexico •> procuró hazerfe Miniíiro 
apto para aquella empreífa, aprendiedo la len-
gua Tagala , y Bifaya, que tanto le iv ia de fer-
vir entre aquellos Is}eños,y òtros vocablos mas 
particulares íuyos; de modo,que quando entro 
en las Marianas , fi no hablaba lu lengua con. 
perfíbecion,porque eífo dependia del exercício, 
la enteàdià toda de mod o, que lo eftüaáaron los 
Padres de las Marianasjy a no eftar embaraza-
das las correrias de los Misioneros por las 
guerrás, como defpues diremos, le huvieran al 
punto lacado a M i i l ion, y fiadole la conquifta 
efpiñtual de algunos de aquellos pueblos. 
Del tiempo qüe eftuvo en Mexico fe cuenta 
D d z vn 
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yn cafo pavticuiai, que nianiftefta el r e t i ro^üe 
tenia de"mugeres:pues avíendo ordenado el Su-
perior , cpe vno de los Padres, que iban a las 
Marianas, fueíTe a ver vna feñora, que avia en 
aquella Ciudad / gran benefaílora 'de aquella 
Hueva Chriftiandad. Aviendo feñaíado al Pa-
dre Monroy para que le acompañaíTe, pidió al 
Superior feñalaíTe otro por compañero, alega-
do e lqueí iendo forçofo hablar con aquella 
feñora,el no era para eífo, porque era toíquiíTi-
rno",y poco corteíàno^è ignoraba Ia policia con 
que fe avia de tratar a perfonas íemejantes: de 
que quedo admirado el Superior viendo, que 
era íobra de recato,mas que falta de policia, el 
-cfcuí arfe dela vi fita, y aíTi no quilo fatigar f i i 
modeília obligándole a iivmas feñalo a otro en 
íu lugar: quedando tan edificado en eflro,como 
eniosgrandesexemplos,quemanifeftò de to-
das las virtudes el tiempo, que eíluvo en Mexi-
co efperando partir a la Mifíion de las Islas 
Marianas, porque anhelaba íu efpiritu, y íè 
derretia íu corazón. 
: Defde aqui acordando fe, que al falir de Ca-
diz avia ofrecid&a fus padres embiar vn retrato 
luyóles.'remitió dentro de vna carta vna eftam-
pa del glorioíb SJofeph con la Santiffima V i r -
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gen fu Efpofa, y con el Bendito N iño Jeíus en 
medio de los doSjComo centro del amor de los 
mejores EfpofoS; que ha ávido en la tierra , d i -
ziendo,que alli les embiaba el verdadero retra-
tOjCómo coníla de las palabras miímas con que 
lo refiere en fu carta, que fon las fíguientes: E n 
qmnto a lo qm D .md. y mi madre me dtzen, que les 
embie '<un retrato, les embio ejja eftampa de 'fefus. 
Afaria,y fofeph con quienes fe podran v.mds.cori-
folar, j en partkdarji no fe defiííjdan t'.mds. de 
que fe continue el rezar el Rofariode N . Señora, 
que es el Norte> qiie nos ha de guiar a la Bienavem 
turança. 
Palabras en que fe manifiefla, que como te-
nia a Jefus, Maria> y Jofeph copiados en Fu coi 
r azón , queria los miraíTen todos como el mas 
eílimable retrato.La qual cilampa fe conferva 
oy en fu cafa por vitima prenda.que recibieron 
ííis padres del fiervo de Dios , y de que le han 
valido muchas vezes en accidentes de enfer-
medadespy lances de fummo apneto,y en todos 
han experimentado felizes fuceífos, y aííi ' 
es tenida en gran veneración. 
.1 ..a 
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Islas Marianas, de fu f i tuaáon,y del genio, 
y cofiumbres de fus naturales. ,* . . 
As Islas Marianas,! lamadas antes de los 
Ladrones, han dado poca materia a 
los Hiftoriadores antiguos; porque no 
hallandoíé en ellas frutos en que tenga 
empleo la avaricia de los hombres , nunca les 
dio mucho cuydado el hulearlas, ni comerciar 
en ellas, y aííi fiempre las miraron de lexos , y 
ib ID dben fer tantas, que caí! fe continúan con 
cortiííima diítancia de vnas a otras de Norte a 
Sur, lo que ay deíde el Peruai Japón. Las que 
iirven ai fin de nueftra Hiftoria, ion las que 
yendo deíde iSfueva Eípaña a Filipinas íe en-
cuentran 300. leguas antes de llegar a Manila: 
eftas podemos dezir, que Ion las que el zelo de 
los Miííioneros de nueítra Compañía han dek 
cubièrto, fm que la codicia de los hombres les 
abrieíTe camino , y aííi fon mas fatiga del zelo 
de laReligio^que humarjas conveniencias,por 
fer tan pocas las que en ellas fe hallan,que folo 
-..'v el 
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cí deíTeo de padecer puede llevar a los hombres 
a vivir a l l i : apoyo el mas feguro de que íolo el 
deíTeo de la converííon de las almas faca de fus 
ricrras a nueftros Miílioncros, no fin algútm 
humanó de Ids que la malicia > y emulación 
puede fingir. ^ 
Las Islas, que nueftros Miíííoneros han de£. 
cubierto haíta abra, fon treze-no mas ; ,pero al-
gunas de 3o,y otras de a jo.leguas de box.Lla-
manfe Gua,Zarpana, Aquiguan,Tinian,Saipia, 
Anatajan, Sarigan, GuguanjAlamaganjPagon,. 
Agrigan,Áfoncon,y Maug. El temple es íalu^ 
dable , y benigno , fi bien las vltirnas algo mas 
frias; pero ni el fr io, ni el calor es con exceííoj 
ISÍo padecen los terremotos>que otras Islas deí 
Arthipielago fuelen padecer: la tierra es mon-
tuofa-, y pantanofa mas que lo ordinario en los 
Maños , y donde de ordinario íe cda vna yervá 
ífehá de efpirias: no faltan arbolesj pero iiingu-
no de los de Europa, y afíí no fe halla en ellos 
vtilídad alguna: íolo vn arbol,que en fu lengua 
llaman Maria , les firve para hazer del fus ca-
fas i que bailaba tener tal nombre, para que en 
él hallaífen aquellos miferables abrigo. 
Tiene muchos rios caudalòfos efta tierra, y 
de-agua baftantemente dulce, pues foloen.la 
!.:;f., Isla 
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Isla de Guan paíían de treinta los riosrno fe ha-
llan en ellos Caymanes, Culebras.» ni animales 
ponçofioíos, plaga ordinaria de los rios de ias 
Indias; dan baftante íuftento a fus moradores 
los rios con la pefca, en efpceial de Anguillas, 
que ay muchas; pero que por íuperfticion no 
las cogen los naturales. N o fe hallan en aque-
lla tierra animales^y fe hallan hombres, que es 
cofa bien fihgular^que lo que no es para brutos 
fea para hombres. Algunos Gatosjy Perros ay, 
que íê cree aver quedado de vna Nave ( de que 
defpues hablare'mos) que el año de 1638. en 
aquellas coilas naufragó. En el ayre .no fe vé 
otro genero de aves, que vríás a manera de 
Tortolas,que no las cogen los Isleños para co-
mer., mas íblo las enxaulan, y las eníeñan a ha-
blar. No fe ha defcubierto en aquellas tierras, 
hafta aora mina alguna de o ro , plata, ni algún 
metal , que íea de precio , ni de aíguti íervicio: 
folo ay conchas de Tortuga con que fuelen los 
naturales cambiar con las Naos quepáífan al-
gún hierro,y efto de poco tiempo a efta parte: 
caufa de que nadie buíque eftas Islas,pues nada 
ay en ellas,que pueda íer de alguna convenien-
cia. 
Efta es la tierra, los habitadores della ion 
vnos 
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vnos hombres de color amulatado, íi bien mas' 
claro, que el de los Filipinos, y íu eftatura ma-
yor: fon tan llenos de carnes^que parecen eftai* 
hinchados. Las mugeres fon al mifmo modo 
en el color, y las fayciones bien proporciona-
dasjy no fueran feas,fi no fe pulí eran cõ baños., 
que fe dan , los cabellos blancos, y tiñcran los 
dientes de negro^y efto por parecer mejor; que 
hafta en los barbaros es narural el adornaríe 
las mugeres, no paree iendoles eftar hermoías, 
íi no desfiguran el natural con afeytes: tienen 
entre ellos mas eftimacion, que los hombres,, 
pues de ordinario ellas, y no los maridos man-
dan en la cafa 5 y aun en lus matrimonios ( que 
mas ion amancebamientos por falta de perpe-
tuidad) fi el marido dexa a la muger, pierde el 
marido la hazienda, y los hijos: las mugeres 
aunque los dexen , no pierden nada, y lo vían 
muy frequentemente por zelos, que tienen d e 
ellos, y en tal cafo fuelen vnas vezes,quando la 
muger fe halla ofendida del marido , convocar 
a las otras de fu pueblo , y comando todas fom-
breros, y lanças van a la cafa del adulteró , y fi 
tiene alguna fementera fe la,arrancan, y deftru-
yen>y luego hazen el ademán de quererle alan-
çear,y vltimamente le echan de íu caía ; otras, 
E e la 
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la ofendida fin hazer otra demonftraciòn fe 
aparta del , y le dexa, y eíTo bafta para que los 
parientes de la muger vayan todos a cafa del 
marido , y le faquen quanta hazienda tiene fin 
dexarle ni la lança,ni vn petate en. que duerma; 
folamente el caico de la caía, y a vezes fttelen 
deftrozaría , y derribarla. Si ofende la muger 
al maridoj puede efte quitar la vida al adultero; 
pero la adultera queda fin alguna pena. 
Su trage es deíhudez total en los hombres., 
las mugeres íolo cubren lo que ofende la mo-
deftia cõ vnos paños cortos:íu comida en qua-
tro mefes fuele íer.pefca, y frutos de la tierra, 
como ion cocos, de queay abundancia , plata-
nos, y-cañas dulces: lo reftante del año fe íufte-
tan de vnas raizes a modo de batatas; y aunque 
cogen algún arroz, lo guardan para fus feftines. 
Su bebida es aguajy aífi mueren de hidrópicos, 
porque ni vino, ni licor, que embriague, no le 
^tienen. Su ocupación íuele fer cnydar.de fus 
cocales,platanares,y fementeras, y pefcar en el 
mar en vnas embarcaciones,que hazen muy l i -
ngeras.,-, y; por lo pintado de betún colorado her-
.mofas; y como defde niños andan en efto, iba 
tan dieftros,y ágiles en el nadarjComo fi fueran 
pezes.Su lengua es muy femejante a la Tagala, 
- " . y 
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y Blíaya^y afíi los que faben eílas lenguas,apre-
den la fuya facilmente. Ciencias ni Artes no 
tienen,los que fon tan ignorantes,que no fabian 
huvieííe fuego hafta el año de 1638.611 que los 
Eípañoles, que naufragaron, lo encendieron a 
fu vifta, de que quedaron atónitos. 
De donde vinieífen eftos hombres a poblar 
eftas Islas eftá'en opinion: Gomara quiere v i - H^7U2: 
nieífende losFgipcioSjComo íi elluvieran muy l¡.'[ fí'"va 
cercaj otros,de otras partes,con bien leves fun-
damentos : y aífi juzgo por lo mas cierto el 
fentir del Padre Colini en íu India Sacra , que 
afirma aver venido del Japón , en donde rema-
tan eílas Islas: y el hallarle en ellos la vanidad, 
que en los Japones, como eftimaríè tanto, que 
juzgan íer las demás naciones barbaros reípe-
d o de ellos: hazer gran diíHncion de los N o -
bles a los plebeyos, y tanta, que ellos, ni a las 
caías de los Nobles fe dtrevea;|i acercar,andan-
do todos defnudos, halkndofe en ellos lo que 
abomina el Eípiritu Santo en el pobre , que es U 
fohervia 5 pero como efta fe engendra de la va-
na preíuncionjbaíla el tenerlaíaunque fe carez-
ca de bienes de fortútti piara eníbbervecerfe,vi-
cios todos los dichos, que rey nan en los Japo-
nes, mueftra el defeender del Japón eílos Isle-
Ee 2 ños, 
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ños. Su Religion es ninguna,porque folo reve-
rencian las calaveras de algunos de ííis difun-
tos, para pedirles lo que han menefterj y quan-
do no neeeffitan de acudir a ellas, íúelen las ca-
laveras andar rodando por el fuefo.Solo tuvie-
ron Religion quando fe les publicó nueftra 
Santa penque defde entõces faben,que ay Dios, 
que ay premio, y caíligo en la otra vida por las 
buenas, y por las malas obras 5 porque aunque 
creían la inmortalidad del alma, el caftigo le 
daban al que moría muerte defgraciada, y vio-
knta^y al que moria quietamente le daban 
premio, aunque huvieífe fido ea 
el'obrar vn facinoroío. 
¡.i i, M 
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gente ta?j barbara mç/lra Santa Fe,y de los 
primerosprincipm que' 
tuvo. 
S cierto, quehaí la el año de 1638. de! 
1-^ Nacimiento de Chrifto nueftro Rê -
V dentoivvivieron los Marianos embuel-
tos en las tinieblas de ííis errores, Cm 
que les huvieíTe alumbrado el menor rayo de 
luz de nueítra Santa Fe. En eíte año fe caebcai 
que aviendo naufragado en aquellas coílas(por 
los furiofos vientos, que al paífarpor aquellas 
Islas fe íuelen padecer) vna Nao de Eípañoles> 
llamada el Navio Concepción} que paitaba a 
Filipinas defde Acapulco, puerto de la Nueva 
Efpaña , ' fe acogieron en vná de aquellas-Islas^ 
llamada Tinian'jlosEfpañoIes: que pudieron eí-
capar del naufragio, que viílo por los isleños 
acudieron a la playa; y aunque lés perdqnariom 
'las vidas (íi porspiedaic) por miedo-íaxi foíabei) 
no perdono fu Codicia a robaras quanto pu-
tü^ron de lo q_ueel marks a via perdonada:: y 
ora 
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ova fueffe por eíla ocafion , ò por otras en que 
paííando por allí otras Naves a hazer aguada, 
Jes huvieílen hecho algunos hurtilios Hegan-
doíè a là Nao,fue bailante para llamar los paf-
fageroS a acuellas Islas,Islas délos Ladrones en 
adelante. 
Pero bolviendo a los Efpañoles, que de la 
>íao Concepción alli perdida íe guarecieron 
feri la Isla de Tinian,la noche miíma en que en-
traron en vn pueblo de ella llamado Chiro , fe 
apareció la Reyna de los Angeles Maria San-
tiíErna.a vn Indio por nombre Taga, y le man-
dò ayoodaífe a aquellos Efpañoles , y que fê  hi-
zieííe Chrií l iano. El ludió les favoreció en lo 
que pudo, y fignificó el de0eo, que tenia de íe-
guir la Religion de los Chriftianos, que íegun 
vna Señora le avia dado a entender, era la que 
eMós tienian, y la.que le convenia feguir. Oidó 
efto con gran gozo de los Efpañoles, tan favo-
recidos fiempre de l i Madre de mifericordia, 
trataron de inílruirle en los Mifterios de nueí-
trá Santa l e lo mejor que pudieron ; y vnode 
sellos;, llamado Marcos Fernandez, le bautizó 
.poniéndole el nombre de algún Santo (que el 
que fueíTe no fe íabe) y por íobrenombre Cor-
cuera j por D.Sebaftian de Corcuera, que gor 
¿.:G .... ver-
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vernaba entonces las Filipinas Goá gran valoivy 
Chriftiandad; y oy.íè conícrván' deícendiáates 
defte Indio bautizado con el apelíido de Goi^ 
cuera , de que ay hafta oy muy claras noticias 
enTinian. Efte indio ChrirHano, valiendoíè 
de vn hermano fuyo, diípuíb vna brabareacion, 
bailante en que algunos dé los Eípaijoies'pé* 
dieífen pàíTar a Filipinas para traerles Sacer-
dotes,que les inflruyefTen en la Fe, quedando-
fe algunos de los Hípañoles como en rehenes 
entre los isleños. - ; 
De modo?que la primera luz del Evangelio^ 
que en eíias islas pareció,fue piedad del Cielo, 
que por medio de Maria SantiífimajEPiTella de 
el mar, les alumbró defpues de 1605. años deí-
de la muerte de fu SantiíTimo H i j o , que avian 
vivido debaxo de las fombras de la muerte de 
la culpa, y tinieblas de la ignorancia, eítos mi-
ferablés r-con que la primera, que introduxo la 
Fe en eftas lslas,fae la Santiiííima Vírgeni,;cau;ía 
de que les íèa debido como dé juflicia èF nom-
bre de Islas de Maria,ò Marianasjpero defde el 
año de i ^ S d i a í l a el año de 1668. treinta años 
deípues, que entraron en ellas los de laCompa-
ñia,ho huvo mas progreííos de la Fe, que aqúe.1 
Indio bautizado, que hemos dicho: porque 
. aun-
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aunque los Efpañoíes, que iban en la Nao,que 
les dieron los Isleños, llegaron a Filipinas,y pi* 
dieron Miniftros Evangélicos para la conver-
fion de aquellas Islas; la dificultad de la nave-
gación , la pobreza de la tierra, la poca, o nin-
guna vtilidad pava el comercio por lo efteril, y 
deípreciable de íus frutos , fue caufa de que los 
de Manila no hallando conveniencias en lo 
temporal para introducir íu trato en aquellas 
Islas, deípreciaííen la propuefta.de los Elpaño-
les,y no atendieííen con el zelo,que era jufto,a 
la dilatación de la Fe,que podia eftenderfe me-
jor en los que deífeaban ler Chriftianos, que 
en otras naciones, que ni-del nombre de C h r i £ 
to tenían noticia. 
. Y . aunque tan poderofa razón no hizo efe-
¿lo en los Miniftros del Rey, que fi atendieran 
al incomparable zelo,que de dilatar la Fe tuvo 
nueftro gran Monarca el íeñor Felipe I V . hu-
vieran embiado al punto Predicadores a. eftas 
Islas; hizo grande efedo en el zelo de los MiC 
íioneros de la Compañía, en deífear, y pedir el 
i r à efta efpiritual conquifta, en eípecial el Pa-
dre Diego Luis de Sanvitores , que el a io de 
í j ó ó i . dio villa a aquéllas tiçrras en eí viage, 
«jae. dcfde la Nueva Efpaña hizo a Filipinas: 
pues 
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pues alii (íegun fe refiere en fu vida) ílntio vn 
gran defconluelo de ver,cjue aquellas alnias el-
tuvieflen en las tinieblas del Gentiliímo,por no 
aver ocafion de comerciar con ellas los E[pa-
ñoles j con quienes pudieíTen ir los de la Com-
pañía a llevarles la Fe , fin otra recompenía, ni 
mas ganancia;que el llevar fus almas al Cielo.y 
dilatar el patrimonio de Chriílojpero coníblò-
le Dios con manifeílarle en vn maravillólo ex-
taíiSjque tuvojque las palabras, que en vna en-
fermedad grande, que avia tenido en Eípaña,le 
avia dicho Chi'iíío Ez>a??gcU^¿!repa-nperibm mif-
fite , íe entendían de que avia de venir a predi-
car el Evangelio a aquellos pobres Isleños, 
Conque delde aquel punto pufo-la proa en 
folicitar,aííi en Manila,como en otras partes,la 
Miííion de aquellas IslaSjempleandofe el tiem-
po, que eítuvo en Filipinas, en aprender la len-
gua Tagala , que es la que podia fervirle para 
entender a los deftas Islas, por fer cafi parecida 
a la Tagala fu lengua, como dexamos dicho. 
Propuío a los Miniftros del Rey, que refidian 
en Manila, el gran fervicio, que fe haría a Dios 
en embiar Predicadores a las Islas de los La-
drones , quanto fe daria el zelo de la Mageftad 
del íeñor Rey Felipe I V . por bien fervido en 
F f cito 
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efta empreíía, pues varias vezes fe le avia oido 
dczir: Daña los te foros todos de las Indias por la 
cotiverfion de vn alma, que en ellas fe reduxejfe al 
gremio de êfu Chrifto; y que por el miíino cafo, 
que fúeíTen pobres ,y de ninguna vtilidad,debia 
procurarfe íu reducción , pues fe defvaneceria 
con efto la calumnia de los hercges,que dezian 
introducían la Fe los Efpañoles por coger los 
teíoros de las indias, pues la verian introducir 
en vnas Islas donde ni que comer íe hallaba,y q 
eñavan deílituidas de todo lo c] podia valer en 
lo humano,y íolo tenia el logro de reícatar del 
poder del demonio las almas compradas con 
el precio de la Sangre de Jeíu Chrifto. 
. Pero como los de Manila fe hizieífen Tordos 
a ellas razones, y aun fe enfadaíTen de oiríèlas, 
reíolviò el íiervo de Dios eferivir al íeñor Rey 
Felipe I V . el año de 1664. vn mernorial en no-
bre de S.Francifco Xavier, pidiéndole mandai-
fe a los Miniftros, que tenia fu Mageftad en Fi-
lipinas , le dieííen el avio, que fueííe menefter 
para paííar a las Islas de los Ladrones: el qual 
memorial pufiera aqui, fi no le refiriera el Pa-
dre Francifco Garcia^de nueftra Compáñia>to-
do a la letra en la vida,que imprimió defte íier-
vo de Dios en Madrid año de 1683 .donde tam-
bién 
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bien refiere vna carta , que efcriviò al Padre 
Juan Everardo Nidardo,de nueílra Compañía, 
Confeííor entonces de la Reyna nueftra feñora 
Doña Mariana de Auftria,y deípues Inquifidor 
General, y Cardenal de la Santa Iglefia de Ro-
ina, para que Íolicitaííe de tan piadofa íeñora 
el que favorecieíTe efta Miíí ion, como quien 
adivinaba, que en breve avia de faltar el íeñor 
Rey Felipe IV^.y avia de manexar íu Mageftad 
en la minoridad de fu hijo nueftro Católico 
Carlos (que Dios proípérej el Goviemo,como 
lo manexò por mas de 1 i.años con los aciertos 
que vimos,y con ayudar con fu zelo a efta Mif-
íion, tanto, que con razón fe debe llamar M i k 
fion Mariana, como fe llaman Marianas las 
Islas:y el efeâ:o,que tuvieron tan piadofas 
diligencíaseos dirá el íiguiente 
capitulo. 
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del Rey meftro fenor Felipe Ip7'. licencia para paf-
far a efta Adiffim , j de lo que fucedw hajla 
llegar a entrar en ejlas Islas. 
A diligencia de efcriviu a íuMageí lad 
el feñor Rey Felipe IV.que hizo el V . ' 
P.Diego Luis,fue tan importante, que 
podemos dezir fue el todo para confe-
guir el Apoílolico varón el entrar en las Islas, 
pues íu Mageftad deípachò en 24.de Junio del 
año de 1665-. vna Cédula a D.Diego Salçedo, 
Governador, que era entonces de las Filipinas, 
para que dieííe al Padre Sanvitores embarca-
ción , y todo el avío necefTario para tan íanta 
Mifíion , y otra Cédula también al venerable 
Padre, para que con ella pudieíTe apretar al 
Governador/i fueíTe rem i fío en íü cumplimiê-
to. Parece prevenia el piadoíb Monarca lo po-
co3que te quedaba de vida en que poder fomé-
tar efta Miífioa,y aííí daba los defpachos dupli-
cados: pues aviendo dado eílos por fines de Ju-
nio del año de I66J .murió en el Setiembre in-
me-
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mediato el dia del Nombre de Maria, cjue le 
quifo llevai* al eterno defcanfo, como podemos 
creer de la Divina mifericordia, en dia dedica-
do a fu Nombre , por la gran devoción , que a 
eíta Señora avia tenido en vida, y por la íblici-
tudconejue procuraba la converíiori devnos 
pueblos, que avian de iluftrarfe con el nombre 
de Pueblos de Maria. 
N o quifo la Virgen privar a fu devoro Ca-
pellán el Padre Diego Luis,de la noticia de tan 
feliz deípacho:y afli antes que HegaíTe a Mani-
la, el mifmo dia de S.Juan del año ííguiente de 
66. al tiempo que el ficrvo de Dios acababa de 
tener en lu apoíento la hora de Oración con 
que la Compañía confagra a Dios en el princi-
pio de la mañana las obras en que fe han de 
emplear fus hijos todo el dia, oyó llamar a íu 
apoíento ; y reípondiendo el venerable Padre: 
Entre, como entre noíòtros íe eftilà , oyó vna 
voz^que le dixo:7¿ií vieneU Nao,c[i4eítrae la Cé-
dula para qve '•vàyxs a Marianas: fxlio de lu 
apoíento aver quien le traía nueva tan alegre, 
y no hallo a nadie ; pero como afirma el Padre 
Lorenço Buftillos, de nueítra Compañía, q.ie 
fue favorecido compañero'del V . P. el miímo 
le dixo, que quien le avia traído la nueva era el 
An-
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Angel de fu guarda embiado de Maria SantiíH-
ma. Y es de advertir, que a la miíma hora lle-
gaba la Nave Concepción, que traía el defpa-
cho, a igualar con la Isla de Guan, la principal 
de los Ladrones, a quien por efta cauía llamo 
el V.P. defpues Isla de S. JuanjComo diremos; 
y fin duda llamo por eíte avifo del Cielo 
Marianas a todas las Islas. 
Llegada a Manila la Cédula Real, fe muda-
ron de modo las cofas en orden a favorecer ef-
ta Mill ion, que al punto el Governador mando 
fabricar en el Puerto de Cavite vn Navio para 
efte efe¿to , que por f i , y por el Padre Diego 
Luis llamo S. Diego, que en breve le apreftòj 
pero ( por que cauía no fe labe) no falto quien 
períuadieífe al Governador convenia , que el 
Navio S .Diego fueííe al Peru con mercaderías, 
y aífi lo mando pregonar en la Ciudad de Ma-
nila, fin que las inílancias del V.P.fueíTen par-
te para impedirlo ; mas impidiólo Dios, que 
defprecia Jos ardides de los hombres , con ha-
zer, que el Navio S. Diego fe echaífe de vn 
lado, fin que diligencias humanas baftalfen a 
poderle enderezar; lo qual vifto, mando el Go-
vernador fueífe el Navio a Acapulco con eí 
Padre Sanvitores, y de allí le dexaííe de buelta 
en 
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en las Marianas. Con cito el Navio S. Diego 
íe dio por entendido, y fin diligencia, que para 
ello fe pufieíTejinas èl por fi íe boiviò a endere-
zar,y pufo en parage de poder navegar:y aííi fe 
difpufo luego el viage del Padre Sanvitores, 
partiendo de Cavite a primero de Agofto del 
año de 67. dia de la Oótava de fu Padre>y nuef. 
tro S.Ignacio: y haziendo el viage con tanta fe-
licidad , que a fines de Diziembre de aquel año 
entro en Acapulco.navegando en cinco mefes, 
lo que en ocho apenas le puede navegar, y a 
vezes íuele fer viage de vn año. 
Llegado a Acapulco , quificra el fiervo de 
Dios negociar lo que avia meneíter para fu 
Miííion defde alli^fin paíTar a Mexicojpero aun 
que íbbre eito eícriviò a los correfpondientes, 
que tenia en aquella Ciudad , hallo, q u e í i n a 
paííaba a Mexico,y trataba en per fona eíte ne-
gocio,nada Íe avia de concluir. Y aíTi fue > por 
que aviendo llegado a Mexico hallo dificulta-
des tan iníuperables , como avia experimenta-
do en Manila, pues todos los Miniílros del 
Rey no alegaban para darle vn corto íocorro 
otra cofav que el que las Arcas Reales eftavan 
exhauftas, y tan conlumido el caudal del Rey, 
que vino a perfuadirfe , que de todos los que 
man-
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mandaban en Indias era fu Mageftad el mas po-
bre^ q a quien menos valían las Indias era a fu 
Rey. Con todo reconociendo el V.Padre,que 
lo que fe dá a Dios no empobreze^ mas antes fe 
aumenta tanto, que íuele Dios bolver ciento 
por vno aun en eíla vida ; dezia, que lo que fe 
dieííe para eftaMiííion del caudal de fu Magef-
tad,lo lograria,fi no allí, en el refto de fus ren-
tas con crecidas ventajas. 
Pero nada deílo bazia fuerca a la dureza de 
los Miniftros , tan duros en guardar el oro , y 
plata como las minas, que íi no es a golpes del 
hierro no quieren foltar el oro, y primero fe 
dexarán bazer pedazos, q le franqueen. Aflí fue 
meneíler con algunos, pues eftando tratando 
efta materia el V . Padre con vno tan principal, 
que dèl pendia todo,refiftiendofe el Miniftro a 
las razones del fiervo de Dios con razones po-
liticas, y de mundo, fin que la piedad de fu mu-
ger ( que hincada de rodillas abogaba por la 
caufa del V . Padre a fu marido ) le pudieííe 
ablandar: la tierra mifma de Mexico, que tan-
tos beneficios avia recibido del fanto Padre, fe 
irritó de manera con terrible terremoto, y 
temblor tan grande , que fucediò en toda la 
Ciudad en aquel tiempo, que el Miniftro co-
mençò 
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mençò a temblar, y la piadofa nrager a guare-
cerfe debaxo del manteo del fíervo de Dios , y 
ofreció hazer atemorizado , lo que piadofo no 
avia querido antes conceder. 
Con efto el dia íiguiente,aunque era dia fejt 
tivo por Domingo, y Domingo de Carnefto-
lendas, procuro el Miniftro íuperior juntar a 
los inferiores para convenir con ellos la ayuda 
de coi la , que avia de darle le al Padre Sanvito-
res para ayuda de laMiflion^y convinieron los 
mas en que íe le confignaíTen haíta diez mi l 
pefos; pero cícrupulizo el tal Miniftro en fi fu 
Mageftad la Reyna nueftra feñora Doña Ma-
riana de Auftria (que deíde el Setiembre de óy. 
en que paííò a mejor vida el feñor Felipe IV"* 
governaba eftos Reynos) paíTaria cfta partida, 
por no aver orden expreíía en que ícñalaífe lo 
que al V.Padre íe le avia de dar: en que hizie-
ron agravio a fii gran piedad, imaginando, que 
dinero tan bien gallado no lo paífaffe, quaiído 
era aquello vn corto principio de lo mucho, 
que deípues confignò a efta Mill ion.No obfta-
te con tan debido fundamento , no quilo el tal 
Miniftro fe dieíTe el dinero fin que anançaífe el 
V.Padre la paga del , en cafo q fu Mageftad nò 
aprobaíTe el averie dado fin expreííb ordeá 
G g fuyo 
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fuyo los diez mil peíbs; y en efto eftuvo tan re-
éto Juez^que le dixo al V.Padrc no los manda-
ria dar fin que le dieíTe fiadores. 
Por lo qual el Y . P. íaliò a bufcar en la Ciu-
dad quien le fiaíre,y hallo tantos, que paila ron 
de iS.perfonas los que le íalieron a fiar^y todos 
quantos tenian en Mexico caudal le fiaran,íi no 
bailaran los 18. Con efto fe le entregaron los 
diez mil peíos, que lè dieron al Almirante en 
confiança,y efte los repartió entre varios paíTa-
gerosjeonque muriendo ene! viage el Almira-
te, fe quedaron entre ios que los avian reparti-
do , fin que UegaíTen a manos del Padre Sanvi-
tores,quizás porque Dios no quiío admitir pa-
ra coíà de fu íèrvicio,lo que con tantas dificul-
tades fe le avia dado,fin que por eíTo fe dexaífc 
de introducir la Miífion en Jas Marianas: que 
Xiios: paya , fus grandes obras no nèceílita de 
nueftras cot*tedades,y el mayor favoi'jque de fu 
mano podemos recibiros admitir lo que le da-
mos , y querer íervirie de nofotros : tan lexos 
.es de lo que muchos imaginan, quando ib per-
jfoaden,:< ûe Dios las ha menefter para algo, : 
- Aífi fué, que el V.Padre fiado en Dios mas 
que en los diez mil peíos,faliò de Mexico a rhsl 
diado de Febrero > partió a Acapulco en pocos 
dias, 
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dias, donde fe detuvo hada fines de Março: 
defpues hizo fu viage con tanta prefteza, q en 
i4.aeJunio del año de lóóS.diò vifta a fus def-
fcadas Islas Marianasdlegando a la Isla de Guã 
a 1 j.de Junio , y al primer pueblo, que encon-
traron>llamaron de los Mártires, por aver fido 
en dia de los Santos Mártires Vi¿k>, Modeílo, 
y Crecência ; y por aver firmado dia 14.de Ju-
nio de ó1}, el feñor Rey Felipe IV . la Cédula 
para paíTar a las Islas el Padre Sanvitores3y en 
effe mifmo dia del ano figuiente de 66.1 legar la 
Nao a dar vifta a la Isla de Guan, la llamo Isla 
de S.Juan el V.Padre: y el venir diclia Cédula 
en la Nave Concepción , alude a la otra Nave 
Concepción , que el año de 38. íè perdió en las 
Islas, caufade que entonces tuvieíTen noticia 
de la verdadera Fe,por medio de losEfpañoles, 
aquellos Isleños: y que el defpacho para que fe 
introdux'eííe por medio de los de la Compañia 
fu converfion, fueííe también en la Nave Gon-
cepcion,vna,y otra dedicadas a Maria, mueftra 
todo quan debaxo de fu Protección avia 
tomado efta Señora aquellas 
defamparadas Islas, 
Gg 2 C A-
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en las Islas de los Ladrones,y como fantifico 
aquellas Islasyjflanto la Fè en 
aquellos infieles. 
L V . P. Diego Luis de Sanvitores, cu-
L ^ yo zelo no fe contentaba con Chr i í -
I y tianar a los Isleños,pero deííeò Chrií^-
tianau hafta las miímas Islas, puío no-
bres de Santos a las tierras donde fe avia de 
propagar la Fe , y affi el nombre genérico, que 
dio a todo aquel parage/ue el de Islas M a n a -
nastfon las razones,que avia para no dudar^que 
la Virgen avia tomado debaxo de fu Protecciõ 
aquellas gentes, y para que el nombre de /Ma-
rianas firvieííe de defpertador al zelo de la A u -
guftiíTiina féñoraD.Mariana de Auílria^Rcyna, 
y Governadora deEfpaña,para favorecei cõ ef-
pecialidad aquella Chriítiandad , que fe intro-
ducía de nuevo en tiempo de l i i benigno , y fe-
liz Govierno. Deípues paííò a poner eípeciales 
nombres a cada vna de las Islas: a la de Guan 
llamo S. fmm.nh de Zarpana Santa¿ina: a la 
de 
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de Aquiguan S.^ngelizh de Tinian,poraver-
ie la Virgen aparecido al Indio Taga, como 
à\x\mos,¡Buena vljla Mariana : a la de Saypan 
S. fofeph: a la de Anatajan S. foacbw: a la de 
Sangan S.Carlos: a la de Guguan S.Felipe: a la 
de Alamagan la Concepción: a la de Pagon Sm 
Ignacio: a la de Agrigan S.Francifco X a v i e r l a 
de Aíbnconk uAjfumpáon: a la de Maug S.Lo-
renço. 
Y aunque cl V . P. Sanvitorcs, y fus compa-
ñeros fueron tan bien recibidos^que los princi-
pales de cada vna de las Islas íe los quiíierau 
llevar a fus tierras; huvo cl V . Padre de hazer 
alto a la entrada en la Isla de Guan , por íèr la 
principal de todas^y donde refidia la gente mas 
Noble, en eípecial en el pueblo de Agña,don-
de el dia de S.Juan dixo la primera MiíTa^dcdi-
candolaal bendito Precuríór eiía Isla^que lla-
mo S.Juan , y en el pueblo de Agña fabricó la 
primera Igleíia a S. Ignacio nueítro Padre , y, 
aííi fue Chriftianando (digámoslo allí) las de-
más Islas con los nombres de Santos, que a ca-
da vna puíojcomo dexamos dicho. Delcubriò 
por firy por fus compañeros treze Islas,y en las 
mas de ellas catequizó, y bautizo muchos. Le-
vantaronfe en íu tiempo ocholgíef ias: fundí» 
tres 
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tres Seminarios de n iños , y niñas: y en menos 
de cjuatro años, que eftuvo el V.Padre en eftas 
Islas, fe bautizaron mas de cincuenta mil per-
fonas^n innumerables Catecúmenos,que que-
daban inftruyendoíe en los Mifterios de nuef-
tra Santa Fe para recibir el agua del Bautifmo. 
Si bien todo efte fruto fe logro a cofia de in -
meníos trabajos, y continuo rieígo de la vida, 
por fer los naturales de aquella gente muda-
bles^ fáciles en pervertirle: íiendo muchos de 
ellos Chriílianos en la apariencia , que quando 
menos fe imaginaba de ellos,íe hazian a la van-
da de íüs enemigos, dificultofos de conocer, 
por fer muy aftutos en encubrir,y llegan a pro-
ceder con tanta referva , que íuelen diííimuíar 
con apariencias de amiítad vn odio por dos 
años , hafta que hallan ocaíion de vengarle, y 
lograr la luya ; de que pudiera referir muchas 
colas, que en efta materia experimento el íier-
vo de Dios, y fus compañeros, que todas ellas 
le traían en continua aflicción , cercado de íu£. 
tosjy peligros manifieílos. 
' Pero aunque por la brevedad las omitOídiré 
folo elmotin de la Isla de S.Juan,en que eftuvo 
a pique de^perderfe no folo el V . Padre, y fus 
compañeros,pero toda la Chtiftiandad; traban 
j02 
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jo,CL'eo,el mayor de los que fucediero en aquel 
tiempo, el qual parece, que pronofticò en Me-
xico vna Imagen de S.Franciíco Xavier,fudan-
do, y mudando colores por muchos dias , que 
eran por el miímo tiempo en que la Chriftian-
dad de las Marianas padeció vn aíTalto de dos 
mil barbaros, que acometieron al pueblo de 
Agña condefignio de quitarlas vidas a todos 
los de la Compañia,y paífar a cuchillo el corto 
prefidio de Soldados Éípañoles, que no paífa-
ba de 32. y efto fin otro motivo fino de que les 
era peíado a fus cervizes indomables el iuave 
yugo de la Ley de Chrifto. 
Y fue tan reñida la pelea , que duraron los 
aííaltos continuos de los barbaros contra la 
poca defenfa de los Efpañoles mas de 40. dias: 
y a no averies favorecido Dios por la interce£ 
íion del gloriofo Arcángel S. Miguel, a quien 
hizieron íu Caudillo ofreciéndole la primera 
Iglefia,que fe fabricaíTe^iuvieran perecido} pei. 
ro el Santo Arcángel los defendió por defender 
aquella Igleíia, haziendo tan vaieroíòs aque-
llos Soldados,que íe retiraron pidiendo paz los 
enemigos : y aunque por entonces 1c pacifica-
ron,quedaron los enemigos tan corridos de no 
aver podido vencer vn eíquadron de menos 
i de 
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de 3o.hombres)cjue quifieron vengar íu íaña cn 
los de la Compañia,y en eípecial en el V.Padre 
Sanvicores (por íer la Cabeza, dezian ellos, de 
los Caftillas , que aífi llaman a los Eípañoles) 
el qual avia metido en fu tierra vna Ley tan 
contraria a fus vfos antiguos. 
N o ignoraba el V . Pad re los defignios de íus 
enemigos ; pero como nada deííeaba mas, que 
perder la vida por tan buena caufa como dila-
tar la Fe de nueftro Redentor Jeíu Chrifto, de 
ningún peligro fe guardaba , y affi vifitaba las 
Islas fin mas guarda,que la de vn mozo natural 
de Biíàyas,llamado Pedro Calangfor,de quien 
le acompañaba para ir a bufcar por aquellos 
pueblos niños recien nacidos,que bautizanem-
preífa tan arrieígada , que el año antecedente 
avia perdido la vida por andar en ella,el Padre 
Luis de Medina, primero mártir de las Islas 
Marianas, a quien mataron a lançadas íòlo por-
que bufcaba los niños en la Isla de Saypan en 
el pueblo de Caojy quizás embidiando el V.P. 
Sanvitores la buena Inerte del Padre Medina,fe 
abalanço al mifmo rieígo, y affi aunque fupo, 
que la Isla de Guan eftava alborotada, mando 
a los Padres fe recogieííen a la Fortaleza de 
Agña, donde podían 1er defendidos de los Sol-
dados 
dados Efpañoles, y cl folo faliò con el compa-
ñero Pedro clBifaya en buíca de niños aquiê 
bautizar. \ y llegando a vn Puerto llamado 
Tunh'ón/íupo ajerié nacido vna hija á v n Ma-
riano principal,llamado MdtápángVia cu.ya cafa 
fe fuç eíi buíca de la hiña, o por mejor dezir en 
bufca de la Corona de már t i r ; porque pidién-
dole al ftidio la hija para bautizaríela., la reí-
puefta que 1c dio fue , que c'ntra'íTe.'a bautizarle 
vna de Ía$ calaveras, que tenía en cafa. lEra eíle; 
Indio "Chriftiano de los pervertidos/y de los 
que por la guerra pallada íe avian declarado 
enemirros mortales de los Padres. 
Pero el Padre Sanvitores le d.ixp.;:-'penamé 
battiíiár t0 hija ,y de mi ha^lò qdè ̂ mperes, Am^ 
que me mites, que ta hanúi^.do ejlds,^ j o perderé 
ta i ida dei oterfo, jorque cíU ¡oye la %>ida del al-
ma. A eftó réípondiò tanta¿ blasfemas el Jo-
dio renegado V que' 'porque'_ no 'l^s ^n í^W^í í ç 
defiíHò el V . Padre del empéño',y fe jpuíb apre-
guntar la Doftrina Chrií l iana 'a vnos niños, 
que avian llegado. En cfto el Indio ,íe apàrto a 
bii'íea'r o t'ío In d iq vá 1 i en te, 1 Um ado" H i i-a ô  paiJa 
que Ié'ííyrü¿Í^ííe arhá'tar ál Padre; y con éiíp'e{ 
V.Padre entrò.y bautizo la niña,auhque fabia, 
que las gracias, que el padre le avia de dar, era 
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quitarle la vida, como façediò > pues buclto el. 
Matapang cargado de lanças con el Hirao 7 co~ 
mençaron a tirarlas al compañero del Padre, 
que huia los golpes çon varios movimientos 
del cuerpo,en que'íon muy dipft-ços:; y; aunque 
pudiera huir , no quiíb defamparar al jPaare 
Luis j fino morir en fu compañía, y aííi alcan-
zándole vna le derribó , y el Hirao con vn me-
dioalfange í¿ acabo de quitar layida., , , , ;; 
Èn eíle tiempo el V/Padre con vn Santo 
Chrifto en la mano començo a dezirles: Gl̂ e 
Dios era el •vnicoy abfoluto Señor de tocio,y que él 
folo avia de (ir venerado en toda ¡a tierra de-fjMâ: 
palabras,que irritaron al bárbaro para aco.me-
ter al Padre,y aíiendyle de vn brazo, le dixo e l 
V.Padre-.Dí'w tenga miferkordia de t'hMatapag: 
y, el Hirao, como aíleíTinoJe dio CQU vna cata-
na en lá cabeza;, que deslizó ã el cuello», y el 
otro le átraveíp con vna lança el pecliOjy.abriq 
puerr;) a íii alma para bolar ai- Cielo el dia dos 
cíê! Abril,dia del gloriólo S.Francifco de Paula,, 
áñbde i ó / i . alos 4y.años,4.mefes? y lo.dias,^ 
que aviã f&cidb al mundo enyel áiio de i^^.cjlí 
«pfá ií.dc'Nõvíemlu*ep dia'dé ^Maifti|iPapa,y' 
ii^ttxr," que muric)' deserrado a las Islas- tie--
Chér íona , a quien imitó nueftro í^adre, Diego 
i L U I S . ' " 
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Luí s , defterrado voluntariamente a las Maria-
nas. 
Y para que fe vieiTe, que la caufa por que 
mataban a fu Padre.y Maeítro aquellos crueles 
parricidas, no era odio, que le tuvieíTen a el, 
mas odio que tenían a la Ley Católica, que les 
avia enfeñado , y al verdadero Dios a quien les 
predicaba, quitándole vn Santo C l i n í t o , que 
traía al cuello el liervo de Dios, le puíb íobre 
vna peña el lacrilcgo, y con vna piedra le hizo 
mi l pedazos, diziendo a la Santa Imagen vna 
gran blasfemia a cada golpe, que le daba. El 
otro Santo Crucifixo, que era de marfil > y del 
tamaño de media vara con que el V . Padre les 
avia predicado, le refervo para venderle Mata-
pang, como lo hizo en 3o.fardos de arroz, por 
hazer el papel de Judas con la Imagen de Je-
íus, el que avia hecho el de verdugo con el dif-
cipulo'de Jcfu'Chrifto. 
Defnudaron el venerable cuerpo,y le halla-
ron apretado con tres cilicios de hierro, de que 
fe admiraron mucho 5 pero no fue parte eílo 
para que tan crueles con los cuerpos muertos, 
como lo avia fido quando eílavan vivos, no los 
HevaíTe el traydor arraílrando a la playa, don-
de poniéndoles a cada vno vna piedra a los 
Hh z • pieSj 
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pics, defile la Barquilla, que llevaba, los arrojó 
aí mar, donde íucedió vn prodigio^que el cuer-
po del V.Padre Sanvitores por tres vezes íubiò 
del mar , y fe afio a los bordos dei Barco, de 
donde le apartaba elMatapang cop-eLtimon, 
harta que lo hundió debaxo dei agua,bogando 
cl a ioda prieíía , atemorizado de lo que avia 
viílo.y temiendo fin duda, que el V.Padre quú 
lie fíe bolveríe a la embarcación j que quizás le 
buícaba para lu remedio , y arrepentimiento, 
pues en dos ocafiones^quc dio en manos de Eí-
panoles , y fue mal herido, no obíhmte eícapò 
con la vida: bailantes aviíos para íu converfion, 
aunque della no ay noticia^ antes íabemos,que 
aviendo el año de 8o. el Governador de las 
Marianas echado vando , que ningún pueblo 
abrigaíTe a los maIhechores,que avian quitado 
la vida al V.Padre Sanvitores, como al Padre 
Franciíco íiíquerra , ib pena defer tenidos por 
enemigos: los de la Isla de Rota cogieron a 
Matapang , y le entregaron muerto, porque la 
reíifíencia, que hizo al prenderle, les obligó a 
herirle de modo , que poco defpues de metido: 
en el Barco muriójpero obftinado^y protervo, 
huyendo del cailigo, que temia del Governa-
dor : mas no avrà podido huir , el que por fu 
mal-
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maldad avrà' tenido cl mifeí-able' en la otra vi-
da, pues en ocho anos, qae íobreviviò ala 
crueldad, que avia vfado con el V.Padre San* 
vítores, no trato de arrepcntiríe, ni pedir per-
don, aunque fe lo ofrecieron,y lo huviera con-
leguido. ' . • 
La nueva de la muerte del fiervo de Dios 
llevo a Filipinas el Galeón S.Diego,que le avia 
traído quatro años antes a las Marianas, coma 
dexamos dicho 5 porque paílando a Manila , y 
aportando a aquellas Islas el dia dos de Mayo 
de aquel año (en que íe cumplía vn mes deípues 
de la muerte del V".Padre) el Almirante D.Die-
go Coello , que navegaba en el, le informo de 
todo eiíiiceíío , y partiendo a fíete de Mayo a 
Cavite, Puerto de Filipinas, la divulgó en Ma-
nila por Setiembre: y los de la Compañía fue-
ron a la Iglelia Cathedral a cantar el '-Le Deum 
kmdamus en batimiento de gracias de tan iluf-
tre tiiunfo de la Fe j pero hafta prinfcipios del 
año de 74. no llego la noticia a Mexico , que la 
traxo la Nave, que llego de Filipinas por tines 
de 73. al Puerto de Acapulco. Entonces fe hi-
zierón grándes' fie'das en acción de gracias, aíli 
por los nueftros, como por la iiuíh-c Congre-
gación de S.Franciíco Xavier , fundada por el 
V . 
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V . P. Diego Luis de Sanvicores: y todo aquel 
año no fe hablaba de otra coía , que de la MiC 
i ion de las Marianas,y de las virtudes de fu pri-
mer Apoftoljè iluílre mártir Padre Sanvitores, 
que regó con fu Íangre la Fe,que avia plantado 
en aquellas Islas. 
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de Adonroy de Adexico far a ¿1 capulí o, 
donde fe embarco para las Islas 
¿idananas, 
Vnque parece,que con la noticia, que 
he dado de las Islas Marianas en los 
capítulos antecedentes, avia inter-
rumpido la narración principal de 
los hechos del V.Padre Sebaftian, fue neceíTa-
rio el darla por la claridad de la Hiftoria, jun-
tando todas las noticias de aquella Chriílian-
dad , las quales no podia lograr el Padre Mon-
roy enteramente hafta aver llegado a Mexico 
donde las adquirió , y en efpecial la nueva del 
martirio del Padre Sanvitores, que halla lle-
gar a Mexico no la íupo; pero deípues defta 
noti-
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noticia cada dia dc los que alli íè detenía íè k 
haziavnfigío. 
Llego en fin el dia 10. de Março del año de 
1674. en que la Obediencia le ordenó partir co-
los demás al Puerto de AcapuIco,haziendo el 
vi age por tierra, y tomando por feliz anuncio 
el celebrar la Igleíia aquel dia el triunfo de los 
quarenta Mártires,a quienes fuplicò le encami-
naffen para que llegalTe a imitarlos en fu mar-
tirio. Y parece, que los Santos oyeron íus rue-
gos , pues como ellos padecieron en las aguas 
de la Laguna,el V.Padre padeció la muerte co 
los otros fus compañeros volcado en la playa 
del mar,como diremos. El camino Je hizo coa-
la incommodidad, que le diótaba fu mortifica-
ción, ingenióla fiempre en difeurrir modos por 
donde maltratarle. Dábanle a efeoger Mula,y 
ftempre parece , que acertaba con la de peor 
pallo; y fi compadecidos los compañeros que-
rian que, la trOcaíre,dczia,que ya. fe avia hecho ; 
a aquel paíío el cuerpo , y que eílrañaria otro 
modo de andar. Si llegaba a la pofada bufeaba 
cama íolo para los otros., y como la tuvieíTen, . 
de la^üyaino cpydaba, diciendo , que en qual-
quier pai te,dormia bien j y affi lolia embuelto 
en,fu manteo efeoger por cama vn banco. 
En 
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En la comida no ponia mas cuydado , pn 
repartiendo a todos no hazia plato pára fíj con 
que fi algo comia , era de lo que íobrabaa los 
demás. • iban por aquel camino todos plagados 
de Mofquitos, moleília inevitable en aquel pa-
rage ,y que obliga llevar en la mano alguna ra-
ma con que poder ahuyentarlos; pero nunca el 
mortificado Padre íe ocupo en eflo.-pues depo-
nen los que le trataro, que jamás íe le viò apar-
tarde fu roftro Moíqüi'tO alguñó' de los! que;íè 
arrojaban a picarle. El Sol,que fatiga no poco 
en .aquel clima , le íufria con tanta paciencia, 
que estufaba laftima • á jos demás el verle quan 
abochornadd iba, y quan bañado' diü fudòl* -: y 
como por caula deíto lemandaíTe el Superior 
tomar el quita Sol, el le ponia íiempre al lado 
contrariokle donde el Sol venia ; con que en 
vez de íervírle dé reígüardo'] le fervia leí quita1 
Sol de eiiíbarazo íolamente. El que caminaba i 
con tanto padecer bien íe veia, que caminaba 
para mártir. 
De efta fuerte llego al Puerto de Acapulco 
el V .Padre,camino que'Hizo é;n diezidias; pues' 
entro etiel dia ip.del mifmò mes de Março/ l ía 
del gloriofo S.Jofeph,que defde entonces le to-
mo debaxo de fu amparo, pues fobre ater ñdo 
antes 
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antes muy devoto fnyo 5 la Iglefia , que en las 
Marianas tenia a fu cargo quando murió} y en 
la que convirtió tantos Gentiles,eftava dedica-
da al glorioío S. Jofeph. Detuvofe alli pocos 
dias, pues el dia 2 j.de Março , dia dela Encar-
nación del Verbo Eterno en Jas entrañas de 
Maria, de quien eíperaban íes avia de conducir 
con felicidad a las Islas Marianas, partieron 
parahazera aquellas tierras poíTeílion digna 
de María por medio de la predicación. Y bien 
fe echa de ver la felicidad , que iba a aquellas 
Islas, pues la Nave mifma , que fe llamaba E l 
buen [ocorro, en que el Padre,y fus compañeros 
íe embarcaron , daba a entender 'en íu miímo 
nombre el gran focorro de Obreros, que la 
Reyna del Cielo remitia a aquella nueva Chrií-
tiandad. 
N o huvo exercício de virtud,que no execu-
taífe en aquella navegación el fervorofo Mif-
fionero,aíTi en las penitencias que hazia, como 
en lo que trabajaba con los que iban en el Na-
vio. Dormia de ordinario vellido , y íobre las 
tablas: comia tan poco, que parecia íu comida 
vn continuado ayuno, pues la que le daban, caíi 
toda la repartia entre los pobres, de quienes 
cuydaba tanto , que íí alguno padecia neceííi-
I i dad. 
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dad, no duraba mas en clla,que lo que tardaba 
en íaber!:i el V.Padreen eípecial los enfermos, 
raro huvo en el ISluvio a quien no aliviaíle en 
íu mal, baleando de liinoíha entre ios íanos los 
regalos,'/ dulces de que los enfermos neceílica-
ban;eí les guiíaba la comida, el íe lallevaba 5 y 
la madre mas carinóla con íu hijo , no pudiera 
hazcrlemas caricias para que comieííe,quc las 
que vfaba el con los enfermos,que eílavan def-
ganados. 
Eílo en quanto a la (alud del cuerpo, que cu 
quanto a la de fus almas, era tanto mayor íü 
defvelo^quanto la falud del alma es mas impor-
tante. No íe apartaba del enfermo en viéndole 
continuar la calentura baila coníeguir del Íe 
confeíí'aííe : y como íu adrado era mucho , los 
mas querían confeííarie con e l , paííando mu-
chas vezes toda vna noche de claro en claro 
confeííanilo a vn Grumetej y el que todo cl dia 
no íhbta otra coía , que trabajo , apenas podia 
muchas noches lograr vn rato de deícanío. 
N o era inferior íu zelo aios empleos de fu 
caridad, pues el fervor con que deííeaba el que 
Dios no fueííe orendido , leabraíàbade inerte, 
que era íbbrada cauía para íacarle de fu retiro 
el oir a{gun voto, 0 juramento, y íalia tan aííuí-
tado 
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tado házia donde avia oido votar, que parecía 
a quaiquiera , que le atendieííe al roí lro, que 
traía vn peíar grande. Llgabafe al que avia vo-
tado,^ le pedia con grande humildad el que no 
fe impacientaffe, ni vkrajaffe el nombre de 
Dios can digno de íer venerado^ y íi veiaj, que el 
juramento, o voto nacia de alguna pendencia, 
procuraba luego íoííegarla. 
Nunca permitió las palabras libres, ni los 
cantares deshoneílos^ que ia chuíma del Navio 
íuele eftilar, pues fuera de la verguença de fu 
roílro con que baftantemente lareprehendia,y 
afeabajolia dezirles con blandura:^^ fe ha de 
oh' de la boca de run Chnflimo} G ûè mas. fudierM. 
de%ir 'vn Mow if i ado entre las. cojlumbres de fu 
fecla abominable? Con eílo, y otros avifos pro-
curo deílerrar de modo las palabras indecen-
tes,qüe fi alguno íe deícuydaba en viadas algu-
na veZjoia de los éemh&Gmrdatv deqm te-oigkt 
cl Padre Sebaftia?i. En los otrosí exerciciõs de 
virtud, como oir Miíía, rezar el Roía rio, dezir 
la DDétrinajfreqnenrar los S^civarnemos, fue el 
zelodelJiervo de Dios acn mnj-'vo mayor CTI 
'eftakguíida navegación, de K^UÍC dexamos' 
dicho quando fe embarcó en 
Eípaña; . ..... 
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a las Islas Marianas, y entra en ellas con 
gran peligro de anegarfe. 
T i "V1SI la forma, que hemos referidojConti-
1--^ nuò el V i P. Monroy íu viage en buíca 
p y de las Islas Marianas: empre l ía^ue le 
facò del íiglo , y le Íaco de Eípaña fu 
-patria/y que le coftaba ya tres viages de tierra, 
y dos navegaciones tan dilatadas, en efpecial 
efta vitima en que contaba ya So.dias de nave-
gación fin que las Marianas íe deícubneíTen, 
liafta que quií'o DioSjque el dia i j.de Junio^dia 
.también de los Santos mártires V i d o , Modeí -
to,y C^ecencia^y dia en que el V.PiDiego Luis 
."de Sanvitores las deícnbriò, aviíò vn Marinero 
eítar ya a viíla de las Islas^que bufeaban. 
Nueva, que fue de tanto regozijo para ei 
jPadre Monroy , que fin poder irle a la mano 
publico el gran gozo de íu alma con entonar 
en voz alta úcle Deumlmdamus en accion.de 
gracias. El dia i6.fe pufo la Nave en parage de 
la Isla de Guan > ò S.Juan ¿ para que los Padres 
Miflio-
/r » . •*,imi,*,iXrrCZ!!Stim 
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Miffioneros de las Marianas pudieifcn acudir 
en alguna embarcación de las que vfan aque-
llos Isleños a ver los de la Nave : y afíi aquel 
miímo dia el Padre Pedro Comano, que fe ha-
llaba Superior entonces de los de la Compañía 
en la Million Mariana , fe embarcó en vna Ca-< 
noa^aíli para viíitar a los Padres de la Compa-
ñia, que iban a Filipinas, como para recibir a 
los que fe avian de quedar en Marianas^y reco-
ger la ropa,que traxefíen para la Miffion. - i 
Llego el Padre Comano a la Nave,recono-
ció los compañeros,recibió las alhajas^y al pu-
to hizo, q algunas íè paíTafTen a la Canoa para* 
tranfportarlas al Colegio de Agña, refervando 
para la vitima barcada el venirle cõ los íujetos; 
y aunque era efta fu determinación , fueron ta-
les las inftancias, que el Padre Monroy hizo 
por embarcarfe en la primera lanchada > que 
huvo el PadreSuperior de condecender con èi? 
para que con el Padre Pedro de Cafanova, que 
deífeaba también acompañarle, fe embarcaííen 
con alguna ropa, a quienes quiíó acompañar 
vn gran Soldado > que paíTaba a Filipinas, lla-
mado D.Damian de Eíplana. 
Avia de íde laNave al defembarcadero tres 
leguas de mar, que aunque al apartarfe del 
Navio 
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Navio eílava navegable, íbplando de repente 
vno de aquellos furiofos vientos , que fe íuelen 
padecer en aquel parage, ni la Nave podia de-
tenerfe, y la Canoa fue milagro el que no zo-
zóbraíTe, Y aííi llegados los de la Canoa al 
Colegio, no hallaron forma de poder b'olvér a 
la Nao 5 conque la Nave aviendo eíperado vn 
poco , y viendo , que el detenerle mas era íüm-
mamente arrieígado, fe retiro de las coilas, y 
proíiguiò fu derrota a Filipinas, llevandoíe al 
Superior de las Marianas coníigo , y la ropa, y 
baíl imentos, que en aquella Isla avia de dexar: 
conque fi el Padre Monroy con el deííeo gran-
de, que tenia de ver fus queridas Marianas ¿.no 
íè huviera arrojado el primero, pudiera fer,que 
no entrara en ellas por algunos años. 
Pero del rielgo grande en que eftuvo de per-
derfe^dè lo defacomodado,que quedo por aver-
ié llevado Ja Nao el bagage,nadie lo podrá de^ 
zirmejor, que el miímo , como conftü de vn 
párrafo de carta íüya, eferita al muy Religíofo 
Convento de las Madres Dominicas del Ara-, 
haíl,a quienes dando cuenta en cartá,que eferú 
vio el año íiguiente de 75.acerca de fu llegada, 
cuenta el fuceífo de averie ido la Nave en la 
forma íiguiente. 
• ' ' E l 
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E l cafo fue, que el Navio , que ba^ia vlage a 
Filipb/as, no pido dar fo?ido por at>er de doblan, 
imapujita para cuja. exemcio?i fe hallaba imfêffi-*,, 
h 'ñtado de los vientos. Aíandb el Padre Superior-
(Padre Pedro Comanô que aviapajfadoa v-ifttap-
ia Nave) de/embarcaff'mos algunos en vna embar-
caáongequena, que llaman Lama, que por lo mû  
pequena efiddifpuefia a mucho riefgo, y mas coti la 
inquietad de lasfuriofas olas del mar,que lo mtfmo 
era embarcai je en dia, que entrar/è por las puertas 
de la muerte. Entramos dos companeros fiados en 
Dios N . Señor, que nos avia defacar enpa^ y a 
falv amento ,por avernos entregado porp* amor; y 
obediencia a las aguas .To por imparte tuve traga* 
da la muerte, porque la embarcación-en que ve-ña-
mo s fe lleno de agua por el pe/o de dos tinajas pe-* 
quenas', de tal manera, que ¡ i los Indios tan exper-
tos,y la providencia de N.Señor no tuviera deters 
minado el que dexaffemos otras dos ünajaSyCpue ms 
querían darimfalibleme?iteperecieramòSyfW^ 
embarcación traeriayi veinte arrobas de agua. 
. Llegamos en fin a tierra, aunque con mucho tra-
bajo por sjlar dijlante la Nao mas dé tres leguas y 
perdiendo las ejperanças de bolver a ver á nmjíró-
Superior el Padre Pedro Co mano, y a los otros co± 
paneros con quienes aviamos caminado tautasdú 
. • guas, 
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guas,qtfantas ay de aqiá a Efyana. Como de hecho 
jmcdw}forq'4e no pidiendo bofaer la Canoa,por la 
Jummsi di¡ianáa,y mar brava, fe hicieron a la 'vela 
los dela Nao , dexandomsfin Superior ,y todo lo 
demás,que nos ha caufadogrande fentimtentoyy ?ie-> 
ceffidades, ajfipor falta de ffleto,como porla ropa, 
andando como N.Señor fabe en quanto a veJhdo,j 
Jin zapatos , de lo qml refulta efiar muchas vezes 
impedidos por las heridas, que nos damos en los pies, 
caufa de vfar de ciertasfuelas, que los Indios hazj: 
de las hojas de vn árbol llamado ¿4ga, liadas con 
unas tomizas,que ha<̂ n de las cortejas de los cocos, 
calçadopenofoporque pefa mucho,-y dura poco; con 
que tenemos por mejor andar defcalços , en que fe 
padece,fi bien con muchoguflo, por Dios N.Sen-or, 
j fu Divina üdagejlad nos da juergas,y valor pa-
ra trabajar mucho en fu fantijfmo fervicio, y pro-
vecho de las almas^'c, 
SuceíTo bien íingular,y que declara quanto 
íè agradaba Dios de ver padecer a efte íu fier-
vo , pues tanto le lleno de penalidades a la pr i -
mera entrada: pues quando la tierra en que iba 
a vivir, er^ tan llena de trabajos por íu natura-
leza , que las mayores aííiftencias con que de 
Efpaña fe íes puede aliviar, aun no la dexan to-
lerable j cpitarfelas tan del todo al llegarla a 
pifar. 
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piíài*, como refiere en íti carta, que otra eoíâ 
pudo fer,fino fembraiTelaDios toda de efpinas, 
y abroxos, como lo hizo con fu Padre^y Apo£. 
tol Xavier en la entrada de Ia Chinaípor llenar 
los'deffeos, que le avia dado de padecer, y áif-
ponerle fin duda para el martirio , que avia de 
padecer.dentro dedos aaos. 
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de los dos años en el Colegto de N. P. S.Ignacio 
de Agña,j detienefe en ¿i m'mitraslas 
cofas toman mejor forma. '.••;7:0 
COn las incommodidades, que hemos viílo, entró, el V . Padre en las Islas Marianas fin ropa que veftir,ni íuften-
to para paííar, con que luego huvo de 
hazerfe al luftento de la tierra, que para quien 
no eftava hecho a comer raizes, y la carne de 
Jos tocos, era baftante mortificación aver lue-
go deíaliiBentarfe dç lo que no avia comido en 
fu vida; pero íu mortificación le hizo acomo-
dar fe a lo que aun los que avia años,que allí ek 
tavan,apenas podían tolerar.ConfokMè mucho 
K k de 
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de ver ía pobreza con que alli fe paífaba, pues 
la cama, las alhajas, ia vivienda, era de la cali-
dad/ que el veftido3y la comida: y admirabafe, 
•y. con r a z ó n , qvfe las Indias, ĉ ue enriquezen a 
tantos, empobrecieífen de modo aquellos fier-
\'OS de Dios, que huvieííen alli encontrado los 
teícros de la Tanta Pobreza,mas feguros que ea 
Ja Fairopa j conque en vez de afligirfe eftava 
tan comentój tomo quien toda fu vida avia def-
feado el padecer pobrezadiambre, y defnudez., 
por imitar en lo que pudieíTc las fadgas,y tra-
liajos de fu Redentor. ¡ 
Llegados Agna informó a los Superiores 
como todavia fe hallaba en el eílrado de N o v i -
cio , íi bien los dos años de probación los avia 
cumplido en el viage el dia n . de aquel mes,q 
¡eiaieLJuaaio de 1^74.pues avia íidotecibido en 
Ia¡,Compañia en el Noviciado de Sevilla el dia 
12.de Junio del año de 1^72.Por lo qüai leco-
cediò el Superior, que hizieíTe ios votos del 
-Noviciado luego quequifieíTe j pero como ei 
ofíeeer a Dios Pobrezai Caftidad, y Obediea-
^ia^le parécicíí'e era vn facnfício,que debiá ha¿ 
zer con todo el fervor de fu corazón , no quifo 
hazer íu profeííion fin tener primero ocho dias 
los exercicios de nueffop gíoriofo Padre San 
Igna-
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Ignacio, en donde fe afervorizaíTe !de modo, 
que no íblo ofrecieííe el íacrificarfe en el efpir 
ritujpero el facrificaric del todo, aunque fueífe 
perder la vida del cuerpo, porque aquellos po* 
bres Gentiles conoeieílen a Dios,y alcançaffen 
lu falvacion. 
Y aífi aviehdofe retirado del trato de íiis co-
pañeros,y atendiendo folo aquellos ocho dias a 
tratar con Dios, alimentado íii efpiritu dela 
Oración, y íu cuerpo íolo de los manjares gro-
feros , que hemos dicho , cargado de cilicios 
fíempre, y diíciplinandoíe tres vezes al dia , íe 
dífpufo parahazer los votos el dia de S. Juan 
Baptifta a 24. de aquel mes, dia en que el año 
;ante§;3via cantado en el. Noviciado de Sevilla 
i u primera'MijTa , ofreciendo entonces a Dios 
el Sacrificio de lu Santiííimo H i j o , y ofrecién-
dole en el año figuiente a fi mifmo en facrifi-
cio. L o qual hecho quifiera íalir al punto por 
aquellos montes a hulear almas para Diós , y 
emplearfe en la converfion de aquellos Genti-
les;, pero, le fue forçofo el reprimir fu fervor, 
aífi por no íaber con la folturajqueera necefla-
r í o , la.lengua de aquellas Islas, como porque 
los mas de los pueblos eftavan tan alborotados, 
que todos los Miííioneros fe avian recogido a 
. K k z aquel 
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aquél Colegio, mientras Dios con la pacifica-
ción de aquellos pueblos ño les abria camino. 
Abrióle la Divina providencia por donde 
menos íè penfaba; porque aviendofe partido la 
.Káve a Filipinas con laíprieííayqü^viímosj de-
xò en las Islas a vn valerolo Soldndo,qüe palla-
ba a Filipinas, que aviendo pallado en la pri-
mera lanchada a ver aquella tierra, quando 
paííò el Y.Padre, no pudo por la borraíca, que 
íe levantó , bolver a la Nave. Era eíklX^ Da-
mian de Eíplana,Capitan de mucho nombre, y 
el que aquellas Islas avian menefter entonces 
para fri govierno: y aííi los Padres con la facul-
tadjque tertian de poder nombrar Governador, 
le pidieron acetaííe el cargo, pues nunca mas 
que entonces neceífitaba la Chriíl iandad de vn 
hombre de valor,que governaífe las armas, re-
primieíTe la ófadia de aquellos pueblos, y áííé-
guraííe a los Miííioneros en íus correrias y los 
quales, como veia, eftavah reducidos, y caíi fi-
tiados,fin íalir de vn pueblo,con tanto daño de 
los infantes, que morian fin Bautiímo, y délos 
otros Ckriftiatios,qüe càredàrí dela enlbftançà 
dé los Padres, y eítavan como ovejas fin Pas-
tor. 
Admitió D. Damian el cargo de Governa-
dor. 
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dor,y procuró luego poner el mejor cobro, que 
pudo, en aquella Milicia tan corta en numero, 
que apenas llegaba a feíenta hombres,que a no 
íer Eípañoles,no tuvieran animo para citar en-
tre millares de infieles, y a no favorecerlos 
Dios,no pudieran vencer a tanta inmeníidad de 
barbaros,como vencieron muchas vezes j pero 
Dios,que los avia tomado por inftmmento pa-
ra coní'ervar con ellos la Fe entre aquellos Isle-
ños, daba a los pocos el valor de muchos, è in-
fundia culos muchos el miedo , que debieran 
tener, íí fueran pocos. 
Y aflí con cite corto efquadron determinó 
el Governador ir a caíHgar el pueblo de Chu-
chugu de la Isla de S.Juan, donde fe alvergaba 
los mas inquietos: y íabiendo eftavan no en 
aquel puebio,pero en otro alli cercano,difpufo 
el acometerles la noche treze de Julio, vilpera 
de S.-Buenaventura, y dividiendo los Soldados, 
que llevaba, en dos eíquadrones pequeños ,-di$ 
orden al Alferez D.Jofeph de Tapia/ quenco-
metieffe con algunos Soldados por vn lado, 
mientras el entraba con el refto por el lugar, f 
a todos los Soldados mando , que refervaíTen a 
lasmugeres, y niños, fin hàzerles el merioi? 
agravio ; y folo acometieíTen a jos hombres: y 
aun-
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aunque fe tuvo eííe cuydado , como era de no-
che, parece, que en la refriega murió vna mu-
ger, -a quien alcanzaron algunas lanças,tenien-
do vn niño en los brazos > que participo de dos 
heridas j pero hallándole vivo los Soldados fe 
le entregaron al Padre Alonfo Lopez, que iba 
por Capellán del eí'quadron, el qual luego le 
bau t izó , y puío por nombre Miguel Maria 
Ventura, y trayendole al lugar le curaron , y 
criaron como reíervado de la Divina providen-
cia para fer vn gran € hriíliano,de que luego el 
niño diò mueftras,manifcílando en íu buena in-
cliñacion a las colas de devoción muy ímgular 
piedad. 
Y aunque defta falida no fe logro otro fruto, 
que hazer huir los enemigos,que le avian atre-
vido a poner en defenía/irvio de ponerles gran 
miedo para en adelante : y aííi faliendo el (3o-
yernadbr el dia 16. del miímo mes enbufca de 
los inquietos, que ya avian buelto al pueblo de 
Chuchugu,logro el quemar el lugar,y ahuyen-
tarloSíConq dieron lugar a que algunos Padres, 
y entre ellos el Padre Sebaílian de Monroy, 
pudicíTen falir por aquellos parages mas cer-
canos al Colegio de Agña a bufear por ¡los 
mqntes niños, que bautizar, ios quaies daban 
- '. .  las 
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las madres con facilidad a los nueftros, porque 
deíamparadas de fus maridos, eftorvafTen a los. 
Soldados el que no las hizieííen algún mal: 
otras por algunos donecillos,que los Miííione-
ros les daban, venían con facilidad en quebau-
tizaííen fus hijos. Efte era íblo el fruto^que los 
Miniftros Evangélicos podían lograr en la in-
quietud de la guerra^eceíTaria para reprimir a 
vnos barbaros, que pocojò nada obran por bie, 
antes creen fer falta de valor el procurar con-
fervarfe con ellos en paz. 
C A P I T V L O X X X X V I J . 
P R O C E R A E L G O B E R N A D O R 
D. Damian de Efplam el Jojjiego de los -pueblos 
mas vezinos al J.Jrefidio,para que los Padres 
pudkjjen fin nefgo falir a ha^er 
algMnas correrias. ; . 
Temorizados vn poco los Indios con 
el caíligo del pueblo referido, íè de-
tuvieron en inquietar a los Eí paño les 
con nuevos alborotos^de que fe apro-
vecho el Governador para hazer en el pueblo 
de S.Ignacio vna Fortaleza 3 que pudiéííe aíTe* 
gurar 
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gurara los Soldados para en adelante, porque 
laque avia era mas para reíguardo en tiempo 
de paz, que paradefeník en la guerra. Cerco 
todo el Preíídio con vn baluarte,cjue remataba 
en dos puntas de diamantejy aífi para conducir 
los materiales, como para tener embarcación 
fegura con que hazer la viíita de las Islas, fa-
brico vn navichuelo con no poca fatiga^poi; fer 
forçofo deshazer el jbúen'Q en la fragua para 
forjar la clavazon,ííendo el mifmoGovernador 
el artifice , porque apenas fe hallaba entre los 
Soldados otro,que lo íupicííe hazer. 
DÜpueílas citas importantesíobras, y vien-
-do, que de las correrias, que hazian los Padres 
para recoger niños.que bautizar^ avia en Agña 
muchos, diípulo, que en el Prefidio íe fabricad 
fen dos Gaias, ò Colegios eaque doélrinarlos; 
vno de niño^, dedicado al Ángel de la Guarda; 
otro de niñas,. dedicado a Santa Ro ía , de que 
cuydaban los Padres, y cl Governador atendia 
a proveerles del íuftento neccííariojpero como 
el numero crecieífe, y la Nao, que le efpepba 
debaftimentos faltaífe, negocio con los Indios 
amigos el que cõtribuyeífen a tan buena obra, 
pues los mas tenían alli fus hijos,ò parientes: y 
quanto importaron eítos Colegios para array, 
gar 
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gar la Fe en aquellos Isleños , lo manifeílaba 
tanto la piedad de los que en ellos iè avian 
criado, que apenas fe labe de alguno fakaííe 
adelante en la Fe debida a Dios, ni menos en el 
afeéto, que con el trato avian cobrado a los Efc 
pañoles. 
Eftos dos Colegios fiaron los Superiores de 
el zelo del V.Padre Monroy, que como incan-
fable en todo, pudo aplicarle ai cuydado dellos 
con tanto atan, que no contento con ocupar lo 
mas del dia en íu enfefiança, fiempre que fe te-
mia algún alboroto, era el la centinela, que los 
guardaba, paífeandofe lo mas de la noche por 
delante de las puertas, para oponerfe el prime-
ro a qualquier peligrojque les amenazaíTejpero 
de lo que fe empleo en dodrinar a los niños, y 
lo bien inftruidos , que falieron de fu mano, lo 
veremos mas dilatadamente, quando llegué-
mos a tratar de otros dos Colegios de niños , y 
niñas, que fundo en la refidencia de S.Jofeph, 
que fue la que tuvo a fu cargo el tiempo, que 
vivió en las Marianas. 
De eftas obras, que fe hazian en el pueblo 
de A g ñ a , fe aficionaron a hazer otras en íiis 
pueblos los Chriftianos de otros lugares: y aííi 
en R.itidyan fe fabrico vna Igleíia capaz, que fe 
L 1 dedi-
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dedico aS.Francifco Xavier: en Taragui íè hi-
zo Templo al gíorioíb S.Miguel:enTupungan 
fe fabricó también Iglefia a Santa Ro ía , devo-
ción del Governador, que fe conféíTaba fmgu-
Jarmcnte favorecido de la glorióla Santa. Y lea 
por lo obligados, que íè hallaron los Santos en 
patrocinar lus Iglefias, que en tiempo de guer-
ras ion las que primero padecen; o porque con 
la frequência de venir a ellas los Indios fe do-
meítican los mas barbaros, fin derramamiento 
de fangre fe concluyó vna gran paz,y dio lugar 
a los Miniílros Evangélicos a dividir entre fi 
los parages, y falir de aquel encerramiento de 
.Agña,donde cftavan como fitiados. 
Todo ello (defpues de Dios) íe debió al va-
lor , y vigilante zelo del Sargento Mayor Don 
Damian,que hizo el oficio de Governador con 
tanta prudencia, que en cola de íeis meíês paci-
ficó aquellas Islas, de que avia tomado poíTef-
fión el Evangelio/y quando la Nave, que íe re-
montó a Filipinas, no huviera dexado en las 
Islas mas focorro3que a D.Damian, huviera de-
xado mejor efcolta, que el numero de Solda-
dos, que peníaba dexar. Deílo dá cuenta el 
V.Padre en carta, que efcrive a Efpaña, dando 
íioticia . de fu llegada a las Religiofas de Santo 
Do-
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Domingo del Arahal , que por ceder en tanta 
eftímacion del Governador , el que tan infigne 
varón acredite íus emprcíías, pondré' a la letra 
íus palabras. 
Dize pues aííi el V . P a d r e : ^ ^ ^ llegamos a 
efias Islas las bailamos faltas degovierno > y gente 
de guerra, -pero el Señor, que Jümpre estropicio en 
la major necejjidad, nos Jocornb con vn Cabo (eíle 
era D , Damian ) hombre de tanto valor ? jiléen-
menos de jéis mefes hafnjetado, j aquietado. toda 
efla tierra; con que con mucha quietad andamos 
míe jiras correrías finia efcolta de armas , queejtos 
añospafjados- andadan nnejlros Hermanos metidos 
entre Soldados, los quaies ton fu mal exemplo mas 
firven de atrafjar la Chnjliandad, qm de adelan-
tarla ̂ orfer al fin hombres,y andar entre la defau-
dê  de/tas Indias , oca/ion tan próxima de pecado, 
que ?iofotrospara librarnos no tenemos otro recmfo, 
que la [anta Oramón^y difciplinM }Jm apartarnos 
i;?/ ifijlante de la mortificación. 
En pocas palabras dize el V . Padre el gran 
bien,que recibió la Chriiliandad por el valor,y 
aplicación del nuevo Gevernadony como quie 
tanto zelaba las ofenías de Dios, pondera por 
gran beneficio el aver pacificado la tierra de 
modo el Governador, que pudieííen los Miííio-
L l i ñeros 
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ñeros falir por aquellos montes en buíca de ni-
ños fin Soldados,c¡ue los acompañaíTenjOo tan-
to por la íeguridad de las vidas de los Padres, 
pero fin riefgo de las almas de los Solda-
dos , que entre la defnudez de aquellas muge-
res avian de peligrar como hombres: razón tan 
poderofa, para que el zelo de los quegovierna 
procurafle veftir aquella gente deíhuda,fiquie-
ra con vn poco de lienço,ò xerga, quando tan-* 
to cuydado ponen eti que las paredes de fus 
anteíalas eften cubiertas de ricas tapizerias; 
que es dolorjque los que ván en buíca de almas 
agenas para enfeñarles la pureza de coftum-
bres,arrieíguen la pureza de fus conciencias 
con tan peligrofas^como inde-
centes villas. 
C A-
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Governador no menos de fh valor, que de fa 
gran piedad:y facefíbs con que la 
p-emio el Cielo, 
O lícga d a del todo la Isla de S. Juan por 
fines del año de 1 6 7 4 . 1 1 0 íolo los Padres 
Miíííoneros pudieron íalir ya a reducir a 
nueftra Santa Fea los Indios, que habi-
taban en los montes, y a bautizar los niños re-
cién nacidos j pero a el zelo dei Governador le 
pareció no eftar ocioíb en el Preíidio,mas viíí-
tar los pueblos donde íe avian edificado nuevas 
Igleíías, como la de S. Miguel en Taragut, y la 
de S.Francifco Xavier en Ritidyan,y agradecer 
a los Indios el cuy dado de aílíftir a eítas Igle-
fias7y a la Dodrina Chriftiana, que los Padres 
les enfeñabanjíiendo el el primero a quien avia 
los Padres de preguntar, y levantandofe en pie 
con el fombrero en la mano, relpondia a las 
preguntas con toda humildad. 
V n dia en, q por vna grã fiefta fe juntarõ en la 
Iglelia de S.FiicifcoXavier los Indios Chriftia-
nos 
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nos de la comarca,poniendofe (obre vn tronco, 
q fervia como de poyo para aíTentatfe, hablo a 
los Indios en eíla iox.xnz\Bijos mios Jos benefícios} 
que de continuo recibis de los Padres en el cuydado, 
que fin perdonar a trabajo > ni fatiga ponen endo-
¿innaros}os obliga a ley de agradecidos a efiimarlos 
tanto }y fervidos en todo, que no era menejier, que 
j o os, lo encarga ¡fe 5 pero por lo quejo les debo m el 
cujdado^que tienen de mi almâ debo deciros?que no 
aveis de querer mas a los padres , que dieron fe.r a 
i'uejlros cuerpos,que a ejlos Padres, que tanto cuj-
dm de 'vuejlras almas: ejiavais en la ceguedad, en 
que vivieron ,j> m u r i e r o n vueflros antepagados i j 
ellos dexando Jus patrias os vinieron a bu/car para 
alumbraros , y Jácaros de las tinieblas en que v i -
Víais , j por baberos tanto bien ejcogieron vivir en-
tre tantas defcomodidades, que f i vofotros notas 
fentis, porque nactjlek en ellas,y tíopenjats, que aj 
mas conveniencias, que vuejlra pejca, j raices y de, 
que os fifi e? ¡tais; los Padres criados en Ffjpañafa-
ben,que aim alíalos brutos Je alimentan mejor y que 
los hombres en ejlas tierras, j folopor enfeñaros el 
camino del Cielo pajfanvida tan miferable entre 
vofotros. 
. E/lo ha de fervir, para que quando os llamen a 
la Iglefia acudais con puntualidad 3 que qmndo os 
en-
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en fen ar en la Do&rtnája oiçais con grande a temi 01 
que quando os perfuadieren lo bueno , lo executeis', 
que quando os advirtieren lo malo, lo buigais : j J i 
far a <vuejlra enmienda os quifieren cafiigur, os 
aueis de (ir it.tr al cafiigo: j i os mandaren abetar, 
aveis dejhfnr los acotes; porque jo os digô que con 
fer Capitán,jt acafo hiciere alguna cofa mal hecha, 
por la qual merezca fer acotado, me fujetaré al caf-
tigo,y me dexaréaxptar, porqueefjo cjld bien a mi 
alma , j es penitencia , que nos ponen en nombre de 
Dios como Miuijlros jujosy Sacerdotes del Altilji-
mo,a quien debemos re/petar de manera,que tenga-
mos por gp ande dicha,el que nos quiera dar la mano 
para que fe la lleguemos a befar. Y baxandoíe ¿.t 
donde eftava íe hinco de rodillas, y vno a vno 
fue beíàndo la mano a todos los Padresraccion 
conque les grangeò grande cítimacion entre 
aquellos nuevos Chri í l ianos, que por el gran 
valor del Sargento le tenían gran reípeto > y fe 
admiraban de verle tan rendido, y humilde de-
lante de los Padres. 
Piedad.que favoreció el Cielo con cafos bie 
particulares ; pues queriendo en mejor coyun-
tura caíligar el Governador a los matadores 
del Padre EfqueiTa,a{fi por fu delitOjComo poi-
que alborotaban a los Indios de paz, partió a 
treinta 
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treinta de Enero 7 acompañado de algunos In-
dios.y Soldados Eípañoles, en fu cavallo házia 
los pueblos Nagan, y Hinca, donde fe abriga-
ban los agrefíores; pero al paííar por el pueblo 
de Paá^bien acaío fupo eftar en aquel pueblo el 
Santo Chrifto de marfil, con que murió predi-
cando el V . P.- Diego Luis de Sanvitores , ei ¡ 
qual (como diximos en el cap .43.) el cruel Ma-
tapangle refervo por preciofo , y le vendió en 
30.fardos de arroz: y ora eíluvieíle en eííb cm- i 
peñado,ó en cofa de mas precio>el Governador r 
le reícatò , y tomándole en fus manos, deípues 
de avevk befado los pies, de Capitán fe paffò a j 
Predicador:, levantando en alto laSagrada Ima- 1 
gen,y períuadiendo a todos el culto,que mere-
cia, dixo con gran fervor: Efle Señor cracijicado, 
y clavado m ejia Cru^por mejtro amor, es d ver-
dadero Dio/,y Stñor de Cielos,y tierra,y a quien 
todos debemos obedecer. Y pareciendole, que tan 
eflimable Reliquia no debia eftar en las manos 
profanas de vn Soldado, bolviendo a befar ios 
Sagrados pies con gran ternura,íe le entregó al 
Padre Thomas Cardeñofo , que le acompa-
ñaba. 
Otro hallazgo de no poca piedad encontró 
en el pueblo de Hadian, la fotana, que avian 
3ui: 
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quitado los matadores al Padre Francifco EJl 
qaerra, quando le quitaron la vida el aiio antes 
de 1674.a dos de Febrero en el pueblo deFuñaj 
por querer adminiftrar el Santo Oleo a vna en-
ferma:y aviendole herido de manera^ue le tiw 
vieron por muerto, començaron a defpojarle â 
toda prieífa de íns vertidos hafta dexarle en 
carnes, cubiertas Tolo de la mucha íingre , que 
derramaba: golpe aun mas íenhble a fu honetli-
dad,que los que le avian dado en las heridas ; y 
afíi pidió a vno de aquellos deíàpiadados ver-
dugos , le dieííe vn pañizuelo (que era de poca 
eft ima) para taparle por la decencia : y aun íe 
cree, que no lo configuiò, y aíli lexos eitaria fií 
avaricia de dexarle la íotana , de que podían 
aprovecharle; pero 0 lea porque creyeron, que 
los Padres fe la pagarían muy bien , fi la bol-
vian como fe la avian quitado al Padre ; 0 poi-
que no fe atrevieron a cubrirle con ella hazien-
dola pedazos, ella eftava tan entera como folia 
traerla el Padre;y aííi pagandofelo el Governa-
dor muy bien, la confsguio dellos, y la llevo 
cqnfigo como prenda de gran precio. 
Proííguiò fu viage el Governador házia los 
pueblos deNagan,y Hinca,a donde llego el dia 
ires de Febrero de dicho año ; quemo fin refií1 
Mra tencia 
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tench el primero , por nõ averie atrevido a eí-
perar Jos Indiosjy aunque llegando alfegundef 
pueblo hallo alguna refiftencia, acometiendo 
animoíò puío a los defenfores en huida, fi bien 
a no poco peligro fu perfona ; porque empe-
ñado en íeguirlos a cavallo, dio en vn carrizal> 
en donde avian dexado los enemigos pueilo 
fuego, y vnas lanças atravefàdas, para que los 
que paíTaífen huyendo del fuego, fe clavaíTen 
en elÍas,cômo fucediò; porque deípreciando el 
Governador el fuego , atraveíò por medio de 
las llamas del carrizal, y fu cavallo al pafTar Íe 
clavo vna la»ça êh el cuello fin repararlo el 
Governador, que empeñado en íeguir el alean-
ce,no advirtió el peligro oculto, que la aítucia 
de los enemigos le avia difpuefto. 
Pero advirtiendolo los Soldados Íacaron al 
cavallo la lança, y procuraron curarle; pero ò 
ièa de Ja herida, 0 dé lo mucho, que el cavallo 
avia aquel dia trabajado , a la noche no quilo 
comer, y daba mueftras de eftar bien malo. 
Afiigiofe mucho elGovernador con eíte nuevo 
accidents temiendo, que íi el cavallo fe moría 
le avia de hazer muy gran faJta^ aííi tomando 
con gran fe ía íbtana del Padre Eíquerra, que 
avia refeatado el dia antes, dixo: Stmto Padre, 
bien 
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bien veis, que la çaufa de eftar affiel candió ha jido 
vengar vueftra fangre, y fujetar à efios barbaros> 
•para quefean buenos: b 'ten fabeis también quan ne-
cesaria es fu pida,porfer vnkq en efias lslas:vuef-
tra fotana le aplico,dadle falud. Cubrió ei cuello 
del cavallo con la fotana, y luego (como lô leí-
tífico el miímo Sargento) començò el cavalíó 
a comer con mucho aliento , y amaneció con 
tantas fuerças, que pudo llegar al Preíidio ei 
dia figuiente caminando diez leguas, y a poco 
tiempo fano de la herida perfeitamente. 
Otra cola no menos maravillóla le Íucedio 
al Sargento en efte viage, y es , que aviendoíèie 
entrado a vn Soldado vna pua de hueífo por 
vn pie,y aunque luego que llegaron al Prefidio 
procuraron abrirle el pie para facade la pua, 
nofuepoíribledefcubrirla,y el Soldado moría 
fin remedio:de que condolido el Sargento acu-
dió luego a implorar el auxilio de lu Patrona 
Santa R o í a , haziendo, que vn Padre de los 
nueftros falieífe luego a dezir vna MiíTa a la 
Santa. Apenas fe començó a dezir,quando bol-
viendole el Cirujano a apretar el pie al enfer-
mo le faltó la pua,y quedó el Soldado libre del 
r ieígo, y en breve íànò con ííingular coníuelo 
de todos, que por la faltajque qualquier Soída-
M m z do 
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dohaze en aquella tierra, eítavan mny afir-
gidos. "• :a 
s v C A I > I T V L O X X X X I X . 
SALE E L IS< P A D R E M O N R Ú T 
a exercitar fu zelo en la cowverfion de las almas: 
• • j<de los'grandes trabajos, qiieenefia 
i ! • • ! ' vmpre j fa -padâc iò . . ; • -
Vnque el V-Padre no eftava ociofo el 
tiempo, que eftuvo en Agna, pues íe 
-empleaba de orden de losSuperiores 
en cuydar de los dos Colegios de ni-
ños,y niñas,que por devoción del Governador, 
y zelo de los Padres fe edificaron por fines del 
año de 1674, dedicado el de niños al Angel de 
la GuârdaVy a Santa Rofa él de niñás¿corno d i -
xiraos en el cap. 47. el zelo,que de la íaívacioii 
de las almas le avia íàcadode Efpana^y llevado 
a Indias atraveíando mares, y padeciendo no; 
menos peligros en la inconílaheia de los^fe. 
rianôs en fus tierras > que avia padecido néígos 
en lamarj'le apretaba tanto a pedir a los Supew 
riores,-le permitieíTen entrarfe por aqueljos 
montes a domefticar, fi pudiéífe 3 las fieras del 
gen t i -
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¿enlííiímóV yliazerías fe agregaííefi al rebaño 
del Séñór, que por condecender con el liúviértj 
de ericárgár a otro el cuydadó de los Colegios, 
y darle penniíTo para que' acompañadade al-
günos;fTfidiósl:fiéle^ padieííeverítrâf^avlaa2er 
Million por aquellos 'moáteSiy 'á coméíd'ãí!jCóri 
la libertad dé hijos de Dios' a ids que toda f í 
•vida avian vivido efclávos del demonio. 
Avia' házía el' pueblo de Oróte defleadofe 
mucho tener vna infidencia,por íèr parâgè^õ-
dè5 podia río;;folo conferváríè bien vna íeligre-
íia, pero aumentar fe mucho la Chriftiandad: y 
aunque házia allí avian hecho los nueílros aU 
guhas correrias, poco avian confeguido delós ' 
na?tiirales^por;ier los Indios-'-riñas a^rèíles de fo-' 
da la Isla; la tierra montuoía guarida mas dé 
íieras,que de liombres, tan pobre de frutosjco-
#.10 rica de trabajos : cauía de que los miímos, 
qüé ibaii a la Miílion, padecielíen tantas defco-
modidades,que no pudiendo cõtinuar en aque-
lla tierra mucho tiempo , fe bolvieííen delani-
màdos , y fueífe aquella Million horrorofa ya 
pafa los Miniaros Evangélicos. Con ella etiiUf 
preña fe abrazó nucftro Apoítolico Miííidne-
ro , y pidió à los Superiores el que le permitíef-
fen ir a ellaj los quales aunque ientian el arrieí-
garíe. 
278. ífidajy gloriôfa muerte 
garle, aíli en la falud por lo poco favorable del 
fitio, como en la feguridad de íu perfona por la 
fiereza de aquellos barbaros,conÍiderando,que 
folo fu Angelical natural podría domefticar-
los,huvieron de venir en que fueííe a perfuadir-
les dexaíTen los montes,y fe vinieííen a vivir en 
to llano, para poder oir lo que deífeaba enfe-
ñarles en orden al bien de fus almas. 
r Avida U licencia de los Superiores, y.ayien-
dofe.prevenido con los exercícios de nueílro 
Padre S.Ignacio,fin mas alhajas,que el Brevia-
rio,y vn Ijbro eípiritual, y algunas cuentecillas 
de^idrio, qi^e d?ir a las Ilidias j fin mas defenfa 
de las inclemencias del tiempo y que íü, pobre 
yeftido, y tan pobre, que ni medias, ni zapatos 
tenia, deícalço de pie, y piema,a imitación del 
Apoftol S. Francilco Xavier quando entro en 
el Japon,iba el V.Padre pilando la aípercza de 
los montes,hiriendoíè de ordinario los pies, ya 
en la yerva, que como diximos toda nace con 
eípinas; ya en los pedernales, q aun el calçado, 
q a yezes vían los Indios, le rompe cõ facilidad 
por lo agudo de fus filos; fin otro arrimo , que 
vn baculo,que remataba en vna Cruz,y fin mas 
prevención de comida, que la que el campo le 
ofrecieífe ya en frutos , ya en raizes, ardiendo 
en 
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en amor de Dios, y fervorofos deíTeos de aû . 
mentar el patrimonio de Jeíu Chríf to , partió 
házia la tierra de Oróte a reducir aquellos 
montarazes Indios. 
- Admiraronfe de verle íubir a los íit ios, que 
ellos tenían por inacceílibles a qualquiera, que 
no fe huvieíte criado como ellos en aquellas 
afperezasjy la novedad de verle penetrar házia 
fus ranchos, en donde eftavan como fieras en 
las cuevas metidos, facó algunos a la entrada 
del monte a preguntarle en íu lengua, que era 
el fin de fu venida 5 porque íi buícaba que co-
mer, mejor lo hallaría en los llanos, que en los 
montes: fi pretendia faearlos de aüi, y que v i -
nieííen a fujetarfe a los Eípañoíes, en vano lo 
pretendia,pues íolo por huir dellos fe avian re-
montado entre aquellas eípeíuras. 
A efto refpondia el Padre con apacibilidad 
fimima: N o os inquieteis hijos, ni os dé cuyda-
do mi venida, que ni pretendo el que me deis 
de comerjquando ni para vofotros lo tenéis, ni 
trato de conquiftaros para que vivais vaíTallos 
de los EfpañoleSjfi para que vivais como hom-
bres, y ño cómo fieras embofeadas en los mon-
tes con tanta defeomodidad, como vivis. Bien 
veis quanto mejor lo paífan vueftros vezinos,, 
que 
i8o, ^Ua7y gloriqfdjmertâ; 
que fe han reducido a vivir en los llanos, cultL 
vando las tierras, aprovechándofe del peleado, 
que para íu íuftento les ofrecen los rios: venid 
conmigo,y vereis quan en breve fabricais vueí^. 
tras caías , pues los Indiqs yezinos os ayudarán 
a ello3y yo en todo lo que pudiere: entonces os 
diré a lo que vengo,c¡ue es a enfeñaros el cami-
no del Cielo, y aora íblo os digo, quefolo ven-
go ^buícaros para vueílro bien ; y facando al-
gunas cueiiteeillas ¡de vidrio ( que eíliman mu-
cho las mugeres) fe las daba el Padre a las I n -
dias, y ellas con el dominio grande, que tienen 
íobre los-maridos,les períuadian íe íueííen con 
aquel Padreque parecia bueno , y que no les 
haria ningún mal. 
Defta íuerte viíitò algunos de aquellos para-
ges;y viendo los Indios^que algunos le feguian, 
poco ^ poço iban baxandq los demàs,y a pocos 
dias, quecíluvo en aquel parage, reduxo a mas 
de cincuenta familias a baxar al llano. Con 
efto negoció con los Indios conocidos, que íes 
P^eílafl en inft rumen tos con que c o r tar ar b o 1 es, 
y les ayudaííen a fabricar las caías, que como 
las mas fon de corta armazón de palos cubier-
tos con efteras de palma, en breve fe fabrican: 
y aífi en poco tiempo fe hizo en el partido de 
Oróte 
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Oróte vn pueblo,que fe llamo .Tuña>y logro el 
Padre el poderlos juntar, ydezirles lo qaeles 
importaba para fu falvacion dexar las íuperfti-
ciones .antiguas, y reducirfe a recibir el Bautifc 
mo , que fin el no podían ir al Cielo, y que en 
prendas de que avian de hazeríe Chrimanos 
luego que èl bolvieíTe de Agna , a donde le era 
fuerça el i r , le dieíTen fus hijos para bautizar-
los: y diòle Dios tan buena gracia con los In-
diosjque los mas vinieron en que batitizàífè fus 
hijos , que paliaron de mas de ciento vftuto de 
aquella Miflion tan trabajofa. Y porque en ella 
íe conozca lo mucho,que el fiervo de Dios pa-
deció en ella eipirimal conqüiftade mal paííar, 
y otros trabajos, pondré7 lo que. eícrive alas 
Religioíàs de Santo Domingo del Árabal en la 
carta,que ya he citado. 
Dize pues el Y". Padre : Hemos padecido mu-
chas necejfidades, tanto,cpe hemos andado muchas 
njê es mendigando el fujiento de la pobrera dejios 
Indios,por no tener con que comprarlo por la ra^pn, 
que dixe de anuerfe ido nuejlras prorvifiones en el 
Na-vioycomo eftos Isleños es gente de tan poca ca--
ridad y por no tener pleno conocimiento de Dios } j 
de fu Santa Fè>amque los Padres trabajamos MH~ 
cho i fe tardan en aprender no fob los Mifterios de 
N n nuefl 
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mefira Santa Fè, mas las coftumbres Chrijimus 
tanto , qve líega?ido 'vno de nofotros apedirlês li~ 
mofna,fobre darle las Jobrasdeio que comen,le dan 
la refacción de opróbrios. Hafta aqui el V.Padrej 
donde mueftra bien lo que padecería y íiendo 
tan pobre,en donde no era conocida la caridad^ 
n i íe fabia fer virtud el hazer bien a otros: y 
quando íu grande humildad, c inclinación fin-
guiar al del precio advertia eftos opróbrios, 
ferian muchas las afrentas, y muy pbíadas las 
razones, que le dirian los Indios, quando llega-
ba a pedirles limoína. 
C A P I T V L O L . 
B F B I F E A A G N A E L V . P A D R E 
a dar cuenta de la Adiffion de Oróte,y fendanU 
: v ' los Superiores a quel partido para 
que cpfyde del. 
Viendo logrado el V.Padre el reducir 
a vivir en poblado aquellos Indios 
montarazes, bolvio al Colegio de 
Sdgnacio de Agña a dar cuenta a los 
Padres del fruto de íu M i i l ion: refirióles do 
contentos que quedaban los Indios de ver íu 
filie-
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nuevo pueblo : lo alegres que eftavan los' otros 
pueblos vezinos de que aquellos Indios,que los 
temían por valientes, fe les huvieífen agrega-
d o ^ hecho aparcería con ellos: lo bien diípueí-
tos,que eftavan para abrazar Ja Fe^ bautizar-
fe: y que folo temían a los Efpañoles mas por 
el horror , que otros les avian pueílo , que por 
que dellos huvieíTen recibido el menor daño, y 
que affi mas necefíitaban de Padres,que les iní~ 
truyeíTen, que de Soldados, que les amedren-
taíTen: que Dios les avia reducido, y aíli que fu 
Mageftad los confer vari a obedientes a los Pa-
dres , fin que íueíle mcnefter efcolta de Solda-
dos, la qual el era de opinion^ que no fe avia de 
poner en los pueblos fin mucha caufa, pues de 
ordinario las coftumbres de los Soldados no 
ion nada a propofito para la honeftidad de coí-
tumbres, que íe deben defde luego introducir 
con grande empfeño en los recien convertidos. 
Alegraronfe mucho los Padres de oír al jíier-
vo de Dios, y admiraban el poder de fu brazo, 
que por medio de vn hombre folo , y defarma-
do huvieííe rendido a tantos atrincherados en 
fus montes, que ni todo el Prefidio fuera baíla-
te a defarmarlos: y aunque la propuefta de que 
los Miniftros,que avia de cuydar dellos,fueífen 
K n i fin 
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Çm efcolta, tenia para el progreíío del Evange-
l io muchas vtilidades, y la razon^que el V.Pa-
dre alegaba era manifieíta j era grande el peli-
gro de los que allá fueíTcn fin llevar algún res-
guardo , pues la inconflancia de los Indios era 
caldque fin darles otra cauía mas, que obligar a 
vivir con razón a los que fiempre avian vivido 
ágenos d e ü a , bailaba para íacudir el fuave yu-
go del Evangelio j y acabar con los Miniftros 
del,ò quemándoles las caíàs^è Iglefias, 0 quita-
do les las vidas alevoíamente; lo qual muchas 
vezes no fe atrevían a hazer por el miedo de los 
Soldados, a quienes tenían gran temor: y obli-
gar los Padres ajos Miffioneros a que fuefTerr 
íin alguna defenía,era obligarlos a mucho. 
Lo qual como el V . Padre reconocieííe,. el 
miímo le oíxeciò a ir.cafo que la Obediencia le 
juzgaíTe a propofito: añadiendo, que fi recono-
cieííe ícr neceííario el cjue Jiuvieífe algunos; 
Soldados para la feguridad, el miímo los pedi-
ria; pero que como fin ellos avia penetrado los 
montes para reducirlos a que baxaífen a lo lla-
no con la ayuda de Dios, fiaba de íu Mageflad, 
que le ayudaría a vivir feguro entre ellos, auuq 
vivieíTe íò]o:y que lo que pedia era algunos In-
dios de los mas biea-doctrinados, que le acom-
~ ra 
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pañaííen para catequizar a los que eftavan caí! 
reducidos a bautizarle , y algunos de los niños 
de los C o l e g i o S j C o n quienes peníaba fundar aU 
gun Colegio para dodrinar a los niños ya bau-
tizados, que algunos avia, que tenían edad baC-
tante para vivir íin fus padres. 
Propuefta, que coníòlò mucho a los Supe-
riores,por juzgar quan a propofito era la blan-
dura de íu natural para amaníar aquellos ín-
dios,que eran tenidos de todos por los mas fíe-
ros , y fervida de exemplar para facilitar la re-
ducción de otros menos agredes,el ver a los de 
Oróte reducidos a 1er Chriítianos. Y aíli dán-
dole a efeoger entre los ludíoslos mas devo-
tos , y entre los niños los mas adieílrados, em-
biaron los Superiores al V . Padre con gran la-
tisfacion luya , y eíperancas íeguras de ios au-
mentos de aquella Chdí t iandad, ofreciéndole 
con lingular afeólo el encomendarle a Dios en 
fus Santos Sacrificios>y Oraciones:focorro,que 
eftimò mas, que la aííiítcncia^ue le podían dar 
de Soldados, que le íírvieran de cuydado mas, 
que de alivio en aquella Miílion. 
A ella bolviò poco antes de Qua re fina con 
gran güilo de los Indios» que le clperaban, y 
ĉ ue quizás fi no huvierabueko tan preito, con 
ín 
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fu ordinaria inconftancia íè huvier.an buelto a 
los montes. Viéndolos ya acomodados a los 
mas, y que cada vno le ofrecía íu caía por al-
vergue, tomo vna de preftado pava f i , y íus cõ -
pañeros , mientras ellos edificaban vna caía 
( mas bien dixera vna pobre choza ) en que pu-
dieííen eftar en compañía del V . Padre j pero 
como lo que mas importaííe fueííe el tener 
Igieíia, pidió a todos ayudaííen a fu fabrica, d i -
ziendoles, que no era razón tuvieífen ellos ca-
ías en que vivir, y Dios no tuvieíle Templo en 
que morar: y aíTi en breve fe edificó vna Igleíía 
capaz para rpas de quinientas perfonas, la qual 
dedico al gioriofó Patriarca S.Jofeph, antiguo 
devoto fuyoj debaxo de cuya protección ponia 
aquella nueva Chriíliandad, 
Viéndolos ya reducidos a vivir en vn pueblo, 
negoció con ellos eligieren entre íi vno a quien 
obedecieífen , y a quien en fus diferencias pu-
dieífen acudir para que los compufieífe : pues 
cómo para la guerra fie ni pre buícaban Caudi-
llo , y aunque fueíTe para arrieígar fus vidas le 
obedecían ; para coníervarfe en paz debían te-
ner vno, que a todos les mandaíTe , y a quien 
ninguno dexaífe de obedecer,pues lo demás ef. 
tava expuefto a muchos deíordeñes, Hízoles 
"efeo-
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cfcoger parages en que cada familia paííeííe fu 
labor para poder manceaeríe, y evitar el ocio, 
cania de tantos males. Todo lo coníiguiò de 
eílosjporque por la blandura con q les hablaba, 
nadie fe atrevia a reíí (Hrlej conque aífentada la 
vida politica^paííò a difponerlos para que pro-
feífaífen la vida Chriítiana.Los mas eílavan ya 
inclinadqs a hazerfe Chriftíanos; pero como 
era neceííario defarraygar dellos primero los 
vicios para plantar la virtud , deíterrar la vana 
fuperfticion para eílablecer en íus corazones 
.la Religion verdadera,alabòles los buenos deí-
feos j que tenían de fer Chriílianos ; p jro tem-
plòfelos diziendo , no podia admitirlos al Bau-
tiímo 'fin informarles primero dela Ley , que 
avian de profeííar , y que afíi a la entrada de la 
Iglefia le avian de oir primero algunas platicas 
en que les declararia los miíteiios de la Ley 
Santa, que les venia a enieñar, por las quales 
conocevian la defventura en que avian vivido 
hafta alli , y la gran felicidad,que fe les entraba 
porias puertas con averies ernbiado Dios íus 
Sacerdotes , y Miniftros, quedes enfeñaílen lá 
verdadera Religion, con la qual le fimeílen en 
efta vida, y lograifen deípues deila el gozar de 
la compañia de Dios en el Cielo. 
C A-
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en el conocimiento dei'verdadero Dios,y venida 
de Chiflo al mundo para remedio 
del hombre. 
""""O duclo,hijos mios (dezia a los Maria-
nos el V . Padre) que os avrá caufado 
novedad el ver a vnos hombres fo-
rafteros, que os vienen abufcar de 
tan lexas tierras, y mas quando las vueftras ion 
tan pobres, que ni frutos tienen por que os buí-
quen para el comercio : y aííi de las Naos, que 
curian eftos mares apenas íe fabe, que fi no es 
arrojadas de algún mal temporal,riingunas aya 
bufcado nada, que llevar de vueftros puertos. 
De aqui conoceréis, que no os venimos a b u í -
car por conveniencia nueílra , y affi deffeareis 
faber el fin po rqué hemos venido avueftra 
tierra; que no es otro, que el deíTeo de Tacaros 
de la ceguedad, en que aveis vivido hafta aora, 
ágenos del conocimiento del verdadero Dios, 
Criador de Cielos,y tierra,a quien todos debe-
mos adorar agradecidos al íèr de hombres, 
que 
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que poL- íu íumnia bondad fenemos.i : ? 
Elle Señor tiene codo lü íer de íí mifmo, fin 
que nadie fe ledieííe-, y el dio el fer a todo lo 
que vemos; crio los Cielos con el Sol, Luna, y 
Eftrellas > y la tierra, y el mar con todos los vi-
vientes,que reconocéis en eíios:y aviendo cria-
do en el Cielo a los Angeles,que ion vnos eípt-
ritus de gran perfección, para que le alabaíTen, 
y íirvieííen como los Corteíanos de fu Corté; 
crio al hombre en la tierra , que fue Adany ê I 
primero de todos los, hombres, y a vna muger, 
que fe llamo Eva, de los quales todos los hom-
bres deícendemos: formo.al hombre de cuerpo 
como los otros vivientes, è infundio en.èl.el al-
ma racional toda efpiritu, y femejante a los eí-
piritus Angelicos,y de tal calidad,que dura pa-
ra fiempre; porque aunque en la muerte el cuer-
po fe convierta en tierra^como veis, el alma v i -
v c y vá a parar al lugar,,qu.e Diosde feñala íégíí 
ks buenas,o malas obras, que hizo mientras en 
eíla vida vivió en el cuerpo , de que os daré en 
otra platicamas clara explicación. 
Proíiguiendo aora con la declaración del 
Dios verdadero* que os p red icoe l qual es vno 
en fu Eífencia, aunque en ella abraza tres Per-
íonas, que fon Padre,Hijo,y Efpiritu Santo, fm 
. - . ^ O o que 
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c|ue por eíío fean tres Diofesjporque en quanto 
Dios,el m i f o o Dios es el Padre,de quien íe en-
gendrad Hi jo por via de entendimiento j y el 
rnifmo Dios es el Efpiritu Santo, que procede 
de la voluntad con que Padre^y Hi jo íe amanry 
íiendo efto aííi , ni el Padre es mas que el Hi jo , 
ni el Efpiritu Santo es menos que el Padre,y el 
Hi jo . Todas tres Períonas tienen vn mifmo íer 
DivinO;porque todas tres fon yn mifmo Dios:y 
aííi lo que quiere el Padre , lo quiere el Hi jo , y 
lo que quiere el Eípiritu Santo, lo quieren Pa-
dre,y Hijo de la miíma fuerte; al modo que acá 
en vn alma fe hallan las tres potencias. Memo-
ria , Entendimiento, y Voluntad, y ion ellas la 
miíma alma : al modo que en vna fruta fe halla 
o lor , color, y íabor , y todas tres cofas fon vna 
fruta fola, y en otras muchas cofas eftampò 
Dios la :femejança de fer vno en la Divinidad-,y 
tres en las Perfonas : materia, que íi con la cor-
tedad de vueftros entendimientos no la llegáis 
a entender, la debéis creer, y confeífar, porque 
affi lo creemos los Chriftianos, por aveníoslo 
ériíeñado.Dios;advirtiendo,que como no alea-
bais como puedan hallarfe todas las partes,que 
íe requieren para vivir,en vn moíquito, y otros 
animales pequeños^no es mucho^que nQ enten-* 
dais, 
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dais, como'fiendo Dios Padre, Hijo, y Eípirim 
Santo, tres Perfonas entre fi diferentes, ño fean 
tres Diofes,mas folo vn Dios verdadero:porqué 
Dios es la cofa mas excelentcque fe puede de-
2ir,ni penfar, principio,y fin de todas las cofas, 
y aííi no es mucho, que los hombres no llegué-
mos a comprehender tan gran í e r c o m o e l d e 
Dios , quando otras muchas cofas inferiores, 
que vemos,no las llegamos a entender. 
Aviendo pues Dios criado al primer hom-
bre para que vivieífe en efte mundo, y le fir-
vieífe , y amaífe, haziendo en todo la voluntad 
del Señor,que le crio para darle por premio à t 
fu buen obrar el Cielo para fiempre, y que é t 
tuvieííe en compañía de los Angeles alabándo-
le eternamente; el no quiío obedecer á lo que 
Dios le avia mandado,antes quebrantó vn pre-
cepto,que le avia puefto,de que no tocaífe a vh 
árbol de los que avia en el Paraiío , ̂ dexandole 
todos los demás para fu fnílento , para qué en-
tendieíTe no era el el dueño de aquel hermofo 
Jardin,mas Dios,que lo avia criado,y dadoíelo 
a el para que lo gozaífejpero el fue defobedierá-
te comiendo del árbol prohibido , y por éíle 
atrevimiento le caftigò Dios declarándole por 
enemigo fuyo,privandole del derecho, que co-
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mo hijo de Dios (que antes de la culpa era j te-
nia al Cielo, condenándole a la muerte, y fuje-
tandole a la guerra de hs paffiones, que oy fus 
hijos padecemos, de ira, de vengança,de codi-
cia, de deshoneftidadj porque no folo el quedo 
fujeto a eftos traba]os,pero por el lo quedamos 
todos fus deícendientes , que como nacemos 
participando de íu naturaleza, participamos 
tambie n d e J o s v i c i os, y miíei* i as, que el k tiene. 
En efte {aílimofo eftado íè pufo el hombre 
por la defobédienciajque tuvo a Dios; y avien* 
4ole Dios llenado de perfecciones quando le 
(Criójcl quando peco í e llenó de males^.y perdió 
las perfecciones todas con que íe crio Dios. 
Dios le avia hecho íemejante a íi por la gracia, 
y el fe, hizo íemejante a los brutos por Ja cul-
píi.Gompadeciòíe Dios defte trabajo del hom-
jbrê j jy quilo-con íbígran bondad trataDífel re-
ixiedia;.- eíle no Je podía poner el, hombre, por 
„c]ue aunque el hizieííe mucha penitenciá,:como 
el agravio Íe avia hecho a vn Señor tan grande 
^comp í^ios ; y el hombre reípeí to -deOtós^ es 
j|an!poí:q, quç aun es menos, que vna hormiga 
feipedo de vn hombre i con quantá^enrtencéa 
liizieífe no podia íatisfa2Ler a Diòs : coma acá 
vofotros los que os tenéis, por NebieSjíi' vno de 
del y . P.Sebajitan de A/tonrqy. 19$. 
íos que no lo ion, os agravia, no os dareis pbr 
fatistechos cie que fe os humille,y pida perdón, 
diziendo, que por fer tan inferior el que no e's 
Nob le , no làtísfaze con quito haze aí agravio», 
que hizo al Noble/pues el hombre reípeélo de 
Dios,es poquiííimo, es nada, y aííí no podia íà-
tisfazer con quanto hizieífe al agravio hecho 
contra la grandeza de Dios. 
Y aíli difpufo la Divina bondad^que la fegu-
da Perfona de la Santiííima Trinidad, que es el 
Hijo (que es Dios, como lo es el Padre) fe hi-
zieífe hombre,tomando la naturaleza humana 
en las entrañas de la mejor mugei\ que huviefc 
íe en el mundo,que fue la Virgen Maria, que le 
concibió, no por obra de varón, fino por virtud 
del Efpiñtu Santo,y nacieííe en el mundo,que<* 
dando la Madre tan Virgen en el parto , y def. 
pues de aver parido a fu Hijo,como lo era qua-
do íe concibió en fus entrañas bendkiflitnasi 
Efte Señor, que era Dios,y Hombre juntam en-
teje llama Jeíu Chrifto (de quien nofotros los 
Chriílianos tenemos el nombre) que murió en 
vna Cruz ofreciendo fu vida en íattsfacion de 
Jos pecados de los hombres,y los redimió de la 
culpa, fatisfaciendo como Dios por el agravio, 
que avia hecho a Dios el hombre , y Dios que-
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d ò fatisfecho, porque el que daba la fatisfacion 
era igual a Dios, pues era el miímo Dios. Efte 
Señor nos enfeño la Ley, que yo os predico, lã 
qual guardándola como íii Mageftad manda, 
os llevará al Cielo; y porque encargó a todos 
los Cht i í l ianos, que enfeñaíTemos íu Ley a los 
hombres, que no la fabian, para que íè íalvaf-' 
fen 5 noíbtros como Chriftianos, que íomos,os 
la venimos a enfeñar, y íòlo eíTo es lo que nos 
trae a vueftras tierras; afíi porque los Chriftia-
nos debemos procurar, que Jeíu Chrií lo nues-
tro Redentoi'jnueílro Dios,y Señor íea conoci-
d o , y venerado de todos los hombres: como 
porque nos dá compaífion^ue por no fer vofo-
tros Chriílianos^no entreis en el Cielo,y vayan 
vueftras almas a padecer en el Infierno el fue-
g o , que padecen, y padecerán los malos mien-
tras Dios fuere Dios.Efto por aora os digo para 
que lo creáis, y defpues,que lo ayais bien enten-
dido j os explicaré las otras cofas, que 
neceílitais faber para poder fer 
bautizados. 
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en enfeñar a fus feligrefes ??uejlra Santa Ley, 
•y explícales los A/Iandamientos exortan-
doles a la obfervancia dellos. 
>Vefl:os los hombres (profeguiael V.P.) 
en tan crecida obligación a Dios por 
averíos criado, y redimido, eílavan 
obligados a no obrar ííno conforme a 
la voluntad de fu Criador,y Redentor: pues acá 
por aver dado el fer de la generación a vueítros 
hijos, quereis vofotros ( y quereis con razón) 
que hagan vueftra voluntad. Pero como Dios 
eftava en el Cielo > y los hombres en la tierra, 
no íabian qual fueíTe lo que Dios queria > que 
obraíTenjde modo,que en íu obrar cumplieíten 
ííi Divina voluntad, y affi baxò del Cielo el Vn i -
genito Hijo del Eterno Padre (igual a el en 
quanto Dios) a hazerfe HombrCjel qual enfeño 
a los hombres con íu fantiííimo obrar, como 
avian de obrar conforme a la voluntad de Dios» 
y porque deípues de aver concluido con fu. 
Palíiot^y muerte el negocio de nueftra Redeña 
cion, 
tçé . l^ulaygloriofanwerts 
ciem , fe avia de bolver al Ciclo a gozar de íu 
gloria , y no podia eft ar ííem pre con los hom-
bres eníenandoles con ei exemplo a obrar con-
forme al güilo de Dios, les dcxò la Ley , que 
profeííamos los Chriílianos , la qual íe reduce 
a diez Mandamientos: los tres pnmeros3que to-
can al honor de Dios 3 y los otros fíete al pro-
vecho del proximo, a quien quiere Dios , que 
Iionremos por relpeto luyo , y no le hagamos 
mal ninguno, relpetando cada hombre a qual-
quiera de los demás , por íer el hombre hecho 
aimagenjy femejança de Dios. 
,,. Los primeros Mandamientos de la Ley de 
Dios,que fe rèducên^el primero a amarle íobre 
todas las coías, el íegundo a no jurar fu Santo 
Nombre en vano, y el tercero a fantificarle en 
ciertos dias del año dedicados a íu veneración, 
ion preceptos tan debidos, que aunque no nos 
los mandaran / los aviamos noíotros de poner 
en execucion;porque el amar a Dios fobre todo 
quanto ay criado, es obligación,porque a nadie 
debemos lo que debemos a Dios, pues todo 
quanto tenemos lo recibimos de Dios, y por 
Dios tenemos fer^y vidarde manera,que fi Dios 
' apartara de noíotros la poderofa mano con que 
nos conferva, perecieramos,y nos bol viéramos 
i ala 
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a la mifma nada, que antes que nos dieíTe el fei* 
teníamos ; pues quando por el-ier, que nos dio, 
no le.amaííèmos de agradecidos,por lo que he- .^é 
mos meneí íer , que nos favoreíca , debíanos 
amarle deíintereíados: y a eíFa.cauía debemos 
nombrarle con íummo reípeto,y obligaríé con 
lumma veneractotijdedicandole varios dias a fu 
culto3y gaftandoló's enteramente eníervirle fin 
atendei* a otras' cofas, qu¿! es lo que en el íegft-
do,y tercero Mandamiento le; nos manda. "J 
Los fiete Mandamientos, que fe reducen a 
obrar bien en orden a nueftro proximo , y! no 
liazèíles ningún malqual es reípetar los hijpsiá 
los padres,los menoms.a los.mayores; no agd-aí 
viaríe vnos a;otros enlo que! tocia fu vida 5 no 
ofenderfe con liviandad^y torpeza en lo que to-
ca a-íu honra;no quitarle la hazienda,que Dios 
lt\s ha dado; ni el credito,diziendo mal vnos.de 
otrofr,ni publicando fus- faítas:y en fin evitando 
cada vno para cõ el otro elházerfe en cofa algii-
namal ;-¡y quando Dios no nos lo mandara , 
miímá razón lo dize, pues no es jufto, que; vos 
hagáis a otro hombre el daño^que no quifiérais 
dsliizieífe ningún hombre avos: y teniendo 
cada vno cuydado de no hazer mal al otro^nin-
gurioü'ecibiíá dañÓ^y òs còíifèrvareis en paz, y 
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eftareis bien difpueftos para fervir a Dios; pues 
los debates, que vnos con otros tenéis por los 
inales, que os cauíais, os traen tan inquietos, y 
alborotados, fin atender, como debíais, a em-
plearos en el fervicio deDiós . 
Mirad pues íegun eílo,quan buena Ley es la 
de los Chnftianos,que os predicamos,pues to-
do quanto os eníeñaron vueftros mayores^ y lo 
que oy os enfeñan eíTos fallos Maeílros,que del. 
Japón han venido, es otra cola, que violen-
cias, robos, torpezas, è injufl:ícias,que miradas 
en razón las debíais abominar antes,que feguir-
las* y 'yi dcfte0mjr.de vueftrás lierrasa los Maeí l 
tros,que tan dañofas dodlrinas os enfeñah;y dac 
muchas gracias a Dios,que os hizo mas dicho-
íbs^que vueftros antepagados, pues ellos vivie-
ron ¿ y murieron embueltos: enías fombras de 
tantos errores, fin que íes alufnbmííe lá luz dé 
]a verdadera Fe, fin coníeguir noticias del ver*-
dadero Dios , fin faber qual fuelle la Ley , que 
.avian de íèguir para íèrvir a Dios en cita vida,y 
tieipues delia ir a gozar de íu compañía en el 
Cielo para íiempre:, y voíotros lograis oy efta 
dicha de faber el camino por donde aveis de 
falvar vueftras almas. 
Efta Ley tan fama •recibkròji.ios hombres 
del 
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del Hijo de Dios, quando vino al mundo a ha-
zerfe Hombre : efta eníeño a ílis Difcipulosvea 
quienes dexò fundada fu Igiefia,qiie fundo en S. 
Pedro, vno de fus primeros Apodóles, a quien 
hizo Cabeza della, dándole toda la poteftad, 
que era neceíTaria para el govierno eípiritual 
de los fieles, y deícle que la fundo,permanece a 
pefar del Infierno,y durará hafta la fin del mu-
do , coníervandofe en los fuceífores de S.Pedro 
con el mifmo poder, que el la tuvo, aumentan^-
dofe cada dia la Chriíliandad con la predicacio 
de Santos Sacerdotes, que han predicado la 
Ley , que nos enfeño el Hijo de Dios: la qual 
nolotros como Miniftros,aunque indignos, del 
verdadero Dios, os la venimos a enfeñar ; aíE 
porque el oficio de Sacerdotes,y Predicadores, 
que tenemos en la ígltfia, nos obliga a enfeña-
rosjeomo porque nos dá gran dolor^que fiendo 
vofotros almas refeatadas con el fubido precio 
de la Sangre del Hijo de Dios,os perdáis por no 
faber la Ley de Jefu Chr i í l o , y profeífarla en-
trando en el rebaño defte verdadero, y vnico 
Paftor por medio del Santo Bautifmo, el qual 
os ha de lavar de las manchas de las culpas,que 
tan feas, y abominables tienen vueftras almas, 
que íi Dios os concediera el que vieífedes fu 
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•fealdad,aviaís de huir de vofotros mifmos; pero 
por medio del Bauti ímo, que os adminiftraré, 
.quedareis tan purificados de todas vueftras 
culpas., y tan liermofas vueftras almas con la 
gracia, que Dios os comunicará, que nada avra 
en el mundo,que pueda igualar en hermoíura a 
la belleza con que quedan las almas de los que 
iè bautizan. Fuera de eííb tendréis aliento gra-
de para todo lo bueno , y horror grande a todo 
lo, malo, y la Ley de Dios fe os hará tan fu ave, 
que en nada de lo que os he propueflo^y os en-
ieñaré en adelante , fintais dificultad en obfer-
varlaaííiftidòs delagracia deDios.Cqn.eftas, 
y otras platicas, que les liizo por algunos nie-
les , diípulo a muchos a dnltos, para que reci-
bieífen el Bautiímo, que fe íes adminiftrò 
como verémos en el figuicnte . 
GA-
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de los adultos d IA Padre-.exerckafe en U enfeñatifx 
del Qateáfmo con gran fervor, y procura ? 
promover la •virtud en los 
recien bautizados. 
"W Nftruidos aquellos Gentiles (no Gn mucho 
m ' trabajo, por fer muy rudos) en los princi-
J pales Miíterios de nueítra Santa Fe, y ad-
vertidos de las obligaciones en que la Ley 
de Jeíu Chrifto pone a todos los o¡ue la quieren 
profeííar, determinó el V.Padre dar principio 
a los Bautifmos de los adultos^prefiriendo a los 
que mas an fias avian tenido de bautizarl e, y a 
los que le parecía eftavan inílmidos mejor; por 
qúe aunque deíde luego ofreciero el ier Ohrifc 
tianos , y quifieran bautizarfe, el Padre los fue 
deteniendo para probar las veras con que pe-
•dian el BautiímOj y para que con el dcííeo^que 
«teíiian de bautizaríèjíe aplicaíren con mas cuy-
thàè a la dníenanca del Cáteciímo.: 
Bien quifiera el fiervo de Dios íblemnizar el 
Bautiímocon el mayor aparato^quefeera p o t 
a- hble. 
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í ible , por acreditar acción taa Tanta con aque-
llos barbaros; pero la pobreza era tanta, que 
aun no alcançaba vnas velas con que poder de-
zir todos los dias Miíía : y aííi eferiviendo a fu 
padre a Efpañaje pide de limofna vna poca de 
cera,declarando la gran falta, que padecia, por 
eftas palabras: V m á . meenéie> jifudiere, algún 
foco de cera, qnefor aver Je ido el Navio con todo 
lo que tratamos, hemos dicho Adiffa de ocho a ocho 
dias,y ejfa con cabito de vela: fea meflro Señor 
fervido de todo. Mueílra clara de la íumma po-
breza, que paliaba > aun en orden a lo que avia 
tnenefterpara el fervicio de la Iglefia, y Culto 
D i vino: y" aííi poco pudo adornar ííi Iglefia par^ 
eíla función j pero combidò para ella a los Pa-
dres Miííioneros vezinos^y alentó a los de O r ó -
te a que combidaíTen a los Chriftianos fus ami-
gos , y aquel dia les dieífen de comer: y en fin 
hizo quanto pudo en íu pobreza para la folem-
nidad de aquel dia, que fue a la verdad tal, que 
quedo en memoria por algún tiempo en los 
pueblos vezinos.. Y por lo menos la devoción 
de los que íè bautizaban , y el fervor de quien 
les adminiftraba el Bautifmo, fue de coníuelo 
grande a los otros Miííioneros j y a muchos de 
los Gentiles, que avian venido por curioíidad, 
les 
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les movió a hazcrfe Chriftianos, y peclir el Bau-
tifmo. 
El qual fe fue continuando algunos cíias deíl 
puesjde forma^uc a poco tiempo llego la refi^ 
denciá de San Joíepíi a tener mas numero de 
Chriílianos, que otras mucho mas antiguas;y 
lo que mas reíplandecia en ellos era !a puntua-
lidad en acudir a la Iglefia,a{li a la Miííajcomo 
a la explicación del Catecifmo, en que era in-
caníable el íkrvo de Dios, pues como huvieíTe 
gente, no tenia ni dia , ni tiempo reíervado en 
que no íe empleaíTe en eníeñarles la dodrina. 
N o efperaba para explicarla a que huviefle 
mucha gente, ni a que íe le juntalíe grande au-
ditorkvnas con quatro,ò íeis niños,que hallad 
íe a la entrada de la Igleíia,començaba luego a 
platicar,y aíli Íe le iba juntando mucha gente,a 
la qual bol via a referir lo mifmo , que a los ni-
ños les avia explicado antes. 
A las mugeres, que íblian eílar en el lugar 
por las tardes a las puertas de fus caías, eípera-
do a que fas maridos bolvieífen del campo, les 
folia dezir, que mejor era¡,que los efperaífen en 
k'Tgbefia, y apróvechaífcn aquel tiempo oyen^ 
do Ta explicación de la Doólrina Chriftiana; 
conque bol viendo íus maridos,y íabiendo efta-
van 
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vanen la lgleíia ,¿ las iban allá a bufcár , y con 
eíTb participaban de algo de la platica; porque 
el Padre en viéndolos entrar > les explicaba al-
gianpántp de los de la Doctrina : conque con 
efta traza apenas a-via dia, que los vezino.s de 
Oróte no oyeíTen algo del CateciíiiiOj'y aííi 
daban mneftras , quando concurrian con otros 
pueblos,de íer los mas bien doctrinados, en ef-
pecial lo§,niños,de que.kablarémos defpues. 
Añadiendo , que no íe contentaba el V.Pa-
dre con eníeñarles la Do¿trina;pero les eníeña-
ba también a vivir como buenos Chriftianos, 
i'ecoradndando mucho a los, padres el ,cuyda-
do^qüe debían poner en la criança de los hijos, 
como a Jos hijos la obediencia,y rendimiento, 
que avian de tener con íüs; padres: a eftos les 
ponderaba el gran bien , que hadan a fus hijos, 
dandòles ibuen-eKéEnylojiy é! gran dañó,que les 
ocaíionarian íi íe le dieíTen malo>eí qual por lo 
viciada,que fe halla nueítra naturaleza, íe imi -
ta con mas facilidad , que el bueno, y que aíli 
húyeífen.mucho. de que.fus hijos vieíTen algún 
mÚQ en ellos pues- aunque de palabra fé lo re-
prehendkíFen,ha;rían poco fruto en ellos^quati-
do en íii obrar lo praâicaban. 
- ,: Tenia grao cuydado deíque al finde la tar-
de 
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de fe juntaííen todos los vezinos á rezar én la 
Igleíia el Rofario a la Virgen, y ííempre Jes 
afervorizaba contando alguno de los innume-
rables favores^que la Virgen de continuo haze 
a los qué la tienen devoción. Ponderábales lo 
que a la Virge debían los naturales de aquellas 
Islas, pues efta Señora fue (como ya diximos) 
la primera, que aconfejò a aquel Indio Taga, 
que Íiguie0"e la Fe Católica, que feguian Tos 
ChriíHano.s,y que íebautizaífe, y pidieííe Pre-
dicadoresjcomo en el cap.4i.dexamos dicho. 
A que añadia para aficionarles mas a tan 
tierna devoción: Creedme hijos mios,que nada 
me aficionó mas a bufearos, y eícoger vueílras 
tierras mas,què otras de Gentiles para predicar 
la Fe, que faber, que vivían eílas Islas debaxo 
de la protección de Maria, y que lo miímo era 
llamarle eftas Islas M a ñ a n a s q u e tierras de 
Mar ia , a quien como deíde que tuve vio de ra-
zón la coníagrè mi alma^y mi corazón,allí qui-
fe dedicarle mi principal empleo de predicarla 
Fe,y procurar la converfion de aquellos,que ef.. 
ta Soberana Reyna , y Madre de miíericordia 
avia eícogido por hijos: y afíi ni liento los tra-
bajos,ni me afligen las fatigas,que paífo en eftas 
Miííioncs;porq los padezco en tierras de María. 
Qj] Efta 
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, Efto. aveis de tener delanteide losojas ilcm-
precon el ajufte de coílumbrcsjquc correipoii-
de a hijos de tal Madre:y quando elrealçe ma -
,yoi-; defta.Soberana Señora, es el aver fido tan 
.liimpia de toda culpa , epè aunnfietidorhija de 
Adan j de quien todos recibimos 'lá ríaturaieza 
. manchada con la culpa; a efta Señora íe le diò 
tan limpia , y pura en cl primer inftantede fu 
Concepción, en que la prefer vò de toda culpa 
iü Santiííimo Hijo y qual! convpnia a la qücavia 
de íèr Madre de Dios: caufa de que eíla Señora 
,1o que mas eftima en fus hijos es la pureza , y 
.que, qp çnancheií íus,almas ¡ccmiaxulpa, y , aíti 
en nada la agradareis másjque eii' procuraricon-
- íervar la pureza, que vueftras almas recibieron 
en el :Bautiímo,íin afearías con pecadosri V i v i d 
bien guardándoos de culpas)y vereis quanto os 
, . favprece la Puriílima Virgeñique tanto mas „ 
fe moftrará Madre vueilra^quantp 
os viere mas limpios^ r 
y puros. 
C A-
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C A P I T V L O L I V . 
F F N D A E L V. P . 'DOS C O L E G I O S 
denMaSyytiinoserifurejidenciaa^ : 
de los que .avia en yígna, 
/ f ^ Omo el zelo del V . Padre no fe conten-
•f* taba con reducir a la Fe a los de Oró-
^ te, mas queria , que lecotiíervaffe en. 
ellos de modo , que aunque el fakafTe, 
durafleen ellos la Fe; juzgo , que por ningún 
camino la aííeguraria mejor en íu pueblo , que 
fundando en el dos Colegios, aííide niños, co-
mo de ninas>que fue fíe n creciendo en la virtud, 
como crecieífen en la edad, y mas quando por 
fu inocencia no avia tomado poíTcííion de aque-
llas almas la malicia. Perfuadiale a efto ei 
exemplo de íu Apoftoi , y Padre S. Fcandíco 
Xavier,que en todas las partes en que introdu-
cía la Fe, procuraba arraygarla con dexar fun-
dados en ellas Colegios de niños:y los dos,que 
en Agña avia fundado el V . P. Sanvitores, tan 
provechofos a aquella nueva Chriftiandad, le 
perfuadian lo mucho , que importaria el fun-
darlos en Oróte. 
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Y aunque la pobreza gi-ande,cjue padecia,le 
defaniinaba;pero el fer obra tan del íervicio de 
Dios el fundar eftos Colegios, le daba confian-
ça para efperàr de la providencia Divina los 
medios neceíTatios para fü-confervaeion > que 
no podia eíperar de la providencia humana: y 
íiííi fe reíblviò a proponeríelos a los de Oróte , 
por ver íi Dios les movia a que le ayudaíTen, 
no íblo! a fabricar las caías en que avian los ni-
ños de v iv i r , pero a ayudarle también a íuílen-
tarlos. Y aííi en vn dia , en que le pareció avia 
concurrido a la Iglefia la mas gente de aquel 
partido , les propuíb la fundación de los Cole-
gios en la forma figuiente. • 
trias vê es me avrels oído ( hijos mios ) que 
mna de las principales obligaciones , que tienen los 
f adres, es atender a criar bien a los hijos, doBri-
nandôles en la Ley Santa dé Dios} j enfeñawdoles 
hüenas columbres : j es tan cierta ejla obligacm?, 
que darán a Dios ejlrecha cuenta quando los llame 
a. jukjojjt ajji no lo hâ en;de modô que fiel hijo fa-
lter e malo ,-por no averie fu padre cnado Uen }y fe 
f erdiere y hard Dios rigurofo cargo -alpadre de la 
perdición del hijo. Defte cargo os quifiera yo ali-
viar Jomando a mi cuenta el enferm-y doBrmar a 
imeflros hijos, far a lo mal avia pénfado formar en 
efie 
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cjiepueblo dos Colegios, um de niños,y otro de ni-, 
, nas, que fe çriajjen con U buena edmacton, que los 
de Agña fe crian. Elle es mi de/feo; pero como los 
medios fon cortos, no podrá po?ierlo en execution , f i 
vofotrosw me ayudáis, ajji en fabricarles njfvien-
da, como en ayudar con algo de vuefiros frutos a fu 
fítjlento'.m os pido nada para mi, fino para <vueftros 
hijos ¿a quienes por ferio debéisfujlentar.yfi quando 
andaii perdidos, Jiempre que -vienen a njuejlras ca-
fas los admitis en ellas,y 110 les 7iegais 'vuejlra mefâ  
quando en los Colegios los nieredes cumplir con las 
obligaciones de Chrijlianos, mal podréis negaros a 
fufientarlos ,y de/pues que los vie redes bien criados, 
dareis mil gracias a Dios de lo que buvieredes gaf 
tado con ellos. 
Efto dixo el V.Padre a fus feligrefes,y Dios 
dio canta eficacia a ius palabras,que fin ialir de 
la ígiefia fe ofrecieron los mas principales a fa-
bricar los Colegios, repartiendo entre fi, vnos 
el traer la madera, otros las palmas, otros a té-
xerlas: de modojCjue el día íiguiente fe comên-
çaronlos dos Colegios entre la ígleí iade Saa 
Jofeph, y la caía del fiervo de Dios, el qual no 
cabiendo en fi de gozo, ayudaba a la fabrica, 
como pudiera el oíkial,que mas trabajaíTejcon 
que por fer la obra tan ligera,en breve logro el 
4 ver 
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ver los dos Colegios en perfección. PaíTc> a ef-
coger los niños, y niñas, que le parecian mas a 
propofito , y en efpecial los hijos de aquellos, 
que por eftar mas acomodados podrían fuften-
tarlos mejor^dando palabra a otros de admitir-
les íus hijos en cafo , que con lo que fe juntaífe 
de limoína fe pudicííen íuílentar algunos mas, 
que por fer pobres no cabia en la caridad del 
V.Padre el olvidarlos. 
Pero antes de admitirlos paitó a Agna, aíli 
para dar cuenta al Superior, como para traer 
cie allá algunos niños, que como mas adieftra-
dos pudieííen ayudarle a la eníeiíança de los 
demás. Alegráronle mucho los Padres d e A g ñ a 
de ver ai Padre Monroy,y íaber lo bien anima-
dos , que ePiavan los de Oróte a concurrir a la 
fundación de los Colegios: y deípues de averie 
dado el Superior muchás gracias ppi* lo que fo-
mentaba todo lo que tocaba al fervicio de 
Dios en fus feligrefes , le diò a efeoger, aííi de 
los niños, como de las niñas,que eftavan en los 
Colegios , los que le parecieífen mas adieílra-
dos para fer Maeílros de los que de nuevo avia 
de recibir en Oróte. Conocíalos ya muy bieii 
el V . Padre del tiempo en que (como ya dixi-
• mos en el cap. 47.) los avia cuy dado , y ellos 
tañí-
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también le avian cobrado grande amor p;r: ia 
angelical natúralxon cjue llevo los cjuc cjuiío^y 
ellos fueron muy guíloíbs con el. 
Y no íolo en eíio medraron los nueftros eí 
afecto,cjue tenían a íus loables empleos.mas le 
dieron todas las alhajas,que pudieron,pura cjue 
acomodaíTe á los niños en íu habitación. Los 
vezinos de Agña ofrecieron también íocorrer-
le con lo que pudieífen por el tiempo de la co-
fecha, con que fe bolvio el Padre a Oróte muy 
coníolado, por venir con medios para poder 
mantener en los Colegios mas niños-,y ninas de 
Jas que fuftentaíTen íus padres,pues los que an-
daban perdidos por huérfanos , eran los. que 
'fieeeííitàban mas de que el V . Padre los reci-
bieífe en los Colegios, y los amparaíle ; y aíH 
luego que llegó a Oróte hizo pefquiía de los 
niñoSjqueíe hallaban huerfanos,y los agregó a 
los c[ue récibiá jwr cuenta de fus padres : con 
que en breve juntó gran numero de nifios, fian-
do en Dios] cjue le ayudaría a fuftentarlos, y el 
dia que los recibió hizo vna gran fíeíla.combi-
dando a los Padres Miííioneros veziuos, 
- ^ pára que áutorizaííen función l 
/ i de tanta piedad. •' ; 1 
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con que fe aplicó el V . Padre a la enfenança 
delos niños-jy delo mucho,que enfoco 
tiempo aprovecharon. 
A forma, que diò el V.Padre Sebaftian 
de Monroy en Ja educación de los n i -
ños no fue otra , que la que tenian en 
los Colegios de Agña fundados por el 
Padre!Sanvitores> y.adelantados por el zelo de 
fus compañeros, aííi por íer muy a propo (i co, 
como porque íu humildad nunca pretendió 
otra coíajque venerar,y feguir las difpofíciones 
de los que le avian precedido , y avian íido co-
mo los primeros Ápoftoles de àquella nueva 
Chriftiandad: y a0i obíèrvaban los niños de 
Oróte la mifma diílribucion de aífiftir a los 
exercícios de devoción} y Catecifmo, que ob-
íèrvaban los de Agña. 
Pero como fueífe tan aplicado a todo áque-
11o en cjue juzgaba hazerfe fervicio a Dios, no. 
contento con doíStrinarlosel tiempo, que íe 
juzgaba conveniente para íu aprovechamiéto, 
fe 
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fe aplico a enfeñaríes a hablar el Efpanol, a 
leer, y eícrivir, y hazer cofas de manos para el 
culto de Dios; y fervicio de la Iglefia: y como 
todo íu cuydado fueíTe el ocultar íü dcfnudcz^ 
que conforme a la modeftja, anduvieííen vefti-
dos, en viendo que fe rompia algo del veílido,ò 
fe les defcoíiajèl miímo cogia la abuja,y hilo,y 
fe ponia a remendarlos; mas como los niños 1c 
vicííen al Padre ocupado en eííb , le pedíanles 
enfeñaffe a coíèr para poder ellos cuydar de íi, 
y quitarle aquel trabajo, en eípecial las niñas, 
por fer empleo mas proporcionado a fu citado, 
íc aplicaron a cofeny dilponia el íiervo de Dios, 
que coíieífen la ropa de los niños, para lo qual 
tenia la prevención de h i lo , y abujas, y todo lo 
que para cfte exercício neccííitaban,cautelando 
el que eíluvieíTen ocupadas fiempre, y rctira-
dasjfin dexarlas falir de cafa mas que a la Igle-
fia a oirMiíía,y rezar el Rofario. 
Haziales a ellas fus platicas a parte, en que 
Jas exortaba a la moderna, y pureza virginaLy 
demás virtudes concernientes a fu eftado.Tcnia 
gran cuydado en que no las viíitaífen hombres., 
y aun los muchachos no podian entrar al •Colo. 
gip de las niñas fin particular licencia del Pa-
dre; y era tanto el zelo, que tenia de guardarla^ 
R r de 
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¿c todo ricígo en que pudiefle peligrar fú ho-
nçftidad , c[ue quando por alguna caula fe alo-
jaban Soldados Eípañoles en el pueblo de Oró-
te > andaba.tan fobreíaltado el íiervo de Dios, 
que a penas'íè ápartaba del Colegio' de k s n i -
ñas , y en eípecial de noche fu amftencia ordi-
naria era paííearíe delante de la caía. Atfi lo 
afirma íu Superior en la carta,que efcriviò a to-
da la Com-pañia hablando de fu exeplar muer-
te, y iingu lares virtudes, deque para crédito de 
ellas nos valdremos algunas vezes 5 el qual ha-
blando del cuydado, que tenia en zelar la ho-
n c ÍUd ad, d i ze: Criaba con granmodejíia las ninas 
de fu Colegio, j qmdo iban Soldados a fu Refiden-
fia-y todo ç4 tiempo, cjue efanjan en ella, pa faba las 
' noíhes en "veiapajjeandofé en Oraáon continua de-
lante de las puertas del Colegio : con lo qual no falo 
•ajfegwúba. fit¡mre<i4 5 pero los mifmOs Soldados fe 
movían a devoción ,y penitencia, diciendo con ad-
miración: E S ^ E P A D R E E S S A N E O . 
•En enfeñarles la Doótrina fue tanto el cuy-
dadoj.'qlue pufo , que quando fe juntaban en ai-
gunaiRjifidencia a celebrar la fieíla de fu •Patr,5 
cóm'ó 'eravfíftilo, ;los¡ñiños del Padre Monroy 
eran lbs queen los certámenes, que avia de fa-
Xú vnos con otros a |)neguntaríe la Domina, 
re í : 
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refpondian mejor, y llevaban los mejores pref-
inios. Affi fe refiere en la carta ya citada por eíí-
tas palabras : Era confiante, que los feligrefes.del 
Padre Afíonrcj eran de lo mejor ir fir indos en las 
cofas de la F è , que a-cia en las Islas Marianas,y 
en varios certámenes, que fe biberón de DoBrina 
Chrtfiiana, los niños de fu Refi'denciafe llevaban 
ordinariamente losp-enúos. A que vn Padre con- PAZZdt 
temporáneo íuyo añade: (^eefiavan las niños 
de la Re ft d encía de S. fojifb tan bien infirmíos en 
los Mifienos de laJr e, que no les batían ventaja 
los hijos de los padres nwy Catbolicos, forque fabui 
con tanta dijcrecion , como en Fffana los runos a 
quienes fus f adres ban enfeñado con mucbo wyda>-
ao. L o qnal avicndo íido en poco másele vá 
año , muefera el gran cuydado, y aplicación 
íu Maeftro. \ 
Pero aun mas lo mueftra el eílar tan dief-
tros, que ellos miímos íervian de enfenar a los 
mas rudos la Dodrina,tomando alguno de los 
niños quatro,ò cinco de los hombres mas agreí 
tes para eníeñarles, y las ninas le ponian tam-
bién a enfeñar a otras mugeres, que no fabian, 
ni entendían bien lo que el Padre les dezia; de 
modo , que quando el Padre les preguntaba la 
Do&nna^ daban buena cuenta, y reípondiama 
Rr 2, las 
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las preguntas mas eíTenciales. Sallan los niños 
por el pueblo a faber fi avia enfermos, ò niños, 
que bautizar, y de todo daban luego cuenta al 
Padre, para que fueííe a adminíftrar el Sacra-
mento de la Penitencia a los enfermos, y a los 
recien nacidos el del Bautiímo. 
Salia el V.Padre a bufcar los niños^y defen-
diéndolos algunas vezes las madres por aquel 
vano temor de que en bautizándolos fe avian 
de morirj el Padre fe los traia al pueblo>y de or-
dinario folia venir con vn par de niños en los 
brazos, retrato próprio de la Caridad; íi no lo 
fuera también de la mortificación, pues íblian 
venir las madres tras del diziendole afrentas, è 
injurias grandes, y tal vez le apedreaban, y le 
obligaban a huir con fu piadoío robo, no tanto 
porque no le alcançaífen las piedras, quanto 
por guardar los n iños , que no fe los makrataf-
ièn. 
No folo en eftas ocafíones tenia el V . Padre 
que padecer, pero en otras muchas en que la 
neceífidad de fuftentar los niños le obligaba a 
falír por aquellos montes a bufcarles el luften-
t o , viniendo el fíervo de Dios por aquellas pe-
ñas,y rífeos a pie,y defcalço con los pies baña-
dos en fangre las mas • vezes,y tan fatigado por 
traer 
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traer acueftas ias raizeSjCjue recogia,que folia a 
vezes fer lo mifmo deícargar la carga, que 
caerfe deíinayado en el íuelojporque ni por eli-
te trabajo tan extraordinario , que anadia a íà 
cuerpo, le daba mas alivio: los miímos eran fus 
ayunos eftando en el pueblo , que caminando: 
tan cargado iba de cilicios quando iba a traba-
jar en el campo^como quando eftava a pie que-
do en cafa. 
Pues íí íabia,que avia algunos niños,que an-
daban perdidos por los montes,al punto falia a 
buícarlos, llevando algunos preíèntillos , que 
darles para que fe vinieífen con èl,y recogerlos 
en íu Colegio, fin reparar ni en el gallo, que íe 
le recrecía de aver de fuílentarlos, ni del peli-
gro en que fe ponia de que encontrándole los 
padres (de ordinario Gentiles) no folo íe los 
quitaífen con violencia > mas le quitaíten la vi-
da, porque les quitaba fus hijos: nada temia íu. 
fei*vor,ni nada deíTeabamas íñ zelo,que perder 
la vida en empreíías de tanta caridad. 
Deito dá cuenta fu Superior por las figuien-
tes palabras/^Wíí fas dos Colegios Henos de niños> 
jy ninas , y no teniendo medios con que fufientarlos, 
fiado en la providencia Divi?¡a,con el de feo de que 
fwfen mejor doclr'madosMf^a mas niñospr les 
' ' " mon* 
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montes $ rífeos donde ios criaban fv,sf adres como & 
f eqvems jieras , j agajajándolos coa buenas pala-
bras,y obras, ios traía jotre jus ombros a los ú emu 
partos. Aduchas -vezes en ejias ca^as , y correrias 
le llenaron de opróbrios, j le hiñeron malos trata-
mentosy el (egc^ba ele jer maltratado por C h if-
tOflí or las aligas i or quien él padeció u.ntoy mtt-
çkas tezes uenian los barí aros irrite dos,y rabiofos 
a matarle , y hallándole con gran} a^yjevenidad 
de an 'imcy que les recibía con muda afabilidad co-
mo a kijos queridos, fe quebraban enJu rranjeckm-
bre las olas brai as de Ju indignación , y fe bohian 
Jm haberle dano, adnarados de tanta fortaleza , y 
/antidad. 
Palabras,que manifíeílan lo incanfable de ía 
zelo en cuy.dar de las alir as, lo infatigable de 
fu candad , pues ni los trabajos del cuerpo , n i 
los rieígos de la vida le detenían para no falir a 
buícar las almas, -y aíTcgurarlas deque no fe 
perdieren: y prueba clara de la paternal provi-
dencia , cjue tenia Dios con íu fiervo , pues. le 
afíeguraba en medio de tan crueles peligros, y 
inovia a víar de piedad a hombres tan ágenos 
della, que aun fin cauía ínelen matar a los M i -
íiiftros Evangelicosjíolo por el odiojque tienen 
a nueflra Santa Fe j c irritados con tan razona-
ble 
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ble quexa de quitarles el Padre Monroy a íüs 
hijos para hazerlos Chriilianos, no íè atreviaa 
a ofenderle refpetando fu vir tud, y admirando 
íufamidad. 
C A P I T V L O L V Í . 
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Çbrifiiaíidad con ocafion de aver imerto los 1/rrU 
taos a un Hermano de nuejlra Compamai 
j a d o s SoldadosEJpanoles. 
i On Iafelicidad,que hemos viílo^que en 
la Refidenciade S.Joíeph camitrabáíi 
las coías de la Chrií t iandad, camina-
ban también en las otras Kefidencias; 
pues fi el zelo del V . Padre Monroy era como 
hemos referido, no era menor el de los otros 
Miríiftròs,' que cúydaban de do&rinarles, púfS 
reynando en todos vn mifmo eípiritu, avian de 
fer los progreííos de fu Apoftolico obrar muy 
Íemejantes:antes creo,que vnos a villa de otros 
fe afervorizaban no menos, que los Serafines^ 
qu!e vio-f faias junto al trono de Dios,que alter-
nando alabancas Divinas fe encendían vnoa 
otro en Divino amor. Pero embidiofo el In-
'àl fierno 
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fiemo de ver hecho vn Paraiíb de Dios, ío que 
antes era poíTefFion íuya , y tierra de abomina-
ción , levantó vna períecucion a roda la Chrif-
tiandad con el arrojo de vnos mozos livianos, 
que fe atrevieron en vnaReíidencia a profanar 
vno de los Colegios de niñas,aííylo de la pure-
za , y íagrado de la Caftidad : luceíTo, que por 
aver acaecido en tiempo del Padre Monroy,no 
debo omitir ,y contaré con brevedad. M 
El cafo fue,que vn Hermano de nueílra C5-
pañia , llamado Pedro Diaz, recien íalido del 
Noviciado, y que avria vn año, que avia llega-
¿ 9 a eftas Islas, cuy daba de, dos Colegios de 
niños, y niñas en la Refidencia de Ritidyan: 
aviaíeíe fiado eíle cuydado^por fer la modeília 
miíma, y gran zelador de la CaíHdad. Eíle fa-
biendo la perdición de vna muger peor, que la 
Samaritana, pues a vn mifino tiempo daba en-
trada en fu cafa a doze mozos laícivos de los 
que llaman Vrritaos; no es dezible las diligen-
cias,que hizo por quitar dé fu pueblo tan grave 
eícandaloty aunque muger tan perdida parecia 
calo impoífible el ganarla,defpues de averio el 
buen Hermano encomendado muy de veras £ 
Dios,y hecho muchas penitenciasjíè refolviò a 
hablarla, y declararla el peligro en que eftaya 
de 
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de condenarfe, mientras no dexaba aquella v i -
da tan eícandaIoía3e infaine: y DÍ3s,cjue queria 
apiadarle de la perdida muger,y íatisíacer a los 
fervorofos ruegos del zeloíoHermano,diò tan-
ta eficacia a fus palabras, que la muger corrida 
ya de fu defembuelto obrar, fe arrepintió de fu 
mala vida,y pidió al Hermano la retiraííe don-
de los Vrritaos no la pudieflen inquietar. 
Con efto el Hermano Pedro Diaz la reco-
gió en el Colegio de las niñas: lo qual afli que 
lo íupieron los Vmtaos , aunque todos lo ím-
tieron por el divertimiento que perdian,trcs de 
ellos mas aficionados fe determinaron vna no-
che de aílaltar el Colegio de las niñas; ò ya pa-
ra robarla , íi ella quifieííe veniríe con ellos; ó 
para profanar a las demás. Creo, que por la 
virtud,que en aquella Caía avia introducido el 
cafto Hermano,no pudieron lograr en nada fus 
depravados intentos; pero folo el averio inten-
tado era enorme delito 7 y de infame exemplo 
para los demás recogimientos. Y aííi apenas al 
amanecer (upo el cafo el Hermano, quando fe 
fue en bufca de los delinquentes fin mas armas, 
que las de fu zelo , ni mas guarda > que la del 
Alferez del Prefidio Don líidro de Leon , na-
tural de nueftra Sevilla, y hombre de gran 
Ss valor; 
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valor, que quifo acompañarle. 
Y como los encontraíie,ardiendo en zelo de 
la honra de Dios, reprehendió fu oíadia ponic-
doles delante de los ojos la enorme maldad, 
que avian cometido contra Dios,la qual no de-
xaria fin caftigo la juíticia Divina, y también 
la humana les daria la pena, que fu delito me-
recia. A eftas palabras los agreíTores^quc efta-
van preíentes, y acompañados de otros mozos 
libres, como eran otros Vrritaos, ofendidos de 
la reprehenfion , aunque tan merecida por fu 
delito,acometieron a dicho Hermano, y al A l -
ferez, y con los machetes,que traíanlos hizie-
ron pedazos, fin que los Indios mas ancianos de 
elpueblo,que acudieron a impedirlo,pudieílen 
eftorvarlo: antes deíaforados ya en lu maldad 
los Vrritaos, fueron a la caía de los Padres, y a 
vn mozo Eípañol , que eftava en ella, llamado 
Nicolás de Efpinofa, natural de Mexico, fm 
averies dado otra cauíà, que el ícr ChriCtiano, 
le quitaron la vida con no menor atrocidad. 
Panarõ a laquear la Iglefia, llevándole todo lo 
q avia de precio en ella halla el Caliz, el qual 
aviendole tomado vno de los agreíTores en la 
mano Je pareció aver tomado vna barra de hier-
ro encédido fegü fe abraíaba,y affi le íòltò,reco-
nocien-
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nociendo la mano facrilega hinchada, y falpi-
cada de íangre. Recogió otro Indio el Caliz 
con gran veneración para reftituirle (como hi-
20 defpues ) a los Padres, y no fintio el fuego, 
<jue avia íentido el íaciilego. 
Con todo no bailo efla fingular maravilla 
para reprimir el furor de eftos Indios tan arrek 
rados; pues ademas del íaco , y deíh'ozo , que 
avian hecho en la Iglefia, la pegaron fuego, 
arrojando entre las llamas el cadaver del buen 
Nicolas deElpinoíã, que mezclo fus cenizas 
con las del Templo^y Caía de Dios,como que 
todo era eleito de vna milma cania , pues el 
odio^que tenían a la Religion Chriftiana hazia, 
que deíh'uyeííen no íolo el-Templo material 
de Dios, mas los Templos vivos de los Católi-
cos , y verdaderos Chriílianos, en cuyos cora-
zones mora Dios, Quemaron la caía de los Pa-
dreólos Cblegios de niños, y niñas, porque no 
quedaíTe en aquel pueblo raílro alguno de pie-
dad j la qual los impios miniílros del demonio 
deíKeaban defterrar de fus tierras, y veftituirlas 
a la maldad,que avia reynado en ellas por tan-
tos años. 
Del Hermano Pedro Diaz debiera hazer 
honorifica mención, aífi por lailuftre muerte, 
Ss 2. que 
3 24- F iday gloriqfa muerte • 
<]ue padeció, como por fus íingulares virtudes; 
pero no Tiendo íujeto principal deíla Hiftoria, 
remito al lectora la vida del V . P. Diego Luis 
de Sanvitores, que eícriviò el Padre Francilcó 
Garcia , de nueftra Compañ ía , dónela hallara 
cumplidas noticias del deíengaño conejuede-
xò el mundojdel fervor con que procedió en la 
Reliíñon, del zelo de la íalvacion de las almas, 
y otras muchas virtudes dignas de coroiiarfe 
con tan iluftre muerte,perdiendo la vida cómo 
el Baptifta,por detenía de la Caftidad el dia 9. 
de Diziembre del año de 1675-. 
Y affi paíTo a dezir lo mucho, que turbo la 
Chrií l iandad de las Marianas efle íuceíTo^iues 
110 avia Reíjdencia ninguna de las que tenían 
Colegios de niñas, que no rezelaíTe otro aífal-
to. Los Indios Chrií l ianos temiáii también el 
que eftos malhechores pór libraríé del cáftigo 
avian decommover otros pueblos de Gentiles, 
para que vinieífen a dar íbbre las Igleíias, ,y 
quemarlas. Todo era miedo,pues ni el Gover-
nador con los pocos Eípañoles, que avia, era 
poderofo a impedir el manque aménazaba." de-
xa ríos fin caíligo, era dexarlos mas iníolente*; 
y aili deípues de averio encomendado a Dios 
los Padre s,y hecho grandes,y fervorofas roga-
tivas 
dd y . P. Sebaflian de M o n rqy. 325, 
tivas en fus Igleíias, determinaron el que los 
pueblos Chriflianos fe pufieífen en defenía, y 
que renovaíTen la amiftad,que tenían con otros 
pueblos vezinos , pidiéndoles no admitieííen á 
ios maUiechores en fus tierras , que con elfo' 
ellos miímos fe défterrarian bufcando los pue-
blos mas lexos donde ocultarfe, y que por en-
tonces no convenia, que el Governador htzief. 
fe mas diligencia: y fue medio muy acertado, 
porque viendo los pueblos amigos, que fok> íe 
pretendia caftigar a ios malhechores, y con 
los que no lo eran confervarfe en paz, no qui-
íieron amparar a los culpados, por no ofender 
a los £ [pañol es, que no dudâban quan' -
injuftamente avian íldo 
agraviados. 
• . .V. 'HCi 
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Çbriftiandad grandes favores de la Reyna 
délos Angeles,y afeworiymfe mas en 
d cuito dd'verdadero Dios. 
N' O fé fi obligada la SacratiíIimaVírgen <3el trabajo,y defvelo con cjue los pue-blos Chriftianos avia íolicitado apa-
gar el fuego^que como ya vimos avia 
el Infierno encendido cu Ricidyan, qaiío pre-
miar fu zelo con innumerables favores, que les 
hizo por vna Imagen íuya , que con nombre de 
N . Señora de Guadalupe era venerada de los 
fieles en la Iglefia del pueblo de Ayrán. Ardia 
ante la Sagrada Imagen, vna lampara de made-
ra , que no llevaba materia mas precióla ía po-
breza de aquellos tiempos: el azeyte de la lam-
para aplicado a qualquier enfermo , era para 
qualquier dolencia medicina vniverfal; y aífi 
íblo con llegar el Padre, que cuydaba de aque-
lla Refidencia, a vngir con el azeyte al enrer-
triOjal punto quedaba fano: conque no es dezi-
ble lo frequentada , que era ella Iglefia de 
aque-
del y.P.Sebafiian de Monroy. 3 t y : 
aquellos nuevos Chrií l ianos. 
Mas como eí Padre por fus preciíTas ocupa-
ciones no pudieííe acudir a Ja cura de tantos, 
folia las mas vezes dezir a alguno de los niños, 
que alíi fe hallaban: f^e, nino, conefie:enfermoj-y, 
úntale con el a^eyte de U lampara,y dile a la ¡Vir-
gen, que le fane. Hazialo el niño aífi,y la Virgen 
atendiendo a la fe con que efperaban el reme-
dio,y a la íinceridad con que los niños le pedían 
la falud^al punto los fanaba,y los dolientes boí-
vian al Padre, diziendole,que Santa M a r i a los 
avia fanado. Efto era tan ordinario ya, que no 
caufaba novedad j pero coníblaba mucho a los 
Indios Chriftianos el faber,que tenian remedio 
tan Íeguro para todos fus males. 
De aqui paífò la confiança a eíperar,que ef* 
ta Señora les avia de favorecer en los lances, 
que iban a echar,ya en los rios,ya en la mar pa-
ra íu pefca:y afíi cargados con las redes (que al 
entrar en la Iglefia dexaban) entraban a hazer 
Oracio a la Sagrada Imagen,paraque en aquel 
exercício les favorecieífe, y la Oración , que de 
ordinario hazian, era dezir : Señora Adadre a 
pefcarvojÂddmepefcado. Con ello íaliande.la 
Iglefia, y lograban tan buena fuerte en fus lan-
cesjque parece, que los pezes a porfia íe les en* 
traban 
traban en las redes, y bolvian' cargados de peÍ4 
cado a íus caías. Con eftos buerios íiaceífos íe, 
^qiinaban a xçaleiríe de iavor tan ppderofopara: 
oítíosibuenos fuçeíTos^.vquç en conveniencias; 
temporales deíTeaban tener, de çjue l^gr^bant: 
inuchos^ yo pudiera dezir a no temer dilatarr 
Y mas quando me l l ámala mudança de (?q¿» 
veiinadòr puefto que dexò en el año de 1676. 
P .Damian de Eíplana,que avia tenido el cargo 
dos años,y manexadole con el yaloivque vimos 
en fus principios; pero ya las continuas fatigas 
de andar fiempre con rezelos^y ver que los i n -
dios le avian perdido ya él miedo, como mof-
traba el atrevimiento de Rit idyan, que acaba-
anos de referir i y aver poco defpues atrevidofe 
dos Indios icios a matar al Padre Antonio Ma-
riade S.Baíilio, folo por vna reprchenfion bien 
]eve? que les avia dado, fujeto de mucha eftima 
para aquella Chriftiandad , y no hallarfecon 
todas las fuerças, que eran menefter para cafti-
gar los culpados ,.le movió adexar el cargo , y 
paííaríe a Filipinas en la Nave , que por el mes 
de Junio feeftava efperando. í r 
Llego efta & diez de Junio del año en que 
vamos de yó . y por General delia Kpçamp 
Nieto, 
del K'JP.Sebdfiian de Monroj. y i ç . 
Nieto, fingular bienhechor de eílas Miffiones, 
el qual dexòde íòcorro en ellas cinco fujetos 
de Ia Compañ ía , quatro Sacerdotes, y vn Her-
mano Coadjutor, que fue gran focorro para lo 
efpiritual: y para recluta de la Milicia catorze 
Soldados, y además de eíío dos fámilias, que 
importaron mucho para exemplar de la vida 
politica, que tanto fe deííeaba entablar entre 
aquella gente barbara. Valiofe defta ocafion 
D.Damian para falir de Marianas, iy aííi renun-
cio el cargo de Sargento Mayor , que tenia en 
eftasIslas, en el General de la Nao. Hallòfe 
efte no poco confufo, por no hallar períona a 
propofito a quien fiar el govierno: con todo 1c 
pareció, que como lo quiíieíTe acetar, era muy 
a propoíito vn Capitán , que venia con el para 
paífar a Filipinas, llamado D.Francifco Iriíarri 
y Viva r : a efte Je hablo el General pidiéndole, 
que por jfervín ajDiosiv y al Réy ^ m S t i e á e :eí 
cargo de Governadorjy aunque D.Franci fco^ 
tava tan ageno de eífo , que al Sargento N i c o -
lás Rodriguez, que venia en la Nao con animo 
de quedarle en las Marianas , le avia apartado 
de eíío , y reducido a que paífaííe a Filipinas; 
Dios,que cõ ojos de milericordia miraba aque-
lla Chriíliandadjle mudo tan de repente el có-
. u;:, T t razonj 
,33o. : tôdáy ghriofa muerte. 
.fazon^lie-la reípueftá^ue diò al Genera! íslie^ 
to/ue acetar el cargo , el qual el General fe le 
dio ton titulo de Governador de las Marianas, 
.titulo cpe;ninguno de los Cabos antecedentes 
de avian .tèiidblmfta el. ; Í; / ; F ; Í ; ! ; / : : i ^ > 
:-: Partiòíè la Nave a Fiíipinas^y enella! DvDa~ 
mían de Efplana. Entro en Marianas el nuevo 
•.Governador, y con íu venida tanto temor en 
dos! indios * Ique todos con embaxadas íolicita-
ban ju amiftad ¿ dando palablraM Governíijdôr 
de acudir todos los Chriílianos á oir MiíTa los 
: diás dé íiefta3aia explicación del Cateciímo^a 
dmutizat; loslhijbs reciep meidos:^ y a embiar a 
ioside mayor edad a qiie apiíerídieífenâígLinos 
oficios concemiefKc's a la vida patiLÍca, y a dar 
de buena gana a los hijos, y hijaSj que elcogieíl 
íen IdscPadres para criarlos en los Colegios. 
. B ^ a í t i o ' i d s Pedrés vqué'avian^fenido de nue-
vo,por las Doctrinas, para que eítando-cpai'os 
Mimoneros antiguos , los nuevos ic allreítraí-
fen:y con gran felicidad començò fu govierno, 
thaziemáo'í© la* cáufa de Dios en todas partes 
< con:gran/ofíiego,y paz. *' ; ' m ih> 
Viendo tan buena: coyuntura, fe refalViecón 
los Padres a celebrar por Agoftp la íieíiasdéí 
Corpus con toda lolemnidad, que por las tuf-
.¡•> bulen-
del f^.P.Sehafiian de Mônroy. 
bolencias, paííadãs: avian dilatado'para' tnejor 
ocafion: y affi difpufieron el avifar en todas las 
Refidencias, que para el primer Domingode 
Agofto eoneuitieífeii. todos los pueblos con 
los C b l ^ i o s de niños,y tiinas,què en ellos hu« 
yieíTe , a la Cafa-de¡N. P.Í S.Ignacio de Agñ'ai 
donde la fieíla íè avia de celebrarj la qual para 
que fueíTe mas lucida , fe previno vn Coloquio 
del Mil ler io en lengua Eípañala, que reprcíen-
taffen los niños Marianos. Encargoíé'eílo al 
Padre ;Monróy,porque por el trabajo, que avia 
pueílo en enfeñar a los niños de fus Colegios a 
hablar Eípañol , eran los que mejor le podrían 
reprefentarjdeque el fiervo de Dios fe encargo, 
yjo^ifpúfo taíü bien,.que fue ktque küvo^en la 
ííefta de mas divertimiento.. : : 
: Con efte avifo concurrieron.el dia íeñalado 
a,Agña los pueblos ChriíliaqoS; que venían de 
íüs lugares con íüs eftandartes en Proceflíicta 
devota cantando laf I )odr ina Gkdí l iana , a 
:quienes recibían como iban llegando, y acom-
.pañaban bafta dexarlos en la Iglefia los dos nu-
.merolos Golegios,que de niiios^y de niñas avia 
en Agña fy affi que llegaron todos,fe comen tó 
la MiiTa}y le predico del Mifterio con granc6-
.fuelo de los oyentes. Ordenóle la ProceíEon 
4 j . • „ : . . T t i por 
. fâddty gloriojd muêr.tâ. - < 
fót>hS;GalleSíàdoi:riadas eon lás ta.pizei*ias,'t}ac 
llevaba la tieiTa,de ramas de arboles entretexi-
das con palmas. Daban principio a ella los e£ 
¿taodades.ide !as»KiBJ(ídencias, 'y¡defpues en dós 
hileras;'» y na de njnds,y otra de niñas, .todos los 
minos dé.-los Seromariòs:luego por fu orden los 
Jndiós mas principales de los iugares3y a lo v i -
timo el Governador, que llevaba vn rico eí laiv 
4Mtâ&Jí{mcp fe feguian los Padres Miffionei-os 
caneando zhPatige Imgm , y én medio de:Mofc el 
Pre í le ; que llevaba la Cuftodia del Santiílimo 
jen ías,manos,rematando la Procéffion la Mili^, 
gMitm^etma^or adprncque les era poíTible ea 
aquellas tierra'sdiíparando de quando en qua-
tío las armas de fuego al ayre los Soldados: ac-
cion^que ponia medroíb refpeto a los Gentiles, 
•que hincandofe de rodillas al paíTar la Cufto-
idiay fe daban golpes de pechos,como íi fueíTeíi 
Ghriftianos. 
, N o íè concluyó la fiefta con foía la Proceí-
íion, porque deípues de aver comido todos los 
íbrafteros, repartidos entre los vezinos de A g -
ña, a la tarde fe celebro el Coloquio, entrome-
tiendo en él: varios bayles de los niños Maria-
nos, como la Pavana,Canario,yTocotin (que 
equivale a los Torneos de Eípaña) en que lu-
cieron 
deron mucho los niños del Colegio de Agria, 
como los mas antiguos, y mas exercitados en 
eftas abilidades.'íi bien la relacioii,que he vifto, 
dá a entenderj«que los de'Oróte por i'é^reíektái 
en Eípanol , fueron los c¡ue mas admirar-bp y no 
cabiendo de gozo fus padres de ver . á fus hijos 
hablar tan bien el Efpañoí, y no acabando de 
daií â i Padre Monroy las gracias de lo mi$»ho, 
que'avia trabajadó en eníeñarles. He referido 
eftas menudencias, no porque para lc#Èuró-
píeos fean dignas de contarfe; pero pára que íír-
va de exemplar de lo mucho , que los de la 
Gompañia trabajarían en reducir a acc ión^ 
politicas, y de razona vnageme,qttfèup JÓ 
^ '-ú avia doze a ñ o s , qué eraa la / r . 
mifma barbaria. 
.- 4 < kJ 
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qve dbfirtmronios mef ros en el [ f . P. Monroy 
d tiempo}qMe ejlwvo en las Islas 
. - :Marianas. 
YfKjue-.'del contefto de la Hiftoria 
-Ipuede el que la leyere conocer las 
m ü c h a s , y grandes virtudes , que fe 
hallan en el Padre Monroy; pues fi 
mira a la niñez, bailará en el vn Angel ; l i a la 
|8#êàttid f vn^áron i l enQ de;mortificación, y 
delprecio de fi mifmo; l i a Ja entrada en la BLCIÍ-
gion,vn puro defengaño; fi al tiempo de N o v i -
cio,vna idea de perfección Religioía; íi al par-
tirfe a Indias, y viages de fu peregrinación, 
creerá , que el Ápoftol de la India S.Franciíco 
Xavier avia^cpofítado'en.ej, como Elias en íii 
diícipulo Elpeojfu gran 2elo,y eípintu:todavia 
porque en las Marianas fue donde mereció la 
Corona de í f t iménobrar , perdiendo la vida a 
manos de IdrenertíigQS dç laEe^convendrá re-
ferir los palios, que obfervaron fus com pace-
ros, por los quales fubiò a lograr tan eílimable 
triunfo. 
Y 
del ¡/.P.Sebafáan de Monroy, 5̂5. 
Y porque quanto mas alco fubiere elí-ec^fe-
cio de las virtudes, debe ahondar masen l a lm, 
mildad,propondré las mueftras, que diò de wà 
íegura vircud.Nunca fe le oyó coíà^que pudici-
íe ceder en -alabança propria; •• íi. muchas de íu 
deíprecíoj.cdmo ei que no avia eíimdiado/y que 
por hazer algo en la Compañía íe avia aplica.^ 
do a paíTar a aquellas M i ilíones, donde ninguno 
ay, que por poco que íepa, no pueda fer de algu 
provecho. Jamás íe le vio porfiar, mas -endV 
ziendo lu parecer(que íblo Ie:dezia quando era 
preguntado) fe quietaba fin hazercaudal de 
de que fe hizieífe , o dexaíTe de hazer lo que el 
dezia j antes bien fiaba tan poca de fu parecer, 
que en íás bofas ^ que pedían aí^gun coníèjo y le 
tomaba de los mi irnos niños, a quiénes .conául-
taba;y Dios agradado de íu humildad,íblia por 
medio de los niños governarle en coias de mu-
•Cho acierto. ' •• .-. '..,-í''-> ;.; ;* 
, { Su pobreza no fe vio igual jen algurio-iie las 
Miííioneros, pues además de andar deícalçp de 
pie, y pierna pilando efpinas ^quenacen cotila 
miíma yeívaj-y rompiéndole los piescn lo. agn-
1 do-de dos pedernales a lasíubidas^y ¡baxadás.4e 
los montes, ni filla^m mcíami cama temacní k i 
pobre alvergue : y quando le era fuerça t o p w 
aleun 
3 3<>. I f id a,y glorio fa muerte 
algún íuftento, no tenia mas mefa^uee í fueío, 
de que bazia tanto aprecio por lo que ettinia-
ba la pobreza, que depone el Padre Antonio 
Xaramil lo , de nueftra Compañía , contempo-
ráneo íuyo entonces) y delpues Vifitador de 
aquellas Islas, que poco antes de fu muerte, 
combidando a los Padres Miffioneros vezinos 
a íu Reíidencia, y entre ellos a diebo Padre, la 
jmeía fue el íue lo , les manteles vnas hojas , los 
platos cortezas de arboles,y la comida vn bien 
ligero íuftento. Eíla fue la oftentacion del cõ-
bi te ; qual leria fu paílar ordinario, y quan po-
bre,bien fe dexa entender. 
Su penitencia era t a l , que cómo fi no baila-
ran los trabajos del mal paííar, la dcfnudez, el 
dormir veftido, la inclemencia de los tempora-
leSjque hazian libremente la íuerte, que queria 
- en el, porque jamás vio de alguna defenia con-
tra ellos} andaba agarrotado iu cuerpo con ci-
licios de hierro; íe diíciplinaba todos los dias^y 
álguhos repetidas vezes; ayunaba tan de conti-
nuo , que era mas fácil oblervar el d i a q u e co-
jnia^que no los dias, que ayunaba; eftava de ro-
dillas lo.mas del tiempo, porque no labia tener 
i otro trato, que con Dios: y en fin era de modo 
Í U ' p e n i t e n c i a , que pudiera fer en aquella íolc-
dad 
del y.P.Sebajlian de Monroy, 337. 
dad exemplar de penitencia al Anacoreta mas 
auftero. 
A l paffo de íu penitencia era fu mortifica-
cion.pues nada^ue le pudieíTe fer de moleília, 
le aparto de ií: cauía de que íiendo en Oróte la 
plaga de Moícjuitos tan intolerable, que los 
Soldados , que alli ván, tienen por gran Purga-
torio el aver de experimentarlos,y lo ordinario 
es andar con vn ramo de hojas apartándolos 
de í i je lV.Padre fe dexaba plagar dellos, fin le-
vantar jamás la mano para ahuyentarlos/dizie-
do a los que admiraban en eílo tan eftraño fu-
frimiento, que ya los Mofquitos le conocían, y 
no le hazian ma l : no porque no le moleftaífen 
fu cuerpo,mas por el bien grande,que hazian a 
íu eípiritu^y lo que llenaban los deííeos,que te-
nia de padecer. N o tenían, mas alivio los otros 
fentidos , pues al gufto le mortificaba con co-
mer el pefeado crudo , y el coco podrido las 
mas vezes, que fobre can lar grande afeo, mor-
tificaba el olfato cõ lo ofenhvo de íu mal olor. 
Los ojos no miraban mas, que la tierra por 
donde avia de andar, pues la defnudez de aque-
lla gente le tenia vedado el mirarles ni aun íos 
roítros, y alli folo los conocía por el habla. El 
oido le mortificaba en pallar por los gritos con 
Y v que 
338. Jfádáflgloriofa tmerte 
que de ordinario íuelen hablar, fin qucxarfc del 
ruido con que muchas vezes le inquietaban , y 
eftorvaban el deícaníar. 
Su devoción la manifeftaba en las muchas 
horas,que gaílaba en la Oracionjenlo mucho, 
que íe detenia en la M i (Ta, y dar gracias; en re-
zar el Oficio Divino de rodillas; en el gran fer-
vor , y ternura con que rebaba el Roíarío , y 
exortaha a los fieles a tanfaludabíe devoción: 
y en fin en quanto hablaba, y hazia moílraba 
iiempre la devoción de fu corazón. Pero en lo 
que mas reíplandecia el amosque tenia a Dios, 
era en el zelo con que íe empleaba en la con-
verfion de las almas, que era el gcntiliímo cor-
ta esfera para fu fuego , y qui fiera reducir a to-
dos los infieles al conocimiento del verdadero 
Dios,fin que ni los rieígos de la vida,m los tra-
bajos tan grandes , que eftan vinculados a tan 
ardua empreilaje puficilen la menor dificultad 
para no aplicarfe con todo esfuerce a procurar 
la íalvacion de las almas redimidas con la-San-
'«re de íu Redentor. 
•O 
Ellas fueron algunas de las virtudes, que por 
no poderlas ocultar fu humildad , advirtieron 
íítis.compañeros en el fiervo de Dios ., a quien 
por ellas diípuíb íu Mageftad para la glorioía 
- . muer-
del / \ P. Sebaftian de Monroy. 3^ 9, 
muerte , que (como veremos) dentro de poco 
padeció. Porque como la guerra, que hazia al 
Infierno, fuelle tan fenfible para el demonio, 
quando mas en paz parecia cftar lar, coíasjeva-
tò vna periecucion contra la Chriitiandad, que 
toda ella paro en quitar la vida a efte valeroío 
Soldado^como de quien mas fe temia el demo-
nio. L o qual por aver tenido bien fmgulares 
lances,nos lervira de materia páralos capítulos 
figuientes , concluyendo cite con dczir, que de 
las extraordinarias penitencias, que por efte 
tiempo hazia , de lo mucho que fe daba a la 
Oración, del gran fervor con que (alia de dia,y 
de noche por aquellos montes a bufear niños 
que bautizarjeonfírmados fus compañeros con 
el íuceffo de aver muerto pocos dias defpues* 
no dudan afirmar tuvo revelación del poco 
tiempo,que le quedaba para traba-
jar,y afíi fe daba prieífa 
a merecer. 
V v 2 C A, 
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de Oróte, j origen que twvo la traycion, que 
rujaron los Indios mitra t i P. 
Sebafiian de Monroy. 
On la felicidad, que hemos viílo,profc-
guia la Chriftiandad de Oróte favore-
cida de Dios, y aííillida del V.Padre, 
quando el enemigo común ofendido 
por vcrfe defpojado de tantas al mas,en quienes 
avia dominado por tantos í iglos , levanto vna 
perfecucion t a l , que lograíle acabar con la 
Chriftiandad,no folo de aquel partido, pero en 
que eftuyo bien a pique de arruinar cafi del to-
do ia.Fe,y Religion Ghriftiana, que con tan in-
menfos trabajos avian plantado los nucftros en 
aquellas Islas. 
El motivo fue el caíamienro de vna niña,na-
tural de aquellas Islas , a quien por Ja buena 
criança , que avia tenido en el Seminario, de 
que cuy daba en Oróte el Padre Monroy , la pi-
dió vno de los Soldados EfpañoJes por mugen 
comunicólo el Soldado eon êl V.Padre, y efte 
tomó 
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tomo por íu cuenta el proponeríeio a elia, y 
explorar fu voluntad.'y como a elia le párecieí-
fe bien la propuefta,le comunico íí convencida 
dar cuenta delío a íus padres, pareciendo le ai 
V.Padre, tendrían por bien cí que fu hija fe ca-. 
faííe con vn Efpañoí; pero la bija, que conocía 
muy bien el genio de íu padre,que por fer Gen-
t i l aun llevaba mal el que ella fueífe Chriftia-
na, le dixo , que antes convenía hazer el cafa-
miento con tal fecrcto , que primero eftavieíTe 
hecho , quepudielíe llegar a noticia de fas pa-
dres, que tal cola fe trataba, porque íabia muy 
bien, que antes de tomar citado la avia íu.pa-
dre de vendera alguno de los Vxritaos., para 
que con fu torpe trato le acandalaífe alguna 
ganancia; y fi como eítava en el Seminario, eí-
tuviera en poder de fu padre, ya la huviera 
puefto en el exercício, infame : que lo que ella 
deíTeaba era vivir conforme a la Ley de Dios, y 
tomar cílado como Chriftiana, fegun otras cõ-
pañeras fuyas avian hecho, y vivían muy con-
tentas en gracia de Dios:y que íí para cílb fucíl 
fe menefter dexar fu patria, y parientes, eftava 
• pronta a vivir donde al Padre le parccieíTe me-
- Jso ignoraba el V.Padre, que de hazer efte 
cafa-
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caíamicnto a difguíto de los padres de la don-
7,e31a/e avia de íeguir alguna inquietad; y mo-
tivar algún alboroto ; pero el librar a aquella 
donzella dei peligro, que temia, de que llegan-
do a noticia de fu padre, la íacaife violéntame-
te del SeiTiinario,y la entregaífe a alguno de los 
Vrrkaos, le pareció era mejor aíleguraría dán-
dole marido Chriftiano, y que como Soldado, 
y E í p a ñ o l d a pudieíTe.defender de qualquiera 
violencia de las que íu padre, y parientes pu-
dieífen intentar contra ella. Y allí teniendo Ja 
inateria diípuefta con todo íecre to , el primer 
dia feftivQ ^ e,n que concurneron a la ígleíia 
muchos Chriftianos, los caio a viftadel pueblo 
con todas las ceremonias Edeíiaft icas, para 
que vieífen el exceíTo de la Ley Chriftiana a fus 
barbaros ritos, y hizieífen concepto del Sacra-
mento del Matrimonio., que con efta ocaíion 
les explicó , y de la perpetuidad del, tan agena 
de íus caía mien tos, que folo duran lo que tar-
dan el maridojó la muger en reñir. 
N o avia acabadoíè de celebrar el Matrimo-
m o , quando llegó a noticia del padre de la def. 
polada,el qual vino al punto a la Iglefia de San 
Joíèph,donde todavia eftava el Padre Monroy, 
á quien d i o con gran íentimiento las quexas d e 
el 
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cl agravio, que le avia hecho en caía i' a íu hija 
con vn E{pañol. El V.Padre,cjue conocía q u i -
to interefaba la donzella en que vn Efpañol la 
huvieíTe eícogtdo por muger, y viendo que la' 
quexa del padre íe fundaba en la perdida del 
interés,, que podía lograr de fu hija vendiendo-
la a la torpeza de algún Vrr i t ao , le díxo con 
gran íbííiego: Q^e mfei/iqmetajp, qm ni fu hija-
avia perdido nada en cafar con !vn Efpañol > ni él 
tampoco perderia sporque el mifmo Padre fe obliga-
ba a d-arle a él mas, porque Z'wiefje en el cafamien-
to,que lo que for fu bija íe podía dar qaalqimra de 
los ¡/rí taos. 
Palabras, que en vez de íoíTegar al bárbaro 
padre le irritaron de modo,que íàliendoíe de la 
Iglefia, furioíb, fue a convocar otros Indios de 
los pueblos comarcanos, y armados todos con 
fus lanças bolvieron a la tarde a Oróte a tomar 
ventanea del aoravio. Salió el V. Padre ã fof-
fegarlos, y todos los del pueblo de Oróte a la 
defenfa del fiervo de Dios : con que viéndolos 
pueftos en arma íe reprimieron vn poco los 
amotinados, contentándole el padre de la def-
pofada con intentar matar al E í p a n o l q u ê 'fe 
avia cafado con íii hija y aííi llegándole con 
diílimiilo házia el i levantó vn machete para 
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partirle ia cabeza; lo qual huviera executado a 
no advertirlo el Padre Monroy, que atiendo al 
Eípañol de vn brazo le aparto del peligro con 
no-poco rieígo luyo, pues fue milagro el que el 
Indio irritado no deícargaíTe el golpe íbbre el 
V.Padi-e. 
El qual por aííegurar a los dcípofados los 
embiò luego a A g ñ a , donde eftarian feguros 
amparados del Governador^que fabido el cafo, 
y viendo el rieígo en que quedaba el Padre 
'Monroy , vino luego a Oróte acompasado de 
algunos Soldados,con los qual es prendió al i n -
dio deícomedido : y averiguando aver íidp.vno 
de los matadores del Padre Francilco Eíquerra 
le íentenció a ahorcar, juzgando, que íi no ha-
2ia juílicia del, no podría reprimirle el alboro-
to , que el avia ocalionado j y aunque el Padre 
Monroy intercedió,por él; el Governador eítu-
vo fixo en que le avia de ahorcar. 
Lo qual viflo por el Padre, ímtiendo el que 
mqrielle Genti l , intentó con el, que fe hizieíTe 
Çhtiftiano , y ya que no podia librarfe de la 
jnuerte temporal,libraííe de la muerte eterna a 
ixx almatpara lo qual configuió del Governador 
dos dias de plazo,para ver fi en eííe tiempoj aífi 
e l , como otros Padres de los Miííioneros, que 
all i 
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allí concurrieron, podían reducirle, y en orden 
a eííb hizieííe el Padre todo lo poHiblejmas co-
mo la fangre,q tan iniquamete avia derramado 
de varón tan Apoftolico, y tan Angelical, cía-
maííe al Ciclo para que recibieíTe el caftigo 
correfpondiente a tan gran delito , permitió 
Dios muriefle en fu obílinacion, fin querer atê-
der a los confejos del V.Padre , que con lagri-
mas le rogaba miraííe por fu alma,y no quificí-
fe morir Gentiby condenarfe para fiempre. 
Pero como a todas las razones del V . Padre 
cerraíTe los oídos el mifcrable,viendo cl Gover-
nador era tiempo perdido el cíperatle mas, y 
que era peligrólo el no caftigarlc luego, por no 
dar lugar a que fus parientes convocaíTen mas 
gente para librarle, cumplido el plazo le hizo 
ahorcar publicamente para eícarmiento de los 
demás: a que le llegó el eícarnio, que los niños 
Ghriítianos del Seminario del V . Padre hizie-
ron con el cuerpo del ajufticiado, pues quitán-
dole de la horca le llevaron arraftrando por la 
playa a echarle en el mar, tirándole muchas 
piedras,y diziendo todos a wixAâuer a arnera ã 
p n ó y ^ u e m ha queridofer Ckrifiiano:ta.nto avia 
arraigado la Fe en aquellas nuevas plantas, y 
tanta la cil ima, quehazian de la Ley de "fefu 
" X x Chri í lo , 
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iChriílo, que el \ r . Padre les avia enfeñado. 
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. amotina a los Iridios de aquel partido,y 'fer~ 
/nádeles a que acaben con todos 
los E/pañoles. 
Vnque con el caftigo hecho fe ame-
drentaron algo los Indios , pero lue-
go que penfaron en lo íucedido les 
pareció , que en aver admitido en íus 
tierras a los Eípanoles avian echado íbbre íi 
vn pefado yugo: y aunque íí atendieran a la ra-
zón lea avia de parecer bien el que huvieífe caC 
tigo para los malos, pues con cífo íe aííeguran 
losbuenosjcomo la libertad en los vicios les es 
tan connatura lque en ella n a c e n e n ella íc 
crian, y en ella viven, y mueren, no tenian por 
conveniente el que huvieííe caíligo para refre-
nar íus vicios ; y aííi ofendidos del caíligo , que 
el Governador avia hecho en aquel delinquen-
te ,Gentil,les: pareció dar traza como acobarde 
vna vez con los Eípañoles,, y refti'tuk-fe•pcoano. 
ellos dezian^a fu namral libertad. 
omo 
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T o m o la mano para efto vn Indio de Agña> 
llamadoAguarin/merto^y grã miniftro deSata-
nás:cl qual ialiendo diííimulado començò a di-
vulgar quexas de los Eípañoles en los pueblos 
mas remotos del PreGdio> como fueron los de 
Taníay,Oróte,Sumay,c) Agofan,en los qualcs 
como mas diftantes avia menos miedo, y podia 
la mentira durar mas tiempojporque no tratan-
do a los Eípañolesj no tenian ocaíion de cono-
cer la talíedad, y calumnia, que el embuílero 
Aguarin les imponía, y aíli íe dieron tanto ere» 
ditò^que no dudaron convenir con él en lo que 
les quifieíTe períuadir. 
El qual viendo lo bien , que entraban en el 
motin contra los Efpañoles, les habíòj, aunque 
bárbaro,con bailante diícuríoa perfuadirles lu 
depravado intento , diziendoles: En doze años 
en que por la demaíiada bondad de los d̂ e Ag-
ña Íe dio entrada a los Efpañole's-én düeftras 
Islas, no me direis, que conveniencias íe han 
experimentado de lu trato en nueftras tierras? 
Somos mas ricos por fu venida de lo que antes 
eramos? Nojporque tan deínudos efta-mos aora, 
como lo eftavamos quando entraron : antes fi 
algunos por íervirles han adquirido algunos 
veftidos, eíío firve de afrentarnos a los demás, 
Xx z pues 
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pues aora ya cauíà verguença nueílra defna-
dcz, quando por común a todos no era repara-
ble. Los frutos íbn caíi los miímos aora, que 
jiempre , menos que para fu gafto nos hazen 
trabajar, y fe íírven de nófotros en fus laboreSi 
ò de valde, ò por bien baxo precio, 
Efte ha fido el vtil de fu entrada^pero los da-
ños , que de vivir con ellos fe nos figuen, bien 
manifieftps íon^pues con el Bautifmo^que ellos 
llaman agua de Dios, nos quitan las vidas a 
nueftros hijos, y con vn azeyte , que llaman 
Santa vnciofi, abrevian la vida a los enfermos, 
de modo, que a raro le dán lavncion, que que-
de con vida. Hazennos ir a rezar a íus Igle'íias 
tòdo el día,}' íi no aprendemos las OracioneSjò 
nos riñen., ò nos caítigan. A nueftros hijos los 
eníeñan a fu modo^e manera^que primero fal-
tarán a lo que les dezimos fus padres , que a lo 
que íus Maeítros les dizemy poco ha,que eftos 
jnuchachos arraítraron a vn pariente nueílro, 
porque quitándole la vida no quifo bolverfe 
Chriftiano;y eífo por dar güilo a íus Maeítros. 
Hilos fon de los Elpañoles los mejores, que di-. 
zen,que folo vienen a nueílras tierras por eníe-
ñarnos el camino del Cielo,como fi todos nucí 
tros antepaífados no ie huvifeadefeubierto, y 
que 
• 
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que íòlo ellos 16 f abencomo íl eííos fueran 
mas fabios,que noíòcros^iara íaber lo que nae 
tros antepaílados ignoraron. Y fea lo que fuere 
eíío, lo que vemos es, que citamos fin libertad, 
fin poder darnos a los plazercs, que nueilros 
antepaílados tuvieron : y hafta en el cafarnos 
nos quieren poner leyes;que aya defer con vna 
muger3y no mas^y que eífa la ayamos de fufrir 
halla que ella fe muera.El dia de lielta quieren, 
que lo gaitemos todo en la Iglefia , y . que no 
trabajemos para adelantar nueítras liaziendas, 
y otras cofas bien moleítas > que nos mandan, 
bailantes para procurar echar de entre nofo-
tros tanta peíàdumbre, y acabar de vna vez 
con ellos. 
Pero lo que aveis de conííderar, como cofa 
aun mas dañofa , fon los Soldados , que traen 
coníigo , los quales fi mas duran en cita tierra, 
en breve quedará deípoblada de los naturales 
fegun los muchos, que matan con las armas, 
que traen de fuego , con las quales ni pueden 
nada nueítras lanças, ni menos nueítras pie-
dras , que no alcançan a la mitad de lo que al-
canzan fus arcabuzes, y primero fomos desbar 
ratados por el eítrago . que en noiotros hazen 
fus balas; que los lleguemos a defeubrir para 
tirarles 
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tirarles lanças,ni herirlos con piedras. N i bafta 
el retiro de nueftros montes para librarnos de 
que nos büíquen,y.el huir dellos lo hazen deli-
to para hazeraos guerra como a eneiT¡igo's: y íi 
ellos íblo,fueran los que nos¡;períigucn. > fuera 
confuclojpero nueftros naturales mifmos,b lea 
por el miedo, que les tienen , b por la íobervia, 
que íu amiftad les infunde,nos hazen tan cruda 
guerra aporque no les rendimos la obediencia, 
como pudieran li íè hallaran de no.fotros muy 
ofendidos. Y el quitarnos nueftros hijos 3 y 
hijas a titulo de quererlos criar bien, puede íer 
cofa mas míufriblc?: Siendo affi., < que con eíTo 
nos privan de que los hijos nos íirvamy de que 
las hijas no nos puedan dar la ganancia, que es 
eílilo en nueftra tierra , quando los mozos las 
quieren para vivir con ellas, que nos lo pagan 
muy bien, poique íe las demos: y lo que hazen 
de les hijos es íeiVirfe dellos, y a las hijas las 
caían con los Soldados Efpañoles, como poco 
ha Íucedio en Oró t e , y porque quilo el padre 
tomar vengança del Efpañol, que fe avia cafa-
do con íti hi ja , el Governador le prendió ., y le 
ahorcó , cauíà baftante para que noíbtros re.* 
boívieífemos fobre ellos por efta injuílicia. 
Y porque no repareis en como os aveis de 
ven-
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vengar de los toldados 'Eípañoíesyy vencer íus, 
armas de fuego, os digo^ que ion pocos,y noío-s 
tros tantos en numero,que fi todos los pueblos 
nos juntamos > avrá mil de nofotros para cad.4 
vno de ellos.Pues como tantos hemos de temer 
a tan pocos ? quando a pedradas íolo podemos 
enterrarlos en piedras. Fuera de que eitos hõ-
bres no viven por nofotros? Los baílimentos, 
que les damos, no es lo que les íu ft en ta? Si 
noíotros los cercamos^y cerramos el páíío,.-pa-
ra que ninguno pueda venderles los frutos, de 
que neceííitan para manteneríò, íerán menefter 
mas armas para acabar con ellos? Claro eílá, 
que la hambre niiíma íos ha decoiiíumif, y 
acabar: y afíi vivid confiados coh que en breve* 
como voíòtros me ayudéis, hemos de dar cabo 
deilos. Solo lo que mas importa es el guardar 
el fecreto , no tan fofamente con ellos para co-
geí los defp re venidos 5* per© cara todos losrxktfW 
pueblos, que tienen amiitad cotí ellos: ios mis 
de temer Iba los cercanos al Preíidio , como 
Ayrán,y Tupangampor tener íglefias en elíos$ 
pero cogiéndolos de repente, mal podrán ref i t 
^ir^'tanto poder'como ei; de 'quatro^-feásipáte-
blõs.Còn eihs períuaíiones' levanto el Aguarih 
los pueblos dichos contra los E(pañoles,y qne-
i;' • da 
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dò de acuerdo con los Indios rebelados de aviU 
íarles el dia en que avian de executar la facción, 
que dilataron por algún tiempo hafta poderla 
lograr a fu falvo,como veremos. 
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rebelados quitar la njida a los E/pañoles el dia 30, 
de Ágojlo , en que fe avian, de juntar, en 
cIu^ungan a celebrar lafíejla de 
Santa Roja. 
" t u v i e r o n tan oculta la. traycion los 
pueblos de Tar i í ãy , Oró t e , Fuuña, 
Sumay,y Agofanjque deíTeando por 
inftantes beber a los Eípañoles la 
fangre,fe portaron con tanto diílímulor que en 
las ocaíiones en que íè ofrecia hablar de la j u f l 
t icia, que avia hecho el Governador en Oró te 
de aquel Indio a quien mando ahorcar^engran-
decian la jufticia, y razón con que eí Governa-
dor procedia en todo. Dezian , que con eíTo íe 
aífeguraban las vidas de todos, quando íabian 
Jos que fe deímandaííen avian de pagar con la 
vida propria el daño , que hizieííen en las age-
nas; 
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nas: que aquel hombre eftava bien caftigado, 
por aver quitado la vida a vn hombre tan íali-
to como el Padre Franciíco Eíquerra: y que 
merecia muy bien la muerte, por aver querido 
matar al Efpañol,que le avia cafado cõ i i i hija, 
quando podia eftimar el que el Eípañol íe la 
pidieíTe , pues con eífe parentefeo le perdona-
rían el primer delito de aver muerto al Padre, 
pues el Eípañol huviera intercedido por él con 
el Governador , y también el Padre Monroy, 
que avia hecho el cafamiento. 
Que íe podia tener a gran dicha , que los EC 
pañoles,gente tan valeroía, quifieííen empare-
tar con ellos: que bien Íe echaba de ver lo que 
los Padres cuydaban de íus hijas , pues defpues 
de averias criado con tan buenas coftumbres, 
las daban eftado tan honrado, como que caíaí-
íen con los Eípañoles:que los Padres les hazian 
mas bien,que pudieran recibir de fus padres na-
turales, pues los eníeñaba a vivir como hõbres, 
a cultivar los campos , y a adquirir hazienda: 
que fi íc alborotaban vnos pueblos con otros, 
ellos los íoíTegaban, y eítorvaban el que no fu-
cedieíTen mil muertes. Fuera de cíTo (dezian) 
viften a muchos,y íi algo nos piden de nueftros 
frutos, es dándonos tabaco, y hierro, y otras 
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.eofas^que no tenemosrtambicn dizen, que íbía 
cleííean,que feamos Chríítianos para llevarnos 
al Cielo.Pues gente tan buena por que fe ha de 
huir d ella? fino antes buícar fu amiítad , y mas 
quando nos buícan con ella. 
Eftas vozes cfparcian entre los Indios ami-
gos de los Efpañoíes , para que llegando aí i i 
noticia no íe rezelafíen dellos, ni los tuvieífen 
por enemigos, y affi los dexaííen entrar, y íalir 
en los pueblos ChrifHanos a ver las fíeftas, que 
fe hazian en las Iglefias, las quaics ellos cele-
braban con juegos^y alababan mucho, dando a 
entender trataban de llevar Padres^que los do-
¿trinaOcn a fus pueblos. Con tan malicióla cau-
tela ocultaban los traydores fus perveríos de-
fignios, cfperando hallar ocafion en que coger 
a losEipañoles deícuydados, y quitarles las v i -
das:y fiendo tantos los que en efl-a conjuración 
interveniam la tuvieron tan oculta, que en mas 
de vnmes, que paííò halla ponerla enexecu-
cion , ninguno falto al fecreto, ni al trato, que 
avian hecho con Aguaria. 
A efte le pareció buena coyuntura para ha-
zerfu hecho el dia treinta de Agofto > en que 
por eílar la íglefia de Tupungan dedicada a 
Santa Koía 3 devoción del Governador (como 
dexa-
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dexamos dicho) era fuere a , que concumeiTen 
los Padres todos de la Rehdcncia, v los Solda-
dos del Preíidio a celebrar la fiefta dela Santa. 
Para efte dia cito el Aguaria a los de Tarifày, 
y los de otros pueblos amotinados-, que como 
que venian a ver la fieila, vinieíTen bien arma-
dos de l anças , y piedras, y algunas armas de 
hierro,que avian quitado a los Hípañoles en al-
gunas refriegas: y porque todo el golpe de los 
Soldados no cargaííe a Tupungan,diípuíieron; 
que el dia antes íe pegaííe fuego a la Iglefia, y 
caía, que tenían los Padres en Ayrán, para que 
acudiendo alia el Governador con parte del 
Preíidio , dividieíle los Soldados, y ptidicífen 
con menos refiftencia acabar con los deTu-
pungan , y rebolver deípues íobre los demás; 
que en Ayrán, y en el Preiidio eíxavan reparti-
dos. 
Como lo difpufo el Aguarin lo executaron 
los Indios, pues laviíperade Santa Roía antes 
de amanecer començò a arder la ígleíia de 
Ayrán,la caía de los Padres,los dos Seminarios 
de niños,y niñas con tanta preíl;eza,que apenas 
dio lugar el luego a que vn Padre Miffioncro 
pLidieííe (no fin gran peligro) íacar las Image-
nes,y Oleos Sí!grado.s,que efíavan en la ígleíi í , 
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y dar avifo al Governador de lo íiicedido. E l 
qual aífi que lo fupo partió con alguna gente a 
.Áy rán a librar aquel Padre,y ver fi en lo demás 
podia poner algún remediojpero como hallaíTe 
la Iglefia, cafa, y Seminarios hechos ceniza, y 
que no parecia quien pudieíTc aver pegado el 
fuego , ilevandoíe al Padre Miffionero confígo 
partió a Tupungan, donde le parecia convenia 
aííiftir,por íer muchos los Indios, que con oca-
íion de la fieíla avian allí de concurrir, y las 
viíperas del incendio de Ayrán, no prometían 
buena fiefta en Tupungan. 
L o quai fe vio fue difeurfo governado de 
Diosjporque al miímo tiempo, que llego el'Gó-
vetnador a Tupungan,c(lavan ios pocos Solda-
dos x que avia> retirados a la caía de los Padres 
p^adefenderfe del aíTaltOjque los muchos i n -
dios y que fe iban juntando, les podían dar: lòs 
quales aííi que vieron al Governador procura-
ron diííimular el mal intento,que tenían, dizie-
doj que ellos folo avian venido a ver la fieíla, y 
j i o tenían otro fin: y preguntados del incendio 
;de Ayrán, dezian,que no tenían de el la menor 
noticia. Bien conocía el Governador íu fin ¿i-
O 
mientojpero juzgaba na hallarfe en tiempo pa-
ra romper con ellos,hendo tantos en numero:y 
fupueí-
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fupucilo^que ellos diffimulaban por miedo, co-
tentarfe el con averíos reprimido , y pucítoles 
algún freno con fu prcfencia. Hizoles algunas 
preguntas para ver fi en ellas deícubrian íu 
traycion; pero rcfpondian con tamo diífimulo, 
que llegaban a perfuadirfe los Padres era peor 
apretarles, porque deíconfiando dellos les po-
nían en lance de declararle por enemigos: y aííi 
íufpcndiò por entonces la averiguación, hizo 
dexar la ficíla , para que con elfo fe fueífen,, 
y tomar tiempo para conferir con 
los Padres,y los Soldados 
lo que fe debia 
hazer.. „ 
3 J 8. [fida,y glorio/a muerte 
C A P Í T V L O L X I J . 
J D E C Í E R M I N A E L G O P T R N J D O R , 
que el y . P . Monroy no brnha a /» Rejidemia-j 
^ero los megos de los Juyos,y fentmiento del y .Pa -
dre en dejarles, le obliga a condecender en que 
bueha} de donde fe origino el quitar la vida 
los barbaros al fierv o de 
Dios. i-.: 
*N gran confuíion fe hallaban el Go-
vernador,y los Padres acerca de la re-
. V Elución , que avian de tornar; porque 
tener por amigos a los cjue diílimula-
ban el fer enemigos, era declaradamente po-
nerfe en manos de íüs enemigos: guardarle de 
ellos (a que obligaba la íbípechá? que de ellos 
avia j era obligarles a que ellos ie declaraíTen 
por enemigos, è intentaííen la maldad, que no 
executaban , por pareceries no eítava conoci-
da:y affi defpues de aver difeurrido en la mate-
ria lo que vnos, f otros avian penfado, pareció, 
que los Padres íe bplyiçilen a fas Reíidencias 
con los mifmos pueblos,que les avian acompa-
ñadojmenos el Padre Monroy,que cuydaba de 
la 
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la Reíidenciá de S. Jofeph en Orótejafli porque 
alli avia començado el moda de los Indios,co-
mo porque defde qae hizo el caírapicnco de la 
donzeíla Mariana con el Efpañol, no le mira-
ban con buenos ojos los Indios. 
Y aííi el Governador D.Fracifco Vivar faíiò 
a hablarles, porq los mas de]los,aunque íc avia 
dexado la fíefta, períeveraban fin querei* irfe, y 
para íoffegarles les hablo en la forma ftguicn-
tc: Muy mal pagais,liijos, a los Padres Misio-
neros lo que trabajan por vueftro bien, aííi ea 
dodrinaros a vofotros, como en elcuydado, 
que ponen en la criança de vueftros hijosjpues 
quando a coila de fu íudor , y trabajo fabrican 
Igleíias en que doctrinarlos ? y cafas en que fe 
crien, algunos de vofotros moílrandofe ingra-
tos a tantos beneficios, les quemáis las Iglefias, 
y los Colegios miíhios en que viven vueftros 
hijos. Dexo lo que en años paííados aveis he-
cho , quando el mego , que ayer puíifteis a la 
íglefia, y Seminario de Ayrán, eftà aun oy pu-
blicando con la lengua de íus llamas vueftra in-
gratitud: en ninguno de vofotros íe halla el au-
tor defte hecho,.mas todos os dais por amigos> 
y no fe, que fe pueda creer amiftad el quemarle 
a vao la caía en que vive 3 mueílra baítante del 
mal 
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mal animo con que mirais a los Padres, a los 
quales eftava reíueko de llevar conmigo ai 
Prefidio, y c]uc totalmente os dexaíTen; pero 
porque no es razón > que tantos paguen la cul-
pa de folo algunos, los Padres fe bolvcrán a íus 
Reíidencias en íeñal de que os tengo por ami-
gos. 
Pero atendiendo a que el pueblo de Oróte , 
de quien cuyda el Padre Sebaftian de Monroy, 
ha fido defde que entre en efte govierno el que 
mas me ha dado que hazer, allí por fer los na-
turales del los mas fáciles de inquietar, como 
por la vezindad de los Indios Toretanos , que 
ion los que de ordinario aborrecen la paz, y no 
faben vivir de otra manera ,. que pueítos en ar-
ma ííempre , y por averie fraguado en Oróte el 
vitimo alboroto, me llevaré conmigo al Padre 
Sebaftian, y mkntras los de Oróte no íe quieta-
ren, avrán de paífar fin él 5 porque fuera de que 
la Ley de Dios me obliga a defender al inoce-
te , el Rey me ha puefto aqui por Governador 
para aííegurar a los Padres las vidas, que no 
folo peligran entre vueftras violencias de ordi-
nario, mas que tantos las han perdido a manos 
de vueílra atrocidad ; y yo primero he de per-
der la mia,y arrieígar a todos los SoldadoSjque 
me 
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me acompasan , que dar lugar a cjue ninguno 
de los Padres padezca el menor rieígo de ía-' 
vida. 
Eílo díxo el Governador; però larefpueíta-
de los de Oróte fue , que ellos no fe avian de ir 
fin el Padre, pues eíTo era declararlos por ene-' 
migos:porque que mayor mueftra podia dar el 
íeñor Governador (dezian) de que los de Oróte 
cftavan confederados con los pueblos cnemi-
gos,que no quererles fiar a íu Padre,y Maeílro, 
que los avia cníeñado, y a quien por fu grande 
apacibilidad amaban tanto , que delde que avia 
entrado en íu pueblo no avian tenido con él el 
menor diígufto? Y aunque el íeñor Governador 
los tenia por peores7que a los de las otras Refi-
dencias, ningunos avia en ellas , que mas obe-
dientes huvieííen citado al Padre, q ios cuyda-
ba,que lo que.elios avian citado al Padre Mon-
roy : y de íèr efto aííi no alegaban mas tclVigos 
en fu abonO;que al miímo Padre, c|ue lo podría 
dezir : que era grande afrenta para ellos, que 
bolviendoíe los otros pueblos con fus Padres,y 
Ivíaeftros^llos Tolos íe bolvieííen fin ííi Padre, 
y que aííi eíTo no avia de fer. 
Llegabafe a efto el llanto de los niños, y ni-
ñaS;porque veianjque el Padre no iba c õ dios, 
Z z y 
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y afieiuloíe de la fotana le dezian : Ven Padre, 
no te quieras quedar,que nofotro.s no podemos 
ir fia ti,pues no tendremos quien allá nos cuy-
de, y nos enfeñe: y nueílros padres (dezian las 
niñas) que quieren fervirfe de nofotras para 
malas.coías, nos íacarán del Colegio, y nos en-
tregarán a quien nos haga íer malas, y ofendei" 
a Dios, con que todo lo bueno,que nos has en-
feñadOjfe perderá: no temas Padre a los Tore-
tanos , pues bien labes, que muchas vezes han 
baxado a nueíiro pueblo con animo de hazer-
te daño,y en viéndote íè íoííiegan, conociendo 
él bien ? q«c a todos hazes^ y que a nadie has 
agraviado jamás: y en caío, que quieran ofen-
derte en algo; no/otras, aunque no tenemos ar-
mas para defenderte, con lagrimas les pediré-
nips,que te dexen,y no te hagan mal.-.. . 
^4-"las' vozes de. aquellas inocentes almas fe 
enterneció tanto el V.Padre, qiie cali no le de-
xaban las lagrimas reíponder , y aííi para íoíTe-
garles les dixo .• No os afhxam hijos, qu-eyo no me 
quedaré.Y bolviendoíe al Governador le.hablo 
en ¿íla forp^a: Bien reconozco,íeñor Capitán, 
que el deífeo , que,tenéis de aílegurarmela v i -
dajos haze' deténerme para que no buelya a mi. . 
K efidenciajpero bien fe reconoce quan-diflcul-, • 
. tola 
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tofo fea eí cjue y ó de (ampare a eílos corderos, 
que he reducido con tanto trabajo at rebaño de 
eí Señor,y mas quando el peligro íe teme,y no 
íc vé claramente. Como puedo yo faltar a mis 
feligreícs, tiendo el que cuydo de fus almas ? y 
almas tan arrieígadas,que lo mifmo ferá dexar-
las yo , que hazer tuerte en ellas los que aun 
aífiíHendolas yo , quiheran lacarias de mi po-
der,como lo han intentado varias vezes. Yo no 
tengo animo para dcxarlas,y aííi dad províden-
cia,íéñor,como yo buelva con los mios;porque 
mayor muerte íèra para mi cl deíamparar aef-
tas criaturas, que el vivir con ellas, aunque 
amcfguevna,y muchas vezes mi vida. Efto di-
xo con tanto fervor el V.Padre, que affi los Pa-
dres , como cl Governador , mudaron de pare-
cer; y apartándote vn poco, como que querían 
conferir íobre aquel negocióle pufieron a con-
íultar entre íi el medio, que íê avia de elegir, 
para que el Padre Monroy en cafo que fueífc, 
bolvieífe con alguna feguridad. 
Y defpues de averio conferido con los Pa-
dres pareció , que como los de Oróte juraííen 
aíTiftir en todo al Padrc,y en cafo que los otros 
Indios quifielícn hazer algún daño,aviíár' luego 
al Prcfidiojic podia dexar bolver a íu, Refidencia 
• Z z % al 
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al Padre Monroy j para cuya guarda íèaalò cl 
Governador a íu Tcnience el Capitán Nicolas 
Rodriguçz,y otros íiete Soldadosjioinbres to-
dos de mucho valor, encargándoles no iblo la 
defenia dei Padre Monroy \ pero con expreíTo 
ordcrijque a ia menor íeñal, que reconocieíTen 
de alboroto en los Indios, íe retiraííen con el 
Padre ai Preíidio,fin atender a ruegos, ni repa-
rar en la nota de miedo , que íuele hazer a ios 
Soldados obrar temerariamente en muchas 
ocafioncs : y con efto vino en que fe bolvicííe 
con los de fu pueblo el Padre Monroy , y de-
xando competente guarnición enTupunganj 
fe retiró con el refto de los Soldados a íu 
Prefidio de Agña el Gover-
nador. 
CA-
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de j\Aonroy ,a Rejidencm de Oróte,, j ips 
de Oróte a j u antiguo rebellón. 
i Artiò el V.Padre a íu Refidencia de San 
Joíeph , y partieron con el los Indios 
con deíignio bien diferente ,• porque 
aunque eitos avian dado palabra al Go-
vernador de íer fieles al Padre; y a los Efpaña-
les, fin cooperar al mal intento de los otros 
pueblos enemigos, mas avia fido ficción por 
miedojque tenían al Governador, y traza para 
aver a íus manos al Padre Monroy , en quien 
deíTeaban vengar la juíl icia, que el Governa-
dor avia hecho con el matador del Padre E£. 
querrá en Orótejque reconciliación verdadera: 
y affi iban por el camino meditando en íu tray-
cion^qne quizas la huvieran executado aun an-
tes de llegar a fu pueblo, fi no temieran a los 
Soldados jque llevaba el Padre en íu reíguardo» 
Muy de otro color iba el animo del 'bu eft 
Padre, ageno totalmente de la traycion, que íe 
fraguaba contra e l : iba el cordero en poder dé 
lobo 
$66. ¡~ída$ ¿orioju m m te 
lobos^y penfaba le acompañaban corderos: iba 
alegre , porejue bolvia a cuydar de íus hijos > y 
no advertia el que iba a entregarfe a fus enemi-
jgos,y aííi les ponderaba a fus teligreíés el íu í lo , 
que avia tenido de no bolverlos a ver , quando 
o y ó , que el Governador le queria llevar coníl-
go al Prefidio:preguntaba la Doòtrina a los n i -
ños, y por aliviar el caníancio del camino con-
taba exemplos devotos con que alentar a los 
mayores a quede veras íe dieílen a la vir tud, y 
valiendofe del iucefío paífado les dezia: Mirad. 
Hijos la pena, que tendrán los que íe atrevieron 
a quemar la Igleíia , y caía, de Ayrán ; pues es 
fuerça, que el Governador lo averigüe , y pot 
ocultamente que lo ayan hecho, íiempre le ve-
d i á a faber quienes fueron los que hizieron ta ti 
gran maldad , como quemarle a Dios íü T e m -
plo , él qual para el efearmiento de los demás 
diípondrá el que fean caíligados en efta vida 
con pena de muerte : gran pena tuviera de que 
alguno de los de Oróte Íe huvieífc hallado en 
cfte incendio, y no me lo puedo períüadir, por 
qiie creo , que ningún ChriíKano intervendría 
en tan gran maldadralgunos de los pueblos,qiie 
no han recibido la Fe , íerian los autores del 
fuegoVy aíTi lo que a voíòtros os conviene, es 
no 
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no tratar de ninguna manera con los GeñtiJesj 
ni con los pueblos enemigos , porque no GS; 
achaquen el delito: acudid a vueítras labores 
pava emplear el tiempo,que os íbbrare de affif-
tir a la Igleíla , en que mas aora, que nuncár os 
conviene aíliílir, pues con eflo ganareis con el 
íeñor Governador buen credito , y perderá el 
mal concepto, que haíta aqui tenia de voíb-
tros. 
Hftos confejos tan buenos iba dando a los 
de Oróte el-V.Padre j pero como ellos huvicí-
íen lído los principales en el alboroto , y aun 
algunos dellos fe huvieííen hallado en el ince-
dio de Ayrán,eítavan tan iexos defonarles bien 
los confejos del Padre , que antes los irritaban 
mas, y diíponian por librarle del caíligo del 
Governador,continuai" en el rebcíiomque tenia 
trazado, y acabar de vna vez con todos los Eí-
pañoles: y al pafio que a ellos los velan tan 
íbípechofos ya , que ponían guarnición de Sol-
dados en los pueblos , y en efpecial en el d.e 
Oróte , a donde avia erabiado a íu Teniente el 
Governador, no dar lugar a que íoípechaífea 
dellos mas , ni los declaraííen culpados en v i l - , 
tud de las averiguaciones , que el Governador 
avia de hazee: y affi apenas llegaron a Orpte¿-
quan^ 
3*58. FídaypJ-oriofa muerte 
cjuando dcípacbaron aviíos de fecreto a los 
pueblos confederados por medio de Aguarin, 
para que el dia íeis de Setiembre, que era Do-
iTjingo,dia en qüe todos los vecinos concuman 
a la Iglefia a oir MifTajCargaíTen todos,y mien-
tras el Padre la dezia , le matafTen a e l , ya los 
Eípañolesj para lo qual convenia el que vimeí-
íen bien prevenidos de armas. 
Eíle aviíb fue tan fecreto, que en ocho dias,: 
que pallaron deldeel rebelión^ que íeavia def-
cubierto enTupungan, y feis que avia eftado. 
en Oróte el V . Padre Monroy acompañado de 
los ocho Soldados, que le dio el Governador, 
no pudo aver noticia de la traycion,que fragua^ 
l?an : tal era eJ diííimulo délos de Oróte , los 
quales acudían al pueblo., trataban con los Eí-
pañolesjobedecian al Padre Monroy ,nünca cõ 
nftas puntualidad en todo lo que les mandaba, 
que en eíle tiempo,con que ni el menor indicio 
le pudo defeubrir del rebelión. Con todo el 
Domingo, ò íea que el corazón le avifaba de la 
deígracia , que a lo humano avia de padecer 
perdiendo la vida; ò lo mas cierto, que Dios le 
dio a entender en la Oración el rieígo, que a fi, 
y a íus compañeros amenazábale levantó muy 
temprano , y llamó a los Soldados, para que 
oyef. 
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óyeííen la MííTa ,'qiic íes ivhàédcekiiâmtetà-
doles conrenia dezirla temprano aquel dia pol-
lo que podia fuceder. 
Obedecieron los Soldados, afliílieron á 'Ia 
IVÍífTa , y deípues le pidieron al Padre los coil-
feíTaíTe.Hizolo aíli,y ellos mientras èí íiervò de 
Dios dabágracias , en que folia gallar mucho 
tiempo, previnieron fus armas por lo que pu-
dieíTe fuceder. Era aquel dia el primero de fíef-
ta, a que avian de concurrir los índiosdedíí R&»i 
fidetitía k ta Jglefía para, oiivMiífary comô con 
ocafion de oiría podia íèr^qne concurrieííen In-
dios de otros pueblos vezinos, no fabiendo íí 
entre ellos le mezclarían algunos ^ndios ene-; 
migo&j, juagaron'pandíligenciaacíá'tadá eítát*' 
prevenidos, y cargados los arcabuzes por lo ' 
que fe pudieíle ofrecer. 
Fue tan vtil efta diíigoncia, comb moftrò el 
fuceíTo, plies:ífó^daFÍr^raf:e«^«áíibsiIndio^ 
folian venir a oir Mdífa, fue notable la multitud 
dellos, que concurrió aquel dia, ios qnales ve-
nían armados de lanças, macbetes, y otras ar-
masjcomo quien venia a dar la batalla. Halla-
ron a los Soldados levantados los arcabuzes, y 
en forma de defenía entre la cafajy la Iglefia: y 
hbiendo,que ya íè avia dicho la MiíTajfe turba-
/• Aaa ron 
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rot^taatOjtemiebcto íer notorio a Ios.Efpañolcs 
fu mal intento, . c[ue no folo no fe atrevieron a 
acometer a los Efpañoles^mas valiendofe de to-
<J;9 ^rte.para moftrar mas diffimulo,fe entraron 
eB 'la Iglefiãi& feazer 0i;acichi ya que no avia 
MiíTa, y íãiiendofe pocò a poco, como qüe fe 
bolvian a íus lugares, fe quedaron eícondidos 
los mas delias junto a Qróteide allí embiaron a. 
los; padres.de los ñ inós , y niñas del Seminario^ 
para qüe coriíígükílenlicencia del Padiie, ya 
que era dia de fieílá^ para que los niños falieífen 
a efpaciaríe por la playa7y ver a fus conocidos: 
liçerifeb^q^ folian obtener1 del Padre en feme-
jantes dias.y en eftefe la concedió po í nomoo^. 
nocei* en .ÇCQ inconveniente algunojque como, 
fiem pre vivià por fu Angelical natural con el 
corazón en las manos* na creya huvieíTeenga-
j v ^ ^ S i i ^ ^ e i i y i c ç n G k i M y aííí con ella. 
'1 fe /alici-on del lugar a eípaciade 
j : . . - ; ' ! en la playa los ñiños. 
CA-
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R E Í I R A N L O S I N D I O S A - L O S 
imos a otro pueblo: pide el Pr. Padre fe los buelvarii 
y no lo mijtgiíe > f or lo cfád fe de/pide de los 
de Oróte para irf i con los Soldados 
al Prejtdio. 
Penas avian falido los niños, y niñas â 
^dpaciaríè a la playa, quando íãlien-
do vna tropa de Indios, que eílavan 
emboícados, parte con halagos, y lo 
mas con amenazas, los hizieron caminar házia? 
vn pueblo diftante de Oróte doá leguas, y álli 
los entregaron dando orden para que en nin-
guna forma los dexaííen falir, aunque de Oróte 
losfueíTen abuícar: claro indicio de querer pe-
gar fuego al lugai* i, emimiej6 «ao-queria-á ténèr 
prendas próprias, que les obl íp í íenjavíar &á 
piedad. 
Efto lo executaron con tanto fecréto, que 
ano averíos yifto robar vn Indio:fiel3quediòal 
V-Padre ¿1 avilo de que los llevaban, no lo hd-
vierá íabido en todo aquel diaj pero aífi que íu-
Aaa i po 
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po cl V . Padre Monroy del robo } que le avian 
hecho en las -prendas, mas de fu car iño , no es 
dezible lo que íe afligió : sly rimos mios (dezia) 
encoder de ipjwlet! qtie fi por el aborreúmicniOy 
que tienmA l# - í ^ de. (jfcpfiQ,nQM quitaren -la 
da delxikrpOjCOTKOdejfean a todaslás- 'Gbñflianos? 
os quitaran a Djos de uuejtras almas, ba^e?idoí 
que profejfeis Jhs infames 'vicios, y como flautas 
tiernas , que apenas a'vcis arraigado en la -Fê > os 
han de;arr4V0Kidel\caMp.&.de-t&iglrfia$ re0aru 
tar en el¿entjl>ifmo. E l mijerb'arós- en la Fè mc-hu 
?o bduer con vofitros arriefgando mi -vida^yaora 
far a c^ulqmer^yo la<vida,jiion ella m puedo aytu 
daros a- que conferíeis l"a> 'Bèt ^t^êff2ksesé!ê^i&^ 
ipíp Padre.tari íentido,y iloroib^que noiabian 
I9S Soldados^omq le podrían coníolaiv 
< ,X.affi: paraque no íe fatigaíle ,. el Teniente 
d^iQQYá^pailpí: j|^.ifiolásJia(k%iaíèz, leJOÍÍ eeia 
tle/i^-íiaego con quatro Soldados a traerlos.* 
c|ue lo qr.c im-portaba era, tomar lengua del 
pueblo donde eílavan los niños, porque ann 
de eílo no tenia noticia. Mucho ofrecía el T e -
mçote^y, .aili: % 1 .Padí e le .|aai*ec Í0>; que no era fa-
' cil.rccobi^v tefíiñósr;^Qrvio:tó 
mo^que",ío5-ayií|ni llevado^ aoloaqxierian.boi-
ler: 
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ver; y affi juzgo era mejor vaierfe de algun ín-
dio de lupoíicion, que fueííe a negociar con los 
índios , que ferefHmyeíTenios niños. Para ío 
qual llamo luego a vn indio, que e l Padre tenia 
por hombre de bien a fu parecer, llamado Che-
ref, a quien rogo tomailè a íu cuydado el que 
los niños boívieiTen. 
Era efte Cheref vn hombre muy diíHmula* 
dOjy que podia engañar a qiialquiera,pues nun-
ca le le oyó en las diffeneiones^c^ue hiivo, que-
xaríe de los Padres > ni dedos Eipanoles; antes 
varías vezes les avilaba de las inquietudes, que 
a.via3 vendiéndole porfiei: pero era tan gran 
traydor, que al miimo tiempo , que parecia e£. 
tar de parte de los Eipanoles> era el que mas 
fuego metia en los Indios para amotinarlos 
contra ellos; pero con rollro apacible, eon pa-
labras halagüeñas engañaba a los Eipanoles, y 
tenia-tari engañado-ai iJ^dre Monroy ,qiie ha íta-
que vic\queèl tnifVnok quito la vkla(como di -
remos) fiempre tuvo buen concepto del. 
Y llevado del buen conccpto,que del tenia* 
le explicó fu fentimiento con toda confiança do 
que él le avia de coniolar: Bien labes amigo 
..Cheref (le dixo el buen Padre) ja grã pe%bmT 
bre> 
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bre j que me han dado los de Oróce cn retirar 
de los Seminarios los niiíos; quando no pueden 
ignorar,que el afe¿lo,que les tengo por a veríos 
criado, fue caufa de bolver a Oróte íolo por no 
defampararlos: no ignoraba el peligro ed que 
me metia, ni que bolvia al poder de los que me 
aborrecen, y que han intentado varias vezes c l 
quitarme la vida; pero todo lo aventuraba por 
coníervar a eftos niños en la Fe, y adelantarlos 
en las faiitás, y loables coftumbres en que lê 
criafijmas robados ya,no tengo porque eííar en 
O r ó t e , donde tanta mala correípondencia he 
experimentado de íus moradores, y eíloy con 
réfo'ltición de irme , fi los niños nô buçlycta^y: 
affi quieres, amigo Cheref, coníervarme en 
Oróte , toma a tu cuenta el que bu el van los n i -
ños: bien fe, que aunque los han retirado no e£. 
t$.n lexos, y íiffi efpero de tu diligeneia, que me 
los has de traer al medio dia: no te detengas, 
mas ve luego a negociar ei que buelvan,que yo 
procuraré mientras tanto negociar con ruegos, 
y humildes fbplicas de Dios nueftro Señor , el 
buen íuceílb deí negocio que llevas. 
• A eftas palabras el fingido Cheref continua-, 
tío íu cliílimiilole dixo: N o te vayas Padrey n i 
nos 
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nos dexes > que íi folo te obliga a eíFo cí'.averte, 
llevado los niños,no dudes^ue bolveráij: yoSé. 
muy bien el pueblo en donde eííán retirados, 
tengo en éi muchos amigos > y no dudo, que al 
punto que vean,que voy por ellos, me los ayan 
de entregar. Con efto íe deípidio del Padre, y 
en lugar de ir por los niños, lè fue a vn lugar de 
los próximos a O r ó t e , para deípachar de allí 
algunos Indios , que fueíTen a dar noticia a los 
indios mas valientes de los montes,que llaman 
Toretanos , de que convenia vinieílen luegoj 
porque les hazia íàber3que los Padres, y los Mi-
pañoles trataban de irle a Agña , y aíl: que vi-
nieren prcílo a executar íü liechojpprque íi no 
fe les avian de efeapar. Y mientras llegaban ci-
tas noticias a los Indios Toretanos, baxò a Su-
may , y otros pueblos de la playa a prevenir ei 
que recogiefíen las embarcaciones todas, que 
avia en la ribera^para que aunque el Pad) e Mó-
roy , y los Eípa^oles quiíieíícn embarcarle para 
el Prefidio , no hallaífen en que poder navegar. 
Affi difponia efte nuevo Judas el entregar fu 
Padre, y Maeílro a fus encaúgos. 
Mientras el traydor Cheref eílava difponie-
do la ruina del V . Padre Monroy,y de aquellos 
pocos Eipañolesjque le acompañaban! le pare-
ció 
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ció al V. Padre convenía dar aviíb al Governa-
dor de la novedad , cjue avia en O r ó t e , y del 
rieígo,que todos teniai^para que vinieíTe quan-
to antes a favorecerle: para lo qual deípachò a 
vn Soldado, a quien rogo üevaífe configo a vn 
niño de los Marianos, que por el amoivquete-
jiia al Padre, nunca fe apartaba d e l , y aíTi no 
avia querido íalir a paíTearíe a la playa con los 
otros: efte niño le pareció remitirle al Preíidio 
para a/Tegurarle, pues en qualquier alboroto 
ííempre corría rieígo, ó de que le mataíícn, ò a 
lo menos le robaílen , como avian hecho con 
los demás. Efcrivio al Governador vna carta 
dándole noticia del eftado en q u e f e ñ a i k ^ enu 
la forma figuiente. 
SEñor Governador, el eflado en que TÍOS baila-mos me obliga a dar a <v .md. cuenta de lo que 
paffatpara que fegunfu mucho ̂ flo^y njalor diffoiu 
ga el favorecemos. Los de Oróte, aunque me vie-
ron belver con ellos, no fe han quietado ; antes oy 
T)Onúngo/vinieron a la Adi (ja en mayor numero, 
que nunca ¡y muy armados: j % defignio no parecia 
muy hueno/y creô que [ i no me hwvieraprevenido a 
detida temprano, ajfi que me vieran en el Al t a r 
dkjendola, j oyéndola a los Soldados, avian dé 
cargar fibre nofitros, y qmtarpos las vidas; pues 
M 
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for mas que quifieron dijjinmlar entrando a re^ar 
en la Iglejia, ta trayáon fe les lela e?i los femhlavtes. 
Rogar on,como otras 'vê es>diejfe licencia a los niños 
de los Colegios -para falir a la f laya: yo ( amiqtic 
con algún rebelo ) juagué no debía negarfela, for no 
declararlos [offecho/oŝ  fero apenas falieron quando 
los robaron, llevándolos a vn fueblo,donde me di^en 
los tienen retirados. EJJe niño, que ha Jido el que de 
todos es el •vnkô que me ha quedado,no es r a^n pe-
ligre en la tmjafion, que for huras tememos ; y ajfí 
por affegurarle le remito al Prejidio en compama de 
elportador defta. Hamne ofrecido, que oy al medio 
dia me traerán los niños,de lo qual dudo,pues aun el 
lugar donde los hanpuefio no me le quieren de îr:e/~ 
per ar é h afia eJfepla^Ojporverfibuehenjpero fino, 
procuraré el partirme luego alPrefidio con los Sol-
dados Jt es que nos dexan ir,pues el no bobver los ni-
ños ferdindicio manijiefio de que han de venir a ma-
tarnos» Dios nos favorezca, j a/Jifia; y a v.md. me 
guarde,como dejjeo.Orótefeis de Setiembre de 1676. 
Humilde Jiervoy menor Capellán de v.md, 
Sebaftian de Monroy. 
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Con eíla carta deípachò ei V . Padre al Sol-
dado^ al niño Mariano aquella mañana* con lo 
cjual pudo llegar aviío al Governador délo que 
en Oróte paflaba;porque como Cheref avia ido 
primero a convocar a los Indios Toretanos^ pu* 
dieron en tiempo hallar en Sumay embar-
cación para partir al Prefidio7antcs que Cheref 
baxaííe a Sumay, y a los otros lugares de la pla-
ya a prevenir el que retiraííeti las embarcacio-
nes, para que el Padre,ni los Eípañoles hallaíTen 
en que embarcarfc,como les fucediò. 
C A P I T V L O L X V . 
B F E L P E C H E R E F J l M E D I O D I A 
a Oróte f in los niños : y el V . Padre con los /tete 
Soldados fe [ale del lugar -para irfe al PrejidiOy 
aunque no logra el embarcarfe. 
Efpachado el avifo al Governador,efí:a-
l l va el V.Padre elberando con anfias el 
¡¡i ¡ 
f plazo del medio día, por ver íi bolvia 
Cheref con los niños, como le avia 
dado palabrarquando viendo., que era paííado el 
medio dia, y que Cheref no parecia, determinó 
cumplir el orden, que tenia de bolverfe con los 
Solda-
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Soldados al Prefidio,y afli recogí endo lo cjueles 
pareció preciíTb llevar, como fueron los Santos 
Oleos,ornamentos,y valos Sagrados,partió cod 
los Soldados al pueblo de Sumay con reíolucíó 
de embarcarle. Procuraban los de Oróte dete-
nerle, fingiendo íentian mucho el que los desaf-
ié; pero el Padre les reípondia^que aviendole lle-
vado los niños,y no queriéndolos bolver,no te-
nia por que detenerle, pues era prueba de lo po-
co, que 1c eílimaban : y aífi fin atender a íiis rue-
gos proíeguia lu camino. 
Mas a poco, que avian andado, les alcanço 
Chercf, diziendo al Padre Monroy , qué no íc 
fueffe , que los niños vendrían, que por averíos 
múdado a otro lugar mas lexos, no los avia po-
dido traer como avia dado palabra al medio dia; 
pero que por cumplir con la luya avia venido al 
plazo , que avia otvecido, a dar razón de lo que 
paitaba : que lo que le rogaba era íe bolvieííe a 
Oróte , que quizás bailaria al li a los niños íegun 
la palabra,que de bolverlos le avian dado. T o -
do ello era querer detener al buen Padre, y a íus 
compañeros,mientras llegaban los IndiosTorc-
tanos, a quienes eftava encargado el rompimie-
to,por no íér conocidos del Padre,oí reciendofe 
los de Orate el ayudar; pero rezelandofe de ícr" 
Bbb z los 
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los primeros en acometer^porque tantos benefi-
cios como avian recibido del íiervo de Dios, les 
tenían atadas las manos para no atreverfe aen-
fangrentarlas en cjuien avia hecho liemprecon 
ellos el oficio de Padre,y de Maeílro. 
Pero como el íiervo de Dios reconocieííe el 
gran peligro, que ie íeguia a íús coinpañeros en 
boiver a O r ó t e , de donde tenian caíi a milagro 
el aver podido falir, le pareció no deteneríe, 
mas proleguir el camino, que llevaban a Sumay 
para embarcarle , y retirar fe al PrcGdio. Con-
firmáronle mas en efta reíoíucion reconocien-
do el que Cheref, que iba con ellos, íe-avia que-
dado atrás , y íe les avia defaparecidory te ímaa 
los Soldados íi acaíò iba a buícar gente para de-
tenerlos : aunque el Padre, que no avia perdido 
el buen concepto, que tenia de Chef ef, proca-
raba deívelarles de íu foípecha; pero viéndolos 
muy turbados , como los que tenian tan cerca-
na la muerte, lè valió de effo para reconciliai"-
ios, y diíponerlos para morir en ca íb , que los 
Indios les acometieíTen: diligencia muy conve-
niente , pues era el peligro de perecer tan mani-
fieíto. 
Llegaron a Sumay , y por bueltas que dieron 
a la playa, no hallaron en que embarcatfery re--
cono-
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conocieron entonces el qnc también los de aquel 
pueblo les eran contrarios. Pero pareciendole 
al Teniente, que las Canoas, que no parecían 
en la playa, eftarian efeondidas en las cafas del 
pueblo, mando a quatro Soldados fe entraííen 
por el lugar, y la primera Canoa, que encon-
traffenjla traxeííen a la playa; mas advirtiendo-
lesyque íi hallaban refiííencia eneíTo, íe bolvteí-
fen al mifmo fitio a juntarle con èl; 0 que fi aca-
ío oyeíT-'n difparar algún arcabuz,les fírvieífede 
íeñai para dexarlo todo, y venir al fitio , en que 
con ©I-Padre Monroy, y los otros Soldados les 
aguardaba. 
En execucion deíle orden partieron íos qua-
tro Sobados, y entrando por el lugar le halla-
ron muy en filencio, porquclos hombres fe avia 
falido,dcl,y las mugeres e.tavan retiradas en fus 
cafas. Llegaron a algunas, y no encontrando lo 
que buícaban en los primeros ranchos, no fe 
atrevieron a empeñarle en entrar muy adentro, 
rezeloíos de alguna embofeada , y pufieroníè à, 
conferir entre íi, (1 lè, ia mejor bolveríe a d )ndè 
avian dexado al Teniente ; quando en eito oye-
ron dos arcabuzados, y reconocieron por ellos 
la íeña , que fe les avia dado de bolver a juntarle 
con los demás,y aíh lo hizieton. 
Pero 
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.. Pero quando llegaron a donde el Padre M5-
ii'oy^y el rrenicnce eílavan , hallaron con las ar-
mas en las manos a los Soldados para refiftir a 
yna gran tropa de Indios, que tirando lanças les 
venian a acometer. Pueítos todos en baen or-
lien , començaron a dilparar las armas de fuego 
con tan buena dicha,que no fe perdia bala,vien-. 
4o,:elloscaer no;pocos de los Indios,que íè avian 
adelantado a los demás:cauíá de que le detuvieí-
ièn fin arrojar las lanças , que al principio. En 
fjfto^ vieron íalir de entre ellos a Cberef:', el quai 
3CQn<4iab.blico diffimulo fe bolvio -eontra rlK>s 
miímos Indios,y en alta voz les dixo. ; ;. • 
„ N o íé por que cauía os rhoftrkis'tátlíCíaéles 
contra gente tan buena como Ion los Efpáñoles, 
que nunc^ hizieron mal anad ieque no les huí 
v i t ííe agraviado primero ; y aun detpues de-aver 
jeçibido. agravios. de. muchos de los nueftros, 
jfiempre que hemos querido reconciliarnos con 
ellosj nos han admitido a íu amiftad , la qual ja-
,inás ha faltado por ellos, y íi algunas guerras 
han tenido con nolotrosjhan fido muy provoca-
dos: fuera de queque valentia vueílra es querer 
tantos pelear con tan pocos? y mas quando íè re-
tiran con losiuyos, y os dexan por dueños de la 
tierra. Y en vna,palabra os empeñáis en perfe^ 
guir 
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gair a aquellos, que van huyendo: efto ni es va-
lencia, ni es mas que hazeros odioíòs coir ios 
demás, que eítàn en el Prefidio, è irritar mas ai , 
Governador. 
Y quando eílos Eípañoles os huvieífen ofen-
dido en algo, baila para que los perdonaífedes, y 
dexaíTeís ir libres > el ir en • compañía- del Padre 
Monroy., de quien avenios podos los de Oróte 
reeibído tantos benefiejos^que ningunos podrán 
contar tan buenas obras de los Padres, que lòs 
cuydan , como las que todos los de' Oróte pue-
den referir. Retiraos, que baila, que vayan con 
el,para que vayan libres; porque fi no lo hazeis, 
yo m i í m o feré el que me ponga de fu parte, y 
pelee contra voíòtros: y porque lo veáis , deíde 
luego os defafio; y cogiendo dos ,*ò tres lanças, 
que traia debaxo del brazo , vna tras de otra fe 
las tiro: demonftracion con que fe detuvieron,y 
retiraron vn p^O^lb^dto^ooB^o^uien defiítia 
dela empreita. ' ; 
Con efto cl,C|iePeffe í l e g p a í ^ d r e Monroy, 
y le dixo:No teamsv.iadretniovque a tu lado el-
toy,y porque te aíTegures^o miímo iré abufear 
embarcación en que puedas navegar a Agña , o 
donde tu quifieres; y llamando a vnos indios, 
que al ruido de la batalla avia falido de Suniay, 
í\ les 
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ks dixo, que al punto le traxeíTen Ia mejor Ca-
noa, que huvieííe para llevar al Padre, y los Ef-
pañoles , que yo los he de llevar fin fiar de otro 
el paííage. Traxeron luego la Canoa los Indios, 
y el raiímo combidò al Padre Monroy , y a los 
Soldados a que fe embarcaíTen: partido^que hu-
vieron de acetar, porque ya eftavan en tanto 
aprieto, que no les quedaba mas remedio , que 
hazerfe a la mar, y mas quando Cheref fe a v i a 
puefto de íu parte, y íe obligaba el m i í m o 
a llevarlos, y affi fe embar-
caron con el. 
C A* 
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fu traycion "volcando la Cama en la mar: feña,qHe 
tenia concertada con los Indios, far a que arrojan* 
do/è al agua mataren al Padre Monroy y a 
fus compañeros,como lo exemtaron 
con barbara crueldad. 
Vien peníàra caber en vn bárbaro tan-
ta malicia? ni que todas las demonf-
traciones de amiítad de que avia vfa-
do Cheref, eran capa con que quería 
ocultar tan enorme traycion? Quien viéndole 
apartaba de tierra a aquellos pobres forafteros 
cercados de enemigos, no creyera, que los l i -
braba de la muerte, y los embarcaba para ale-
garlos del rieígo , y affegtxrarlos del peligro? y 
que con efta acción pretendia inmortal fama 
entre los Efpañoles, y vn gran premio del Go-
vernador? Aíli fe lo aífeguraba la acción, y fe 
lo prometían los Soldados,y el Padre Monroy, 
que hafta entonces tuvo buen concepto de 
Cheref. 
Pero el perveríb, y fementido Judas entre-
Ccc gaba 
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gaba a fu Padre, v Maeftro a fus enemigos coa 
mueftras de amiítad; pues el bufcarles barco, y 
el querer fer el Piloto, y tomar por íu cuenta el 
governarle j fue para a poco que fe avian apar-
tado de la orilla volcar la embarcación (coíã 
que hazen los Indios cogran facilidad) y arro-
jar en la playa afli'al Padre Monroy,como a los 
Soldados^ que todos cayeron en la mar dándo-
les el agua a los pechos, perdiendo vnos el íen-
tido i otros los arcabuzes, y mojandofeles la 
pólvora a todos, con que no podían vfar las ar-
mas de fuego,aunque quifieíTen pelear: motivo, 
qüe tüvQ'Gliércf para hazerlos embarcar,parc-
ciendole , que mientras eftavan* éirtllfrra con 
los arcabuzes fe avian dedefencler,conio antes 
avian liedlo , y aííi vio de tan diabólico ardid, 
para que ai'rojandofe luego los enemigos al 
* à^uâ (eptóo Id-Hizieron al;pühtó , que Vòícò el 
barco Gberefj a palos, y pedradas acabaíTen 
con ellos. 
Én efte cafo el V , Padre Monroy viendo en 
elíagüa a los fuyos, y que los eñemigós venían 
fobre ellos de tropel,les dixò;No es tiempo ya, 
coilipañérds mios, de pelear, fino de morir, y 
morir como Cjiriftianos, y aííi pedid perdón a 
Dios de vueílras culpas, y pedid perdone a los 
que 
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que os quica las vidas fin mas caula,que el odio, 
que tienen a la Religion C hriíHana , que como 
buenos (. acolleos proíeííais : ofreced a Dios 
vueítras almas, y los cuerpos al martirio , para 
q Dios je apiade de voiotros,y os lleve al eterno 
deícanlo por premio de vuelíros trabajos: viva 
Je/us, y triunfe de íus enemigos en la muerte de 
ius valerolos Soldados:ea hijos mias,viva Jefus; 
hafta aora lo erais del Rey á¿ la tierra , y de oy 
mas lo lereis del Rey del Cielo.Defta luerte ani-
maba a losíuyos en la muerte el Apoílolico Pa-
dre^mientras los crueles Marianos; ya co palos, 
ya con. machetes,¡es quitaban las vidas: y auncj 
las piedras, que les tiraban, y las lanças, que les 
arrojaban deide Ja orilla, eran bailantes a quitar-
en brev;e a todos la vida , coníervò el vitimo de 
todos el P. Monroy la luya para aííiítir a íus cõ-
pañeros en el combate-cubriéndole cõ vna rode-
liíla, que acertó a coger para reparar en ella los 
golpes de las lanças3y lograr algún mas tiempo 
de vida con que poder aííiítir a íus compañeros; 
hafta que dándole vno de aquellos Sayones, que 
andaban en el agua, con vna peña en vn ombro, 
le derribó la rodelilia del brazo. 
Entonces el infame Cheref (caula horror el 
dezido!) le atravelo el cuello con vna lança; a 
Ccc i quien 
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quien al verle venir el fiervo de Dios 'házia íi, le 
preguntó,como Chrií to al Sayo de la bofetada: 
Por qué me hieres ? añadiendo al punto en fu len-
gxm.SiDios mad¿>¡]¡,Q¿az fue dezirle:D/Oo 
L O Ps3G^E , b í U S c I E N G ^ M I S E R I -
C O R D I A D E " i i : vitimas razones con q eftc 
PredicadorApoíloiico coronóla fervorofapre-
dicación de toda íu vida , la qual conclayó ape-
dreado de. los enernigos de Ghriftojcon las pala-
bras mifrnas con que el primero de los mártires1 
elglorioío S. Eílevan rogaba a Cbrifto por'log 
miímosjque a pedradas le quitaban la vida: JDo-
MÍne> ne jtatuas tliu hoepeccatu. Y como fi además 
de'las pedradas a^erk a)trarefodQ*-t|l caeflQ , ç o n 
vna lança,no fuera bailante empleo de fu diabó-
lico furor, con machetes, y alfanges hizieron 
tantos pedazos íu cuerpo, que efparcidos por el 
agua repartió en varios litios el mar, fin que ref. 
tkuyeíTe a la tierra deípojos tan eílimablesjó ya 
que avariento los codiciaífe para fi^óque provi-
do los retiraífc de la playa, donde los enemigos 
los avian de vltrajar, como lo hizieron toda 
aquella noche con eícandaíoía algazara con los 
cuerpos de los demás companeros. 
Los quales quan poco merecieffen^ eftos 
barbaros vltrages > nos lo perfuade adeaiiás-dô là 
pie-
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piedad de la caufa en que murieron por defender 
al Padre , y amparar la Cíiriftiana Religion , el 
aiuítainiento de vidas, de que en breve haré 
mcncionjpues mal puedo eferiviendo la vida de 
el V . Padre dexar de liazcr memoria de los que 
ÍLieron en vida can fieles, que no le quifieroa 
deíamparar hafta morir con el. Fueron hete por 
todos,cuyos nombres fe deben a eíle libro, aun-
que no dudo , que en el libro de la vida eftarán 
cícrkos mejor. 
Eí principal de todos era el Teniente Nico-
lás Rodríguez Caravajal, Afturiano de nación, 
que avia tres meíes , que avia aportado a eftas 
Islas en la Nao S. Antonio , a quien el General 
Antonio Nieto dexò por Teniente de Governa-
dor. Sirvió ai Rey en Puerto-Rico mas de diez 
años; y paíTando a Filipinas con plaza de Sar-
gento, le llamo Dios para efta Mifíion, a que fe 
hallo tan movido, que ni los ruegos de fu Capi-
tán,ni inftancias de íus amigos le pudieron apar-
tar de tan piadoíb intentory como quien confa-
graba íu vida a perderla en efta empreífa poi: 
Dios,aííi procuro traerla muy ajuílada íiemprc; 
fiendo tenido de todas por hombre no íb lode 
valor , pero de grande verdad , y muy ajuílada 
conciencia, hombre de veras ChriíUano, y que 
niof-
3po. Fida ¡y gloriofa muerte 
moftio ferio en el valor con que ofreció fu vida 
por Dios. 
El legundo , que fe llamaba Juan de los Re-
yes,era de nación Pampango,pero muy eípaño-
lizadoentodo ; a que le ayudo mucho el aver 
andado no pocos años al lado del V.Padre Die-
go Luis de Sanvitores, con quien vino a eftas l i -
las^ a poco tiempo le hizieron AHerez,fiando-
le el Padre Diego Luis empreílas muy diíícul-
tofas: y en las converfiones de los Indios , de la 
miíma luerte fe valia deLcomo pudiera de qual-
quiera de la Compañia.Era de mucho exemplo 
a todos los Soldados por íu ir odeítia, y freque-
cia de Sacramentos , y de grande al ivio, pues 
hal laban dentro de fu tienda todos3lo que avian 
rnenefter para íocorverle en íus necefíidades:ca-
ridad, que aprendió del Padre Sanvitores,como 
otras virtudes. 
El tercero era Aloníbde Aguilar, Criollo 
de la Puebla de los Angeles en la Nueva Eípa-
fia , que avia quatro años , que aíüftia en efta 
MiíTion , acompañando de ordinario en las mas 
peligroíàs correrias a los Padres: los quales guf. 
taban mucho de llevarle configo, porque era 
hombre de fummo recato, y tan modefto, que 
apenas levantaba los ojos para hablar con los 
In -
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índios: recato muy neceílario eftlapeíigrofa 
defnudez, que profeffan. Eíluvo lo mas con el 
Padre Monroy, a cpie varias vezes reparcitklo-
le de parte del Superior vellidos, 0 camiías, le 
dezia : Padre ejio es efcufado , pies yo con lo qm 
tengo -puedo paflar/y sfto vendrá a fer para los h¿~ 
dioSjCjue me han de matar muy prejio.Y cjuien taa 
preíente traia la muerte, bien íe dexa entender 
epan ajuftada procuraria traer íu vida. 
El quartOjCjue fe llamaba Jofeph Lopez,era 
Criol lo nacido en el Partido de Queretano en 
la Nueva Efpaña : avia dos años,que fe hallaba 
eneftas Islas affiftiendo a la M i ilion: tuvo liem-
.pre. credito de hombre de valor:fue mjiy queri-
do de todos, aííi por lo apacible de íu natural, 
como por fer muy callado , y enemigo de chií-
mes; antes procuraba componer qualcfquiera 
diílenfiones;que íe otrecieífen enere los compa-
ñeros. " ^ y " - • • • ' ' V *><•••• •'• • . :. , ; .;. 
El quinto, Antonio Perca, Criollo también 
natural de Cuernabaca en la Nueva Eíbaña: 
JL 
avia dos años.que aííiília a eña Miílion,en don-
de hizo gran falca, pues ademas del empleo de 
Soldado , que exercito con buen nombre , era 
excelente íangrador, y buen Cirujano, y afíiftia 
a los enfermos con gran caridad. 
El 
.391." ' i^idd^ghmfa muerte 
• El Texto, Antonio cíe Vera,Criollo de Cho-
lulapueblo dela Nueva Eípaña : aífiftiò otros 
dos aiíos en la Miffion,y quando viò,que le em-
biaban a Oróte a acompañar al Padre Monroy, 
hizo con él vna confeílion general. 
El vltimo,Santiago de Vrrutia^Críollo de la 
Ciudad de MexÍco,cpe avia tres mefes^ue lle-
gando a eftas Islas en compañía del Teniente 
ISicolás Rodriguez, viendo que fe quedaba en 
efla MiíHon quiíb acompañarle , por juzgarla 
cmpreíía del íervicio de Dios. Era alegre fin 
perjuizio de nadie,y fe fintiò mucho fu muerte 
por fer mozo de 2 i.años, y de muy buenas cof-
tumbres,y de feguras cfperànçasf h iy*ú*¿..j rf 
Eftos fueron los que padecieron muerte vio-
lenta de los barbaros en compañía del Padre 
Monroy >y que merecieron participar de tan fe-
l iz fuerte i como morir por caula de la Ee, co-
mo nos lo períuaden las demonftraciones con 
que deípues de aver muerto profíguieron 
ios barbaros profanando la Reli-
gion, y cofas Sagradas. 
C A* 
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glonoja aya jido U cauja por que el y . Padre 
murió,por lo que los Indios obraron • .. 
de/pues contra io Sagrado. 
NAda acredita mas la gloriofa muerte, que a manos de los infieles padeció el V.Padre, que la furia con que los 
agreíTores fe arrojaron a lo Sagrado* 
pues deípues de aver dexado en la mar íepulta-
do entre las aguas el cuerpo dei V . Padre , fin 
que hafta oy aya aparecido nada de fu cuerpo, 
quizás porque el mar le quiío retirar de los v l -
trages con que eícarnccieron los otros cadáve-
res de lus compañeros, paliaron a pegar fuego 
a la Igleíia de Oróte, confumiendo en el las Sa-
gradas Imágenes, como quien queria acabar la 
íangrcjy fuego con la Religion Catól ica: indi-
cio claro de que no le quitaron la vida al V.Pa-
dre por agravios,que huvieífen recibido del,ni 
por odio, que le tuvieífen por perfona partícu-
las j mas por el odio, que tenian a la Religion 
Catoíica>cuya Fe avia procurado,como verda-
Ddd dero 
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dero Miniftro de Dios, plantar en aquella 
tierra. 
Pues aunque para amotinarfe tomaron oca-
íion del cáíariiiento, que hizo el fiervo de Dios 
de aquella- niña Clir i í lkna con vn Eípáñoí; 
bien fe vé quan.fuera de razón iba' eíTa- quexa.' 
pues que mejor fe podia emplear la donzella 
recien convertida? Si el fencimieiito de fus pa-
dres fue,pQrque la querian íacar del Co.lcgio,y 
venderla a álgun Vrcitacv para lograr intereíes 
por medio de la torpeza 5 bien fe vé quan gran 
maldad querían hazer , y lo bien que el V . Pa-
dre Hizo en eílorvar tanto mal, poniéndola en 
eflaclo del Santo Matrimonio : " f 'c^arido*por 
eífe titulo le huvieran quitado la vida , le coro-
naran con la laureóla , que a S. Juan Baptiila, 
que perdió la vida, ppr defender la Castidad. 
Per.o en no contentarfe con quitar la vida al V.': 
Padrc,mas paííar a quemar la íglefia, la cafa, y 
los Colednos de los niños en Orótcj le manifieíl 
ta claro , que eran enemigos no fojo del fiervo 
de Dios , pero de todo lo que tocaba a Dios 5 y 
que el o d i o q u e tenían a lo Sagrado, les hizo 
vengarle en k.vida del P.Monróy. ; 
Lo qual fe prueba con.lo que intentaron hà-
zcr en .Ágña-al miímo tiempo con las demás 
Padres; 
del jS.P.Sebaftidn de Monroy. j p j . 
Padres: puesaviendo íãiido ei Governador ¿ón 
el avifo , que ( como diximos en el ca.p.64.) ^ 
embiò cl V . Padre del peligro con que eftava 
en Oróte, y traído para librarle del la mas gen-
te del Prefídio j previniendo ellos cftelance,Te 
arrojaron al Preíidia para quemar la Iglefia de 
S.Ignacio;matar a los MiíTioncros^y degollar la 
poca guarnición de Soldados,t]ue alli avia que-
dado. Del qual peligro S. Ignacio los Ubuò ca-
fi milagt'ofamente;pues íblo con falir losPadres 
Miífioneros animoios al encuentro, los hizierõ 
hu i r , contentandofe S.Ignacio con la Íangre 
derramada de fu querido , y verdadero hijo el 
Padre Scbaítian. L o miimo tenían trazado en 
Tupirngan de quitar la vida a los Padres,y que-
mar la Igleíia , a los quales favoreció Dios por 
medio del Governador, que viendo, que ya lie-
gaba tarde a Oróte , pues por pricífa que le dio 
halló muerto al Padre Monroy , y a los Indios 
celebrando fu victoria íobre los cadáveres de 
fus compañeros , paííó con ingente a Tupuli-
gan , .y íocorrió a los Padres íacandolos de vn 
gran peligro,y traycndoftlos todos ai Preíidio , 
que con fu venida tambieiVÍc affeguró. 
Toda efta trama fraguada, y difpuefta por 
muchos dias por Aguarin v como dexamos di-
; . Ddd i cho , 
jpá. .pídd^y glorio/a muerte* 
çhojcs otra cofa,que pretender ei Infierno ar'ra-
t.af de vna vez la Fe Católica de todas aquellas 
Islas? Y aver muerto alV.Padrc en cita oca-
l i o n , no es prueba clara, que murió por caufa 
de lar Fe?1 Y que la piedad fervorofa ( a no eípe-
rárjcomo fe debe,el juizio de la Igleiia^a quien 
toca calificar el renombre > que le ha de dar a 
los fielesj que murieron en íervicio de Dios, ya 
de ConfeíTores, ya de Mártires) pudiera llamar 
mártir al Padre Monrov,atendiendo a los mo-
tívos,quc tuvieron,y dexo referidos, para darle 
tan cruel muerte los enemigos de Chrifl:o,y de. 
íu Santa Ley. Y quando no fe atreva la piedad 
. a tanto, no podrá negar la razon^qiièífrttíreêm 
del V. Padre fue glorióla en fi mi (Vna , piadofa 
en la caufa, exemplar en la caridad con que ro-
gó por los mifmos,que le quitaban la vida, co-
mo vrerdadero difcipulo de Chrifto a exemplo 
cíe fu Maeítro: y de averie acabado cõ fu muer-
te losálborotos,y crecido mucho la Chriftian-
dad deípuesjfe manifiefta aver fido el facrificio, 
quede fu vida ofreció a Dios , muy acepto al 
Señor, que tanto honra,y favorece los trabajos 
de los íuyosipues admitió la. vida deílc íu fierro 
como vifbima de la paz , que concedió a fus 
.compañeros por algunos años: fi bien a los ma-
tadores 
del Jf.P.Sebaftiandf-Mmrôy. 397, 
tadores los caíligò èn d ia tida, como veremos 
en el capitulo figuiente, para íarisfacer al dtf-
feo, que tendrá el que leyere efta Hiftoria de 
íaber el paradero^que tuvieron hombres tan in-
gratos, y crueles, como los que fe atrevieron i 
quitar la vida a hombre tan Angelical. 
C A P I T V L O L X V I I J . 
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en efta vida a los homicidas del I f . Padre 
Sebaflian de Alonroy, 
Efde el año de íetenta y feis,en que los 
Indios de Oróte quitaron la vida al 
V.P.Scbaítian de Monro.y;quatro de 
los mas principales , y que tueron los 
que pufieron en él íus íacrilegas manos, quitã-
doíe â lançadas la vida,' anduvieron fugitivos 
ocultandofe en los montes, haftaque el año de 
167%. en que governaba las Marianas D. Juan 
Antonio de SalasJnatural de Madrid,íabicndo, 
que el principal de los agre íforesdl amado Che-
ref, fe guarecía házia el pueblo de Emericoyfa-
liocon la gente del Prefidio para prenderle : y 
aviendofe encaminado con todo íceréto folo 
con 
3 f) 8,. £ ridd,y gloriofa muerte 
con quinze Soldados házia donde, eftava Che^ 
ref, lecogiò tan deíprevenido , que no tuvoiu-
gar mas que para huii*: lo qual viendo el Go-
.ycrnadoi" , le, diíparò vn arcabuzazo con can-
ta feiiçidad, que las balas le acravefaron el cue-
.11o de parte a parte , fido correfpondiente al 
que èl atraveíò con la lança en el Padre Mon-
roy. Con eílo cayo muerto el Clieref;y el Go-
vernador le hizo cortar la cabeza , y mano la-
c'rilega, y trayendolas al Preíidio, las hizo po-
ner en publico, donde eftuvieron algunos dias 
para el eíca.rmicnt:o , pagando el deíVenturado 
íu delito defde efta vida para continuar fu cafti-
go en el Infierno, pues, murió contimuandçiu 
obíHnacion , inquietando en aquellos dos años, 
en que pudo arrepcntirfe , los pueblos en que 
hallaba acogida 5 para que no hizieííen pazes 
CQn los Efpañ'oles. •,. . . . ;.,;_. ]«,.', 
J?OCQ defpues falio el Governador a Ritídya, 
por faber andaban por alli otros dos agreíTorçs 
en la muerte del V.Padre Monroy: y aunque 
ellos quifieron paííarfe a vn pucblo,.arrojando-
íe en y na barquilla al mar efparcidpis los Sol-
dados por la playa , dieron los fugitivos en fus 
manosjy aunque los quifieron los Soldados co-
ger , los dos agreíTores principales huyeron en-
tonces, 
del V. P.Sebaflian de Monroy. 
tdncesj'qucdahdo en ía barca vrt viejo feat •hedi-
do de vn flechazo, cÕ que los riu eft ros lefacarÕ 
vn ojo, al qual cogieron; y por faber, que aun-' 
que no fe avia hallado en la muerte de dicho 
Padre, pero que fe avia mezclado en la quema1 
dela Iglefia de Oróte , le querían matar. Eí'a 
efte viejo Gentil, pero que antes de los alboro-
tos avia hofpedado en íu caía al V.Padre Mon-
roy,titulo que alegaba para que no le mataften; 
y aunque le perdonaron,pero la herida era tal,'"-
que le iba qüitandó Ik vidai par lo qual los mli-
mos Soldados le perfuadieron íè hizieííe Chrif 
tkmo,y afli pidió el Bauciírno, que llegó a reci-
bir , pagándole el V . Padre deíde eÍ'í3ieloía 
buena obra,que le avia hecho de hofpedarle en 
lá tierra; y creo le íaldria a recibir en el Cielo, 
pues poco deípues,que recibió el Bautifmo,con 
gran dolor de fus culpas murió. 
A ios dos fus' ctfiü-páñeros matadores del 
Padre Monroy; aunque huyeron les alcanço él 
caftigD,pues el mifiTjoañode 1^79. y en el mes 
de Setiembre > en que avian quitado tres años ' 
antes la vida al V.Padre/ios miimos del pueblo 
dé-Tuñaja donde fe avian acogido,caníados ya 
de ocultarlos con tanto riefgo luyo los entre-
garon ajosErpañóleSjlos quales al mas culpado 
quU 
4oo, glorio fa muerte 
quitaron la vida por jufticia en Agna;y al otro, 
cjue no io era tanto, dieron-libertad por víar de 
clemencia , para juftificár más la juíticia. Efte 
fin tuvieron los matadores del V . Padre 5 que 
Dios fi permite el vltrage de fus fiervos para 
coronarlos en el Cielo, caftiga el atrevimiento 
de los que íe atreven a ofenderlos,no íolo en la 
otra vida con tormentos eternos , pero aun en 
efta" les dá el caíligo ? para que firva de eícar-
... También quilo Dios , que Aguarin, autor 
'.principal de la fublevaciõ, como hemos dicho, 
pagaífeen eítavida fu pecado, pues el año de 
80. en que governaba eftas Islas D. Joféph de 
' Qu i roga , íabiendo que en la Isla de Roca íe 
abrigaban afganos malhechores , íalio por el 
mes de Agoíto ,y cogiendo a los Isleños de re-
pente , hizo prifióncro a Aguarin , y otros tres 
Compañeros í uyos , de quien el Íe avia valido 
para embiarlos por menfageros a diverías Islas, 
y efeduar lè armaííen los vezinos delias para 
acabar de vna vez con los Efpañoles, con los 
Padres, y con la Fe Oatolica: los quales como 
reos de tán graves delitos, fueron traídos al 
Prefidio, y ahorcados, y defquartizados paga-
ron la pena de fu delito j íi bien los Padres los 
diC 
del y . P. Stbdfian de A/Iom'qy. 40 i ; 
di-ípufieron,para que murieííen Chriftianaaien-
tc:y aun de Aguarin refieren memorias de aque-
llos tiempos, que llevo con fortaleza la fenten-
cta,que íe 1c intimó de ícr ahorcado, predicando 
deíde el lugar del íuplicio a fus naturales,quecí-
carmentaílen en fu cabeza^y no íè atrevieren en 
adelante a cometer íêmejantes delitos contra íes 
Predicadores de la Fe. 
Quitados ellos eftorvos , pro'ííguió la Chrií--
tiandad con gran fervor en aquellas Islas, fiend o 
innumerables los que cada dia Íe aliílaban deba-
xo del Eítandarte del Evangelio.Los Padres po-
dían libremente difeurrir por los pueblosjdondc 
los mifmos Indios Chriftianos les aíTiftiatx con 
no menor fidelidad, que pudieran los Soldados 
Efpañoles. Los pueblos crecían tanto en vezin-
dad , que pareciendo eílrechas las Iglefias anti-
guas, fabricaron otras de nucvo,cjue fueíTen ca-
pazes de la multitud , que a porfia concuma a 
ellas^aíTi a los Oficios Di vinos,como alRofario, 
yCateciímo:mejoras,que logro la Chriíliandad 
deípues de la vaíerofa^y exemplar muerte del V . 
P.Sebaftian de Monroy:cuyas virtudes recopiló 
en vna carta, q eícrivió a la Compañia el Padre 
Gerardo Bovcns , Superior entonces de las Ma-
rianasjque pnfiera a la letra, a no averme valido' 
Eee dclla 
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.dtíjla.eftjo' mas de eda Hi í lor ia , repartiendo en 
efetpciaç las raas fingulares noticias, que pudo 
clardeít.e fiei vo de Dios. Pero por li alguno gaiT. 
tarcdé'verla, la hallará en el libro de la vida del 
.Y>;P.= Diego, Luis ¡de Sanvitores, queeíeriviò el 
^dre;^i;aneiic0tGaraia de nueftra ¡ ompañia> 
impreíTo cn M^diid¡aaíadC''ii683.donde deíHe el 
fol . j j ó . la refiere con grande.exaccion. Mas rc-
feriré la que el mifmo Padre.Superior elcriviò a 
D . Bartolomé; de Monroy , padre del liervo de 
Dios> por ceder cn-gran loa del V . Padre, como 
eaeUalppuede v e r . _ : ' 7 ' . . ^ - .... 
^r^^Ptli0ÍP.:j. Id de v . md. dia dekSmor- S. *fi*a>n. 
k3-j Baptifta en f unió de 1 éfy.rtébi* cmfan&Qme, 
no meposfeuthmonto.ji -que 4 u.md.y tod-t fit f.í-mi-
lia ha ocajtqnado U fidt* d¿ las ça; t is dej-.u. m>ty d i -
chojo h i j o é V . P j mu tir-y-t de Chrifto, Apojb'ico, 
y sflofo Obrero de U Sant í I lejta^incanfaúle en la 
çonverjtottgfdlijaáon delas dm is^tmaníabli AAif-
Jionerp.clel Santo Evangelio.No b.í [ido éjla fa'ú 1 de 
el dkhofo P. Sebafú in, pites en Mexico dexb cart is • 
para f . mi . que ¡t no llegaron en aqnella Flota , ¡10 
dado lis avrd recibido v.md.- en el A v i f o , b Flota 
delano de 1677.y la cartt dev.md. a que yo refp'ó-
d o Je ciafó oran novedad.por aver efentoy dexado 
las cartjs eiipoder de mejiro ProciadorÁíariana. . 
en 
del Pr. P.Sebafiian vfl? Aéóttrây. 403;' 
en Mexico>y averme eferho'ejfc-U$-4*&iti •cU/pdéha-. 
do j jy eticawmado para que llegafjen a m¿tms de 
v.'Wd.por medio de algunosarmaos dela Flota: y ft 
Dios no h hubiera di/fiifejío mejor, con efía fueran 
cartas fMjasjorque -numa preteiidib imjlro fervo-
rofo, j dicbojo mártir dar difgujlo a quien fdiia mify 
bien tenia obligación de agradar for tantos titidos, y' 
rabones D h ih.is,y humanas. 
M a s { ó fcüor mio D . Bartolomé]) para que; me 
detengo en dar a v . md. Jatisfacion J orpañe df'fk-' 
dicho/ó hf/o,que •aJJiha fabido,y merecido il'ijlrdf j ; ^ 
padres, cafa, y linage con^na firma,que hizo confn 
fangre en defenfa de nMe¡lra Santa t d Católica, 'y 
porque muchas almas fe jalvajjeuí Dichofòtmlfe- ' 
Zes "V' md. a quien doy otros tantos plazemes dè fu 
fehz. fuerte en la a e fu divhofò hijo/juc tan en ¡fteve 
tiempo jipo crecer,y adelantar fe tanto en perfeictO- • 
nes, d exaudo/ios sth às a otros muchos, que mereció 
Jer contado en el numero de los Santos mártires : y 
hablo de ejía fuerte jitjetando la declaración de eflo 
nnfmo al juiziode la.Santa Madre Iglefiá j porquj 
Jegunprudentes diligencias hechas por no/otros , y 
a'V enguada s-níuy bien délos mifinos Lid ios, es'ver-
dadero mártir de Chrifio , cerno lo rcerd vaxd. mas 
claramente en la indufa Rvlaci.ouyjue efinvoa tó~.' 
da la Compañía de fu mar tino par a que le'conozca 
• ~. lice 1 por 
404. yidaggloriofa mt/erte 
por hijolegiúmo de mi Padre S, Ignacio, j varov, 
quele dio luflre con fus exemplos, j con fu fangre 
derramada libçralijjimamente for tantas- bocas,. 
quantas piedras > j lançadas fitfriò bafta morir por 
Chrijio. TaJJí no quifüra dilatarme, fino fitpltcar a 
ii.md.por la fangre defu dichofo hijo.fian mis albri-
cias por ejla noticiarei encomendarme a Dios muy de 
•veras^para que ya que me bi<$ compañero, j Supe-
ñorfamiqueindigno)(hyo 5 me déla grana de imi-
tarle en tan feíi^ >y dichofa muerte, para acompa-
ñarle para jiempre en el Cielo. To} j todos los Pa-
dres dejla Mijjion slpoftolka, no podemos ofoidav 
lorotyigd.Qion, que nos corre de pedir a fit Adagejlad 
guarde ¿y profpère la njida de v.md.y de toda fit f a -
milia con muchos aumentos efpirituales^y temporales, 
como todosfus Capellanes , y fervidores deseamos. 
De ejla Refidencia , y Pueblo de-Agía en las Islas 
.Marianas a i . de Jmio.de 1Ó77. 
B . L . M . de v.md. quien mas le ejlma-
fu menor fíervo,y Capellán. 
Gerardo Bou ens 
Smor D . Bartolomé de Monroy, 
ySihaM^yfenormo. 
C A -
del y.P.Sebaftiaa de Monroy. 40y. 
C A P I T V L O V L T I M O . 
De la fülemmdad conque Je celebro cu la ¡-¿Ha del 
Arahdlagloriofa muerte del f^.P.Seb^jli.vi 
de Adonroy, 
* 
/ \ Vnque el V . P. perdió la vida a manos de 
% los infieles Domingo 6. de Setiembre del 
año de 1 ó/ó.como dexamos dicho en el cap.66. 
no llego la nueva a Elpaña haíla el mes d.eO-clti-
bre del año de 16 79. porque avie d o hecho averi-
guación deíía el P.Gerardo Bovens, Superior ele 
los de la Compañía en las Islas Marianas, y or-
denado la carra de íu exemplar vida , y glorióla 
muerte,de cjuc avilo a las Filipinas.donde fe de-
tuvo la noticia algún tiempojiaíla-q la Nave de 
la China , cí al tiempo fcñalado íude partir a la 
Nueva Eípaña-, la traxefie a Mexico, y de a!li la 
Flota la pudlcílc traer a Rípaña,paliaron mas de 
tres años. Pero avieodo lleíiado a Sevilla la car-
ta del P. Gerardo Bovens en cjuc avilaba del íu-
ceíío; fe dio luego parte del al Iluílriílimo íeñor 
D.Ambrofio Ignacio de Spinola y Guzman, Ar-
çobifpo entonces de Sevilla, y tan afeólo al her-
vo de Dios, como en el diícurío de fia Hi ft or i a 
hemos referido , para que íu Iluílrifiima como. 
Prelado dieífe la Forma , cpiede avia de obfervar 
en la Vi l la del Arahal Patria del V.P.cn quan-
to a la me ai or ia de Iu muerte. 
Para 
40¿ñ I>lda,ygloriõfa muerte 
Para lo quál tUípiues de avcf é ícdto a D.Bar-
tolome Pvodrigucz de Monroy, padre del fiervò 
de Dios,vna cai ta en que 1c daba mil parabienes 
de la feliz muerte, y gloriólo fin de iii hijo , le 
mandaba,q de-ningún modo celebraííe exequias 
fúnebres,como íe vía cõ otros difuntos,ní víaííe 
dcmonílracion alguna de fentimieto poniendoíè 
lutojantes bien aííiftieífe de gala en la Iglefia,do-
de avia ordenado fe celebraííe vna MiíTa al Eípi-
r i tu Santo en acción de gracias por el valor^que 
avia Dios dado al V . P. para perder la vida por 
dilatar nueftra Santa Fe, y que huvieífc Sermon 
en que para exemplo del pueblo íe predicaííen 
fus grandes virtudes ; añadiendo, qué affi'lc*avia-> 
hecho en Madrid para folemnizar la gloriofa 
muerte del V . P. Diego Luis de Sanvitores, que 
con íemejante muerte avia en las Islas Marianas 
coronado íu exemplar vida ; que efto fe podia 
hazer , reiervando al juizio de la Santa Madre -
Igleha la calificación de fu martirio. 
Gon el orden de tan piadoío Prelado fe difpu-
fo la fiella para el vitimo Domingo del mes de 
Odubre de dicho año de /p.adornandofe la Ca- • 
pilla de la Encarnación ( propria de fus padres )..;' 
de colgadura carmcG, y cõ el mifmo adorno yn 
tumníojque coronado de muchas luzes íe íevãtó 
en la Capilla. Su padre D.Bartolomé de Monroy 
aífúiiò 
m cie A4onroj. 407^ 
affiftiò cn publico fin lato, trage que hizo facaí-' 
fen aquel dia todos los de íu familia. Canto hi 
MiíTa (deícubierto el Santiílimo ) D. Fernando 
Rodriguez de Monroy , hermano del V . P. que 
aquel mes av.ia^elebrado íu primcraijSlifTaiy oy 
Prebc>jdadiQdeJa;SantajyiFatriançhabIgleíiajde 
Seyilla,queíaca a luz la Ilelacioa dé ias grandes 
virtudes, de íu íanto betmaao. 
• Predico el tv.P.F.Joleph de Je fus Mar iaXe-
6lor de Sagrada Theolo^ia del Orden de S.Dic-, 
gójfujeto de grande eílima en aquellos tiempos 
por fus muchas letras* y conocida Religion. Eti 
el Sermon ponderb^y con razón) la Nobleza de 
fu cafa, y en cípecial el Linage de Monroy, que 
por deícender de los Conquiftadore^ de lois 
Reynos de las Indias, avia infundido eípiritus 
generólos en el V . P. para partir a las índias a 
conquiítar las almas baila perder la vida en tan 
gíoriofa empreíla 5 y aunque dello dixo mucho, 
dixo mucho mas de ítts infignes , y admirables 
virtudes, fi bien notorias a todos por citar tan 
recientes los exemplos,que de ellas dio el tiem-
po , que vivió en aquella Vi l la \ pero otras bien 
particulares declaro, por averias oído varias ve-
zes a fus Confesores, y íaber la perfección con 
que en todo procedia. 
Concluyóle la fieíia c6 cí "Te Dcum laudannts, 
. •. que 
408. f/'ddygloriofd muerte 
que fe canto con la íblemniclad pofíible , rcma-
tandoíe en alegres parabienes, cpie todo lo luci-
do del lugar diò a fu padre,y a los íuyosifirvien-
do tan gloriólo exemplo de coníuelo a los vir-
tuoíos , y de gran reformación de coílumbres a 
muchosjque procuraron imitar al que avian co-
nocido en el ajuítamiento de fus vidas , y a to-
dos fue motivo de alabara Dios por lo admira-
bloque es en fus criaturas;pues apenas avia fietc 
años , que avia falido de aquel lugar para dedi-
carfe a Dios en la Religion aquel mozo Angeli-
cal , quando avia logrado la dicha de derramai 
fu fangre por dar a conocer a Jefu Chrifto nueC 
tro Redentor , y lograr en el Cielo la Corona 
debida a tan iíuíírc obrar. 
Gozad delia varón infigne por toda vna eter-
nkkd,y perdonad las faltas de efta obra tan cor-
ta para el credito de las grandes virtudes cõ que 
iluftrafteis vneílra Patria, Cafa^ Lmage,y acrc-
ditafteis nueílra Religiõ entre naciones tan bar-
baras , adquiriéndola efte credito a cofia de los 
innumerables trabajos, que por promulgar la Fe 
pad editéis, y por el valor con que difteis la vida 
poj: defender la caula de DioSja quien fea la 
honra, y gloria de todo por los 
íiglos de los figlos. 
Amen. 
I N D I -
i N D'I-G E -
D E L O S C A P I T V L O S , 
que fe contienen en eíle Libro. 
•\Ap. I . De la Patria del V.Padfe Sebaftkn 
de Monroy. Pag-3-
Cap.II. De los padres del V . Padre Sebaftian 
de Monroy, Nobleza de fu Linage, y naci-
. miento. 9. 
Cap.III . En que fe proíígncíamifraa materia, 
de otras virtudes de Doña Aña de Perea , y 
de fa exemplar, y dicho fã muerte. i ó . 
Cap.IV. Quan niño començò nueftro D . Se-
baftian a profeííar la virtud. 22/ 
Cap.V. Del fervor con que confeíTò7y cómuí-
- gò la primera vez,y de la penitencia,que ha-
., zia fiendo de fíete años. 28-
Cap .Vi l De lo que íe "aderarito en la Vírtuá 
nueílro D . Sebaftian defde los' nueve a los 
treze años. 33. 
Cap. V I J . informa Doña Ana de Perea ál 
ConfeíTor de D . Sebaftian de las penitencias, 
que hazia fu h i jo , y lo que el ConfeíTóí 1c 
reípondiò. .38. 
Cap.VIIJ . Como fias padres pufieron a D.Se-
F. f f baftian 
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baflian al eíludio de la Grammatica, y cjuan 
bien fupo hermanar las letras con la vir-
tud, 43. 
Cap.IX. De lo que procuro D. Sebaílian ade-
lantar en virtud con fus exhortaciones a fus 
cündiícipuios. 49. 
Cap.X. Como D. Sebaílian fe aplico a cftu-
aiar Artes, y los exemplos con que manifef-
to fu gran caridad con los pobres en efte 
tiempo. * y5. 
Cap.XI . De otras cofas, que le fucedieron a 
D.Sebaílian el tiempo, que eíluvo en la V i -
. l iadel Arahal, baila que fe trato de que 
fueíle a vivirá Maircna. " 
Cap.XÍJ. \ rá por Corregidora Alairena Don 
Juan Ramirez de Cartagena , cuñado de 
i).Sebailian,y configue de íus padres üevar-
je a vivir configò. . ^4. 
Cap.XÍIJ. Como Don Sebaílian fue tentado; 
acerca de fu honeílidad^y quangloriofamé-
''te venció la tentación. 68. 
Çap.XIV. De las cofas de virtud, que pfôcujíft' 
entâbkr',D,,Sebaílian en la V i l l a de.Maire-
Cap.XV. Como entablo en Mairena lar cíia-
cion de la Via Sacra.; y de vn caío.|nú^ fia-
I N D I C E . 
guiar con que acreditó N . Señor'/ú devo-
ción. 78. 
Cap .XVI . De la gran devoción con que aílíí-
tia a Chrifto Sacramentado^y de vna extra-
ordinaria penitencia , que hizo vn Jueves 
Santo. ' '81. 
Gap .XVÍJ . De lo que fe empleaba D. SebaU 
tian en obras de caridad con el proximo, aííi 
eípiritualeS;Como temporales. 87. 
Cap .XVII ]• De la gran penitencia, queliazia 
D.Sebaííian por eíte tiempo, y del alto gra-
do de contemplación a que le levanto Dios. 
93-
Can.XIX. Llegan dos Padres de la Compa-
ñía de Je fus a hazer Mtílion en la Vil la del 
Arahal, y muévele con íu predicación a dc-
xar cl. mundo D.Scbaílian. 98. 
Cap.XX. Dá cuenta L). Sebaílian a los Padres 
Miílioneros de los de íleos, que tenia de ha-
zeríe Religioío, y pónefe en íus manos para 
íeguir en todo íu dirección. 102. 
Cap.XXI. Reíponde el Padre Juan Gabriel 
Guillen a D.Sebaííian acerca de elegir eíla-
do , y proponele la Million de las Marianas, 
que abraza con gran fervor. 108. 
Cap.XXIJ. PaíTa D. Sebaíliancon los Padres 
Fffz Mi f f o-
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Mifíioneros a Mairena,y aííiílcles en la'/u¡.C 
fíon con gran fervor. 113. 
Cap.XXIIT. Prefentaíe al Iluílriffimo fenor 
Arçohiípo de Sevilla para ordenaríc,y de las 
informaciones, que íe hizieron de fu vida, y 
coftiimbres, queda acreditada fu virtud en 
la opinion de íú Prelado. 118. 
Cap .XXIV. Vida, que entabla mas penitente 
D.Sebaftian para difponerfe a las Ordenes, 
y como por la Quarelma íe ordenó de Sub-
diácono, ^z^r. 
Cap .XXV. Buelvé D.Sebaftian al Arahaklck 
pues de ordenar fe, y retírale a Mairena, de 
donde dilpone fu entrada en la Cotnpania» 
. n i . 
Cap .XXVÍ. Huyefe D.Sebaftian de Mairena,. 
y viene a Sevilla para entrar en la Compa-
ñía. 133. 
Cap. X X V I J , Es recibido en la Compañía 
D.Sebaftiaiijde que dá cuenta a fu padre por 
eferito con toda íomifiion. 138» 
Cap.XXVI i J- Viene fu padre a Sevilla con 
intento de perfuaciir al Hermano Sebaílian 
a que dexaífe ia forana de la Compañía; pe-
ro clef|)«es de averio oído quedaxnuy confb-
lado, del cftado^que avia cicogido.. 144. 
Cap. 
Cap.XXÍX. Viene aquella noche D. Bartola.,, 
me de Monroy a Mairenajpero con ncticia^ 
cjue aíli tuvo de aver enerado fu hijo en hi 
Compañía con animo de pallar a las Indias, 
buelve a Sevilla el dia fi^uiente a ve ríe con 
e 51. 149. 
Cap.XXX. Entabla fu Noviciado el Hermano 
Sebaílian con gran fervor. 156. 
Cap.XXXI.Viene el íluftriílirao feñor D.Am-.. 
broíio Ignacio Spinola y Guzman, Arçobií-
po de Sevilla a hazer exercícios al Novicia-
do, y reconoce al Hermano Sebaílian, cuya 
virtud acredita por la eítimacion, que hazia 
de l . lól . 
Cap. X X X I f. De la devoción, que tenia eí 
Hermano Sebaílian con la Santiííima Vi r -
gen liendo Novicio: y como delde el Novi -
ciado procuraba , que Ja que. e! avia dexado 
entablada en fu caía con eíta Señora , por ia 
aufenciano ialtaíTe. ió8. 
Cap.XX X I I j . Diíponen los Superiores , que 
el Hermano Sebaílian fe ordene clelivange-
lio,por aver de paíTar a indias. 17^. 
C a p . X X X I V . Ordénale de Miíía d Hermano 
Sebaílian,y el diade.S.Jnan Baptiíla la can-
ta en el Noviciado, • 178,. 
Cap. 
I N D I C E . 
C a p . X X X Y . Parte D. Bartolomé de Monroy 
a Cadiz j y aunque propone razones fuertes 
a fu hijo para que no paífe a Indias, íü hijo 
Je reduce a que le dé licencia para partir. 
184. 
Cap .XXXVÍ . De dos cofas, que le pidió Doa 
•Bartolomé a fu hijo para fu coníuelo , y el 
Padre Sebaftian vino en concederfelas en-
trambas. 189. 
C a p . K X X V I J . Baelve D. Bartolomé al Ara-
hal , y de algunas coías, que Je paitaron coa 
íu hijo el Padre Sebaítian antes de navegar. 
195. 
C a p . X X X V I I J . Como fe embarcó el Padre 
Sebaftian de Monroy, y de los exercícios de 
virtud en que íe empleó en la navegación. 
200. 
Cap .XXXIX. Llega a la Vera-Cruz el V.Pa-
dre Sebaftian de Monroy,y parte a Mexico: 
y de las virtudes, que manifefto el tiempo, 
que fe detuvo en aquella Ciudad. 106. 
C a p . X X X X . En que fe dánoticia delas Islas 
Marianas, de íu íituacion,y del genio, y cok 
tambres de fus naturales. 214. 
C a p . X X X X l . Como fe introduxo entre gente 
tan barbara nueílra Santa F e y de los pri-
meros 
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meros principios que tuvo. 121. 
C a p . X X X X i J . Configueel V . Padre Sanvi-
tores del Rey nueftro feñor Felipe I V.lfcen-
cía para paíTar a efta Mil l ion , y d é l o que íu-
cedió hafta llegar a entrar en eftas Islas. 
228.,. 
Cap. X X X X I I J . Entra el V . Padre Sanvitores 
en las Islas de los Ladrones,y como íàntificò 
aquellas islas, y plantó la Fe en aqueilos in-
. fieles.. . . , , 1^6. 
C a p . X X X X I V . Sale el V". Padre Scbaftian de 
Monroy de Mexico para Acapulco , donde 
. fe embarcó para las islas Marianas. 246. 
C n n . x x x X V . Llega el V.Padre a dar v i íb a 
las Islas Marianas, y entra en ellas con gran 
peligro de anegarle. : i j i . 
C a p . X X X X V I . Haze cl V.Padre ios votos ds 
.. jQs,dos„añQs co el Colegio de N . P. S. Igna-
cio de Agna, y dedeneíe en èí mientras las 
cofas tornan mejor forma. 257. 
C a p . X X X X V I J . Procura el Governador D õ 
- . .DamiandeLípianael ígíliego de los pueblos 
- -maíS vecinos al: Preíidio^para -que los Padres 
.ípudieíTen fin riefgo íalir a hazer algunas 
' r c o r r . e r i a s " ; - i . . - . ' : ' 2ó3... 
C a p . X X X X V I I J . Mueftras, que dio el nuevo 
Go-
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! Governador no menos de ííi valor,que de ííi 
gran piedad, y íuceííos con que la premió el 
Cielo. 2<5p. 
C a p . X X X X l X . Saie el V . Padre Monroy a 
- exercitar fu zelo en la converfion de las al-
mas : y de ios grandes trabajos , cjue-en eíta 
empreíTa padeció. i7<5. 
v Cap.L. Buelve a Agña el V . Padre a dar cuen-
ta de la Miflíon de Oróte, y fcñalanle los Su-
periores aquel partido para que cuyde del. 
281. 
Cap.LL Inftruye el V.Padre a los Indios en el 
conocimiento del verdadero Dios, y venida 
de Chr i í lo al mundo pára réníetiiò -de el 
hombre. z8 8. 
Cap.LIJ. Profiguc el fiervo de Dioseneníê-
ñar a lüs feiigrefes nueftra Santa Ley, . y ex-
plícales los Mandamientos exhortándoles a 
la obíèrvancia delíos. 295-. 
Cap.LIIJ. Dá principio a los Bautilmos de los 
• adultos el V.Padre:exercitaíc en la enfeñan-
ça del Cateciímo con gran fervor, y procu-
ra promover la virtud en los recien bautiza-
dos. 5 0 1 , 
Cap.LIV. Fundad VVPadre dos Colegios de 
niñas, y niños en fu Refideneia a exemplo 
de 
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de los que avia en Agña. 307. 
Cap.LV. Del gran zelo, y fervor con que fe 
aplicó el V . Padre a la enfenança de los ni-
ños : y de lo mucho, que en poco tiempo 
aprovecharon. 312, 
Cap.LVI. Alborotanfc las cofas delaChrif-
tiandad con ocafion de aver muerto los 
Vrritaos a vn Hermano de nueftra Compa-
ñia^y a dos Soldados Kípanoles. 319. 
Cap.LVIJ. Recibe aquella nueva Chriftian-
dad grandes favores de Ja Reyna de los A n -
geles , v afervorizaníe mas en el culto del 
verdadero Dios. 326. 
Cap.LVIIJ . Daíe cuenta de las virtudes, que 
obíêrvaron los nucílros en el V.Padre Mon-
roy el ticmpo,quc eíluvo en las Islas M a m -
nas. 334. 
CapiLIX. Principios deí alboroto de Orótg, y 
origen que tuvo la trayeion, que vfaron los 
indios contra cl V.Padre Sebaítian de Mon-
roy. ^ 340. 
Cap.LX. V n Indio llamado Aguarin amotina 
a los Indios de aquel partido, y períüadeíes 
a que acaben con todos los Eípañoles, 346, 
Cap .LXl . Intentan los Indios rebelados qui-
tar la vida a los Eípañoles el dia 30.de Agof-
'•' ¿ g g ; to. 
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to, en que fe avian de juntar en Tupungan a 
celebrar la fiefta de Santa Rofa. 351. 
Cap.LXIJ . Determina el Governador, que el 
V.Padre Monroy no bueiva a íii Reíídenciaj 
pero los ruegos de los Tuyos, y fentimiento 
del V . Padre en dexaríes , le obliga a con-
decender en que buelva>de donde íe origino 
el quitar la vida los barbaros al íiervo de 
Dios. 3)8. 
Cap. L X I I J . Buelvc el Padre Sebaftian de 
Monroy a fu Refidencia de Oróte , y los de 
Oróte a íu antiguo rebelión. 3<5y. 
Cap.LXIV". Retiran los Indios a i m niaos a 
otro pueblo: pide el V.Padre íe los buelvan, 
y no lo coníigue , por lo qual íe defpide de 
los de Oróte para irfe con los Soldados al 
: , Preíidio. 371* 
Cãp. ¿ X V . Bueíve Cheref al medio dia a 
Oróte fin los niños,y el V".Padre con los líe-
te Soldados íe íale del lugar para irfe al 
Prefidio, aunque no logra el embarcaríè. 
378. 
C a p X X V L Defcubre Cheref fu trayeion vo l -
cando la Canoa en lá mar , feña que tenia 
concertada con los Indios, para que arrojan-
dofe al agua mataífén al Padre Monroy , y 
a fus 
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a fus compañeros, como lo executaron con 
barbara crueldad. 305-. 
Cap .LXVIJ . En que fe prueba quan glorioía 
aya fido la cauía por que el V.Padre murió, 
por lo que los Indios obraron deípues con-
tra lo Sagrado. 35)3. 
Cap .LXVIIJ . Del ca í l igo , que dio Dios en 
efta vida a los homicidas del V . Padre Se-
baftian de Monroy. 35)7. 
Cap. Vi t imo. De la iblemnidad con que íe ce-
lebro en la Vi l la del Arahal la glorioía 
muerte del V . Padre Sebaílian de Monroy. 
403-
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